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CHAPTER 1: INTRODUCTION 
1.1 Path of Inquiry 
7KLVFKDSWHURXWOLQHVDSDWKRILQTXLU\IRUWKLVGLVVHUWDWLRQUHVHDUFKH[SORULQJFRQFHSWVRI
OHDUQHUVDQGOHDUQLQJ7KHVWXG\LVVLWXDWHGLQWKHFRQWH[WRIDOLEUDU\DQGLQIRUPDWLRQ
VFLHQFH/,6SURJUDPRULJLQDOO\GHYHORSHGDVDGLVWDQFHHGXFDWLRQRSWLRQLQFRUSRUDWLQJ
QHWZRUNEDVHGWHFKQRORJ\:KLOHUHVHDUFKFRQFHUQHGZLWKWKHRQOLQHHGXFDWLRQUHDOPLV
SOHQWLIXOWKHUHDUHVWLOOVHULRXVJDSVLQRXUNQRZOHGJHEDVH)RUH[DPSOH LQGHVFULELQJ
LVVXHVRIOHDUQLQJHIIHFWLYHQHVV6ZDQS QRWHVWKHVHDUHDVRILQTXLU\DUHDV
\RXQJDVRQOLQHOHDUQLQJLWVHOI
DQGWKDWIXUWKHUPRUHULJRURXVDQGPRUHFUHDWLYH
UHVHDUFKLVGHILQLWHO\QHHGHG$GGLWLRQDOO\*LEVRQ
VUHYLHZRIGLVWDQFHHGXFDWLRQ
OLWHUDWXUHLQWKH8QLWHG6WDWHV&DQDGDDQG$XVWUDOLDUHYHDOVWKDWOHDUQHUVDQGOHDUQLQJDUH
VXUSULVLQJO\DEVHQW 6KHKHHGVDFDOOWRLQFUHDVHUHVHDUFKSDUWLFXODUO\FRQFHSWXDOO\IRXQGHG
UHVHDUFKWKDWUDLVHVQHZDZDUHQHVVDQGQHZTXHVWLRQVLQWKLVDUHD0RRUHS 
H[WHQGVWKLVQRWLRQVWDWLQJ
'LVWDQFHHGXFDWLRQVFKRODUVPXVWGREHWWHULQVKDULQJWKHLUNQRZOHGJHPRUHZLGHO\
DQGPDNHWKHUHVXOWVRIWKHLUUHVHDUFKDQGSUDFWLFHEHWWHUNQRZQ$Q LPSRUWDQWSDUW
RIWKLVLVWRH[SODLQWKHLUOHDPHUFHQWHUHGDSSURDFKDQGWRKHOSFRQYHQWLRQDO
HGXFDWLRQXQGHUVWDQG PRUHDERXWWKHFRPSOH[SURFHVVRIGHVLJQLQJGHOLYHULQJDQG
VXSSRUWLQJOHDUQLQJDWDGLVWDQFH
$VGLVFXVVHGLQJUHDWHUGHSWKZLWKLQWKHERG\RIWKHVWXG\PDQ\RIWKHFRQFHSWXDOPRGHOV
IRUHGXFDWLRQZKHWKHURQOLQHRQVLWHRUVRPHFRPELQDWLRQRIERWKK\EULGZKLOHRIWHQ

LQFRUSRUDWLQJVWXGHQWSHUVSHFWLYHVDWVRPHOHYHOGRQ
WLQYROYHWKHPDVSDUWRIDORFXVRI
FRQWURO)RUH[DPSOHVWXGHQWVXFFHVVPD\EHFRQVLGHUHGDVSDUWRIRYHUDOOSURJUDPVXFFHVV
LQWHUPVRIVDWLVIDFWLRQRUDFKLHYLQJOHDUQLQJRXWFRPHV+RZHYHUWKHVHPHDVXUHVDUHRIWHQ
ERXQGE\DQ LPSRVHGIUDPHZRUNRISUHGHILQHGFULWHULD7KHVHW\SHVRIDSSURDFKHVPD\QRW
UHIOHFWWKHHPHUJHQFHRIQHZOHDUQLQJRUWKHUROHRIVWXGHQWVDVDFWLYHSDUWLFLSDQWVZKR
HIIHFWLYHO\FRQWULEXWHWRWKHVXFFHVVRIWKHSURJUDPLHWKH\GRQRWLQFOXGHJHQHUDOLWLHVRU
GHWDLOVEDVHGRQDQDXWKHQWLFVFRSHRIVWXGHQWDWWULEXWHVDQGSHUVSHFWLYHV7KLVUHVHDUFK
DWWHPSWVWRUHGLUHFWWKHSHUVSHFWLYHE\SODFLQJHPSKDVLVRQVWXGHQWV
UROHV%\UHSRVLWLRQLQJ
WKHOHQVZHDVHGXFDWRUVKDYHQHZRSSRUWXQLWLHVWRXQGHUVWDQGWKHOHDUQLQJHQYLURQPHQW
,QWKLVZD\VWXGHQWVDUHNH\FRQWULEXWRUVZLWKLQSURFHVVHVRILQGLYLGXDODQGFROOHFWLYH
WUDQVIRUPDWLRQOHDPHUFHQWHUHGLQTXLU\IRUDOHDPHUFHQWHUHGHQYLURQPHQW
,VVXHVOLNHWKHVHDQGWKHTXHVWLRQVWKH\HYRNHUHSUHVHQWFRQFHSWXDOL]DWLRQEDVHGDWOHDVWLQ
SDUWRQDQHFRORJLFDOPRGHO7KH\DLPWRJDLQXQGHUVWDQGLQJZLWKLQDSDUWLFXODUFRQWH[W
ZKLFKPD\RUPD\QRWEHVLPLODUWRRWKHUV+RZHYHUWKHEDVLFDVSHFWV DFWRUVDQG
UHODWLRQVKLSV WUDQVIHUDFURVVVLWXDWLRQV7KHVHFRUHHFRORJLFDOHOHPHQWVH[LVWZLWKLQD
GHYHORSPHQWDOVSDFH$V1DUGL	2
'D\SGHVFULEH$QLQIRUPDWLRQHFRORJ\
LVDV\VWHPRISHRSOHSUDFWLFHVYDOXHVDQGWHFKQRORJLHVLQDSDUWLFXODUHQYLURQPHQW,Q
VWXGLHVRILQIRUPDWLRQHFRORJLHVWKHVSRWOLJKWLVRQKXPDQDFWLYLW\
+XPDQFHQWHUHGDSSURDFKWRLQTXLU\LVZLGHVSUHDGLQ/,6'LVFLSOLQDU\UHVHDUFKIUHTXHQWO\
FRQVLGHUVXVHUVHJLQIRUPDWLRQVHHNHUVOLEUDU\XVHUVHWFDQGXVHVRILQIRUPDWLRQ
UHVRXUFHV'LVFXVVLQJWKLVDSSURDFK:LOGHPXWKU QRWHVWKDWFRQGXFWLQJDXVHU

VWXG\UHTXLUHVDVLJQLILFDQWDPRXQWRIWLPHDQGHIIRUWEXWE\WDNLQJXSWKHFKDOOHQJHRI
FRQGXFWLQJVWXGLHVWKDW\RXYLHZDVPRVWLPSRUWDQWWKHUHLVDQRSSRUWXQLW\WREHWWHU
XQGHUVWDQGFRPSOH[LVVXHVDQGSRWHQWLDOO\LPSURYHSUDFWLFH
7KLVKXPDQFHQWHUHGUHVHDUFKLVFDVHEDVHG ,WLVVLWXDWHGZLWKLQWKHFRQWH[WRIDSDUWLFXODU
OHDUQLQJHQYLURQPHQW:KLOHWKLVLVH[SORUHGLQJUHDWHUGHSWKLQWKHVXEVHTXHQWFKDSWHUV
KHUH,EHJLQWR LQWURGXFHZKDWWKLVW\SHRIHQYLURQPHQWLVH[SHFWHGWREHDQGRIWHQLVLQ
WHUPVRIDFWLRQVDQGHIIHFWV ,QJHQHUDODV6DORPRQS GHVFULEHVRQHRIWKH
PRVWFUXFLDORXWFRPHVRIHGXFDWLRQLVVWXGHQWV
DELOLW\WRKDQGOHnew VLWXDWLRQVDQGPHHW
new LQWHOOHFWXDOFKDOOHQJHV&RQWHPSRUDU\HGXFDWLRQDOSURFHVVHVDUHPHDQWWREULQJDERXW
FKDQJHOHDGLQJWRSUHSDUDWLRQIRUWKHXQNQRZQ'HGHHWDL7KLVLVDJUDQGLRVH
SURSRVLWLRQ+RZLVWKLVPDQLIHVWLQJUDGXDWHHGXFDWLRQIRU/,6"
:KLOHLQGLYLGXDOVFKRROVPD\KDYHWKHLURZQPRGHOVRIGHYHORSPHQWWKLVVWXG\FRQVLGHUV
FRQVWLWXHQWVDQGSURFHVVHVEDVHGRQWKHVLWXDWLRQRIWKLVSDUWLFXODUFDVH$VSDUWRILWV
PLVVLRQ WKH*UDGXDWH6FKRRORI/LEUDU\DQG,QIRUPDWLRQ6FLHQFH*6/,6DWWKH
8QLYHUVLW\RI,OOLQRLVDW8UEDQD&KDPSDLJQ8,8&EDVHGLQ&KDPSDLJQ,/86$
HPSKDVL]HVGHYHORSPHQWEDVHGRQSUHSDUDWLRQIRUFKDQJHLQWHUPVRIFUHDWLQJOHDGHUVKLS
*UDGXDWHHGXFDWLRQIRU OHDGHUVLQUHVHDUFKDQGSUDFWLFHLQWKHILHOGVRIOLEUDU\DQG
LQIRUPDWLRQVFLHQFH
*URXQGEUHDNLQJUHVHDUFKWRDGYDQFHSUHVHUYDWLRQRIDQGDFFHVVWR LQIRUPDWLRQLQ
ERWKWUDGLWLRQDODQGGLJLWDOOLEUDULHVDQGLQWKHPDQ\VHWWLQJVRXWVLGHRIOLEUDULHV
ZKHUHODUJHDPRXQWVRIFULWLFDOLQIRUPDWLRQDUHFROOHFWHG

8VHIXOVHUYLFHWR OLEUDULDQVDQGRWKHULQIRUPDWLRQVHUYLFHSURYLGHUVDVZHOODVWR
WKHFLWL]HQVRI,OOLQRLV
+RZLVWKLVPLVVLRQRIHGXFDWLRQDOGHYHORSPHQWDQGOHDGHUVKLSVXUURXQGHGE\UHVHDUFK
WHDFKLQJDQGVHUYLFHPDQLIHVWZLWKLQ*6/,6"$VQRWHGDERYHWKLVVWXG\LVQRWSULQFLSDOO\
FRQFHUQHGZLWKXQGHUVWDQGLQJWKHWRROVRUVWUXFWXUHVZLWKLQWKLVOHDUQLQJHQYLURQPHQW
UDWKHULWVHHNVWREHWWHUXQGHUVWDQGWKHSULQFLSDODFWRUVDQGWKHLUDFWLRQV+RZGRWKH
VWXGHQWVUHSUHVHQWWKHPLVVLRQ"
,QWKHLQWHUHVWRIIRFXVLQJWKHLQYHVWLJDWLRQRQDSDUWLFXODUHQYLURQPHQWLQOLQHZLWKWKH
VFRSHRIFDVHEDVHGWKHVLVUHVHDUFKRQHSDUWLFXODU*6/,6SURJUDPGHOLYHU\RSWLRQLV
LQFOXGHG /((3 ,Q /((3ZDVFRQFHSWXDOL]HGZLWKLQWKHDXVSLFHVRIWKH6FKRRODVD
SULQFLSDOO\RQOLQHVXEWO\K\EULGOHDUQLQJHQYLURQPHQW$WWKHWLPHRIWKLVLQTXLU\/((3
UHSUHVHQWHGDZHOOHVWDEOLVKHGUREXVWPXOWLPRGDOSURJUDPEDVHGRQSHGDJRJLFDOSULQFLSOHV
RIFRPPXQLFDWLRQDQGFROODERUDWLRQ/DZWRQ	0RQWDJXH/((3LVFRQVLGHUHG
KLJKO\VXFFHVVIXO LQWHUPVRIJURZWKUHWHQWLRQFRPSOHWLRQGDWDIURPFRXUVHDQGSURJUDP
HYDOXDWLRQVDOXPQL LQYROYHPHQWDZDUGV HWFDQGWKXVRIIHUVDXQLTXHRSSRUWXQLW\WR
H[SORUHHPHUJLQJHGXFDWLRQDOLVVXHV ,QDGGLWLRQDVDPXOWLPRGDOSURJUDPLWDIIRUGVQHZ
SRVVLELOLWLHVWRPRYHEH\RQGWKHFRPSDUHFRQWUDVWUXWRIRQOLQHYV RQVLWH5XVVHOO 
)RUH[DPSOHLQ/((3ZDVUHFRJQL]HGDVWKH6ORDQ&0RVW2XWVWDQGLQJ
$V\QFKURQRXV/HDUQLQJ1HWZRUN3URJUDPKWWSZZZVORDQ
FRUJDERXWXVDZDUGV,DVS

/((3KDVGHYHORSHGLQWRDFRPSOH[SURJUDPOHYHOHQYLURQPHQW ,WKDVEHHQDWWKHFHQWHURI
DQXPEHURIUHVHDUFKVWXGLHVUHODWHGWRFRPSXWHUPHGLDWHGFRPPXQLFDWLRQ&0&
FRPSXWHUVXSSRUWHGFROODERUDWLYHZRUN&6&:DQGSHGDJRJ\PRVWO\IRFXVHGRQJDLQLQJ
FRXUVHOHYHOXQGHUVWDQGLQJ/DZWRQDQG0RQWDJXHVHHDERYHLV LQUHIHUHQFHWRD
FKDSWHURIDQDQWKRORJ\EDVHGRQFRQVLGHULQJVHYHUDOLVVXHVIURPWKHHDUO\\HDUVRIWKH
SURJUDP 7KLVERRNHPHUJHGDIWHUWKH/((35HWUHDWZKLFKZDVRUJDQL]HGWRSURYLGH
DQRSSRUWXQLW\IRUIDFXOW\ VWDIIVWXGHQWVDQGJUDGXDWHVLQYROYHGLQWKHILUVWILYH\HDUVRI
/((3WRFRQVLGHUHPHUJLQJ
EHVW
SUDFWLFHVZLWKLQWKLVSDUWLFXODUHQYLURQPHQW
$VSDUWRIWKH5HWUHDWRQHRIWKHTXHVWLRQVSRVHGUHODWHGWRWKLVVWXG\ZDV +RZGRHV
SDUWLFLSDWLQJLQ/((3FKDQJH\RX"'DWDFROOHFWHGDQGDQDO\]HGDVSDUWRIWKH5HWUHDW
SURYLGHGLQLWLDOLQVLJKWVLQWRWKHVRUWVRIWUDQVIRUPDWLRQV/((3VWXGHQWVDQGRWKHUV
H[SHULHQFHGEDVHGRQWKHLUSDUWLFLSDWLRQLQWKLVSURJUDPDV LWHPHUJHG.H\WKHPHVLQFOXGH
EHFRPLQJDFRPPXQDOSHUVRQDQGDUHIOHFWLYHSUDFWLWLRQHU([SDQGLQJRQWKHVHFRQFHSWV
VSHFLILFDOO\JDLQLQJDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIVWXGHQWV
YDULHGH[SHULHQFHVDQGUROHVZLWKLQ
WKLVG\QDPLFOHDUQLQJHQYLURQPHQWLVRIVLJQLILFDQWLPSRUWDQFHIRUWKLVUHVHDUFK
$VQRWHGDERYHPDQ\VWXGLHVRIRQOLQHHGXFDWLRQIRFXVRQFRXUVHOHYHOXQGHUVWDQGLQJ
:KLOHFRXUVHVDUHIRXQGDWLRQDO LQFRQVLGHULQJPRGHPHGXFDWLRQDOSUDFWLFHOHDUQHUVDQG
WKHLUOHDUQLQJH[SHULHQFHVH[WHQGEHWZHHQDQGEH\RQGLQGLYLGXDOFODVVURRPVZKHWKHURQVLWH
RURQOLQH7KLVUHVHDUFKVHHNVWRIRFXVWKHOHQVRQVWXGHQWVZKLOH LI\RXZLOOFDVWLQJD
EURDGHUQHWDFURVVSURJUDPOHYHOH[SHULHQFH,WLVKRSHGWKDWWKLVIRFXVDQGWKLVVFRSHZLOO
7KLVUHIHUVWR/((3EHLQJHVWDEOLVKHGDVDVFKHGXOLQJRSWLRQIRUDFRPSOHWHPDVWHU
V
GHJUHHSURJUDPQRWMXVWDVHWRIVHOHFWFRXUVHV$GGLWLRQDOGHWDLOVRIWKH/((3PRGHODUH
SURYLGHGLQ&KDSWHU

HQDEOHQHZSRVVLELOLWLHVWRXQGHUVWDQGWKHFRQWH[WDQGRYHUDUFKLQJWKHPHOHDUQHUVDQG
OHDUQLQJ
5HVHDUFK4XHVWLRQV
:LWKWKLVRULHQWDWLRQDQGZLWKLQWKLVHQYLURQPHQW,EHJLQDIRUPDOL]HGSURFHVVRILQTXLU\
LQWHQGLQJWRGHWHUPLQHPRUHDERXWZKDW/((3LV EDVHGRQ/((3HUV DQGWKHLUDFWLRQV
7KUHHSULQFLSDOTXHVWLRQVJXLGHWKLVH[SORUDWLRQ
 :KRDUHWKHOHDUQHUV"
 +RZGR OHDUQHUVLQWHUDFWDQGLQIOXHQFHHDFKRWKHU"
 +RZGRWKHVHLQWHUDFWLRQVDQGLQIOXHQFHVFRQWULEXWHWR OHDUQHUWUDQVIRUPDWLRQ"
2UJDQL]DWLRQRIWKH:RUN
)XQGDPHQWDOWRWKHFRQVWUXFWLRQRIWKLVLQTXLU\LV'HZH\
VQRWLRQRIGXDOLW\
HQFRPSDVVHGZLWKLQWKHHGXFDWLRQDOSURFHVV7KLVLVURRWHGLQWKHYDOXLQJRIERWKLQGLYLGXDO
DQGFROOHFWLYHSHUVSHFWLYHVDVZHOODVWKHV\QHUJHWLFFKDQJHVWKDWHPHUJHZKHQERWKDUH
UHFRJQL]HGDQGGHYHORSHG7KLVDQGRWKHUDVSHFWVRIIRXQGDWLRQDOXQGHUSLQQLQJVDUH
H[SORUHGLQWKHVXEVHTXHQWFKDSWHUDVSDUWRIWKHOLWHUDWXUHUHYLHZ)ROORZLQJWKLV LQ&KDSWHU
FDVHVWXG\PHWKRGRORJ\LQFOXGLQJIRFXVHGGHVFULSWLRQRIWKHFRQWH[WSRLQWVRIDFFHVV
VWUDWHJLHVDQGTXHVWLRQVDQGLQWURGXFWLRQWRGDWDDQDO\VLVLVGHVFULEHG&KDSWHUV  DQG
SURYLGHGHWDLOHGFRQVLGHUDWLRQRIFDVHFRPSRQHQWVEDVHGRQOHDPHUFHQWHUHGXQGHUVWDQGLQJ
LQLWLDWLQJPRYLQJWKURXJKDQGFRPSOHWLQJWKHSURJUDP7KLVLVIDFLOLWDWHGE\WKHXVHRID
 /((3HUVLVDQLFNQDPHIRU/((3VWXGHQWV

OLJKWO\LPSRVHGPHWDSKRUIn WKHILQDOFKDSWHUUHVHDUFKTXHVWLRQVDUHUHYLVLWHGDORQJZLWK
HPHUJHQWXQGHUO\LQJWKHPHVDQGQHZTXHVWLRQVWKDWDULVHLQORRNLQJIRUZDUG
$WWKLVSRLQWWKHLQTXLU\ODXQFKHVLQWRDFWLRQ $PRQJRWKHUWKLQJVLWSURYLGHVDQ
RSSRUWXQLW\WRH[SORUHDWRSLFVRPHWLPHVFRQVLGHUHGIDUUHPRYHGIURPVWDQGDUGHGXFDWLRQDO
SUDFWLFH.R]RO 6KDSLUR	 3XUSHO 0F/DUHQHWF+RZGRZHPRYH
WRZDUGOHDUQHUFHQWHUHGQHVV"$UHZHILQDOO\DSSURDFKLQJ,OOLFK
VPRVWUDGLFDODOWHUQDWLYHWR
VFKRROZKHUHDQHWZRUNJLYHVSHRSOHDSODFHIRUFUHDWLYHH[SORUDWRU\OHDUQLQJDQG
RSSRUWXQLWLHVWRVKDUHFXUUHQWFRQFHUQZLWKRWKHUVPRWLYDWHGE\WKHVDPHFRQFHUQ
S "


&+$37(5/,7(5$785(5(9,(:
7KLVUHVHDUFKLQYHVWLJDWHVVWXGHQWH[SHULHQFHVLQDSULQFLSDOO\RQOLQH/,6HGXFDWLRQ
SURJUDP,WGUDZVRQWKHRULHVDQGUHVHDUFKDFURVVDYDULHW\RIGLVFLSOLQHV6RPHRIWKHDUHDV
GLVFXVVHGLQWKLVFKDSWHUFRQWULEXWHGWRWKHIRUPXODWLRQRIWKHUHVHDUFK2WKHUVZHUH
LQFRUSRUDWHGGXULQJODWHUSKDVHVWR LQIRUPGDWDDQDO\VLVDQGGLVFXVVLRQ:KHUHSRVVLEOH
WKURXJKRXWWKHUHYLHZVWXGHQWSHUVSHFWLYHVDUHHPSKDVL]HG
,QWKHILUVWVHFWLRQRIWKHFKDSWHUDGLVFXVVLRQRILQTXLU\EDVHGRQOHDUQHUVDQGOHDUQLQJLQ
JHQHUDOLVSUHVHQWHG)ROORZLQJWKLVVWXGHQWVLQ/,6DUHFRQVLGHUHGPRUHVSHFLILFDOO\,QWKH
WKLUGVHFWLRQPRGHOVRIOHDUQHUVDQGOHDUQLQJRISDUWLFXODUUHOHYDQFHWRWKLVVWXG\DUH
UHYLHZHG ,QVHFWLRQIRXUDEULHIGLVFXVVLRQRI/,6FXUULFXOXPLVSUHVHQWHG6HFWLRQILYH
IRFXVHVRQLVVXHVRIRQOLQHHGXFDWLRQ,QWKHILQDO VHFWLRQHPHUJHQWV\QHUJLHVEDVHGRQ/,6
HGXFDWLRQRQOLQHDUHH[SORUHG
 ,QTXLU\RI/HDUQHUVDQG/HDUQLQJ
5HVHDUFKHUVEHJDQGHYHORSLQJWKHRULHVIRUFRQVLGHULQJVWXGHQWV
H[SHULHQFHVPDQ\\HDUV
EHIRUHRQOLQHHGXFDWLRQHPHUJHG2IFHQWUDOLPSRUWDQFHWRWKLVLQTXLU\LV'HZH\
VQRWLRQRI
WKHGXDOLW\ZLWKLQWKHVWXGHQWFHQWHUHGHGXFDWLRQDOSURFHVV ,QGHVFULELQJKLVPedagogic 
Creed, 'HZH\~ VWDWHGWKHHGXFDWLRQDOSURFHVVKDVWZRVLGHV RQHSV\FKRORJLFDO
DQGRQHVRFLRORJLFDODQGQHLWKHUFDQEHVXERUGLQDWHGWRWKHRWKHURUQHJOHFWHGZLWKRXW
HYLOUHVXOWVIROORZLQJ'HZH\
VLQVLJKWVPD\EHXQGHUVWRRGLQWHUPVRIWKHLPSRUWDQFHRI
YDOXLQJERWKLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHFRQWH[WVDQGWKHSRVLWLYHFKDQJHVWKDWHPHUJHZKHQ

ERWKDUHUHFRJQL]HGDQGGHYHORSHG/DWHULQWKHCreed, HPSKDVLVLVSODFHGRQWKLVLQWHUPV
RIFDSDFLW\EXLOGLQJ OHDUQLQJWKDWHQDEOHVLQGLYLGXDOVWRGHYHORSWKHLUSRWHQWLDOVZKLFKLV
DOVREHQHILFLDOZLWKLQVRFLDOFRQWH[WV
7KHUHDUHPRUHUHFHQWPRGHOVWKDWHPSKDVL]HWKLVGXDOGHYHORSPHQWDOSHUVSHFWLYH,Q
GHVFULELQJFROODERUDWLYHOHDUQLQJJURXSV-RKQVRQ	 -RKQVRQQRWHWKDWHDFKSHUVRQ
LQYROYHGDVDPHPEHURIWKLVW\SHRIJURXSHPHUJHVDVDVWURQJHULQGLYLGXDO :LWKLQ
FROODERUDWLYHOHDUQLQJWKHDXWKRUVGHVFULEHKRZLQGLYLGXDODFFRXQWDELOLW\LVWKHNH\WR
HQVXULQJWKDWDOOJURXSV
PHPEHUVDUHLQIDFWVWUHQJWKHQHGE\OHDUQLQJFRRSHUDWLYHO\S
7KHQRWLRQRISRVLWLYHLQWHUGHSHQGHQFHLVDOVRHPSKDVL]HGQRWRQO\LQOHDUQLQJ
FRQWH[WVEXWDOVRZLWKLQSURIHVVLRQDOUHDOPV7KHQHHGWRGHYHORSLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYH
FRPSHWHQFLHVWRVXSSRUWZRUNLQJWRJHWKHULVSHUYDVLYHLQPDQ\VLWXDWLRQV:LWKLQWKLV
IUDPHZRUN
,QGLYLGXDOVMRLQWRJHWKHULQWRDJURXSWKDWLVVWUXFWXUHGDURXQGDPXWXDOJRDO7KH
JURXSVILW LQWRWKHODUJHUPRVDLFRIJURXSVZRUNLQJWRZDUGDODUJHUJRDO7KRVH
JURXSVDOVRIRUPDPRVDLFZRUNLQJWRZDUGDQHYHQODUJHUVXSHURUGLQDWHJRDO7KXV
WKHUHDUH LQGLYLGXDOVZKRZRUNZLWKLQWHDPVWKDWZRUNZLWKLQGHSDUWPHQWVWKDWZRUN
ZLWKLQ GLYLVLRQVWKDWZRUNZLWKLQRUJDQL]DWLRQV S 
,QFRQVLGHULQJWKLVQRWLRQIXUWKHU -RKQVRQ	 -RKQVRQDFWXDOO\ODPHQWWKDWLQPDQ\
VLWXDWLRQVVFKRROOLIHLVQRWUHDOHQRXJK7KDWLVKDYLQJLQGLYLGXDOVIRFXVRQRQO\LQGLYLGXDO
JRDOVEDVHGRQFRPSHWLWLRQLJQRUHVWKHLPSRUWDQFHRISRVLWLYHLQWHUGHSHQGHQFH7KH\XUJH
WKRVHLQYROYHGLQHGXFDWLRQWRHQDEOHSURFHVVHVWRPDNHFODVVURRPVPRUHUHDOLVWLFS

6SLW]HUQRWHVWKDWWKLVLVQRWDOZD\VHDV\HVSHFLDOO\ZKHQWHFKQLFDODGPLQLVWUDWLYH
SROLWLFDODQGILQDQFLDOFRQVLGHUDWLRQVRIWHQGLFWDWHWKHNLQGRI>HGXFDWLRQDO@V\VWHPWKDWLV
GHVLJQHGS 
+RZ WKHQFDQZHPRYHWRZDUGPRUHUHDOLVWLFOHDPHUFHQWHUHGHGXFDWLRQDOSURFHVVHV"
&RQVLGHULQJDWKHRU\RIHQJDJHPHQWDVGLVWULEXWHGDFWLRQVPD\EHKHOSIXO:LWKLQWKLV
PRGHODOOPHPEHUVRIJURXSVKDYHWKHRSWLRQWREHFRPHOHDGHUVE\WDNLQJDFWLRQWRHQDEOH
WKHJURXSWRFRPSOHWHDWDVNZKLOHPDLQWDLQLQJFROODERUDWLRQ/HDGHUVKLSZLWKLQWKLVFRQWH[W
PD\EHIXOILOOHGE\GLIIHUHQWPHPEHUVSHUIRUPLQJDYDULHW\RIUHOHYDQWEHKDYLRUV
/HDGHUVKLSWKHUHIRUHLVVSHFLILFWRDSDUWLFXODUJURXSLQDSDUWLFXODUVLWXDWLRQS 
'HYHORSPHQWDOSURFHVVHVDUHVKDUHGDFURVVPHPEHUV ,QGLYLGXDODQGJURXSDGYDQFHPHQW
ERWKGHSHQGRQIOH[LELOLW\ VSHFLILFDOO\WKHDELOLW\WRGLDJQRVHZKDWEHKDYLRUVDUHQHHGHGDW
DSDUWLFXODUWLPHLQRUGHUIRUWKHJURXSWRIXQFWLRQPRVWHIILFLHQWO\DQGWKHDELOLW\WRIXOILOO
WKHVHEHKDYLRUVRUJHWRWKHUPHPEHUVWRIXOILOOWKHP )XUWKHUGLVWULEXWHGDFWLRQVWKHRU\LV
GHVFULEHGERWKLQWHUPVRIDSKLORVRSK\DQGDFRQFUHWHDQGGLUHFWDSSURDFKHQDEOLQJ
LQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHJURZWKS 
$QRWKHUPRGHOWKDWLQFRUSRUDWHVDPHUJHURILQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHUHODWLRQVKLSVLV+DWFK
	*DUGQHU
VFRQFHQWULFPRGHORIFRJQLWLRQVKRZQEHORZLQ)LJXUH ,QLW D
VHULHVRIFRQFHQWULFFLUFOHVUHSUHVHQWWKHYDULRXVW\SHVRILQIOXHQFHVIRUFHVH[HUWHGLQ
OHDUQLQJLQFOXGLQJSHUVRQDO ORFDODQGFXOWXUDO,QDFRPSOH[FDVHVXFKDVRQHWKDW
FRQVLGHUVOHDUQLQJLQWKHFRQWH[WRIDQHQWLUHHGXFDWLRQDOSURJUDPHQYLURQPHQWWKLVPRGHO
LVSDUWLFXODUO\XVHIXOLQGLIIHUHQWLDWLQJOD\HUVRIUHODWLRQDOIRUFHV.QRZOHGJHZLGHO\

GHILQHGDVFRQVHTXHQFHVRIOHDUQLQJPD\HPHUJHDQGH[LVWDQGH[LVWDQGHPHUJHZLWKLQ
LQGLYLGXDOVWKHLQQHUPRVWDUHDRIWKHFLUFXODUUHSUHVHQWDWLRQZLWKLQJURXSSURMHFWWHDPV
ZLWKLQFRXUVHOHYHOGLVFXVVLRQZLWKLQSURJUDPOHYHOHYHQWVDQGZLWKLQSURIHVVLRQDO
FRQWH[WVHWF WKHRXWHUPRVWDUHDRIWKHFLUFXODUUHSUHVHQWDWLRQZLWKLQWKLVFRQWH[W ,QWKLV
HQYLURQPHQWDVGLDORJXHHPHUJHVWKHG\QDPLFPXOWLOHYHOIRUFHVFRQWLQXDOO\DFWEHWZHHQ
DQGDPRQJHDFKRWKHUHYRNLQJVKDUHGH[SHULHQFHDQGZLGHQHGXQGHUVWDQGLQJ
Figure 2.1: Concentric Model of Cognition +DWFK	*DUGQHUS 
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7KHFRQFHQWULFFLUFOHVSUHVHQWDQLOOXVWUDWLRQRIKRZDVSHFWVRIHQYLURQPHQWDOO\ERXQG
OHDUQLQJUHODWLRQVKLSVDUHOD\HUHGWRJHWKHU2WKHUWKHRULVWVHPSKDVL]HWKHUHODWLRQVKLSV
EHWZHHQOD\HUV ,QFRQVLGHULQJRSWLRQVIRUXQGHUVWDQGLQJGHYHORSPHQWZLWKLQDVSHFLILF
FRQWH[W6DORPRQLQUHIHUHQFHWR$OWPDQ
VZRUNS GHVFULEHVWKDWRQHPD\
FKRRVHWR VWXG\DFRQJORPHUDWH>RU@ VHSDUDWHWKHZKROHLQWRLWVLQWHUDFWLQJXQLWVDQGVWXG\
WKHPIRUWKHLURZQTXDOLWLHV$VLOOXVWUDWHGEHORZ)LJXUH LQ6DORPRQ
VPRGHORI
GLVWULEXWHGFRJQLWLRQVGHYHORSPHQWDOV\VWHPVDUHFRPSULVHGRIOLQNHGFRPSRQHQWVWKDW
DIIHFWHDFKRWKHULQDEDFNDQGIRUWKORRSLQJIDVKLRQ:LWKLQWKLVIUDPHZRUN LQRUGHUWR
DFFRXQWIRUFKDQJHVDQGGHYHORSPHQWVLQWKHSHUIRUPDQFHRIMRLQWGLVWULEXWHGV\VWHPVRQH
KDVWRFRQVLGHUWKHUROHSOD\HGE\WKHLQGLYLGXDOSDUWQHUVGLVWULEXWHGFRJQLWLRQVDQG
LQGLYLGXDOV
FRJQLWLRQVQHHGWREHVHHQDVDIIHFWLQJDQGGHYHORSLQJHDFKRWKHUS
Figure Reciprocal Relations Model 6DORPRQS 

:RUNRIRWKHUPRGHPWKHRULVWVDOVREXLOGVRQWKHUHODWLRQDOSHUVSHFWLYH([DPSOHVLQFOXGH
0RRUH
VWUDQVDFWLRQDOGLVWDQFH+DUDVLP
VPRGHORIFRPSXWHUPHGLDWHG
FRPPXQLFDWLRQDQG%XUEXOHV
GLDORJXHDVLQTXLU\$OOWKUHHPRGHOVHPSKDVL]H
NQRZOHGJHFRQVWUXFWLRQWKURXJKH[FKDQJH)RUH[DPSOHGLDORJXHDVLQTXLU\HQFRXUDJHV
OHDUQHUVHQJDJHGWRJHWKHULQSUREOHPVROYLQJWRFRQVLGHUDUDQJHRISHUVSHFWLYHVDQG
DSSURDFKHVS  ,QDGGLWLRQWRJHQHUDWLQJSRWHQWLDOVROXWLRQVGLDORJXHDVLQTXLU\
SURPRWHVWKHGHYHORSPHQWRILQGLYLGXDOVDQGFRPPXQLFDWLYHYLUWXHVS VXFKDV
HQKDQFHGNQRZOHGJHRIOLVWHQLQJVSHDNLQJUHDGLQJDQGZULWLQJDVZHOODVDSSUHFLDWLRQIRU
DUDQJHRISHUVSHFWLYHV6DOPRQ
VHWLYLWLHVLVDOVRDKHOSIXOJXLGHWRFRQVLGHULQ
SURPRWLQJDFWLRQDQGGHYHORSPHQWVSHFLILFDOO\LQRQOLQHUHDOPV
$OORIWKHPRGHOVGHVFULEHGDERYHUHODWHEDFNWRWKHHVVHQFHRIXQGHUVWDQGLQJHGXFDWLRQDO
GHYHORSPHQWDV'HZH\ZLWKDVWXGHQWFHQWHUHGOHQV'HYHORSPHQWZLWKLQDQGEHWZHHQ
VWXGHQWVLVWKHHVVHQWLDOWKHPH1HDUO\DFHQWXU\DIWHUWKHCreed HPHUJHG%DUU	 7DJJ
~ GHVFULEHDVLPLODUSKLORVRSKLFDOSDUDGLJPZLWKLQWKHPRGHPHGXFDWLRQDO
FRQWH[W+HUHWKH\UHPLQGXVWKDWWKHPLVVLRQ>RIHGXFDWLRQ@ LVQRWLQVWUXFWLRQEXWUDWKHU
WKDWRISURGXFLQJOHDUQLQJZLWKHYHU\VWXGHQWE\ZKDWHYHUPHDQVZRUNEHVW :KLOHLWPD\
EHLPSRUWDQWWRVWXG\PRGHOVRISUDFWLFHDVZHOODVSUDFWLFDOLPSOLFDWLRQVIRU V\VWHPDWLF
GHYHORSPHQWVWKHVHHIIRUWVDOVRKDYHWKHSRWHQWLDOWRFORXGWKHHVVHQWLDOSXUSRVHRIEXLOGLQJ
XQGHUVWDQGLQJWRHQKDQFHWKHH[SHULHQFHRIVWXGHQWVXQOHVVWKH\UHPDLQJURXQGHGZLWKLQD
VWXGHQWFHQWHUHGFRQWH[W %DUU	7DJJFRQWLQXHE\QDPLQJWKHFRQFHSWDQGH[SODLQLQJLW
IXUWKHU VWDWLQJWKH/HDUQLQJ3DUDGLJPIUDPHV OHDUQLQJKROLVWLFDOO\UHFRJQL]LQJWKDWWKH
FKLHIDJHQWLQWKHSURFHVVLVWKHOHDUQHU7KXVVWXGHQWVPXVWEHDFWLYHGLVFRYHUHUVDQG

FRQVWUXFWRUVRIWKHLURZQNQRZOHGJH/HDUQLQJ7KHRU\VHFWLRQ~ :LWKLQWKLVSDUDGLJP
DV'HZH\
VDQG-RKQVRQ	 -RKQVRQHWFOHDUQLQJHQYLURQPHQWVDQGDFWLYLWLHVDUHOHDUQHU
FHQWHUHGDQGOHDPHUFRQWUROOHG/HDUQLQJ7KHRU\VHFWLRQ~  $GGLWLRQDOO\WKH\DOVR
ZDUQWKDWQRQVWXGHQWFHQWHUHGDSSURDFKHVWRGHYHORSPHQWPD\EHDWEHVW
FRXQWHUSURGXFWLYHRUDWZRUVWKDUPIXO)RUH[DPSOHWKH\QRWHDQRWKHUDSSURDFKFDOOHGWKH
,QVWUXFWLRQ3DUDGLJPDQGGHVFULEHWKDWLW UHIOHFWVGHHSO\URRWHGVRFLHWDODVVXPSWLRQV
DERXWWDOHQWUHODWLRQVKLSVDQGDFFRPSOLVKPHQWV/HDUQLQJ7KHRU\VHFWLRQ~ 11) EDVHGRQ
DFWLRQVDVZLQORVHHQGHDYRUVZKHUHGHILQLQJVXFFHVVLV OLPLWHGWRWHUPVRILQGLYLGXDO
DFKLHYHPHQW$FNQRZOHGJLQJWKHLearning Paradigm DOORZVIRUFRQVLGHUDWLRQRIKROLVWLF
OHDUQHUGHYHORSPHQWZLWKLQWKHFRQWH[WRIDQLQWHJUDWHGHQYLURQPHQWLQYROYLQJOHDUQHUVZKR
FRQWULEXWHWRNQRZOHGJHGHYHORSPHQWWKURXJKPXWXDOO\EHQHILFLDOVKDULQJRILGHDVDQG
DFWLRQV7KLVVRUWRIGHYHORSPHQWLVUHIOHFWHGLQSULQFLSOHVRIFRQVWUXFWLYLVWOHDUQLQJWKHRU\
ZKHUHVWXGHQWVEXLOGDXWKHQWLFXQGHUVWDQGLQJWKURXJKDPSOHDFWLYHHQJDJHPHQWLQOHDUQLQJ
DFWLYLWLHV ,QRUGHUWRFRQVWUXFWQHZNQRZOHGJHVWXGHQWVPXVWEHFRQVWUXFWRUV TXHVWLRQLQJ
ILQGLQJVROXWLRQVWRWKHLUSUREOHPVDQGFRUUHFWLQJWKHLUPLVWDNHV*XHOGHQ]RSK
8QGHUVWDQGLQJOHDUQLQJEDVHGRQOHDUQHUVZLWKLQDSDUWLFXODUHQYLURQPHQWLV WKHDLPRIWKLV
VWXG\7KHUHIRUHGLVFXVVLRQLVEDVHGRQSHUVSHFWLYHVDQGUROHVRIWKLVFRQVWLWXHQF\
+RZHYHU LWLVDOVRLPSRUWDQWWRDFNQRZOHGJHWKDW LQWKHFRQWH[WRIWKLVOHDUQLQJ
HQYLURQPHQWRWKHUVHJIDFXOW\ IDPLO\DQGFRZRUNHUVDOVRFRQWULEXWHWR OHDUQHUV

GHYHORSPHQW5HFRJQLWLRQRIWKHVHRWKHUFRQVWLWXHQWVZKLOHQRWHPSKDVL]HGHPHUJHV
QDWXUDOO\LQGLVFXVVLRQVRIVWXGHQWH[SHULHQFH$V1DUGL	2
'D\SS 
GHVFULEHZLWKLQDFRPSOH[V\VWHPRISDUWVDQGUHODWLRQVKLSVGLYHUVLW\DQGH[SHULHQFHV

HPHUJHPXWXDOO\DVFRQWLQXDOHYROXWLRQ'LIIHUHQWSDUWVRIDQHFRORJ\FRHYROYHFKDQJLQJ
WRJHWKHUDFFRUGLQJWRWKHUHODWLRQVKLSVLQWKHV\VWHP:LWKLQWKLVVWXG\HPSKDVLVLV
FHQWHUHGRQH[SHULHQFHVDQGUROHVRIWKHNH\VWRQHVSHFLHV WKHVWXGHQWV
%HORZEDVLFHOHPHQWVRIWKHVWXG\DUHFRQVLGHUHGWKURXJKDUHYLHZRIWKHOLWHUDWXUH
%RUURZLQJIURP DQHFRORJLFDOSHUVSHFWLYHZKHUHXQGHUVWDQGLQJLVIRUPHGE\FRQVLGHULQJ
LQGLYLGXDOVDQGWKHLUDFWLRQVZLWKLQDFHUWDLQVSDFHRUFRQWH[WDVSHFWVRIWKHUHYLHZLQFOXGH
VWXGHQWV WKHLUGLYHUVLW\PRGHOVRIOHDUQHUVDQGOHDUQLQJGLVFLSOLQDU\FRQWH[WDQGWKH
IRUPDWRIWKHLUOHDUQLQJVSDFH ,QWKHILQDOVHFWLRQHOHPHQWVRIDQHPHUJLQJV\QHUJHWLFPRGHO
RIWKHRU\DQGSUDFWLFHIRU/,6HGXFDWLRQRQOLQHDUHLQWURGXFHG
:KRDUH/,6VWXGHQWV"
,QFRQVLGHULQJWKHHFRORJ\RI/,6HGXFDWLRQ9DQ+RXVH	 6XWWRQ(FRORJ\LQ
*HQHUDOVHFWLRQ~ H[SODLQWKDWWKHODUJHUPRUHYDULHGDQGPRUHIOH[LEOHDSRSXODWLRQ
WKHJUHDWHULWVDELOLW\WRVSUHDGWRQHZQLFKHV:KLOHWKHHIIHFWVRIDGDSWDELOLW\DQGJRDOVRI
/,6HGXFDWLRQGLVFXVVHGEHORZJREH\RQGVSUHDGLQJWRQHZQLFKHVGLVFLSOLQDU\
QLPEOHQHVVEDVHGRQDVSHFWUXPRISDUWLFLSDQWW\SHVIRUPVDQHVVHQWLDOEDVLVIRUWKULYLQJLQ
RXUUDSLGO\FKDQJLQJZRUOGERWKVSHFLILFDOO\LQWHUPVRIWKHSURIHVVLRQDOZRUOGDQGPRUH
EURDGO\+XPDQUHVRXUFH+5OLWHUDWXUHDOVRHPSKDVL]HVWKHGHVLUDELOLW\RIDV\VWHP
HYRNLQJG\QDPLFHQJDJHPHQWVXSSRUWHGE\GLYHUVLW\)RUH[DPSOH/RGHQ	 5RVHQHU
QRWHWKDWDVLQJOHKRPRJHQL]HGDSSURDFKWRPDQDJHPHQWDQGSUREOHPVROYLQJLV
IDU OHVVOLNHO\WRVXFFHHGWKDQFUHDWLYHVROXWLRQVIURPDEURDGGHHSSRRORIGLYHUVH
WDOHQWVSHUVSHFWLYHVDQGOLIHH[SHULHQFHVS 

'R/,6VWXGHQWVUHSUHVHQWDEURDGGHHSSRRORIGLYHUVHWDOHQWVSHUVSHFWLYHVDQGOLIH
H[SHULHQFHV"<HVDQGQR/RGHQ	5RVHQHUSS LGHQWLI\GLPHQVLRQVRIGLYHUVLW\
ZKLFKPD\EHXVHGIRUDQDQDO\VLVRIWKLVVRUW ,QWKLVPRGHOSULPDU\LQQDWHGLPHQVLRQV
IRUPLQJRXUFRUHLGHQWLW\LQFOXGHDJHHWKQLFLW\JHQGHUSK\VLFDODELOLWLHVUDFHDQGVH[XDO
RULHQWDWLRQ6HFRQGDU\PXWDEOHGLPHQVLRQVLQFOXGHHGXFDWLRQDOEDFNJURXQGJHRJUDSKLF
ORFDWLRQ LQFRPHPDULWDOVWDWXVPLOLWDU\H[SHULHQFHSDUHQWDOVWDWXVUHOLJLRXVEHOLHIVDQG
ZRUNH[SHULHQFH
:KDWLVNQRZQDERXW/,6VWXGHQWV"%DVHGRQWKLVPRGHOVWXGHQWVHQJDJHGLQ/,6HGXFDWLRQ
HQFRPSDVVOLPLWHGGLYHUVLW\ WKH\DUHDOODGXOWVZLWKDWOHDVWRQHXQLYHUVLW\GHJUHH7KH
$VVRFLDWLRQIRU/LEUDU\DQG,QIRUPDWLRQ6FLHQFH(GXFDWLRQ$/,6(FRPSLOHVGHPRJUDSKLF
GDWDIRUVHYHUDODWWULEXWHVOLVWHGDERYH)RUH[DPSOHDFFRUGLQJWR$/,6(VWDWLVWLFV
RI/,6JUDGXDWHVLQ$PHULFDQ/LEUDU\$VVRFLDWLRQ$/$DFFUHGLWHGPDVWHU
V
SURJUDPVDUHZRPHQDQGVHOILGHQWLI\DVUDFLDOHWKQLFPLQRULWLHV 7KHUHIRUHEDVHGRQ
WKLVFRPSUHKHQVLYHSURILOHVWXGHQWVHQJDJHGLQ/,6DUHGLVSURSRUWLRQDWHO\IHPDOHDQGZKLWH
DVFRPSDUHGWRWKHJHQHUDO86SRSXODWLRQ$GGLWLRQDOO\LQWHUPVRIWKHHQWLUH/,6VWXGHQW
7KLVLVEDVHGRQDWRWDOSRSXODWLRQRIJUDGXDWHVZLWKZRPHQDQG
LGHQWLI\LQJDVZKLWHDVUDFLDOHWKQLFPLQRULWLHV $PHULFDQ,QGLDQ $VLDQRU
3DFLILF,VODQGHU%ODFNQRQ+LVSDQLF +LVSDQLFSOXV ,QWHUQDWLRQDOQRQ
FODVVLILHGDQGQRQLGHQWLILHG1RWH'DWDIRUPDOHVWXGHQWVLQWKH$/,6(FKDUWKDVDQ
LQFRUUHFWVXP LQVWHDGRIWKXVWKHWRWDOLQGLFDWHGLQWKHVRXUFHLVRIIE\WKUHH
VWXGHQWV
:KLOHWKHUHLVQRWDVLQJOHGLUHFWFRPSDULVRQXVLQJWKHVDPHGHILQLWLRQVDQGWLPHWR
FRPSDUH$/,6(VWDWLVWLFVZLWKWKHSRS8ODWLRQDWODUJHGDWDSURYLGHGLQWKH86
&HQVXVKWWSZZZFHQVXVJRYSRSXODWLRQOZZZSRSSURILOHSURILOHG\QDPLFKWPOSURYLGHV
DSRLQWRIFRPSDULVRQ+HUHWKHQDWLRQDOSRSXODWLRQLVGHVFULEHGDVIHPDOHDQG
ZKLWH

SRSXODWLRQEDVHGRQHGXFDWLRQDOEDFNJURXQGRQHFRXOGLQIHUWKDWWKHLULQFRPHVDUHDW
DYHUDJHRUKLJKHUWKDQWKHWRWDOJHQHUDOSRSXODWLRQDOWKRXJKWKLVPD\EHFRXQWHUHGE\
JHQGHU ,QDGGLWLRQDVDGXOWVLW
VOLNHO\QHDUO\DOOVWXGHQWVKDYHDWOHDVWVRPHSHUKDSV
DPSOHZRUNH[SHULHQFHLQ/,6DQGRWKHUFRQWH[WV,QRQOLQHHGXFDWLRQLQSDUWLFXODU
ZKHUHVWXGHQWVDUHQRWSODFHERXQGLW
VOLNHO\WKDWVWXGHQWVUHSUHVHQWDEURDGHUJHRJUDSKLF
VSHFWUXPWKDQLQFRPSDUDEOHFDPSXVEDVHGSURJUDPVHVSHFLDOO\LQWHUPVRIUXUDO
UHSUHVHQWDWLRQEHFDXVHRIWKHPRVWO\XUEDQGLVWULEXWLRQRIVFKRROV$V/,6SURJUDPVRU
RWKHUGLVFLSOLQHEDVHGUHVHDUFKGRQRWJHQHUDOO\JDWKHUGDWDEDVHGRQVHYHUDORIWKH
GLPHQVLRQVRIGLYHUVLW\VH[XDORULHQWDWLRQUHOLJLRXVEHOLHIVSK\VLFDODELOLWLHVSDUHQWDO
VWDWXVPDULWDOVWDWXVHWF WKRVHDUHDVQRWLQFOXGHGLQ'HSDUWPHQWRI/DERUGDWD OLWWOHLV
NQRZQDERXWWKHRYHUDOOGLVWULEXWLRQRIWKHVHDVSHFWV+RZHYHUWKHVHWKHPHVDVRWKHUV
GHVFULEHGDERYHDUHUHSUHVHQWHGE\PDMRURUJDQL]DWLRQDOHQWLWLHVLQ/,6 WKH$/$*D\
/HVELDQ%LVH[XDODQG7UDQVJHQGHUHG*/%75RXQG7DEOHWKH$PHULFDQ7KHRORJLFDO
/LEUDU\$VVRFLDWLRQ$7/$DQGWKH$VVRFLDWLRQRI6SHFLDOL]HGDQG&RRSHUDWLYH/LEUDU\
$JHQFLHV$6&/$3DUHQWDOVWDWXVLVDOVRFRQVLGHUHGLQFRQMXQFWLRQZLWKWKH3XEOLF/LEUDU\
$VVRFLDWLRQ3/$DVSDUWRILWVOLEUDU\VHUYLFHVHFWLRQVLQFOXGLQJ/LEUDU\6HUYLFHVWR
3UHVFKRRODQG(OHPHQWDU\6FKRRO$JHDQG7HHQDJH&KLOGUHQDQGWKHLU&DUHJLYHUV:LWKLQ
/,6HGXFDWLRQSDUHQWDODQGPDULWDOWKHPHVDUHDOVRFRQVLGHUHGLQWKHFRQWH[WRIJHQGHU
UHODWHGWRMXJJOLQJPXOWLSOHUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVLQFOXGLQJGRPHVWLFHFRQRPLF
SURIHVVLRQDOFRPPXQLW\EDVHGUHSURGXFWLYHHGXFDWLRQDOHWF.D]PHU	+D\WKRPWKZDLWH


:KLOHLWDSSHDUVVWDWLF/RGHQ	5RVHQHU
VGLPHQVLRQVRIGLYHUVLW\PRGHOFDQQRWEHXVHGDV
DULJLGRUDEVROXWHIUDPHZRUN ,QHVVHQFHWKLVLVEHFDXVHWKHGLPHQVLRQVSUHVHQWHGOLNHRXU
SHUFHSWLRQVDUHDOOEDVHGRQVRFLDOFRQVWUXFWVRIUHDOLW\6HDUOH &RQVWUXFWVGHYHORS
DQGDUHIRUPHGWRUHIOHFWXQGHUVWDQGLQJDQGH[SHFWDWLRQVEDVHGRQDSDUWLFXODUUHDOLW\DQG
IURP DSDUWLFXODUVRFLRSROLWLFDOSHUVSHFWLYH:KLOHWKH\DUHGHVLJQHGWRGHVFULEHPRUH
HDVLO\FDWHJRUL]HGDVSHFWVRIVRPHWKLQJWKHLUXVHPD\DOVRSHUSHWXDWHVHSDUDWLRQDQG
LQKLELWFRQQHFWLRQVDFURVVRWKHUFRPPRQOHVVHDVLO\FDWHJRUL]HGHOHPHQWV$VQRWHGLQWKH
GLVFXVVLRQRIFRPSOH[V\VWHPVDERYHGLPHQVLRQVRIGLYHUVLW\FRQVWDQWO\RYHUODSFKDQJH
DQGDIIHFWHDFKRWKHU7KXVHPSOR\LQJWKHPRGHODVDQLQWHUSUHWLYHIUDPHZRUNVLPSO\
SURYLGHVDVWDUWLQJSRLQWIRUGLVFXVVLRQRIWKHLQGLYLGXDOVDQGWKHLUUHODWLRQVKLSVEHLQJ
FRQVLGHUHGZLWKLQWKLVVWXG\
+HLP	0RHQ
VUHSRUWSURYLGHVDQRWKHUSRLQWRIUHIHUHQFHVSHFLILFWR/,6HGXFDWLRQ
,Q LW WKH\FRQVLGHURFFXSDWLRQDOHQWU\EDVHGRQDQH[WHQVLYHVXUYH\ZLWKVWXGHQW
UHVSRQVHVIURPDFURVVDOO86$/$DFFUHGLWHG/,6 VFKRROVLQFRUSRUDWLQJSULQFLSOHVRI
YRFDWLRQDOSV\FKRORJ\DQGRFFXSDWLRQDOVRFLRORJ\DQGRIIHUFRPSUHKHQVLYHLQVLJKWVLQWR
/,6VWXGHQWH[SHULHQFHVSULRUWRWKHDYDLODELOLW\RIRQOLQHHGXFDWLRQ5HVXOWVRIWKLVUHVHDUFK
UHYHDOWKHW\SLFDO/,6VWXGHQWZDVSDUWWLPHJHRJUDSKLFDOO\SODFHERXQGZKLWHIHPDOH
DQGLQKHUPLGWKLUWLHVZLWKDQXQGHUJUDGXDWHGHJUHHLQ(QJOLVKRUHGXFDWLRQS  ,Q
DGGLWLRQ LWZDVGHWHUPLQHGWKDWLQGLYLGXDOL]HGFRQWDFWIDUVXUSDVVHVDQ\RWKHUPHFKDQLVP
IRUDWWUDFWLQJQHZHQWUDQWVWRWKHSURIHVVLRQ$VDUHVXOWRIWKHVHWZRUHDOL]DWLRQVOLPLWHG
GLYHUVLW\SOXVSHUVRQDOL]HGUHFUXLWPHQWZKHQWKHUHSRUWZDVUHOHDVHGLWDOVR LQFOXGHGD
$VLVGLVSURSRUWLRQDWHUHSUHVHQWDWLRQRIFHUWDLQJURXSVZLWKLQDV\VWHPRUVWUXFWXUH6HH
IRUH[DPSOH2OVRQ DQG

FKDUJHWR/,6SURIHVVLRQDOVWREHDFWLYHUHFUXLWHUVRIGLYHUVHSRWHQWLDOVWXGHQWVFROOHDJXHV
WREH$VZHOO LQWKHGHFDGHIROORZLQJWKLVUHSRUW$/$HQJDJHGLQVHYHUDOLQLWLDWLYHVWR
LQFUHDVHWKHDWWUDFWLYHQHVVRIWKH/,6SURIHVVLRQDQGGLYHUVLI\WKHSRSXODWLRQRILQFRPLQJ
VWXGHQWV LQFOXGLQJWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH2IILFHIRU'LYHUVLW\DQGWKH6SHFWUXP
6FKRODUVKLSSURJUDPLQWHQGHGWRVXSSRUWWKHGHYHORSPHQWRIDUHSUHVHQWDWLYHZRUNIRUFH
$WWKHVDPHWLPHWKHHPHUJHQFHRIQHZHGXFDWLRQDORSWLRQVRQOLQHH[SDQGHGSRWHQWLDO
DFFHVVIRUSODFHERXQGVWXGHQWV7KDWVDLGILIWHHQ\HDUVODWHUZLWKLQVRPHRQOLQHFRQWH[WV
WKHW\SLFDOVWXGHQWSURILOHVWLOOHQFRPSDVVHVVLPLODULWLHVWRWKHRQHWKDWHPHUJHGLQ 
6LPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVHQFRXQWHUHGDVSDUWRIWKLVFDVHDUHIXUWKHUGLVFXVVHGLQ
VXEVHTXHQWFKDSWHUVDVSDUWRIWKHGDWDDQDO\VLV
/LWHUDWXUHFRQFHUQLQJ/,6 VWXGHQWVUHYHDOVWKDWZKLOH/,6 LVDGLVFLSOLQHFRQFHUQHGZLWK
LVVXHVDIIHFWLQJGLYHUVHSRSXODWLRQVQRWDOOSHRSOHDUHHTXDOO\UHSUHVHQWHGDVVWXGHQWVRU
VXEVHTXHQWO\SURIHVVLRQDOVZLWKLQIRUPDOGLVFLSOLQDU\UDQNV7KLVLVDVLJQLILFDQWSRLQWEXW
SHUKDSVPRUHVLJQLILFDQWDVSDUWRIDOHDUQHUEDVHGLQTXLU\LVWKDWDQDZDUHQHVVRIWKLV
GLVSDULW\H[LVWV:LWKDQGIURPWKLVSRWHQWLDOIRUIXUWKHUFRQVLGHUDWLRQDQGDGYDQFHPHQWRI
UHODWHGLVVXHVDQGSRVVLELOLWLHVH[LVW
Models of Learners and Learning in LIS 
,QDVWXG\DLPHGDWXQGHUVWDQGLQJOHDUQHUVDQGOHDUQLQJZLWKLQDVSHFLILFFRQWH[WLW
VXVHIXO
WR LQFRUSRUDWHGLVFXVVLRQRIUHVHDUFKEDVHGRQVRPHVLJQLILFDQWFKDUDFWHULVWLFILHOGEDVHG
DWWULEXWHV$VQRWHGDERYHDOO/,6VWXGHQWVDUHDGXOWVSXUVXLQJJUDGXDWHSURIHVVLRQDO
:KLOH,KHVLWDWHWRSUHGLFWH[DFWO\KRZWKLVZLOOHYROYH,DPRSWLPLVWLFWKDWZLWKLQWKH
FRQWH[WRI/,6FULWLFDODZDUHQHVVZLOOSHUSHWXDWHSURJUHVVLYHWKRXJKW

HGXFDWLRQ:KDWGRHVWKLVPHDQ"+RZGRDJHDQGWKHOHYHORIVWXG\LQIOXHQFHH[SHULHQFH"
$UHWKHVHGLYHUVLW\OLPLWLQJIDFWRUV"7RFRQVLGHUWKHVHTXHVWLRQVUHVHDUFKDQGWKHRULHV
UHODWLQJWRIDFHWVDQGDWWULEXWHVRIWKLVVWXG\JUDGXDWHDGXOWWUDQVIRUPDWLRQDODQGKROLVWLF
OHDUQLQJDUHGLVFXVVHGLQWKHIROORZLQJVHFWLRQV
2.3.1 Graduate Learning 
/,6HGXFDWLRQLVJUDGXDWHHGXFDWLRQ$FFRUGLQJWRVRPHVWXGLHVDJHDQGOHYHODUH
SDUWLFXODUO\LPSRUWDQWIDFWRUVRIOHDUQLQJ *XOODKRUQGHVFULEHVJUDGXDWHHGXFDWLRQDV
XQLTXHIURPRWKHUOHYHOVRIVWXG\VSHFLILFDOO\LQWHUPVRIQRWEHLQJDVLPSOHH[WHQVLRQRI
FRXUVHZRUNEH\RQGWKHEDFKHORU
VGHJUHH,QWKLVFRQWH[W
6WXGHQWV
DFWLYHLQYROYHPHQWLQWKHOHDUQLQJDQGGLVFRYHU\SURFHVVLVSURPRWHGE\
IDFXOW\PHQWRULQJDQGIUHTXHQWLQWHUDFWLRQEHWZHHQIDFXOW\DQGVWXGHQWVDVZHOODV
DPRQJVWXGHQWVLQVWUXFWXUHGDQGLQIRUPDOVHWWLQJV7RJHWKHUWKHIDFXOW\DQG
VWXGHQWVIRUPDJUDGXDWHFRPPXQLW\RIVFKRODUVWKDWHQKDQFHVOHDUQLQJDQG
GLVFRYHU\DVZHOODVSHUVRQDO JURZWKDQGSURIHVVLRQDOVRFLDOL]DWLRQS
*UDGXDWHVWXGHQWVWKHQH[SHULHQFHDIIHFWLYHDQGVRFLDOJURZWKLQDGGLWLRQWRFRJQLWLYH$
NH\GLIIHUHQFHSUHVHQWHGZLWKLQWKLVGHILQLWLRQVHHPVWREHVWXGHQWV
JRDOVDQGFKDQJHV
UHODWHGWRHQWHULQJWKHSURIHVVLRQDOUHDOP
'HZH\
VHPSKDVLVRQFKDQJHLVDUHFXUULQJWKHPHLQJUDGXDWHHGXFDWLRQOLWHUDWXUH)RU
H[DPSOH9DQ0DDQHQ	 6FKHLQGHVFULEHJUDGXDWHHGXFDWLRQLQWHUPVRIDFTXLULQJD
QHZVRFLDOO\EDVHGLGHQWLW\ DVRFLDOL]DWLRQSURFHVVLQYROYLQJGLYHVWLWXUHLQWKHVHQVHRI
2QHPLJKWKRSHWKDWWKLVWDNHVSODFHLQRWKHUOHDUQLQJFRQWH[WVWRR

VKHGGLQJRQH
VSUHYDOHQWVHOIFRQFHSWLRQDQGFRQVWUXFWLQJIDFHWVRIDQHZLGHQWLW\WKDW
UHIOHFWRQH
VUROHDQGPHPEHUVKLSZLWKLQDSURIHVVLRQDOJURXS
*UDGXDWHHGXFDWLRQPD\LQYROYHJURZWKEDVHGRQLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHH[SHULHQFHVHJ
SUDFWLFHUHIOHFWLRQDQGGLDORJXH$VSDUWRIDQDWLRQDOVXUYH\RIJUDGXDWHVWXGHQWV
$QGHUVRQ	 6ZD]H\GHVFULEHWKHILUVWVWHSSURJUDPVVKRXOGFRQVLGHUZKHQWKHUHLV
DQLQWHUHVWLQKRZJUDGXDWHHGXFDWLRQH[SHULHQFHFDQEHLPSURYHGIRUVWXGHQWVQRWLQWHUPV
RIFXUULFXODUFKDQJHEXWUDWKHUZLWKHYHU\GD\LQWHUDFWLRQV LPSURYLQJPHQWRULQJEDVHGRQ
SUHSDUDWLRQIRU IXWXUHFDUHHUV6WXGHQWV
QHHGVDQGLQWHUHVWVPXVWEHFRQVLGHUHGDVSDUWRID
OHDPHUFHQWHUHGDSSURDFK$VZLWKRWKHUZDUQLQJVQRWHGDERYHWHDFKLQJDQGPHQWRULQJDW
WKHJUDGXDWHOHYHOOLNHRWKHUOHYHOVQHHGWRPRYHEH\RQGRQHZD\IORZVRINQRZOHGJH$V
0F.HDFKLHHWDO GHVFULEH
WKHEHVWDQVZHUWRWKHTXHVWLRQ
:KDWLV WKHPRVWHIIHFWLYHPHWKRGRIWHDFKLQJ"
 LV
WKDWLW GHSHQGVRQWKHJRDOWKHVWXGHQWWKHFRQWHQWDQGWKHWHDFKHU%XWWKHQH[W
EHVWDQVZHULV 
6WXGHQWVWHDFKLQJRWKHUVWXGHQWV
7KHUHLVDZHDOWKRIHYLGHQFHWKDW
SHHUWHDFKLQJLVH[WUHPHO\HIIHFWLYHIRUDZLGHUDQJHRIJRDOVFRQWHQWDQGVWXGHQWV
RIGLIIHUHQWOHYHOVDQGSHUVRQDOLWLHVS
7KHQRWLRQRISHHUWHDFKLQJLVDOVRLQFOXGHGZLWKLQ9\JRWVN\
V]RQHRISUR[LPDO
GHYHORSPHQW7KLVPRGHOLVGHILQHGDVWKHGLVWDQFHEHWZHHQWKHDFWXDOGHYHORSPHQWOHYHO
DVGHWHUPLQHGE\LQGHSHQGHQWSUREOHPVROYLQJDQGWKHOHYHORISRWHQWLDOGHYHORSPHQWDV
GHWHUPLQHGWKURXJKSUREOHPVROYLQJXQGHU>LQVWUXFWRU@JXLGDQFHRULQFROODERUDWLRQZLWK
PRUHFDSDEOHSHHUV:KLOH9\JRWVNLDQWKHRU\HPHUJHGDVSDUWRIVWXG\ZLWKFKLOGUHQLW
HPSKDVL]HVLQQDWHKXPDQSRWHQWLDODFURVVDJHV7KHPRGHODOVRHPSOR\VDQDSSURSULDWH

PHWDSKRUIRUFRQVWUXFWLYLVWVWXGHQWFHQWHUHGGHYHORSPHQW EDVHGRQFRQVLGHULQJOHDUQHUV
DVEXGVUDWKHUWKDQIUXLWVS 
2.3.2 Adult Learning 
/LWHUDWXUHRQDGXOWOHDUQLQJSURYLGHVDGGLWLRQDOFRQWH[WIRUWKLVVWXG\$FFRUGLQJWRWKH
WKHRU\RIDQGUDJRJ\SURSRVHGE\.QRZOHVDGXOWOHDUQHUVLQJHQHUDODUHLQWHUHVWHGLQ
GHYHORSLQJLQERWKSHUVRQDODQGVRFLDOGLPHQVLRQV7KLVLV LOOXVWUDWHGLQWKHIRXUEDVLF
DVVXPSWLRQV.QRZOHVPDNHVDERXWDGXOWVDV OHDUQHUV$GXOWVDUHVHOIGLUHFWHGDVD
UHVXOWRIWKHLUPDWXULW\3HUVRQDOKLVWRULHVGHILQLQJDGXOWLGHQWLWLHVVHUYHDVDIRXQGDWLRQRI
H[SHULHQWLDOOHDUQLQJXSRQZKLFKQHZOHDUQLQJFDQEHDSSOLHG0RWLYDWLRQLQDGXOWVLV
DVVRFLDWHGZLWKVRFLDOO\UHOHYDQWOHDUQLQJDQG$GXOWOHDUQHUVKDYHLQWHUHVWLQSUREOHP
VROYLQJDQGGLUHFWDSSOLFDWLRQVIRUOHDUQLQJ.QRZOHV
 WKHRU\HQFRPSDVVHVERWKLQGLYLGXDO
DQGFROOHFWLYHHOHPHQWV
$QGUDJRJ\KDVDOVRDURXVHGPXFKFRQWURYHUV\DQGGHEDWH0HUULDP	&DIIDUHOOD 
2QHSDUWLFXODUO\VDOLHQWSRLQWRIFRQWURYHUV\UHODWHVWRWKHLQIHUHQFHWKDWDQGUDJRJ\ZLWKDOO
LWV LPSOLFDWLRQVIRUDGXOWLQVWUXFWLRQLVIXQGDPHQWDOO\GLIIHUHQWWKDQSHGDJRJ\HGXFDWLRQRI
FKLOGUHQ:KLOHLWLV ORJLFDOWKDWIRUH[DPSOHH[SHULHQFHLVDFFXPXODWHGZLWKDJHDQG
WKHUHIRUHDGXOWVKDYHPRUHUHOHYDQWH[SHULHQFHWREXLOGRQWKLVVLQJOHIDFWRUFDQQRWDFFRXQW
IRUDOOYDULDWLRQLQULFKQHVVRUGLYHUVLW\RIH[SHULHQFH6LQFHSURSRVLQJWKHRULJLQDOVFKHPD
.QRZOHVKDVVXEVHTXHQWO\FODULILHGKLVSRVLWLRQDQGQRZFODLPVWKDWDQGUDJRJ\SHGDJRJ\
UHSUHVHQWVDFRQWLQXXPUDWKHUWKDQDGLFKRWRP\7KLVLV LQOLQHZLWK'HZH\
VQRWLRQ
WKDWVRFLDOGHSHQGHQFLHVDQGLQWHUGHSHQGHQFLHVDUHLPSRUWDQWIRUDOOW\SHVRIOHDUQHUV

$QRWKHUWKHRULVWRIDGXOWHGXFDWLRQ%RJJVLQGLFDWHVWKDWDGXOWOHDUQLQJH[SHULHQFHV
LQSDUWLFXODUHPHUJHIURPHGXFDWLRQDOHQJDJHPHQWSURPRWLQJWKHLPSRUWDQFHRIHQKDQFLQJ
SHUVRQDOJURZWK%RJJV
PRGHOFRQVLGHUVDGXOWHGXFDWLRQDVOLIHHQKDQFLQJZKHQLW
HQFRPSDVVHVWKHIROORZLQJFULWHULD
 6NLOOGHYHORSPHQWVHOIFRQFHSWDQGFUHDWLYLW\DUHSURPRWHG
 %LDVHGWKLQNLQJLVFKDOOHQJHG
 3HUVRQDOJRDOVDUHLQFRUSRUDWHG
 9LUWXHVHJ WROHUDQFHDQGJHQHURVLW\DUHGHYHORSHG
 $FFHVVWRQHZRSSRUWXQLWLHVLVSURYLGHG
 3RVLWLYHFXOWXUDOLGHDOVDQGWUDGLWLRQVJURZ
%RJJV
PRGHOHQFRPSDVVHVKROLVWLFWUDQVIRUPDWLRQDVWKHJRDORIOHDUQLQJH[SHULHQFH7KHVH
W\SHVRIFKDQJHDUHDOVRHPSKDVL]HGZLWKLQWKHEURDGHUFRQWH[WVRIWUDQVIRUPDWLRQDODQG
KROLVWLFOHDUQLQJWKHRULHV
2.3.3 Transformational Learning 
$VQRWHGLQ&KDSWHU/,6HGXFDWLRQDWOHDVWLQWKHFRQWH[WRI*6/,6DLPVWRWUDQVIRUP
OHDUQHUVLQWROHDGHUV7KHVWXG\RIWUDQVIRUPDWLRQDOOHDUQLQJDOVRNQRZQDVWUDQVIRUPDWLYH
OHDUQLQJHPHUJHGZLWKWKHZRUNRI0H]LURZ7UDQVIRUPDWLRQDOOHDUQLQJLVGHILQHGDV
OHDUQLQJWKDWLQGXFHVPRUHIDUUHDFKLQJFKDQJHLQWKH OHDUQHUWKDQRWKHUNLQGVRIOHDUQLQJ
HVSHFLDOO\OHDUQLQJH[SHULHQFHVZKLFKVKDSHWKHOHDUQHUDQGSURGXFHDVLJQLILFDQWLPSDFWRU
SDUDGLJPVKLIW&ODUN ,WLVEDVHGSULPDULO\RQDSHUVSHFWLYHRIOHDUQHUVDV
LQGLYLGXDOV

0H]LURZS  LGHQWLILHVSRWHQWLDODVSHFWVRIWUDQVIRUPDWLRQ7KHSURFHVVRI
WUDQVIRUPDWLRQPD\LQFRUSRUDWHVRPHRUDOORIWKHIROORZLQJQRWQHFHVVDULO\VHTXHQWLDOO\
 GLVRULHQWLQJGLOHPPD
 VHOIH[DPLQDWLRQ
 FULWLFDODVVHVVPHQWRIDVVXPSWLRQV
 UHFRJQLWLRQRIVKDUHGH[SHULHQFH
 H[SORUDWLRQRIRSWLRQVIRUQHZUROHV UHODWLRQVKLSVDQGDFWLRQV
 SODQQLQJDFRXUVHRIDFWLRQ
 DFTXLVLWLRQRIQHZNQRZOHGJHDQGVNLOOVUHODWHGWRRQH
VQHZJRDOV
 SURYLVLRQDOO\WU\LQJRXWQHZUROHV
 EXLOGLQJRIFRPSHWHQFHDQGVHOIFRQILGHQFH
 UHLQWHJUDWLRQLQWRRQH
VOLIHRQWKHEDVLVRIFRQGLWLRQVUHODWHGWRRQH
VQHZ
SHUVSHFWLYHHV
$VWKHOHYHOVRIGLVRULHQWDWLRQHQJDJHPHQW LQWHUDFWLRQHWF LQFUHDVH VRWRRGRHVWKH
SRWHQWLDOIRUWUDQVIRUPDWLRQDOOHDUQLQJLQFUHDVH(KUPDQQ$FFHVV3URSRVDOV7KDW&DQ
,PSURYH4XDOLW\7RR6HFWLRQU ODPHQWVDQGUHPLQGVXVWKDWWKLVVRUWRIGHHSFKDQJHLV
GLIILFXOWWRFRQFHLYHRIZKHQWKH,QVWUXFWLRQ3DUDGLJPLVSHUYDVLYH+HUHVRPHVWXGHQWV
HQWHUDQLQVWLWXWLRQEHOLHYLQJWKDWWKHLUMRELVWROLVWHQDQGUHSHDWZRUNLQJDORQH&KDQJLQJ
WKDWSDUDGLJP>WRRQHWKDWLVHVVHQWLDOO\OHDPHUFHQWHUHGDQGWUDQVIRUPDWLRQDO@ LVDVGLIILFXOW
DVFKDOOHQJLQJWKHLULGHDVDERXWSKLORVRSK\RUSK\VLFV)URPDPRUHQDWXUDO
WUDQVIRUPDWLRQDOSHUVSHFWLYHIRUPDO HGXFDWLRQLVVHHQWRIRUPSDUWRIDOLIHORQJMRXUQH\RI

OHDUQLQJZKHUHE\DFRQWLQXRXVSURFHVVRIUHSXUSRVLQJHQDEOHVVWXGHQWVWRHQJDJHLQ
OHDUQLQJDQGXQOHDUQLQJWKURXJKDIXQGDPHQWDOUHHYDOXDWLRQRIVRPHRUDOORIRQH
VUROHV
SULRULWLHVYLVLRQVDQGJRDOVUHVXOWLQJLQQHZXQGHUVWDQGLQJVRIVHOIDQGQHZFRPPLWPHQWV
WR IXWXUHOLIHSRVVLELOLWLHV0F/HDQ	+XGVRQS 
7UDQVIRUPDWLRQLVHVVHQWLDOO\G\QDPLF$V'HZH\OLQNVRXUHGXFDWLRQDOGHYHORSPHQWWR
LQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHFRQWH[WV0HUOHDX3RQW\GHVFULEHVRXUELRORJ\DQGRXU
RQWRORJ\DVLQH[WULFDEO\OLQNHG2XUH[LVWHQFHDQGRXUJURZWKDUHERWKVKDSHGDQGERXQGE\
FRQWH[W0RYLQJWRDQHZSODFHRUOLIHVLWXDWLRQIRUH[DPSOHUHQGHUVRXUHYHU\GD\ZRUOGDV
GLIIHUHQW MXVWDVDQHZRQOLQHHGXFDWLRQSURJUDPDQGIRUJLQJDSURIHVVLRQDODOOHJLDQFH
FKDQJHVWXGHQWV
SHUFHSWLRQVRIUROHVDQGJRDOV2OGKDELWVGURSRIIDQGQHZRQHVIRUP
1HZHGXFDWLRQDOHQYLURQPHQWVEULQJZLWKWKHPDQRYHOVHQVHRIWLPHDQGVSDFH$QGZKLOH
LQHVVHQFHZHGRQ
WVWRSWKLQNLQJLQRQHZD\LQRUGHUWRVWDUWWKLQNLQJLQDQRWKHUDV
(KUPDQQ6WUDWHJLHV0DWWHU0RVWVHFWLRQ~ GHVFULEHVLQIRUPDO VLWXDWLRQVDV
RWKHUV(GXFDWLRQFDQDIIHFWWKHOLYHVRILWVJUDGXDWHV>EDVHGRQ@ FRKHUHQWSDWWHUQVRI
OHDUQLQJ>WKDW@DFFXPXODWHRYHUDVHULHVRIFRXUVHVDQGH[WUDFXUULFXODUH[SHULHQFH0RUH
LGHDVDQGH[SHULHQFHSURYLGHPRUHJURXQGVIRUHPHUJHQWWUDQVIRUPDWLRQ
Holistic Learning 
+HURQ
VPRGHORIKROLVWLFOHDUQLQJRIIHUVDQDGGLWLRQDOSHUVSHFWLYHRQGHYHORSPHQW
,Q LW HPSKDVLVLVSODFHGRQWKHLPSRUWDQFHRIIHHOLQJVDVIXQGDPHQWDODVRSSRVHGWRWKH
FRJQLWLYHGHYHORSPHQWDOPRGHOSUHYDOHQWLQPDQ\RWKHUWKHRULHVRIHGXFDWLRQ$FFRUGLQJWR
+HURQOHDUQHUVPXVWHVWDEOLVKLQWLPDWHUHODWLRQVKLSVEHIRUHWKH\DUHDEOHWRGUDZXSRQRWKHU

PRGHVRIOHDUQLQJ LPDJLQDOWKLQNLQJDQGSUDFWLFDO7KHLGHDRIWKHSULRULW\RILQWLPDWH
FRQQHFWHGQHVVLVDOVRGLVFXVVHGE\%HHQN\HWDO  LQWHUPVRIZRPHQ
VDSSURDFKHVWR
HQJDJHPHQWLQOHDUQLQJFRPPXQLWLHVDVSDUWRIDODUJHVWXG\LQYROYLQJ LQWHUYLHZVZLWK
ZRPHQDERXWWKHLUH[SHULHQFHVLQIRUPDOHGXFDWLRQDOVHWWLQJVDFURVVQLQHLQVWLWXWLRQV+HUH
DOWKRXJKPRVWZRPHQVWXGHQWVGRQ
WH[SHFWFROOHJHVWRKRQRUWKHLUFRQFHUQVWKH\
SUHIHUUHGWRVWDUW>WKHOHDUQLQJSURFHVV@ IURPSHUVRQDOH[SHULHQFHSS $VRQH
VWXGHQWH[SODLQHG,WKLQNZRPHQFDUHDERXWWKLQJVWKDWUHODWHWRWKHLUOLYHVSHUVRQDOO\,
WKLQNWKHPRUHLQYROYHPHQWWKH\KDYHLQVRPHWKLQJWKDWDIIHFWVWKHPSHUVRQDOO\WKHPRUH
WKH\
UHJRLQJWRH[SORUHLWDQGWKHPRUHWKH\
UHJRLQJWREHDEOHWRJLYHDQGWRJHWRXWRILW
S $FFRUGLQJWRWKHDXWKRUVWKLVUHTXLUHVHGXFDWRUVWRDFFRUGUHVSHFWWRDQGDOORZ
WLPHIRUWKHNQRZOHGJHWKDWHPHUJHVIURPILUVWKDQGH[SHULHQFHDQGHQFRXUDJHVWXGHQWVWR
HYROYHWKHLURZQSDWWHUQVRIZRUNEDVHGRQWKHSUREOHPVWKH\DUHSXUVXLQJS
&RQVLGHULQJWKHSUHYDOHQFHRIZRPHQLQ/,6VWXGLHVJHQGHUEDVHGLVVXHVDQGDSSURDFKHV
DUHSDUWLFXODUO\UHOHYDQWWRWKLVGLVFXVVLRQ/LWHUDWXUHRQFDULQJIURPWKHILHOGRIQXUVLQJ
DQRWKHUIHPDOHULFKSURIHVVLRQDOVRHPSKDVL]HVWKHLPSRUWDQFHRIDSUHVHQFHRUSHUFHSWLRQ
RIIHHOLQJV DVFDULQJ1RGGLQJV 7KLVUHVHDUFKLQGLFDWHVWKDWLQRUGHUIRURQHWREH
ZLOOLQJWRVXEMHFWKHUVHOIWRHQJDJHPHQWDEDVLFOHYHORIWUXVWDQGFRPPLWPHQWLVQHHGHG
7KLVLVUHLQIRUFHGE\+ROPEHUJLQKLVTheory of Distance Education Based on 
Empathy GHYHORSHGEDVHGRQOHDUQHUVZKRRSWIRUWKLVIRUPDWEHFDXVHWKH\DUHSODFH
ERXQGZKHUHFHQWUDOWROHDUQLQJDQGWHDFKLQJDUHSHUVRQDOUHODWLRQVEHWZHHQWKHSDUWLHV
FRQFHUQHGVWXG\SOHDVXUHDQGHPSDWK\EHWZHHQVWXGHQWVDQGWKRVHUHSUHVHQWLQJWKH
VXSSRUWLQJLQVWLWXWLRQS 

$V3HUUHDXOWGHVFULEHVWUXVWIDFLOLWDWHVHQJDJHPHQWZLWKLQDIUDPHZRUNRIGLVWULEXWHG
DFWLRQV$VVXIILFLHQWFRPIRUWHPHUJHVHQJDJHPHQWEURDGHQVXQWLOSDUWLFLSDQWVDUH
XOWLPDWHO\SUHSDUHGWRDVVXPHPXOWLSOHUROHV
7KHUHODWLRQVKLSRIOHDGHUVDQGIROORZHUVLVQRWRQHRIJHQHUDOWURRSSDUHQWFKLOGRU
PDQDJHUVXERUGLQDWHEXWRIIULHQGWRIULHQGHQJDJHGLQJHQXLQHGLDORJXH/HDGHUV
DQGIROORZHUVWRJHWKHUFRPSULVHWKHOHDGHUVKLSUHODWLRQVKLS 6LJQLILFDQWO\WKHOHDGHU
IROORZHUUROHFDQFKDQJHGHSHQGLQJXSRQWKHQHHGVRIWKHVLWXDWLRQZLWKOHDGHUV
EHFRPLQJIROORZHUVDQGIROORZHUVEHFRPLQJOHDGHUV
$VWKLVKDSSHQVVWXGHQWVDUHWUDQVIRUPHGLQGLYLGXDOO\DQGFROOHFWLYHO\7KLVLQWHUDFWLYH
PXOWLSOHUROHHPSKDVLVHFKRHVGLVWULEXWHGDFWLRQWKHRU\6DZ\HU	2
)DOORQGHVFULEH
WKLVV\QHUJHWLFSKHQRPHQRQLQWKHFRQWH[WRIRQOLQHHGXFDWLRQQRWLQJ:KHQVWXGHQWVDUH
HPSRZHUHGWREHFRPHDJHQWVRIWKHLURZQOHDUQLQJWKH\FDQQRWKHOSEXWEHWUDQVIRUPHGDV
SHRSOHOHDGHUVKLSFDQHPHUJHIURPVHYHUDOPHPEHUVVLPXOWDQHRXVO\
7KHPHVRIFRQVWUXFWLRQDQGFROODERUDWLRQDUHIXUWKHUGLVFXVVHGEHORZLQWKHVHFWLRQ
H[SORULQJVWXG\LQ/,6DQGRQOLQHHGXFDWLRQ
2.4 What do LIS students study? 
,QDFDVHVWXG\DLPHGDWH[SORULQJVWXGHQWH[SHULHQFHLQRQOLQH/,6HGXFDWLRQLW
VHVVHQWLDO
WRFRQVLGHULQJHQHUDOWHUPVWKHVFRSHRI/,6HGXFDWLRQLQZKLFKOHDUQHUVDUHLQYROYHG
EDVHGRQWKH$PHULFDQPRGH
$PDVWHU
VGHJUHHLQ/,6LVWKHFXUUHQWVWDQGDUGIRUSURIHVVLRQDOHQWU\3URJUDPVW\SLFDOO\
UHTXLUHVWXGHQWVWRSXUVXH~40 JUDGXDWHFUHGLWVRYHU\HDUV7KH,QWHUQDWLRQDO)HGHUDWLRQ
RI/LEUDU\$VVRFLDWLRQVDQG,QVWLWXWLRQV,)/$ZZZLWODRUJPDLQWDLQVLQIRUPDWLRQRQ/,6
HGXFDWLRQDOVWDQGDUGVDQGSUDFWLFHLQRWKHUFRQWH[WV

)RUPDO/,6HGXFDWLRQLQWKH8QLWHG6WDWHVKDVEHHQHYROYLQJIRURYHUDFHQWXU\&XUUHQWO\
DFFRUGLQJWR$/$WKHUHDUHVFKRROVRIIHULQJDFFUHGLWHG/,6SURJUDPVLQWKH
8QLWHG6WDWHV+RZHYHUVFKRROVDUHQRWHYHQO\GLVWULEXWHGDFURVVWKHQDWLRQ:KLOH
VWDWHVKDYHRQHRUPRUHVFKRROVVWDWHVKDYHRQH VWDWHVKDYHPXOWLSOHGRQRWKDYH
DQ\SHUPDQHQWDFFUHGLWHGVFKRRORI/,67KXVZKHQDSRWHQWLDO/,6VWXGHQWFRQVLGHUV
RSWLRQVIRUSXUVLQJHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVWKRVHIURPPDQ\ORFDWLRQVDURXQGWKHFRXQWU\
DUHIDFHGZLWKDGHFLVLRQRIPRYLQJQRWSXUVLQJWKHSURIHVVLRQDOGHJUHHRURSWLQJIRU
DQRWKHUSHUKDSVQRQDFFUHGLWHGRUUHODWHGGLVFLSOLQHRSWLRQRUSXUVLQJVWXGLHVDWDGLVWDQFH
,W
VQRWVXUSULVLQJWKHQWKDWDFFRUGLQJWRWKH.HOORJJ$/,6(,QIRUPDWLRQ3URIHVVLRQVDQG
(GXFDWLRQ5HIRUP3URMHFW.$/,3(5'XUUDQFH/,6VFKRROVDUHRIIHULQJ
LQVWUXFWLRQLQGLIIHUHQWIRUPDWVWRSURYLGHVWXGHQWVZLWKPRUHIOH[LELOLW\OR)OH[LELOLW\
LQFOXGHVPRUHFKRLFHWKDQHYHUUHJDUGLQJFRXUVHOHQJWKGD\DQGWLPHRIFRXUVHRIIHULQJV
%HIRUHIRUPDO/,6VFKRROVHPHUJHGSUHSDUDWLRQIRU OLEUDU\ZRUNFRQVLVWHGSULPDULO\RI
DSSUHQWLFHVKLSVDYDLODEOHWKURXJKODUJHUOLEUDULHVDQGOLPLWHGFRXUVHRIIHULQJVDYDLODEOHIRU
VFKRROOLEUDULDQVWKURXJKFROOHJHVDQGVWDWHGHSDUWPHQWVRIHGXFDWLRQ:KLWH S,
7KHHPSKDVLVRIWKLVVWXG\LQYROYHVWUHQGVHPHUJLQJGXULQJWKHSDVWGHFDGHUHODWHGWR
RQOLQHHGXFDWLRQ:KLOHDFRPSUHKHQVLYHUHYLHZRIWKHSUHFHGLQJ\HDUVRI/,6
HGXFDWLRQDOKLVWRU\LVEH\RQGWKHVFRSHRIWKLVSURMHFWWKHORQJWHUPFRPPLWPHQWWR
RXWUHDFKHGXFDWLRQVKRXOGEHDFNQRZOHGJHG(DUOLHUDQGEURDGHUGLVWDQFHHGXFDWLRQRSWLRQV
LQ/,6DUHH[SORUHGLQDUHFHQWDQWKRORJ\HGLWHGE\%DUURQ
6RPHVFKRROVRI/,6VXFKDVWKRVHDW(PSRULD6WDWHDQG8QLYHUVLW\RI1RUWK7H[DVRIIHU
RIIVLWHSURJUDPRSWLRQVLQVWDWHVWKDWGRQRWKDYHWKHLURZQVFKRROV
.$/,3(5DPDMRUPXOWL\HDUPXOWLLQVWLWXWLRQDOPXOWLPHWKRGRORJLFDOSURMHFWVRXJKW
WRGHWHUPLQHWKHQDWXUHDQGH[WHQWRIPDMRUFXUULFXODUFKDQJHLQ/,6HGXFDWLRQDFURVV1RUWK
$PHULFD7KHVWXG\ZDVFRQGXFWHGEHWZHHQDQGLQFOXGHGDVXUYH\RIGHDQVDQG
GLUHFWRUVFDVHVWXGLHVRIFXUULFXODUFKDQJHDWVFKRROVDQGIDFXOW\LQWHUYLHZV

DQGRQRURIIFDPSXVPHHWLQJV7KLVIRUPDWIOH[LELOLW\ LVHYLGHQWLQWKH$/,6(
6WDWLVWLFDO5HSRUWZKHUHRI/,6VFKRROVLQGLFDWHWKH\QRZRIIHUVRPHDVSHFWRIWKHLU
SURJUDPVDWDGLVWDQFH%DUURQ	+DUULV%DVHGRQWKHLQHTXLWDEOHJHRJUDSKLFDO
GLVWULEXWLRQRI/,6VFKRROVQRWHGDERYHGLVWDQFHHGXFDWLRQKDVORQJVHUYHGDQLPSRUWDQW
UROHLQSURYLGLQJDFFHVV'XULQJWKHVDVQHZ,QWHUQHWEDVHGWHFKQRORJ\RSWLRQVEHJDQ
H[SDQGLQJWKH\PD\KDYHEHHQSHUFHLYHGDVPRUHYLDEOHWKDQHDUOLHURIIFDPSXVPRGHOV
ZKLFKZHUHVHHQWRKDYHEHHQODUJHO\GHOLYHUHGE\DGMXQFWIDFXOW\DWUHPRWHVLWHVRUDVVLWH
YLVLWVE\IDFXOW\IURPWKHFHQWHUFDPSXV/RJDQ	+VLHK<HHS (YHQEHIRUHWKH
ILUVWRQOLQHSURJUDPVZHUHODXQFKHG,,LQWKHHDUO\VVRPH/,6HGXFDWRUVSDUWLFXODUO\
WKRVHUHFRJQL]LQJV\VWHPLFFKDOOHQJHVIDFLQJWKHGLVFLSOLQHZHUHRSWLPLVWLFQHZ
WHFKQRORJLHVZRXOGEULGJHJDSVDQGHQDEOHQHZDFFHVVWRDQGLQFUHDVHGTXDOLW\RI/,6
SURIHVVLRQDOHGXFDWLRQIRUSURVSHFWLYHVWXGHQWV6WLHJ S 
$FURVVPRGHVRIGHOLYHU\FXUUHQW/,6VWXGHQWVJUDSSOHZLWKDYDULHW\RISURIHVVLRQDOLVVXHV
$V.$/,3(5GHVFULEHVHGXFDWLQJVWXGHQWVIRUIXWXUHUROHVLQOLEUDULHVLVWKHPDLQSXUSRVH
RIPDQ\/,6SURJUDPV7UDGLWLRQDOOLEUDU\FRXUVHVVXFKDVFDWDORJLQJUHIHUHQFHDQG
FROOHFWLRQGHYHORSPHQWDUHZLGHO\DYDLODEOH+RZHYHU.$/,3(5DOVRUHYHDOVPDQ\
VFKRROVDUHIRFXVLQJRQEURDGEDVHGLQIRUPDWLRQHQYLURQPHQWVWKDWJREH\RQGWUDGLWLRQDO
OLEUDU\VHWWLQJV&RXUVHVLGHQWLILHGLQWKLVFDWHJRU\LQFOXGHLQIRUPDWLRQHQWUHSUHQHXUVKLS
ZHEGDWDEDVHVDQGLQIRUPDWLRQVHFXULW\([WHQGLQJEH\RQGWKHERXQGDULHVRIWUDGLWLRQDO
OLEUDULHVVHHPVWREHDQDWXUDOILWZLWKWKHHPHUJLQJDFFHVVRSWLRQVSURYLGHGE\GLJLWDO
LQIRUPDWLRQLQIUDVWUXFWXUHV.$/,3(5LGHQWLILHVWKHRYHUDOOGRPDLQRI/,6VFKRROVDV
FRJQLWLYHDQGVRFLDODVSHFWVRIKRZLQIRUPDWLRQDQGLQIRUPDWLRQV\VWHPVDUHFUHDWHG
 7KHILUVWRQOLQH/,6SURJUDPZDVLQLWLDWHGDW6\UDFXVH8QLYHUVLW\LQ 

RUJDQL]HGPDQDJHGILOWHUHGGLVVHPLQDWHGURXWHGUHWULHYHGDFFHVVHGXVHGDQG
HYDOXDWHG
6LPLODUGRPDLQWUDLWVDUHSUHVHQWHGLQ$/$
VStandards for Accreditation. +HUH/,6
HGXFDWLRQLVVDLGWREHHVVHQWLDOO\FRQFHUQHGZLWK
UHFRUGDEOHinformation DQGNQRZOHGJHDQGWKHVHUYLFHVDQGWHFKQRORJLHVWR
IDFLOLWDWHWKHLUmanagement DQGXVHHQFRPSDVVLQJinformation DQGNQRZOHGJH
creation, FRPPXQLFDWLRQLGHQWLILFDWLRQVHOHFWLRQDFTXLVLWLRQorganization DQG
description, VWRUDJHDQGretrieval, SUHVHUYDWLRQDQDO\VLV LQWHUSUHWDWLRQevaluation, 
V\QWKHVLVdissemination, DQGmanagement. >%ROGDGGHGWR LGHQWLI\EDVHZRUGVDOVR
XVHGLQ.$/,3(5@
6SHFLILFDVSHFWVRIFXUULFXODUHPSKDVLVDUHUHIOHFWHGLQQDPHVRIVFKRROV$V(VWDEURRN	
0RQWDJXHGLVFXVVFXUUHQWWLWOHVUHIOHFWFRQVLGHUDEOHLQQRYDWLRQ7KH\LQFOXGH
6FKRRORI/LEUDU\DQG,QIRUPDWLRQ6FLHQFH6FKRRORI/LEUDU\DQG,QIRUPDWLRQ
6WXGLHV6FKRRORI/LEUDU\DQG,QIRUPDWLRQ0DQDJHPHQW6FKRRORI,QIRUPDWLRQ
6FLHQFHDQG3ROLF\6FKRRORI/LEUDU\$UFKLYDODQG,QIRUPDWLRQ6WXGLHV6FKRRORI
&RPPXQLFDWLRQ,QIRUPDWLRQDQG/LEUDU\6WXGLHV6FKRRORI,QIRUPDWLRQ6FLHQFH
DQG7HFKQRORJ\WKH,QIRUPDWLRQ6FKRRODQGWKH6FKRRORI,QIRUPDWLRQS 
1DPHVUHIOHFWERWKZKDWLVDFWXDOO\GRQHLQVFKRROVDVZHOODVIXWXUHJRDOV7KH\DOVRUHIOHFW
ORFDOFXOWXUDODQGLQVWLWXWLRQDOYDOXHV$GGLWLRQDOO\PXOWLGLVFLSOLQDULW\SHUKDSVDQHIIHFWRI
WKHEURDGUHDFKRILQIRUPDWLRQEDVHGVWXG\FRQWULEXWHVWRWKHYDULHW\RIDSSURDFKHVDQG
FRQWH[WVRI/,6WKHRU\DQGSUDFWLFHHQFRPSDVVHGE\/,6 VFKRROVDQGWKHGLVFLSOLQH7KLV

VSHFWUXPDVZHOODVWKHOHDUQHUFHQWHUHGSDUDGLJPDUHDWOHDVWLQWKHRU\UHSUHVHQWHGZLWKLQ
WKH$/$DFFUHGLWDWLRQVWDQGDUGV+HUH/,6VFKRROVDUHFKDUJHGWRFRQVWUXFW
FRKHUHQWSURJUDPVRIVWXG\WKDWDOORZLQGLYLGXDOQHHGVJRDOVDQGDVSLUDWLRQVWREHPHW
ZLWKLQWKHFRQWH[WRISURJUDPUHTXLUHPHQWVHVWDEOLVKHGE\WKHVFKRRO 3URJUDPVDUHWR
FRQVLGHUOHDUQHUV
FDSDFLWLHVLQWHUHVWVDQGKDELWVDQGSURJUDPVPXVWEHFRQWUROOHGDW
HYHU\SRLQWE\UHIHUHQFHWRWKHVHVDPHFRQVLGHUDWLRQV
$V/,6HGXFDWLRQUHYROYHVDURXQGVWXGHQWVWKHHVVHQFHRI/,6 VWXG\UHYROYHVDURXQGXVH
DQGXVHUVRILQIRUPDWLRQ$VGHVFULEHGLQ.$/,3(5


XVHUFHQWHUHGQHVV
KDVLQIXVHGRU
SHUYDGHGPRVWRIRXUUHVHDUFKDQGWHDFKLQJLQ/,6DQGWKDWHYHQ
QRQXVHU
FRXUVHV VRWR
VSHDN VXFKDVFDWDORJXLQJDQGGDWDPDQDJHPHQWQRZWHQGWREHEDVHGRQWKHXVHU
SDUDGLJP&ROOHFWLQJGHVFULELQJRUJDQL]LQJDQGSUHVHUYLQJLQIRUPDWLRQVRWKDWXVHUVFDQ
DFFHVVLWLVZKDWFRQFHUQVWKRVHRIXVLQ/,6$VGHOD3HQD0F&RRN,VDQHZ
SURIHVVLRQHPHUJLQJ"VHFWLRQ~ GHVFULEHVLQGLVFXVVLQJWKH2FNKDP
VUD]RURIRXU
SUDFWLFHPDLQWDLQLQJWKHUHFRUGDQGPDNLQJDYDLODEOHWKHUHFRUGLVWKHSRLQWRILWD 6KH
DOVRQRWHVWKDWQHZWHFKQRORJLHVGRQ
WDFWXDOO\FKDQJHWKHFRUHPLVVLRQUDWKHUWKH\VKRXOG
EHFRQVLGHUHGLQWHUPVRIWKHLUXWLOLW\LQIDFLOLWDWLQJLW
In WKHILQDO VHFWLRQVWKHVHWKHPHVRIHPHUJLQJWHFKQRORJLHVIRU/,6HGXFDWLRQDQG
HPHUJLQJHGXFDWLRQDOSUDFWLFHLQ/,6DUHFRQVLGHUHG
:KLOHWKHFRUHPLVVLRQRI/,6LVGHILQHGSUDJPDWLFDOO\DVXVHUFHQWHUHGQHVVLWLVDOVRDWD
PRUHIXQGDPHQWDOOHYHOFRQFHUQHGZLWKFRPPLWPHQWWRLQWHOOHFWXDOIUHHGRP 6HH$/$


)RUPDWVRI/HDUQLQJLQ2QOLQH(GXFDWLRQ
7KHUHDUHPDQ\YDULDWLRQVRIRQOLQHHGXFDWLRQLQYROYLQJGLIIHUHQWOHDUQLQJPDQDJHPHQW
V\VWHPVDV\QFKURQRXVDQGOHVVIUHTXHQWO\V\QFKURQRXVPRGHVRIHQJDJHPHQWHWF%UXFH
$FFRUGLQJWR$OOHQ	 6HDPDQSLQWKHLUUHSRUWVSRQVRUHGE\6ORDQ&
RQOLQHHGXFDWLRQLQYROYHVFRXUVHVZKHUHWKHYDVWEXON>!@RIWKHFRQWHQWLVGHOLYHUHG
RQOLQHWKURXJKV\QFKURQRXVDQGDV\QFKURQRXVLQWHUDFWLRQ$OWKRXJKE\GHILQLWLRQSXUH
RQOLQHOHDUQLQJZRXOGLQYROYHQRIDFHWRIDFHPHHWLQJVDOOSURJUDPVZLWKPRUHWKDQRI
WKHGHOLYHU\WDNLQJSODFHRQOLQHDUHWHUPHGonline. 0L[HGSURJUDPVZLWKRQOLQH
GHOLYHU\DUHUHIHUUHGWRDVblended or hybrid PRGHOV/((3WKHQDOWKRXJKLWLVDK\EULG
LQYROYLQJEULHIUHVLGHQWLDOFRPSRQHQWVGD\VDWWKHEHJLQQLQJDQGRQHGD\SHUFRXUVH
RQFHDVHPHVWHUWKHUHDIWHUSOXVV\QFKURQRXVDQGDV\QFKURQRXVDFWLYLWLHVZRXOGEH
IRUPDOO\FODVVLILHGDVonline LQWKLVZLGHO\XVHGIUDPHZRUN
,QUHIOHFWLQJWKHLVVXHRIGHILQLQJRQOLQHHGXFDWLRQJHQHUDOO\DFRXSOHRIVSHFLILFLVVXHV
HPHUJH)LUVW LW
VGLIILFXOWWRGHILQHDQGFDWHJRUL]HDVGHVFULEHGLQWKHSUHYLRXVSDUDJUDSK
6HFRQGDQGSHUKDSVPRUHLPSRUWDQWLQWKLVGLVFXVVLRQZLWKLQWKHFRQWH[WRI/,6HGXFDWLRQ
WKHYDVWEXONRIRQOLQHRIIHULQJVLQYROYHPRVWSURJUDPVXVLQJDVLQJOHPRGHRIGHOLYHU\
DV\QFKURQRXV 3RWHQWLDOUHDVRQVIRUWKLVRQHGLPHQVLRQDODV\QFKURQRXVRQO\VWDWHDUH
$VGHVFULEHGDERYHLQWKHGLVFXVVLRQRIGLPHQVLRQVRIGLYHUVLW\FODVVLILFDWLRQLVQHYHU
VLPSOH ,QGHVFULELQJDFRPSOH[HGXFDWLRQDOSURJUDPVWUXFWXUHLQYROYLQJRQOLQHOHDUQLQJ,
SUHIHUXVLQJWKHWHUPmultimodal. 1RWRQO\LVLWPRUHDFFXUDWH LWDOVRHPSKDVL]HVVWXGHQW
HQJDJHPHQWRYHURWKHUDVSHFWVHJFXUULFXOXPRUWHFKQRORJ\/((3LVIXUWKHUGHVFULEHG
LQ&KDSWHU
1RRWKHURQOLQH/,6SURJUDPVZHUHLGHQWLILHGDVV\VWHPDWLFDOO\RIIHULQJERWKV\QFKURQRXV
DQGDV\QFKURQRXVFRPSRQHQWVDOWKRXJKDIHZVFKRROVKDYHUHFHQWO\DGRSWHGV\QFKURQRXV
WRROVWKDWPD\EHXVHGDWWKHGLVFUHWLRQRIWKHIDFXOW\

QXPHURXV7KHVHW\SHVRISURJUDPOLPLWDWLRQVDUHURRWHGLQDQGUHIOHFWDVSHFWUXPRI
EDUULHUV7KH\DOVRUHIOHFWWKHUHODWLYH\RXWKIXOQHVVRIDSSURDFKHVWRRQOLQHHGXFDWLRQ
5HJDUGOHVVRIWKHLQGLYLGXDOFDXVHVRUFDVHOLPLWLQJRSSRUWXQLWLHVIRUYDULHGHQJDJHPHQW
ZRXOGVHHPWRORJLFDOO\OHDGWROLPLWHGRSSRUWXQLWLHVIRUOHDUQLQJ:KLOHWKHVHLVVXHVDUH
IXUWKHUGLVFXVVHGLQVXEVHTXHQWFKDSWHUVDVSDUWRIWKHGDWDDQDO\VLVRIWKLVFDVHWKHUHLVDOVR
DQHHGWRFRQVLGHUWKHVHLVVXHVLQRWKHULQYHVWLJDWLRQV
$VLQRWKHUFRQWH[WV OHDPHUFHQWHUHGHGXFDWLRQRQOLQHUHJDUGOHVVRIWKHSUHFLVHIRUPDWDQG
FRPSRQHQWVRIIHUVHGXFDWLRQDOSRWHQWLDO 2QOLQHOHDUQLQJHQYLURQPHQWVDIIRUGQHZRSWLRQV
DQGRSSRUWXQLWLHVIRUSODFLQJOHDUQHUVLQWKHFHQWHURIHGXFDWLRQDOHQGHDYRUV6PLWKHWD,
$V6DEDH[SODLQV7KHFHQWUDOLW\RIWKHOHDUQHULVRQHRIWKHGLVWLQJXLVKLQJ
IHDWXUHVRIGLVWDQFHHGXFDWLRQDQGXQGHUVWDQGLQJWKLVIDFWLVHVVHQWLDOIRUGLVFHUQLQJZK\LW
LVHVVHQWLDOO\GLIIHUHQWIURPRWKHUIRUPVRIHGXFDWLRQS ,QGHVFULELQJDKROLVWLFOHDPHU
FHQWHUHGDSSURDFKDIIRUGHGLQRQOLQHHQYLURQPHQWV5RYDLH[SDQGVRQWKLVE\QRWLQJ
WKDWLQQRWWUHDWLQJVWXGHQWVDVSDVVLYHOHDUQHUVPRUHUHVSHFWLVVKRZQWRVWXGHQWVDV
OHDUQHUVDQGKXPDQEHLQJVS $VQRWHGDERYH FHUWDLQW\SHVRIOHDUQHUVDGXOWV
ZRPHQSUREDEO\RWKHUVWRRDUWLFXODWHZKHQSURYLGHGDIRUXPWKHLPSRUWDQFHRIKDYLQJ
WKHLUH[SHULHQFHDFNQRZOHGJHGDQGFRQVLGHUHGDVSDUWRIWKHOHDUQLQJSURFHVV7KLVPD\EH
SDUWLFXODUO\HVVHQWLDOIRUDOOW\SHVRIQRQWUDGLWLRQDOOHDUQHUVDVWKH\IDFH VWHHSHUSDWKVRI
7KH\PD\LQFOXGHSULRUODFNRIFRPPHUFLDODQGRURSHQVRXUFHVRIWZDUHWDUJHWLQJ
V\QFKURQRXVFRPPXQLFDWLRQRQOLQHDQGRUWKDWZKLFKZRXOGZRUNHIIHFWLYHO\ZLWKSULRU
W\SLFDOEDQGZLGWKFRPSOH[LW\RIRUJDQL]LQJLQLWLDOPXOWLPRGHFXUULFXODUHOXFWDQFHWRDGDSW
LQLWLDOO\HVWDEOLVKHGVLQJOHPRGHDV\QFKURQRXVPRGHOVUHGXFWLRQRIIOH[LELOLW\DIIRUGHGWR
VWXGHQWVLQWHUPVRIDQ\WLPHOHDUQLQJRSWLRQVUHVRXUFHOLPLWDWLRQVSRWHQWLDOLQFUHDVHLQ
ZRUNORDGIRUVWXGHQWVDQGRUIDFXOW\ OLPLWDWLRQVLPSRVHGE\DOOLQVWLWXWLRQDOPRGHOVRI
RQOLQHOHDUQLQJEHLQJVWXFNLQDFRPSDUDWLYHIUDPHZRUNHLWKHURQOLQHRUFDPSXVEDVHG
PLQGVHWDQGRUODFNRIFULWLFDOFRQVLGHUDWLRQXQGHUVWDQGLQJRIWKHULFKQHVVDIIRUGHGE\
RIIHULQJYDULRXVIRUXPVRIHQJDJHPHQW

DGDSWDWLRQLQDGGLWLRQWRSRVVLEOHFRQWUDGLFWLRQVRIUROHV)RUH[DPSOHDV*DUODQG
GHVFULEHVDGXOWVPD\IHHO DFRPSHOOLQJQHHGWREHLQFRQWUROEHFDXVHLQPRVWVLWXDWLRQVWKH\
QHHGWREH+RZHYHU LQDQHGXFDWLRQDOFRQWH[WWKH\PXVWUHOHDVHWKLVFRQGLWLRQLQRUGHUWR
HQJDJHDQGGHYHORSDVDVWXGHQW$V0H]LURZGHVFULEHGUROHDGMXVWPHQWLVDQLPSRUWDQW
IHDWXUH LQWUDQVIRUPDWLRQDOHGXFDWLRQ(GXFDWLRQDOQRUPVDQGVWUXFWXUHVVKRXOGIDFLOLWDWHWKLV
VRUWRIGHYHORSPHQW ,QRUGHUWRPRYHEH\RQGZKDWZHDOUHDG\NQRZ LQRUGHUIRU
SDUWLFLSDQWVDVLQGLYLGXDOVDQGFROOHFWLYHWRGHYHORSRSSRUWXQLWLHVIRUGLDORJXHEDVHGRQ
WUXVWDQGUHVSHFWPXVWEHDIIRUGHG
$VSDUWRIDOHDPHUFHQWHUHGHQYLURQPHQWWHFKQRORJLHVXVHGWRVXSSRUWFROODERUDWLYHRQOLQH
OHDUQLQJSURPRWHFRQVWUXFWLYLVWSULQFLSOHV$V5RYDLGHVFULEHV7KUHDGHGGLVFXVVLRQ
ERDUGVXVHGLQH,HDUQLQJV\VWHPVVXSSRUWWKHFRQVWUXFWLRQRINQRZOHGJHDV OHDUQHUV
IRUPXODWHWKHLULGHDVLQWRZRUGVDQGEXLOGRQWKHVHLGHDVWKURXJKUHVSRQVHVIURPRWKHUVS
&ROODERUDWLRQLVHVVHQWLDOIRUOHDUQLQJWRHQJDJHDQGHQJDJLQJWROHDUQ+XDQJ
H[SODLQVWKHFKDUDFWHULVWLFVWKDWHQDEOHWKLVRQOLQHZKHQVWXGHQWVZRUNWRJHWKHU2QOLQH
GLVFXVVLRQJURXSVDUHFKDUDFWHUL]HGDVEHLQJGLVFXVVLRQRULHQWHGDXWKHQWLFSURMHFWEDVHG
LQTXLU\IRFXVHGDQGFROODERUDWLYHS
&ROODERUDWLYHWHDPVFRPPLWWHHVZRUNLQJJURXSVUHYLHZERDUGVHWFIRUPWKHEDVLVRI
PDQ\RUJDQL]DWLRQV:RUNLQJWRJHWKHULVZKDW/,6SURIHVVLRQDOVZLOOQHHGWRGREH\RQG
JUDGXDWLRQ,QDUREXVWOHDPHUFHQWHUHGHQYLURQPHQWVWXGHQWVDUHDIIRUGHGRSSRUWXQLWLHVWR
PRYHDORQJWKLVSDWKZLWKLQDQRQOLQHHGXFDWLRQDOSURJUDP

2.6 LIS Education Online and Emergent Synergies 
$VGLVFXVVHGDERYHZKLOHPDQ\SHRSOHPD\DVSLUHWRSXUVXHJUDGXDWHVWXGLHVLQOLEUDU\DQG
LQIRUPDWLRQVFLHQFH/,6ZLWKRQO\DFFUHGLWHGVFKRROVLQWKH8QLWHG6WDWHVSRWHQWLDO
VWXGHQWVRIWHQKDYHQRDFFHVVWR ORFDOVLWHEDVHGSURJUDPV 2QOLQHHGXFDWLRQSURJUDPVRIIHU
DOWHUQDWLYHSRLQWVRIDFFHVVQHZIOH[LELOLWLHVDQGGLYHUVHRSSRUWXQLWLHVIRUHQJDJHPHQWDQG
GHYHORSPHQW
:KLOHGH OD3HILD0F&RRNUHPLQGVXVWKDWWHFKQRORJ\LVQRWWKHHVVHQFHRI/,6VWXG\LWLV
FHUWDLQO\GHHSO\DQGEURDGO\LQWHUZRYHQLQHVVHQWLDODVSHFWVRIFXUUHQWSUDFWLFH$VUHYHDOHG
LQWKHOLWHUDWXUH/,6HGXFDWLRQLVSHUFHLYHGDVSDUWLFXODUO\ZHOOVXLWHGWRRQOLQH
HQYLURQPHQWVEHFDXVHRIWKHV\QHUJLHVWKDWH[LVWEHWZHHQWHFKQRORJLHVDQGLQIRUPDWLRQXVH
/RQJEHIRUHWKHDGYHQWRIRQOLQHHGXFDWLRQOLEUDULDQVUHFRJQL]HGWKHYDOXHRIWHFKQRORJLFDO
WRROVHJFDUGFDWDORJPLFURILOPDQGLQIRUPDWLRQUHWULHYDOV\VWHPVDQGSURIHVVLRQDO
QHWZRUNVHJFRQVRUWLDWRLQFUHDVHDFFHVVDQGLPSURYHTXDOLW\LQPHHWLQJDZLGHUDQJHRI
LQIRUPDWLRQQHHGV 7RGD\
V/,6SURIHVVLRQDOVDUHFKDUJHGWRIDFLOLWDWHRQOLQHDFFHVVWR
LQIRUPDWLRQYLDWKH,QWHUQHW$V-RQHVH[SODLQV
7KHLQWHJUDWLRQRIWKH,QWHUQHWLQWRRXUGDLO\OLYHVDIIHFWVQRVLQJOHSURIHVVLRQDV
FRPSOHWHO\DVWKDWRIWKHOLEUDULDQ)RUFHQWXULHVLQIRUPDWLRQKDVEHHQDUFKLYHGDQG
DFFHVVHGWKURXJKDVLQJOHORFDWLRQWKHOLEUDU\ ,QVWDQWDQHRXVDFFHVVWRRQOLQH
LQIRUPDWLRQGLUHFWGLVVHPLQDWLRQRILQIRUPDWLRQDVLWLVFUHDWHGDQGLQWHUDFWLRQDQG
FUHDWLRQRILQIRUPDWLRQRQOLQHDOOIURPWKHKRPHRURIILFH WKHVHDUHUHYROXWLRQDU\
DQGDQDUFKLFDOFRQFHSWV9HU\IHZDPRQJXVVWLOOGHQ\WKHSHUYDVLYHQHVVRIRQOLQH

LQIRUPDWLRQDFFHVV\HWKRZGRZHVHHRXUVHOYHVOHDGLQJDQGQRWMXVWUHDFWLQJ WRWKLV
UHYROXWLRQ"
8QGHUVWDQGLQJDQGH[SHULHQFLQJPRUHPD\HQDEOHXVWREHWWHUSUHSDUHDVOHDGHUVLQWKLV
UHDOP0DLQSURSRVHVWKDWLPPHUVLQJVWXGHQWVLQWKHPLOLHXRIWKHYHU\WHFKQRORJ\
LQZKLFKWKH\ZLOOZRUNDQGFRPPXQLFDWHVHHPVWRKROGWKHEHVWKRSHIRUEXLOGLQJWKH
LQWHOOHFWXDOIUDPHZRUNDQGSUDFWLFDOVNLOOVQHHGHGE\WKHLQIRUPDWLRQVSHFLDOLVWWRIXQFWLRQ
FRPSOHWHO\LQWKHZRUNSODFHRIWKHW FHQWXU\S 7\OHUIXUWKHUGHVFULEHVWKH
YDOXHRIIRUJLQJFRQQHFWLRQVEHWZHHQHPHUJLQJSURIHVVLRQDOUHDOLWLHVDQG,QWHUQHWEDVHG
HGXFDWLRQDORSWLRQVVWDWLQJ/,6LVDVXLWDEOHVXEMHFWIRU,QWHUQHWHGXFDWLRQOHDUQLQJLV
UHLQIRUFHGEHFDXVHWKHPHGLXPIRUGHOLYHU\LVWKHVDPHDVWKHVXEMHFWXWLOLVLQJWKHYHU\,7
V\VWHPVWKDWZLOOEHXVHGE\WKHVWXGHQWLQWKH/,6ZRUNSODFHDQGLQEXVLQHVVHVS
7KLVFRQQHFWLRQLVGLUHFWO\HYLGHQWLQDUHDVVXFKDVYLUWXDOUHIHUHQFHFXUUHQWO\UHSUHVHQWHG
E\DFRPPLWWHHRIWKH0DFKLQH$VVLVWHG5HIHUHQFH6HFWLRQ0$56LQWKH5HIHUHQFHDQG
8VHU6HUYLFHV$VVRFLDWLRQ586$RI$/$
/HDUQLQJRQOLQHVHUYHVDVDPRGHOIRU/,6SURIHVVLRQDOV2QOLQHOHDUQLQJFRPPXQLWLHV
SURYLGHRSSRUWXQLWLHVIRUGHYHORSLQJVNLOOVDQGNQRZOHGJHWKDWPD\ODWHUEHGLUHFWO\DSSOLHG
WRSURYLGLQJVHUYLFHVGXULQJJUDGXDWHV
FDUHHUV ,QDGGLWLRQWRlearning about, WKHUHDUH
QDWXUDOV\QHUJLHVRQOLQHWKDWSURPRWH/,6VWXGHQWVOHDUQLQJto be %UXQHU 
/,6SURIHVVLRQDOVNQRZWKDWLQIRUPDWLRQXVHDQGXVHUVDUHLQH[WULFDEO\OLQNHGWRWHFKQRORJ\
7KHUHIRUHZHPXVWbe WRR$VGHOD3HILD0F&RRNUHPLQGVXVRIRXUHVVHQWLDOTXHVW
&ORRQDQ	'RYHFRQVLGHUFRUHYDOXHVLQOLJKWRIQHZWHFKQRORJLHV ,QWKHLUUHFHQW

DUWLFOHWKHHPHUJLQJHPSKDVLVRQWHFKQRORJLHVUHODWHGWRGLJLWDOOLEUDULHVLVFRQVLGHUHGLQ
WHUPVRIWKHLGHRORJ\RIOLEUDULDQVKLSGHYHORSHGE\5DQJDQDWKDQLQKLVFODVVLFZRUNThe 
Five Laws of Library Science $WILUVWJODQFH WKHODZV(Books are for use; Every 
reader, his book; Every book, its reader; Save the time of the reader; A library is a growing 
organism) PD\VHHPOLPLWHGE\DQWLTXLW\ ERWKLQWHUPVRIODQJXDJHHJPDOHHPSKDVLV
DQGVFRSHHJERRNVDQGOLEUDU\+RZHYHUWKHDXWKRUV
GLVFXVVLRQOHDGVXVWRUHDOL]HWKH
FRUHLVVXHVWUDQVFHQGWLPHDQGIRUPDW )RUH[DPSOH LQEURZVLQJRQOLQHVRPHVHDUFK
HQJLQHVPD\QRWLQFRUSRUDWHFHUWDLQSRUWLRQVRIWKHZHEDVGLVFXVVHGLQ6KHUPDQ	 3ULFH
DQGXQIULHQGO\LQWHUIDFHGHVLJQVPD\FDXVHXVHUVWRRYHUORRNLQIRUPDWLRQUHVRXUFHV
7KHVHLVVXHVSUHVHQWVLPLODUFKDOOHQJHVWROLEUDULDQVDQGWKHXVHUVWKH\VHHNWRVHUYHDV
GLVWDQWLHFORVHGRUIDUDZD\VWDFNVGLG\HDUVDJRZKHQ5DQJDQDWKDQSURSRVHGWKH
FRQFHSWEvery book, its reader  FKDUJLQJOLEUDULDQVWRVHHNZD\VWRPDNHLQIRUPDWLRQDV
DFFHVVLEOHDVSRVVLEOHWRSRWHQWLDOXVHUV
%HFDXVH5DQJDQDWKDQ
VHVVHQWLDOFRQFHSWVDUHUHODWLYHO\LQGHSHQGHQWRIIRUPDWDQGWKXV
WUDQVIHUDEOH&ORRQDQ	'RYHDUHDEOHWRUHZULWHWKHLaws WRUHIOHFWFXUUHQW/,6UHDOLWLHV
 0DNHVXUHRQOLQHUHVRXUFHVDUHDYDLODEOHZKHUHDQGZKHQWKH\
UHQHHGHG (Books 
are for use.) 
 (OLPLQDWHWKHREVWDFOHVWKDWSUHYHQWXVHUVIURPPDNLQJHIIHFWLYHXVHRIHOHFWURQLF
UHVRXUFHV (Every reader, his book.) 
 ,QWHJUDWHHOHFWURQLFUHVRXUFHVLQWRYLUWXDOOHDUQLQJHQYLURQPHQWVDQGRWKHUZHE
SDJHVRIWKHLQVWLWXWLRQ(Every book, its reader.) 

 3URYLGHPHWDVHDUFKLQJFDSDELOLWLHVVRWKDWXVHUVFDQVHDUFKHQWLUHVHWVRIHOHFWURQLF
UHVRXUFHVDQGOLQNUHVROYHUVVRWKDWUHDGHUVJHWDFFHVVWRWKHEHVWVRXUFH(Save the 
time of the reader.) 
 2IIHUDQ\WLPHDQ\ZKHUHDFFHVVWROLEUDULHVWKH,QIRUPDWLRQ&RPPRQVWKH
,QYLVLEOH:HE(A library is a growing organism.) 
/,6OHDGHUVDUHFKDUJHGWRWKLQNFRUHYDOXHVDQGDFWZLWKFXUUHQWO\DYDLODEOHWHFKQRORJ\
7KLVLVWKHDLPRI/,6HGXFDWLRQ WKHUHLVQREHWWHUZD\WRVHUYHXVHUV/HDUQLQJ
RSSRUWXQLWLHVDIIRUGHGLQRQOLQHHQYLURQPHQWVKDYHWKHSRWHQWLDOWRSURPRWHHDVLHUDQGRU
EHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIFXUUHQWWHFKQRORJ\OLNHWKDWGHVFULEHGDERYHEHFDXVHRIWKH
LPPHUVLRQIDFWRUGHVFULEHGE\0DLQ:LOGH	(SSHUVRQSDUWLDOO\GLVSXWHWKLVQRWLRQ
E\LQGLFDWLQJWKDWVRPHRQOLQHVWXGHQWVPD\KDYHDIDOVHVHQVHRIWHFKQRORJLFDOVHFXULW\
EDVHGRQFRPSDULVRQVZLWKWKRVHOHDUQLQJLQVLWHEDVHGSURJUDPVZKRPXVWDOVROHDUQDERXW
WHFKQRORJ\DVSDUWRIWKHLUSURJUDPVRIVWXG\,WVHHPVWKLVDQDO\VLVGRHVQ
WDSSUHFLDWHVXEWOH
GLIIHUHQFHVEHWZHHQZRUNLQJZLWKDQGZRUNLQJLQ2IFRXUVHUHJDUGOHVVRIWKHDFWXDO
HGXFDWLRQDOGHOLYHU\PRGHDFWLRQVZLOOEHPRVWHIIHFWLYHZKHQURRWHGLQFRUHYDOXHV
UHIOHFWHGLQWKHXVHUSDUDGLJP
7KLVVHHPVWREHLQOLQHZLWKWKHPRGHOXVHGIRUSURJUDPDFFUHGLWDWLRQ&XUUHQWO\WKH
&RPPLWWHHRQ$FFUHGLWDWLRQRIWKH$PHULFDQ/LEUDU\$VVRFLDWLRQ&2$XVHVWKHVDPH
UXEULFWRHYDOXDWHDOO/,6SURJUDPRIIHULQJVUHJDUGOHVVRIGHOLYHU\PRGH$V7XUQHU
H[SODLQVWKH&2$QHHGVWRDSSO\H[LVWLQJ6WDQGDUGVIRU$FFUHGLWDWLRQRI0DVWHU
V
3URJUDPVLQ/,6 WRDOOIRUPVRIGHOLYHU\LQOLJKWRIHPHUJLQJGLVWULEXWHGOHDUQLQJ
WHFKQRORJLHV$OWKRXJKQRWVWDWHGH[SOLFLWO\PHDVXULQJWKHVXFFHVVRI/,6SURJUDPVLV

EDVHGRQDPRGHORIFRQWLQXRXVTXDOLW\LPSURYHPHQWRQJRLQJFRQVLGHUDWLRQSODQQLQJDQG
HYDOXDWLRQ$FFUHGLWDWLRQLVEDVHGRQDUHYLHZRIHDFKVFKRRO
VPLVVLRQJRDOVDQG
REMHFWLYHVFXUULFXOXPIDFXOW\ VWXGHQWVDGPLQLVWUDWLRQDQGILQDQFLDO VXSSRUWDQGSK\VLFDO
UHVRXUFHVDQGIDFLOLWLHV )URPDVWXGHQWSHUVSHFWLYHDFFUHGLWDWLRQVHHNVWRHQVXUHWKH
SROLFLHVUHIOHFWWKHQHHGVDQGYDOXHVRIWKHFRQVWLWXHQFLHVVHUYHGE\>WKH@SURJUDPZKHUH
VWXGHQWVDUHSURYLGHGZLWKRSSRUWXQLWLHVWRIRUPVWXGHQWRUJDQL]DWLRQVDQGWRSDUWLFLSDWHLQ
WKHIRUPXODWLRQPRGLILFDWLRQDQGLPSOHPHQWDWLRQRISROLFLHVDIIHFWLQJDFDGHPLFDQG
VWXGHQWDIIDLUV$FFUHGLWDWLRQVWDQGDUGVDOVRUHTXLUHVFKRROVWRKDYHSROLFLHVWRUHFUXLWDQG
UHWDLQDPXOWLFXOWXUDOPXOWLHWKQLFDQGPXOWLOLQJXDOVWXGHQWERG\
+RZGR VFKRROVRI/,6DFKLHYHWKHVHVWDQGDUGVZLWKLQWKHLUSURJUDPVDFURVVIRUPDWV",W
ZRXOGVHHPVFKRROVWKHPVHOYHVQHHGWREHFRQWLQXDOO\DGDSWLQJZLWKLQWKHFRQWH[WRIWKHLU
RZQLQVWLWXWLRQVDQGFRQVWLWXHQWV5HFHQWUDSLGSUROLIHUDWLRQRIQHWZRUNWHFKQRORJ\KDV
VWUDLQHGWKLVSURFHVVDQGDOVROHGWRDEURDGUDQJHRIHPHUJHQWHGXFDWLRQDOUHDOLWLHVDQG
SUDFWLFHV+RZLVWKLVDIIHFWLQJDQGEHLQJDIIHFWHGE\VWXGHQWH[SHULHQFH":KLOHWKH
HPSKDVLVRIWKLVVWXG\LVWRJDLQDGHHSHUXQGHUVWDQGLQJZLWKLQWKHFRQWH[WRIRQHSURJUDP
LW
VLPSRUWDQWWRUHFRJQL]HDQGDFNQRZOHGJHWKDWWKHUHDUHPDQ\RWKHUV-XOLHQHWD,
&DUH\	*UHJRU\%DUURQ)UH\HWD,0HOORQ	.HVWHUHWF
8QGHUVWDQGLQJEDVHGRQLVVXHVDQGWUHQGVDFURVVGLYHUVHSURJUDPW\SHVDVUHSRUWHGE\
0RQWDJXH	 3OX]KHQVNDLDLQSUHVVFRQVWLWXWHVIHUWLOHJURXQGIRUIXUWKHUUHVHDUFK
$FURVVPRGDOLWLHVXQGHUVWDQGLQJDQGEXLOGLQJVXFFHVVIXOHIIHFWLYHWUDQVIRUPDWLRQDOHWF
OHDUQLQJFRPPXQLWLHVLVDQRQJRLQJWDVN$VWKH$/$&RPPLWWHHRQ$FFUHGLWDWLRQ$/$

&2$ SOH[SODLQV$OWKRXJKWKHXOWLPDWHRXWFRPH HGXFDWLRQDOSUHSDUDWLRQIRUWKH
SURIHVVLRQ LVVSHFLILFDQGGHILQHG WKHSURIHVVLRQLWVHOILVXQGHUJRLQJSURIRXQGFKDQJHV
PDNLQJWKHDUWLFXODWLRQRIVSHFLILFNQRZOHGJHDQGVNLOOVWREHDFTXLUHGHOXVLYH7KHUHLVD
UHDOQHHGIRUWKRXJKWIXOFRQVLGHUDWLRQRIWKHFXUUHQWRXWFRPHVLQFRQMXQFWLRQZLWK
DSSURDFKHVIRUDFKLHYLQJWKHPDQGFULWHULDIRUHYDOXDWLQJWKHP-XVWDVXVHUVDQGXVHU
FRPPXQLWLHVLQWKHFRQWH[WRI/,6SUDFWLFH&KDWPDQ %LVKRSHWD, :LOVRQ
HWFDUHFHQWUDOWRRXUXQGHUVWDQGLQJDQGPHWKRGRORJLHVVWXGHQWVDVWKRVHFHQWUDOO\
VLWXDWHGDQGDFWLYHO\HQJDJHGLQWKHSURFHVVRI/,6HGXFDWLRQKDYHPXFKWRWHDFKXV

&+$37(50(7+2'2/2*<
7KHSUHYLRXVFKDSWHUSURYLGHGDGLVFXVVLRQRIWKHRULHVDQGUHVHDUFKWKDWKDYHLQIOXHQFHGWKLV
LQTXLU\IRFXVLQJRQVWXGHQWVLQYROYHGLQ/,6HGXFDWLRQRQOLQH7KLVFKDSWHUGHVFULEHVWKH
UHVHDUFKVHWWLQJRIWKHVWXG\DWWULEXWHVRIWKHSDUWLFLSDQWVPHWKRGVRIGDWDFROOHFWLRQDQG
LQWURGXFHVWKHIUDPHZRUNIRUDQDO\VLVSUHVHQWHGLQVXEVHTXHQWFKDSWHUV
5HVHDUFK6HWWLQJ
7KLVUHVHDUFKH[SORUHVERWKLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHH[SHULHQFHVZLWKLQWKHFRQWH[WRIDIXOO
SURJUDPRIVWXG\LH QRWDQLQGLYLGXDOFRXUVH /((3WKH*6/,6RQOLQHVFKHGXOLQJ
RSWLRQ$VQRWHGLQ&KDSWHU/((3RIIHUVIHUWLOHRSSRUWXQLWLHVIRUEXLOGLQJXQGHUVWDQGLQJ
EHFDXVHRILWVJURZLQJUREXVWQDWXUH7KLVSDUWLFXODUHQYLURQPHQWSURYLGHVQRYHO
RSSRUWXQLWLHVIRUH[SORULQJKRZ/,6VWXGHQWVZLWKGLYHUVHEDFNJURXQGVDQGLQWHUHVWV
SHUFHLYHYDULRXVDVSHFWVRIDQRQOLQHSURJUDP$GGLWLRQDOO\ LWDIIRUGVRSSRUWXQLWLHVIRU
FRQVLGHULQJTXHVWLRQVDQGLVVXHVRIWKHOHDUQLQJFRPPXQLW\,QWKLVVWXG\WKRVHTXHVWLRQVRI
SDUWLFXODULQWHUHVWFHQWHURQVWXGHQWV
 LQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHJURZWK7KHIROORZLQJ
VHFWLRQVGHVFULEH/((3DQGGLVFXVVVWXGHQWDWWULEXWHVUHODWHGWRWKLVVWXG\
/LEUDU\(GXFDWLRQ([SHULPHQWDO3URJUDP/((3
$VWKHRULJLQDOVSHOORXWLQGLFDWHV/((3ZDVDQDFURQ\PIRU/LEUDU\(GXFDWLRQ
$FFRUGLQJWRDUHFHQWUHSRUWZKHQHQWLUHSURJUDPVDUHRIIHUHGRQOLQHOHYHOVRIVXFFHVVDUH
KLJKHU6HH&DUQHYDOH

([SHULPHQWDO3URJUDP$IWHUDSSUR[LPDWHO\ILYH\HDUVRIRIIHULQJFRXUVHVWKHVSHOORXW
ZDVUHPRYHGIURPPDWHULDOVXVHGIRUSURJUDPGHVFULSWLRQ7KLVFKDQJHFDPHIURPWKH
UHDOL]DWLRQWKDW/((3ZDVQRORQJHUDQHVVHQWLDOO\ 
H[SHULPHQWDO
HQGHDYRUUDWKHULWZDVD
ZHOOHVWDEOLVKHGSURJUDPZLWKVWDEOHLQIUDVWUXFWXUHDIXOO VXLWHRIFRXUVHRIIHULQJVDQGD
JURZLQJQXPEHURIJUDGXDWHV$OWKRXJKWKHRULJLQDOVSHOORXWZDVGLVFRQWLQXHGWKHQRWLRQ
RIWHVWLQJDQGLQFRUSRUDWLQJQHZH[SHULPHQWDOSHGDJRJLFDODQGWHFKQRORJLFDOWRROVDQG
VWUDWHJLHVVWLOOSHUYDGHV/((3
7KHWHUP/((3KDVFRPHWREHXVHGWRUHIHUWRVHYHUDOLGHDV)LUVW LWLVWKHQDPHRIWKH
RQOLQHVFKHGXOLQJRSWLRQIRUWKH0DVWHURI6FLHQFH06GHJUHHDQGVXEVHTXHQWO\SRVW
0DVWHU
V&HUWLILFDWHRI$GYDQFHG6WXG\&$6SURJUDPVRIIHUHGDW*6/,6VLQFH DQG
UHVSHFWLYHO\6HFRQGLWLVDKRPHJURZQOHDUQLQJPDQDJHPHQWV\VWHPGHYHORSHGE\
/((3LVDVKRUWHUYHUVLRQRIWKHRULJLQDODFURQ\P/((3XVHGIRUWKLVSURJUDP7KLVZDV
WKHWKLUG/((3/((3ZDVDQHDUOLHUVH[SHULPHQWOHGE\*6/,6SURIHVVRUV%U\FH
$OOHQDQG3DXOLQH&RFKUDQHZKLFKSURYLGHGDVHOIVHOHFWHGJURXSRIVWXGHQWVDQLQWHJUDWHG
/,6FXUULFXOXP7KHRULJLQDO/((3ZDV 
/LEUDU\(GXFDWLRQ([SHULPHQWDO3URMHFW
GLUHFWHG
E\3DXOLQH&RFKUDQHDW6\UDFXVH8QLYHUVLW\LQ7KLVSURMHFWZDVGHVLJQHGWR
GHYHORSDFRPSXWHUODEIRULQVWUXFWLRQLQOLEUDU\HGXFDWLRQXVLQJPDFKLQHUHDGDEOHFDWDORJ
0$5&SLORWWDSHV*DUILHOG  &RFKUDQHLVWKH/((3OLQN LQYROYHGLQDOOWKUHH
PRGHOV$GGLWLRQDOO\LQUHFRJQLWLRQRIWKH*6/,6'HDQZKRHQDEOHG/((3DQGKHUYDVW
FRQWULEXWLRQVWRWKLVSURJUDP/((3KDVDOVREHHQUHIHUUHGWRDV/HLJK(VWDEURRN
V
([FHOOHQW3URJUDP
&RQVLGHULQJWKHSUHVVXUHWKDWH[LVWHGGXULQJWKLVWLPHWRSURYHWKHZRUWKRIRQOLQH
HGXFDWLRQDGPLQLVWUDWLRQPD\EHHQLQIOXHQFHGWRGURSH[SHULPHQWDOEHFDXVHLWFRXOG
SRWHQWLDOO\GHWHUSHRSOHIURPWUXVWLQJWKHYDOXHRIWKHSURJUDPDQGRUSODFHGRXEWRQWKH
OLNHOLKRRGWKDWLWZRXOGHQGXUHRYHUWLPH
 )RUH[DPSOH LQ*6/,6LQLWLDWHGLEEP: The Next Generation, DZRUNLQJJURXSRI
IDFXOW\ VWDIIDQGVWXGHQWVFKDUJHGWRUHYLHZDQGH[SHULPHQWZLWKQHZRSWLRQVIRUWHDFKLQJ
DQGOHDUQLQJLQFOXGLQJFRPELQHGRQFDPSXVRQOLQHK\EULGV\QFKURQRXVGHOLYHU\GHVNWRS
VKDULQJXVHRIRWKHUOHDUQLQJPDQDJHPHQWWRROVHJ0RRG,HDQG6DNDLXVHRIZLNLV
EORJVSRGFDVWVHWF

IDFXOW\DQGVWDIIDW*6/,6WRHQDEOHVWXGLHVYLDWKH,QWHUQHW7KLUGLWLVDFRPPXQLW\RI
VFKRODUVDQGSUDFWLWLRQHUVZKRFRPHWRJHWKHUEDVHGRQVKDUHGLQWHUHVWDQGH[SHULHQFHWR
FRQVLGHU/,6LVVXHV+D\WKRUQWKZDLWHHWD, +HDUQH	1LHOVHQ :KLOHWKH
HPSKDVLVRIWKLVVWXG\LVEDVHGRQWKHWKLUGPHDQLQJXQGHUVWDQGLQJWKHRWKHUDVSHFWVDQG
XVHVRIWKHWHUP/((3KHOSVVLWXDWHWKHGLVFXVVLRQ7KDWLVWRXQGHUVWDQG/((3DVD
OHDUQLQJFRPPXQLW\LW
VKHOSIXOWRFRQVLGHUWKH/((3VFKHGXOLQJRSWLRQDQGWKH/((3
OHDUQLQJPDQDJHPHQWV\VWHP7KHVHWKUHHXVHVRI/((3DUHGHVFULEHGEHORZHPSKDVL]LQJ
WKHVWXGHQWSHUVSHFWLYH
LEEP DVDScheduling Option 
$VQRWHGDERYH /((3LVDVFKHGXOLQJRSWLRQIRUWKH06DQG&$6SURJUDPVWKDWEHJDQDV
DQH[SHULPHQWDOLQLWLDWLYH,QVWDUWLQJ/((3IDFXOW\ZHUHLQWHUHVWHGLQH[SORULQJ
RSSRUWXQLWLHVWR LQFRUSRUDWHHPHUJLQJQHWZRUNWHFKQRORJLHVWRH[WHQGWKHVFRSHRIWKHRQ
FDPSXVSURJUDPHVWDEOLVKHGRYHUDFHQWXU\HDUOLHU7KHVFKHGXOLQJRSWLRQZDVLPSOHPHQWHG
WRH[WHQGHVWDEOLVKHG/,6 OHDUQLQJRSSRUWXQLWLHVFRXUVHVWRVWXGHQWVDWDGLVWDQFHYLDWKH
,QWHUQHW*6/,6HVSRXVHVDGXDOO\UHLQIRUFHGGHGLFDWLRQWRRXWUHDFK,QJHQHUDO/,6
SURIHVVLRQDOVDUHFRPPLWWHGWRSURPRWLQJDFFHVVWRLQIRUPDWLRQDQGRIWHQVHHNWRUHDFKRXW
WRXQGHUVHUYHGSRSXODWLRQV,QDGGLWLRQ*6/,6 LVSDUWRIDODQGJUDQWLQVWLWXWLRQ$V
(VWDEURRNS H[SODLQVRXWUHDFKDQGH[WHQVLRQKDYHIURPWKHLUHDUO\GD\VEHHQ
HVVHQWLDOWRWKHPLVVLRQRIWKH*UDGXDWH6FKRRORI/LEUDU\DQG,QIRUPDWLRQ6FLHQFH
:KHQ/((3ZDVGHYHORSHGLWZDVQRWQHZIRUIDFXOW\DQGVWDIIWRFRQVLGHUDQGGHYHORS
%LHODF]\F	&ROOLQVGHVFULEHOHDUQLQJFRPPXQLWLHV LQJHQHUDODVFXOWXUHVWKDW
VXSSRUWGLYHUVHPHPEHUVZLWKVKDUHGHGXFDWLRQDOREMHFWLYHVHPSKDVL]LQJFRQWLQXLQJ
OHDUQLQJDQGVKDULQJ

RSWLRQVIRUUHDFKLQJRXWWRVWXGHQWV,QGHHGPDQ\RIIVLWHLQLWLDWLYHVKDGWDNHQSODFHGXULQJ
HDUOLHUGHFDGHV%RDUGRI7UXVWHHVRIWKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV  5DWKHUQHZ
WHFKQRORJLHVRIIHUHGQHZRSWLRQVIRUSURYLGLQJDFFHVVWR/,6HGXFDWLRQ
$VGLVFXVVHGLQ&KDSWHUWKHUHDUHDYDULHW\RIDSSURDFKHVWRFRQFHSWXDOL]LQJRQOLQH
HGXFDWLRQ ,QWKLVFDVHWKHGHVLJQRIWKH/((3SURJUDPSURPRWHVHQJDJHPHQWDFURVVIRXU
PRGHV
 )DFHWRIDFHDFWLYLWLHV 6WXGHQWVKDYHUHVLGHQWLDOUHTXLUHPHQWVIRUWHQGD\VDWWKH
EHJLQQLQJRIWKHLUVWXGLHV DQGUHWXUQFDPSXVYLVLWVHDFKVHPHVWHUIRU GD\VRQH
GD\SHUFRXUVHWKHUHDIWHU7KHVHIDFHWRIDFHVHVVLRQVHPSKDVL]HDFWLYLWLHVZKLFK
PD\EHGLIILFXOWWRUHSOLFDWHRQOLQHVXFKDVGHPRQVWUDWLRQVERRNWDONVVWRU\WHOOLQJ
KDQGVRQWHFKQRORJ\ZRUNVKRSVDQGWRXUV ,QDGGLWLRQUHVLGHQFLHVHQDEOHVWXGHQWV
WRDFFHVVVWXGHQWVHUYLFHVDGYLVLQJDQGPHQWRULQJDQGOLEUDU\FROOHFWLRQVDQG
HQJDJHLQH[WUDFXUULFXODUHYHQWVVXFKDVFRPPXQLW\PHDOVVWXGHQWFKDSWHUPHHWLQJV
RISURIHVVLRQDORUJDQL]DWLRQVDQGFDPSXVZRUNVKRSV
 6\QFKURQRXVRQOLQHDFWLYLWLHV 6WXGHQWVDWWHQGWZRKRXURQOLQHV\QFKURQRXVVHVVLRQV
W\SLFDOO\VFKHGXOHGRQFHSHUZHHNSHUFODVV$FWLYLWLHVLQFOXGHODUJHDQGVPDOOJURXS
GLVFXVVLRQVYLDFKDWDQGYLVXDODQGRUDOSUHVHQWDWLRQVE\IDFXOW\ VWXGHQWVDQG
(DUOLHUJURXSVRIVWXGHQWVKDGWZRZHHNGD\LQLWLDOVWD\V7KHILUVWJURXSRI/((3
VWXGHQWV&RKRUW QLFNQDPHGWKHLQLWLDOVHVVLRQ 
ERRWFDPS
WRUHIOHFWLWVLQWHQVLYH
QDWXUH
8SRQFRPSOHWLRQRIDPDMRUEXLOGLQJH[SDQVLRQLQDOO*6/,6VWXGHQWV/((3DQG
RQFDPSXV EHJDQSDUWLFLSDWLQJLQPRVWRIWKHLURQVLWHDFWLYLWLHVLQ*6/,6KRXVHG
FODVVURRPV3ULRUWRWKLV*6/,6
VSDFHLQFOXGHGRQO\RIILFHVDQGDIHZVPDOOPHHWLQJ
VSDFHV&ODVVHVDQGRWKHUHYHQWVZHUHKHOGLQDYDULHW\RIEXLOGLQJVDURXQGFDPSXV)RU
HDUO\/((3VWXGHQWVWKHQHHGWRQDYLJDWHWKH8,8&FDPSXVLQRUGHUWRJHWWR
FODVVHVRIWHQSURYHGDVLJQLILFDQWFKDOOHQJH

JXHVWV 3DUWLFLSDQWVPD\MRLQLQRQOLQHIURPDQ\ORFDWLRQZLWKD.PRGHPRU
IDVWHU 6WXGHQWJURXSVDOVRXVHFKDWURRPVDVPHHWLQJVSDFHIRUSURMHFWZRUN
 $V\QFKURQRXVRQOLQHDFWLYLWLHVLQFRUSRUDWHWZROHYHOVRIEXOOHWLQERDUGV &ODVV
EDVHGHOHFWURQLFEXOOHWLQERDUGVDUHXVHGWRVKDUHLGHDVDQGLQIRUPDWLRQDPRQJDOO
FODVVPHPEHUVRUVXEVHWVRIWKHJURXSSURMHFWWHDPVLQVWUXFWRUVWXGHQWHWF
&RPPXQLW\EDVHGHOHFWURQLFEXOOHWLQERDUGVRIIHURSSRUWXQLWLHVIRUVWXGHQWVWR
GLVFXVVLVVXHVEH\RQGWKHFODVVURRP6RPHWRSLFVDUHLQIRUPDWLRQDOHJVFKRRO
DQQRXQFHPHQWVDERXWWH[WERRNVDQG UHJLVWUDWLRQGHDGOLQHVRWKHUVDUHEDVHGRQ
LQWHUHVWHJ\RXWKVHUYLFHVPXVLFFROOHFWLRQVRULQWHUQDWLRQDOOLEUDULDQVKLS:KLOH
LQGLYLGXDOSURIHVVRUVVHWXSFODVVEXOOHWLQERDUGVEDVHGRQDFWLYLWLHVDQGREMHFWLYHV
IRUDFRXUVHFRPPXQLW\EXOOHWLQERDUGVUHIOHFWRQJRLQJQHHGVDQG LQWHUHVWVRIDOORU
VRPHPHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\HJVWXGHQWVDOXPQLVWDIIDQGIDFXOW\ $V

WKHXVHRIEXOOHWLQERDUGVLQ/((3LVFRPSOH[DQGH[WHQVLYHDGGLWLRQDO
FRQVLGHUDWLRQLV LQFOXGHGDVSDUWRIWKHDQDO\VLVLQ&KDSWHU (PDLO LVDOVRXVHGIRU
FODVVHVDQGRWKHUFRPPXQLFDWLRQQHHGVHJFRQVXOWLQJZLWKDGYLVRUV$VZHOO
VWXGHQWVPD\UHYLHZV\QFKURQRXVVHVVLRQDUFKLYHVRIDXGLRYLVXDODQGWH[WXDO
FRPSRQHQWVRQOLQHRQWKHLURZQWLPH
,QGHSHQGHQWDFWLYLWLHV6WXGHQWVDUHLQYROYHGLQLQGHSHQGHQWDFWLYLWLHVDVSDUWRI
FODVVHVUHDGLQJZULWLQJGHVLJQUHVHDUFKYLVLWVWRORFDOUHVRXUFHV WRFRQGXFW
LQWHUYLHZVZRUNZLWKOLEUDU\FROOHFWLRQVHWF$VZHOOWKHUHDUHFRXUVHRSWLRQV
VWXGHQWVPD\SXUVXHLHSUDFWLFXPLQGHSHQGHQWVWXG\DQGWKHVLVZKLFK
HPSKDVL]HLQGLYLGXDOL]HGOHDUQLQJ

6LQFH/((3LVDVFKHGXOLQJRSWLRQVWXGHQWVDUHH[SHFWHGWRFRPSOHWHWKHLUVWXGLHVE\
IROORZLQJSROLFLHVDQGJXLGHOLQHVQXPEHURIFUHGLWKRXUVUHTXLUHGFRXUVHVHWFDQGHQJDJH
LQVLPLODUOHDUQLQJH[SHULHQFHVZLWK*6/,6IDFXOW\ DFFHVVLQJ8,8HUHVRXUFHVHWFDVRQ
FDPSXVVWXGHQWV)RUVWXGHQWVLQWKH06WKRVHIRUPLQJWKHPDMRULW\RI/((3VWXGHQWVDWWKH
WLPHRIWKLVVWXG\WKLVPHDQVFRPSOHWLQJDFUHGLWKRXUSURJUDPLQFOXGLQJWZRUHTXLUHG
FRXUVHVWRWDOLQJFUHGLWKRXUVGXULQJWKHLUILUVWVHPHVWHUV$W*6/,6HOHFWLYHFUHGLW
PDNHVXSKRXUVRIWKHSURJUDP,Q/,6WKLVLVDQXQXVXDOO\ODUJHSURSRUWLRQRI
HOHFWLYHV7KLVFXUULFXODUVWUXFWXUHLVEDVHGRQIDFXOW\GHGLFDWLRQWRZDUGVVWXGHQWV

LQGLYLGXDOL]DWLRQRIWKHLUSURJUDPVRIVWXG\DQGUHFRJQL]HVWKHLQWHUGLVFLSOLQDU\QDWXUHRI
/,6:LWKLQWKLVFXUULFXODUPRGHODUHFRJQLWLRQDOVRH[LVWVWKDWSULRUVWXGHQWH[SHULHQFHV
WUDQVODWHLQWRVWXGHQWVQHHGLQJDQGZDQWLQJWRDFFHVVPDQ\FRPELQDWLRQVRIFRXUVHV
'XULQJWKHSHULRGRIWKLVVWXG\VWXGHQWVKDGDFFHVVWRDSSUR[LPDWHO\FRXUVHVGXULQJWKH
IDOO DQGVSULQJVHPHVWHUVDQGFRXUVHVLQWKHVXPPHUVHVVLRQ7KURXJKWKHVXPPHURI
VWXGHQWVLQWKH/((3RSWLRQKDGDFFHVVWRDWRWDORIRQOLQHFRXUVHVLQ/,66HH
$SSHQGL[$IRUWKHFRPSOHWHOLVW:KLOHWKLVQXPEHUGRHVQRWUHSUHVHQWWKHIXOO UDQJHRI
FRXUVHVRIIHUHGWKURXJK*6/,6WKHQXPEHUKDVEHHQVWHDGLO\JURZLQJWRUHIOHFWWKHQXPEHU
DQGVFRSHRILQWHUHVWVRIVWXGHQWV$WWKHWLPHRIWKLVVWXG\WKHQXPEHURI/((3FRXUVHV
$UHYLHZRIFXUULFXODUPRGHOVDWRWKHU/,6VFKRROVUHYHDOVWKDWRQDYHUDJHDSSUR[LPDWHO\
RIFRXUVHVDUHUHTXLUHG ,QVRPHFDVHVWKLVLQFOXGHVD FRPSRQHQWRIFRQWUROOHGFKRLFH
FKRRVLQJIURPZLWKLQDSUHGHWHUPLQHGVHWRIFRXUVHV
3HUKDSVRWKHUVFKRROVRI/,6IROORZPRUHULJLGFXUULFXODUVWUXFWXUHVEDVHGRQGLIIHUHQW
LQVWLWXWLRQDOJRDOVQRUPVDQGRUFRQVWUDLQWV
$VZLWKFRPPXQLW\EXOOHWLQERDUGHPHUJHQFHWKLVUHVSRQVLYHSDWWHUQUHIOHFWVDQG
DFFRPPRGDWHVWKHQDWXUDOG\QDPLFJURZWKRIOHDUQHUVDQGOHDUQLQJ

RIIHUHGLVSURSRUWLRQDWHO\HTXDOWRWKHQXPEHURIRQFDPSXVFRXUVHVEDVHGRQQXPEHUVRI
VWXGHQWV :KLOHUHJXODUWHQXUHWUDFNFRUHIDFXOW\RYHUVHHFXUULFXOXPSODQQLQJDQG
GHYHORSPHQWVXSSOHPHQWDOIDFXOW\LQFOXGLQJSUDFWLWLRQHUVHJOLEUDULDQVIURP8,8HDQG
HOVHZKHUHHPHULWXVIDFXOW\/,6FRQVXOWDQWVHWFPDNHVLJQLILFDQWFRQWULEXWLRQVWRWKH
SURJUDPDVLQVWUXFWRUVDQGJXHVWOHFWXUHUV
LEEP DVDLearning Management 6\VWHP
7KH/((3OHDUQLQJPDQDJHPHQWV\VWHPZDVGHVLJQHGDQGGHYHORSHGDW*6/,6WRPHHWWKH
QHHGVRIIDFXOW\ VWDIIDQGVWXGHQWV$FFRUGLQJWR*HQJOHUVWDIIFKDUJHGZLWK
WHFKQRORJ\VXSSRUWIRU/((3VWXGHQWVWKRVHLQYROYHGZLWKWKH,QVWUXFWLRQDO7HFKQRORJ\
2IILFH,72KDYHDVWURQJFRPPLWPHQWWRVHUYLFHEDVHGRQWKHXVHUFHQWHUHGSKLORVRSK\RI
/,67KLVLQFOXGHVVXSSRUWLQJVWXGHQWVDFURVVYDULRXVRSHUDWLQJV\VWHPSODWIRUPV0LFURVRIW
:LQGRZV$SSOH0DFLQWRVK/LQX[PRGHPVSHHGVEURZVHUVDQGZRUGSURFHVVLQJ
SURJUDPV7KHFXVWRPL]HG/((3LQWHUIDFHDQGWRROVDUHQRWQHFHVVDULO\FXWWLQJHGJH
5DWKHUWKH\DUHGHVLJQHGDQGDGDSWHGWRSURYLGHDVWDEOH\HWHIIHFWLYHOHDUQLQJH[SHULHQFH
WRDOOW\SHVRIXVHUVHJVWXGHQWV$OOLQFRPLQJSDUWLFLSDQWVDUHUHTXLUHGWRFRPSOHWH
WHFKQRORJ\WUDLQLQJEHIRUHWKH\EHJLQFODVVHV$GGLWLRQDOWUDLQLQJDQGVXSSRUWDUHDYDLODEOH
WR VWXGHQWVDQGIDFXOW\DVQHHGHGDQGRQDUHJXODUO\VFKHGXOHGEDVLV
'XULQJWKHSHULRGRIWKLVVWXG\HDFK/((3FRXUVHXVHGWKHVDPHHQWU\LQWHUIDFHLQFOXGLQJ
OLQNVWRDFFHVVWKHV\OODEXVFODVVDUFKLYHVEXOOHWLQERDUGVDQGOLYHVHVVLRQLQWHUIDFH7KLVLV
LOOXVWUDWHGLQ)LJXUH
,,$VRQOLQHDQGK\EULGHGXFDWLRQFRQWLQXHVWRHYROYH LWLV OLNHO\WKDWWKLVSURSRUWLRQZLOO
FKDQJH7KLVPD\EHFRQVLGHUHGWKURXJKIXWXUHUHVHDUFK

)LJXUH6FUHHQVKRWRI/((3&RXUVH,QWHUIDFH(OHPHQWVIURPDUFKLYH
,QIR2UJDQG$FFHVV
6\OODEXV $UFKLYH %XODGQ%2DUG /LYH
,QVWUXFWRU2SWLRQV
:KHQDFFHVVLQJ/((3VWXGHQWVGRQRWXVXDOO\JRGLUHFWO\WRFRXUVHSDJHV,QVWHDGWKH\
ORJLQWRWKHFRPPXQLW\SRUWDOZKLFKLQFOXGHVDQQRXQFHPHQWVDQGDFFHVVWRLQGLYLGXDO
TXLFNOLQNVWRFRXUVHDQGFRPPXQLW\EXOOHWLQERDUGVDVZHOODVJHQHUDOUHVRXUFHVOLEUDU\
JDWHZD\WHFKVXSSRUWFRXUVHFDWDORJUHJLVWUDWLRQHWF7KXVIRUVWXGHQWVWKHUH
VD
FRQVWDQWUHLQIRUFHPHQWRISDUWLFLSDWLRQDQGEHORQJLQJZLWKLQDODUJHUFRQWH[WLHHQWHULQJD
FRPPXQLW\OHDUQLQJVSDFH(OHPHQWVRIWKHFRPPXQLW\LQWHUIDFHDUHVKRZQLQ)LJXUH
)LJXUH6FUHHQVKRWRI/((3/RJLQ,QWHUIDFH(OHPHQWVOLYHLPDJH
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LEEP DVDCommunity of Learners 
/((3ZDVRULJLQDOO\GHVLJQHGWRSURYLGHGLVWDQFHHGXFDWLRQRSSRUWXQLWLHVWRVWXGHQWVOLYLQJ
RXWVLGHWKHSK\VLFDOFDPSXVFRPPXQLW\+RZHYHUDIWHUDSSUR[LPDWHO\ILYH\HDUVWKH
SURJUDPKDGPDWXUHGVXIILFLHQWO\ERWKLQWHUPVRIVFRSHDQGH[SHUWLVHWREHJLQRSHQLQJXS
WRRWKHUW\SHVRIFRQVWLWXHQWV$WWKHVDPHWLPHRWKHUFRQVWLWXHQWVZHUHEHFRPLQJDZDUHRI
/((3DVDSRVVLELOLW\WRPHHWWKHLUHGXFDWLRQDOJRDOV7KHEURDGHQLQJHPHUJHGJUDGXDOO\WR
LQFOXGHRQFDPSXVVWXGHQWVLQWHUHVWHGLQFHUWDLQFRXUVHWRSLFVRIIHUHGLQ/((3IRUPDWLQ
JLYHQVHPHVWHUVGLVFRYHULQJWKHIRUPDWEHWWHUPHWWKHLUHYROYLQJSHUVRQDOQHHGVDQGLQ
WHUPVRISURYLGLQJQHZRSWLRQVIRUWKRVHPRYLQJDZD\GXHWRSHUVRQDORUSURIHVVLRQDO
FRPPLWPHQWVEHIRUHFRPSOHWLQJVWXGLHVHWFDOXPQLLQFOXGLQJHPHUJHQW/((3DOXPQL
UHWXUQLQJWRSXUVXHFRQWLQXLQJHGXFDWLRQDVZHOODVDOXPQLIURPWKHFDPSXVSURJUDP
GLVFRYHULQJQHZRSWLRQVWRHQJDJHDQGQRQGHJUHHVWXGHQWVVHHNLQJWRWDNHLQGLYLGXDO
FRXUVHVIRUFUHGLWHJVFKRROOLEUDULDQVVHHNLQJFRQWLQXLQJHGXFDWLRQFUHGLW/((3
RIILFLDOO\H[SDQGHGDVDVFKHGXOLQJRSWLRQIRUWKH&HUWLILFDWHRI$GYDQFHG6WXG\&$6
SRVWPDVWHU
VSURJUDPLQ&RPPXQLW\FUHGLWQRQGHJUHHFRXUVHVZHUHRSHQHGLQ
7KXVVWDELOLW\DQGJURZWKRQHEXLOGLQJRQWKHRWKHUDUHERWKSHUYDVLYHLQ/((3
 $GGLWLRQDOO\LWZDVGHVLJQHGWRRIIHURSWLRQVWRVWXGHQWVWKHVWDWHRI,OOLQRLVGHVLJQDWHGDV
JHRJUDSKLFDOO\XQWRXFKDEOH 6HH(VWDEURRNIRUIXUWKHUGLVFXVVLRQ
 2QHVSHFLILFH[DPSOHRIWKLVLQLWLDOERXQGDU\FURVVLQJRUEOHHGLVHYLGHQWLQ$XJXVW
7KLVLVZKHQFRPPXQLW\EXOOHWLQERDUGVRULJLQDOO\GHVLJQDWHGIRURQFDPSXVDQG
/((3DVVHSDUDWHFRQVWLWXHQFLHVEDVHGRQSHUFHSWLRQVRILVVXHVUHODWHGWRQHHGLQWHUHVW
ZHUHPHUJHG,QDGGLWLRQWREHLQJPRUHUHIOHFWLYHRIWKHHPHUJLQJHGXFDWLRQDOPRGHOWKLV
PHUJHUZKLOHUHVXOWLQJLQVRPHLQLWLDOFRQIXVLRQHYHQWXDOO\DOVRSURYHGKHOSIXOLQUHGXFLQJ
WHQVLRQVVLPLODUWRVLEOLQJULYDOU\WKDWKDGEHJXQDSSHDULQJDPRQJ/((3DQGRQFDPSXV
VWXGHQWSRSXODWLRQV
$W*6/,6 WKHJURZWKRIRQOLQHRSWLRQVDOVRFRQWULEXWHGWRDGHFUHDVHLQGHPDQGIRU
FRPPXWHURSWLRQV7KLVZDVPDQLIHVWZKHQWKH
)ULGD\V2QO\
RSWLRQDYDLODEOHVLQFH

$WWKHWLPHRIWKLVVWXG\/((3PD\EHFRQVLGHUHGDFRPPXQLW\RIOHDUQHUVZKRFRPH
WRJHWKHULQIUHTXHQWO\IDFHWRIDFHSHULRGLFDOO\V\QFKURQRXVO\RQOLQHDQGIUHTXHQWO\
DV\QFKURQRXVO\RQOLQHWRFRQVLGHULQWHUGLVFLSOLQDU\LVVXHVWKDWHPHUJHDVSDUWRIWKH
FXUULFXOXPDQGIURPEURDGHUSURIHVVLRQDODUHQDV'XULQJWKHWLPHWKLVVWXG\ZDVFRQGXFWHG
/((3ZDVVWLOOSULQFLSDOO\DWWUDFWLQJVWXGHQWVZKRKDGQRSUHYLRXVIRUPDO
H[SHULHQFHSDUWLFLSDWLQJLQRQOLQHHGXFDWLRQ7KDWVDLGWKH/((3SURJUDPZDVQRORQJHU
FRQVLGHUHGH[SHULPHQWDO ,WKDGDQHVWDEOLVKHGVWUXFWXUHDQGZDVJURZLQJLQWRD
SURYHQUHVSHFWDEOHRSWLRQZLWKLQWKH/,6HGXFDWLRQFRPPXQLW\EDVHGRQVWXGHQWUHWHQWLRQ
DQGFRPSOHWLRQJUDGXDWHVXFFHVVLQILQGLQJHPSOR\PHQWUHVHDUFKLQWHUQDODQGH[WHUQDO
HYDOXDWLRQ HWF7KHUHIRUHUHSUHVHQWVDSHULRGZKHUHQHZFRPHUVODFNLQJ
NQRZOHGJHRISDUWLFLSDWLQJLQDQRQOLQHOHDUQLQJFRPPXQLW\DOWKRXJKWKH\FHUWDLQO\KDYH
H[SHULHQFHV!\HDUVZLWKRWKHUNLQGVRIOHDUQLQJFRPPXQLWLHVLQFOXGLQJDVLQGLFDWHGLQ
WKHGDWDDQDO\VLVPDQ\HPHUJLQJZLWKLQWKHGLJLWDOUHDOPZHUHEHLQJLQWHJUDWHGLQWRDQ
HVWDEOLVKHGFXOWXUH ,GUDZDWWHQWLRQWRWKLVWRHPSKDVL]HWKDWDVFRPSXWHUPHGLDWHG
FRPPXQLFDWLRQLQSDUWLFXODULQWKHFRQWH[WRIRQOLQHHGXFDWLRQEHFRPHVPRUHSHUYDVLYHLQ
VRFLHW\%RXUQH	0RRUH WKHRSSRUWXQLW\WRH[SORUHWKHH[SHULHQFHVRIOHDUQHUVQHZ
WRWKLVUHDOPLQUHDOWLPHZLOOGLPLQLVK7KLVVWXG\WKHQLVERWKOLPLWHGDQGHQULFKHGE\
LQFRUSRUDWLQJHDUO\DGRSWHUV
ZDVGLVFRQWLQXHGLQ ,WZDVUHSODFHGE\DQHZRSWLRQFDOOHG
)OH[7LPH
ZKLFK
LQWHQGHGWRRIIHUPRUHUREXVWRSWLRQVWRVWXGHQWVZLWKLQGULYLQJGLVWDQFHRIFDPSXV
&RPPXWHUVWXGHQWVDW*6/,6DQGLQRWKHUFRQWH[WVGHPRQVWUDWHUHPDUNDEOHGHGLFDWLRQ
HJ HQGXULQJKRXUVRIGULYLQJHDFKZHHNLQDOOW\SHVRIZHDWKHU)XUWKHUFRQVLGHUDWLRQRI
WKHLUH[SHULHQFHVZKLOHEH\RQGWKHVFRSHRIWKLVVWXG\ LVZDUUDQWHG

3.3 Data Collection and Analysis 
7KHIROORZLQJVHFWLRQSURYLGHVGHWDLOVRIWKHPHWKRGVRIGDWDFROOHFWLRQXVHGLQWKHVWXG\D
GLVFXVVLRQRIWKHFDVHDSSURDFKDQGPHWKRGVSUHSRVWVXUYH\VIRFXVJURXSVDQGLQFOXVLRQ
RIRWKHUVRXUFHVXVHGWRFROOHFWGDWDGHWDLOVRIGDWDFROOHFWLRQDQGFRQFHSWVRIGDWDDQDO\VLV
DUHSUHVHQWHG
3.3.1 Case Study 
&DVHVWXGLHVDUHLQYHVWLJDWLRQVRIVSHFLILFFRQWH[WVWKDWDOORZUHVHDUFKHUVWRH[DPLQHWKH
FRPSOH[LWLHVLQKHUHQWLQDXWKHQWLFVLWXDWLRQV7KH\HQDEOHUHVHDUFKDLPHGWRH[SORUHDQG
H[SODLQVLWXDWLRQVEDVHGRQLQWHUSUHWLYHDQGFULWLFDODQDO\VLVRIGDWDVRXUFHVXVLQJD
FRQVWUXFWLYLVWSHUVSHFWLYH $VDTXDOLWDWLYHPHWKRGFDVHVQRWRQO\JLYHYRLFHWRWKH
SDUWLFLSDQWVWKH\DOVRDFFRPPRGDWHGLIIHUHQFHDQGDPELJXLW\WKXVDIIRUGLQJULFKHUPRUH
FRPSUHKHQVLYHHPHUJHQFHJHQHUDWLRQRILGHDVXVHIXOIRUXQGHUVWDQGLQJFRPSOH[VRFLDO
LVVXHVDQGRYHUFRPLQJWKHSRVLWLYLVWSDUDGLJPGHULYHGIURPWKHQDWXUDOVFLHQFHV6XWWRQ

7KLVLQTXLU\LQYROYHVGRFXPHQWDWLRQDQGDQDO\VLVRI/((3VWXGHQWH[SHULHQFHVDFURVVWKH
VFRSHRIWKHSURJUDPLH VWXGHQWOLIHF\FOHEDVHGRQHQJDJHPHQWDFURVVFRXUVHVDVSDUWRID
IRUW\ FUHGLWKRXUSURJUDP $VGHVFULEHGLQ&KDSWHU'HZH\+DWFK	*DUGQHUHWFWKH
HGXFDWLRQDOSURFHVVLV LQKHUHQWO\FRPSOH[DQGWKHFDVHVWXG\PHWKRGRORJ\RIIHUVXQLTXH
SRVVLELOLWLHVWRFRQVLGHUGHYHORSPHQWVIURPERWKLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHSHUVSHFWLYHV
 $VRSSRVHGWRREMHFWLYHRUVXEMHFWLYHDSSURDFKHV6FKZDQGW

$VFDVHVWXGLHVHQDEOHUHVHDUFKHUVWRH[SORUHKLJKO\FRQWH[WXDOLVVXHVWKH\DUHQRWLQWHQGHG
WRSURYLGHUHVXOWVWKDWFDQQHFHVVDULO\EHJHQHUDOL]HGDFURVVRWKHUSURJUDPVRUVLWXDWLRQV
DOWKRXJKVRPHDVSHFWVRIWKHILQGLQJVPD\VHUYHWKHVHZLGHUSXUSRVHV)RUH[DPSOHLQWKLV
FDVH ILQGLQJVFRXOGVHUYHWRLQIRUPIXWXUHRQOLQHHGXFDWLRQSURJUDPGHVLJQRUHQKDQFH
FXUULFXODURUVWXGHQWVXSSRUWLQLWLDWLYHV:KLOHWKHUHLV OLPLWHGSRWHQWLDOIRUJHQHUDOL]DELOLW\
WKLVLVQRWWKHDLPRIWKLVVRUWRIVWXG\5DWKHUDVQRWHGDERYH LWVHHNVWRDXJPHQW
XQGHUVWDQGLQJDQGEULQJRXWWKHGHWDLOVIURPWKHYLHZSRLQWRIWKHSDUWLFLSDQWVE\XVLQJ
PXOWLSOHVRXUFHVRIGDWD7HOOLV *HQHUDOL]DELOLW\LVDVSHFWUXP,QH[WUHPHFRQWH[WV
LQFUHDVHGXQGHUVWDQGLQJPD\RQO\EHDSSOLFDEOHWRDVPDOOQXPEHURIVLWXDWLRQV +RZHYHU
DV LQVHHNLQJWUHDWPHQWVIRUUDUHGLVHDVHVWKLVGRHVQRWPHDQUHVHDUFKVKRXOGQ
WEH
FRQGXFWHG
&DVHVWXGLHVDIIRUGRSSRUWXQLWLHVIRUUHVHDUFKHUVWRLQFRUSRUDWHPXOWLSOHGDWDVRXUFHV
LQFOXGLQJWKRVHEDVHGRQREVHUYDWLRQDVZHOODVFROOHFWHGDQGVXEVHTXHQWO\FRGHGGDWD$V
WKLVLVDQLPSRUWDQWDVSHFWRIWKLVLQTXLU\GHVFULEHGLQPRUHGHWDLOEHORZWKLVLVD
SDUWLFXODUO\VDOLHQWIHDWXUHRIWKHPHWKRGRORJ\6WDNH 
7KHHVVHQFHRIFDVHVWXG\UHVHDUFKLVEDVHGRQLQWHUSUHWDWLRQ7KLVVRUWRILQTXLU\UHTXLUHV
WKHUHVHDUFKHUWRPDNHREVHUYDWLRQVFRQVLGHUSDWWHUQVDQGGHVFULEHSRWHQWLDOWKHRULHVWRDLG
LQWKHGHYHORSPHQWRIXQGHUVWDQGLQJRIFRPSOH[LGHDV$V6WDNHGHVFULEHVWKLVW\SHRI
TXDOLWDWLYHLQWHUSUHWDWLRQHQDEOHVUHVHDUFKHUVWRJDLQQHZLQVLJKWVJURXQGHGLQH[SHULHQWLDO
 $SSOLFDELOLW\DVDIDFHWRIJHQHUDOL]DELOLW\LVDOVROLPLWHGE\RXUNQRZOHGJHRIVRXUFHVRI
LQIRUPDWLRQ)RUH[DPSOHVHH6ZDQVRQ

S DQGQDWXUDOLVWLFSXQGHUVWDQGLQJRITXHVWLRQVDQGLVVXHVEHLQJFRQVLGHUHG
ZLWKLQWKHLUVSHFLILFFRQWH[W
5HVHDUFKHUInvolvement 
:LWKLQWKLVLQTXLU\EHIRUHFRQVLGHULQJLVVXHVRIRWKHUV LWLVXVHIXOWRGHVFULEHP\RZQUROH
,EHFDPHLQYROYHGZLWK/((3LQILUVWDVDPDVWHU
VVWXGHQWSXUVXLQJWKH06GHJUHH
RQOLQHZKLOHZRUNLQJDVDWHDFKHUDQGVFKRROPHGLDVSHFLDOLVWLQ0H[LFR ,ZDVHQUROOHGLQ
WKHSURJUDPIXOOWLPHRYHUIRXUVHPHVWHUVJUDGXDWLQJLQ$XJXVW 6XEVHTXHQWO\,ZDV
DFFHSWHGLQWRWKHGRFWRUDOSURJUDPDQGEHJDQSDUWLFLSDWLQJRQVLWHDV/((3&RRUGLQDWRU
DKDOIWLPHUHVLGHQWLDOJUDGXDWHDVVLVWDQWVKLSDWVIVC *6/,6,QWKLVSRVLWLRQ,ZRUNHGZLWK
YDULRXVIDFHWVRIWKHSURJUDPLQFOXGLQJRULHQWDWLRQDQGRQFDPSXVSODQQLQJSXEOLF
UHODWLRQVDGPLVVLRQVJHQHUDODGYLVLQJDQGIDFXOW\VXSSRUW$VSDUWRIP\DFWLYLWLHV,DOVR
KDGWKHRSSRUWXQLW\WRRUJDQL]HZULWHDERXW DQGSUHVHQWYDULRXVFRQIHUHQFHVHVVLRQVUHODWHG
WR/((3DQGRQOLQHHGXFDWLRQ
0DQ\\HDUVRILQYROYHPHQWZLWKHGXFDWLRQDVDWHDFKHUDQGVFKRROPHGLDVSHFLDOLVWDQG
VSHFLILFLQYROYHPHQWLQWKH/((3SURJUDPLQYDULRXVUROHVKDYHDOORZHGPHDVD
UHVHDUFKHU WRFRQVLGHUDYDULHW\RILVVXHVUHODWHGWRRQOLQHHGXFDWLRQIRU/,6DQGGLIIHUHQW
FRQVWLWXHQWV
VWXGHQWVJUDGXDWHVIDFXOW\ DGPLQLVWUDWRUV VXSSRUWVWDIIUHVHDUFKHUV
HYDOXDWRUVHWFFRQFHUQVZLWKLVVXHVRITXDOLW\
,QJHQHUDO ,DPDQDGYRFDWHRIRQOLQHOHDUQLQJEHFDXVHLWDIIRUGVQHZDFFHVVWRHGXFDWLRQ
DQGHQFRPSDVVHVLQKHUHQWSRWHQWLDOWRSURPRWHGLDORJXHDVLQTXLU\7KDWVDLG,EHOLHYHWKDW

WKHTXDOLW\RIHGXFDWLRQLVQRWWLHGGLUHFWO\WRWKHPRGHRIGHOLYHU\,QIRUPDOVLWXDWLRQVLW
V
EDVHGRQWKHDSSURSULDWHQHVVRIWKHDSSURDFKHVXVHGDQGWKHFKDQJHVWKDWHPHUJHWKURXJK
LQWHUDFWLRQLQWKHHGXFDWLRQDOHQYLURQPHQWVSHFLILFDOO\WKRVHSURPRWLQJOHDUQLQJDQGRWKHU
NLQGVRIVWXGHQWGHYHORSPHQW$VQRWHGHDUOLHUPXFKUHVHDUFKXVLQJDFRPSDUHFRQWUDVW
DSSURDFKKDVEHHQGRQH5XVVHOO 7KXVWR OLPLWDQGSRWHQWLDOO\HQKDQFHWKHVFRSHRI
WKHVWXG\ OLWWOHHPSKDVLVLVSODFHGRQFRPSDULQJRQOLQHDQGWUDGLWLRQDOVWXGHQWVRUFRXUVHV
SURJUDPVHWFLQWKLVLQYHVWLJDWLRQ,QVWHDGRQHOHDUQLQJHQYLURQPHQWLVFRQVLGHUHGIURP
WKHVWXGHQWSHUVSHFWLYHLQJUHDWHUGHSWKWKDQZRXOGEHSRVVLEOHLIDFRPSDUDWLYHDQDO\VLV
ZHUHHPSOR\HG
7KHVSHFLILFDUHDRIH[SORUDWLRQLQWKLVVWXG\IRFXVHVRQWKH/((3VWXGHQWH[SHULHQFHDQGLV
EDVHGRQWKHDVVXPSWLRQWKDWVWXGHQWVDUHWKHUDLVRQG
HWUHRIHGXFDWLRQ:KLOHWRVRPHWKLV
VHQWLPHQWPD\VHHPREYLRXVEDVHGRQWKHOLWHUDWXUHWKLVLVQRWFOHDU)RUH[DPSOHDVQRWHG
LQ&KDSWHU*LEVRQGHVFULEHVWKDWOHDUQHUVDQGOHDUQLQJDUHVXUSULVLQJO\DEVHQWLQ
PXFKRIWKHGLVWDQFHHGXFDWLRQOLWHUDWXUHEDVHGRQUHYLHZVRIPDQ\PDMRUMRXUQDOV
$GGLWLRQDOO\ VHYHUDOZHOONQRZQRQOLQHHGXFDWLRQPRGHOVKDYHEHHQGHYHORSHGZLWK
HPSKDVLVRQVWDQGDUGVFXUULFXOXPDQGRUIDFXOW\LVVXHVHJ6ORDQ&3LOODUVRI4XDOLW\
,QVWLWXWHIRU+LJKHU(GXFDWLRQ3ROLF\,+(3%HQFKPDUNV$PHULFDQ)HGHUDWLRQRI7HDFKHUV
$)7*XLGHOLQHVHWF:KLOHPRGHOVOLNHWKHVHDUHXVHIXOLQVRPHFRQWH[WVWKH\RIWHQ
VSHFLI\RQO\PLQLPXPUHTXLUHPHQWVDQGGRQRWGLVFXVVLVVXHVUHODWHGWRVWXGHQWV
UROHVLQ
SHUSHWXDWLQJTXDOLW\HGXFDWLRQ$QRWKHULVVXHRIFRQFHUQZLWKWKHVHW\SHVRIPRGHOVLVD
IRFXVRQVLQJOHPRGHPRGHOVHJSXUHO\DV\QFKURQRXV7KLVH[FOXVLYHIRFXVLJQRUHVWKH
SRVVLELOLWLHVDIIRUGHGLQPRUHFRPSOH[HGXFDWLRQDOHQYLURQPHQWV

+DYLQJZRUNHGZLWK/((3DQGVSHFLILFDOO\KDYLQJEHHQD/((3VWXGHQWP\VHOIPDNHVWKH
UHVHDUFKHUDQ 
LQVLGHU
7KLVVWDWXVKDVEHHQVLJQLILFDQWLQVKDSLQJWKHLQTXLU\)LUVWKDQG
XQGHUVWDQGLQJDQGSHUVRQDOLQYROYHPHQWLQWKHSURJUDPLQIOXHQFHWKHLQWHUSUHWDWLRQV7KLV
SULYLOHJHGVWDWXVDOVRSURYLGHVLQGHSWKXQGHUVWDQGLQJRIWKHQDWXUHRIWKHH[SHULHQFHV
H[SORUHGLQWKHVWXG\7KLVSODFHPHQWVHUYHVWRJDLQDFFHVVDQGWRSURYLGHVSHFLDOLQVLJKW
LQWRPDWWHUVRWKHUZLVHREVFXUHWRRWKHUVEDVHGRQNQRZOHGJHLQWXLWLYHVHQVLWLYLW\DQG
HPSDWK\DQGXQGHUVWDQGLQJRIWKHFXOWXUH.LNXPXUD S :KLOHVRPHPLJKW
DUJXHWKDWWKLVVWDWXVLVSUREOHPDWLFEHFDXVHRIWKHELDVWKDWWKHLQYROYHPHQWUHSUHVHQWVWKLV
LVQRWQHFHVVDULO\WUXH2QWKHFRQWUDU\SHUVRQDONQRZOHGJHDQGLQYROYHPHQWSURYLGHVIRUD
GHHSHUPRUHWKRXJKWIXOXQGHUVWDQGLQJRIWKHVWXGHQWH[SHULHQFH RQHJURXQGHGLQWKHSHHU
SHUVSHFWLYH7KHLQWHQWLRQLVWRXVHWKLVVWDWXVIRUWKHEHQHILWRIWKHZRUNEXLOGLQJRQPDQ\
NLQGVRINQRZOHGJHDQGLQVLJKWVWRLQIRUPDWKRXJKWIXODQGULJRURXVDQDO\VLV ,QWKHFRQWH[W
RIWKLVVWXG\,YLHZP\H[WHQVLYHH[SHULHQFHZLWK/((3OHDUQLQJDQGOHDUQHUVDV
DGYDQWDJHRXV7KDWVDLGWKLVUROH LVQRWDVVLPSOHDV LWPD\ILUVWDSSHDU)RUH[DPSOHP\
HDUOLHUH[SHULHQFHVLQ&DQDGDDQG0H[LFRLQFOXGLQJDGYDQFHGVWXG\LQHGXFDWLRQDQGWHQ
\HDUVZRUNLQJLQIRUPDOHGXFDWLRQDOHQYLURQPHQWVDOVRFRQWULEXWHWRP\SRWHQWLDOIRU
FRQVWUXFWLQJFULWLFDODQDO\VLVDQGLQWHUSUHWDWLRQ
+DYLQJGLVFXVVHGWKHFDVHVWXG\DSSURDFKDQGP\UROHDVUHVHDUFKHU,PRYHLQWRWKH
IROORZLQJVHFWLRQVZKHUHTXHVWLRQVXVHGLQWKHUHVHDUFKDUHGHVFULEHG:LWKLQWKH
GLVFXVVLRQ WKH\DUHVLWXDWHGZLWKWKHGDWDFROOHFWLRQPHWKRGV

Data Collection 
+DYLQJEHHQD/((3SDUWLFLSDQWDQGUHVHDUFKHUSULRUWRLQLWLDWLQJWKLVVWXG\,IRXQGP\VHOI
ZLWKDXQLTXHRSSRUWXQLW\WRFRQVLGHULVVXHVLQWKLVOHDUQLQJHQYLURQPHQW)RUH[DPSOH,GLG
QRWQHHGWREHJLQVHHNLQJDEDVLFXQGHUVWDQGLQJRILQGLYLGXDOVRUVWUXFWXUHVLQWKH
FRPPXQLW\7KLVPD\EHEHQHILFLDOQRWRQO\LQWHUPVRIEHLQJDEOHWRFRQVLGHULVVXHVPRUH
WKRURXJKO\EXWDOVREHFDXVHRISUDFWLFDOFRQVLGHUDWLRQVRIOLPLWHGWLPH3UHH[LVWLQJ
NQRZOHGJHRIWKHOHDUQLQJHQYLURQPHQWIDFLOLWDWHVGHHSHUDQGEURDGHUSRLQWVRIDFFHVVWR
LQLWLDWHDIRUPDO VWXG\7KXVWRVRPHGHJUHHZKLOHWKHVSHFLILFPHWKRGVRIGDWDFROOHFWLRQ
GHVFULEHGEHORZPD\VHHPVRPHZKDWDW\SLFDOIRUWKLVW\SHRILQTXLU\ WKH\DVWKRVHRI
RWKHUVGUDZLQJRQLQVLGHUVWDWXVDUHJURXQGHGLQVHYHUDO\HDUVRIQRQLQWHUYHQWLRQD,
SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQ
,QRUGHUWREHJLQWRXQGHUVWDQGVWXGHQWH[SHULHQFHV LW
VLPSRUWDQWWRFRQVLGHUKRZWKH\
ERWKLQGLYLGXDOO\DQGFROOHFWLYHO\YLHZWKHSURJUDP7KLVLVUHIOHFWHGLQWKHGDWDFROOHFWLRQ
E\LQFOXGLQJERWKORQJLWXGLQDODQGFURVVVHFWLRQDOGHVLJQ0HUWHQV /RQJLWXGLQDO
GHVLJQHQDEOHVFRQVLGHUDWLRQSURVSHFWLYHO\DQGUHWURVSHFWLYHO\&URVVVHFWLRQDODIIRUGV
LQWHUVSHFWLYHFRQVLGHUDWLRQ
 )RUH[DPSOH LQPDQ\FDVHVDQRQOLQHVXUYH\PD\UHSUHVHQWDQGEHXVHGDVDGLVWDQW
PHWKRGIRUTXDQWLWDWLYHGDWDFROOHFWLRQ+RZHYHULQDFDVHLQYROYLQJRQOLQHOHDUQHUVLWLV
ERWKSUDFWLFDODQGUHIOHFWLYHRIW\SLFDOFROOHJLDOFRPPXQLFDWLRQSUDFWLFH
 $WWKHWLPHRIFRPSOHWLQJZULWLQJIRUWKLVUHVHDUFK,KDGEHHQLQYROYHGLQYDULRXVUROHV
ZLWK/((3IRU\HDUV7KLVPD\DOUHDG\EHDSSDUHQWJLYHQWKHWKLFNQHVV*HHUW] RI
WKHGHVFULSWLRQLQSUHFHGLQJGLVFXVVLRQVRIOHDUQHUVDQGOHDUQLQJLQWKLVHQYLURQPHQW,Q
DGGLWLRQWRWKLVLQTXLU\ ,KDYHKDGDQXPEHURIRSSRUWXQLWLHVWR LQYHVWLJDWHYDULRXVRWKHU
IDFHWVRIHGXFDWLRQIRU/,6HJKLVWRU\SROLF\FXUULFXOXPHYDOXDWLRQIDFXOW\UROHV
FRQWLQXLQJSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWLQWHULQVWLWXWLRQDOFROODERUDWLRQHWFQRWHPSKDVL]HG
LQWKLVVWXG\

7ZRSULPDU\PHWKRGVRIGDWDFROOHFWLRQZHUHXVHGIRUWKLVLQTXLU\ VXUYH\VDQGIRFXV
JURXSV:KLOHVXUYH\VLQFRUSRUDWLQJSUHSRVWPDWFKLQJZHUHLQLWLDWHGILUVW WKHDGGLWLRQRI
DVHFRQGGDWDFROOHFWLRQWHFKQLTXHZDVSDUWLFXODUO\EHQHILFLDOWRVXSSRUWWKHGXDODUHDVRI
LQWHUHVWFRQVLGHUHGLQWKHUHVHDUFK$VWKHVWXG\HPSKDVL]HVERWKLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYH
GLPHQVLRQVRISURJUDPH[SHULHQFHXVLQJDQLQGLYLGXDOLVWLFPHWKRGVXUYH\VDORQJZLWKD
FROOHFWLYHPHWKRGIRFXVJURXSVSURYHGDQDWXUDOILW 
7KHGXUDWLRQRIWKHVWXG\EDVHGRQIRUPDOGDWDFROOHFWLRQLV-XO\-XQH:KLOH
LGHDOO\DOHQJWKLHUSHULRGPD\EHGHVLUDEOHWKUHH\HDUVLVDUHDVRQDEOHVFRSHLQWKDWLW
DOORZVIRUWKHFRQVLGHUDWLRQRIVWXGHQWH[SHULHQFHDFURVVWKHFRUHVWXGHQWOLIHF\FOHVWDUWLQJ
FRXUVHZRUNILQLVKLQJFRXUVHZRUN $OLPLWHGUDQJHRIGDWHVDOVRHQFRXUDJHVPRUHIRFXVHG
LQWHUSUHWDWLRQEDVHGRQH[SHULHQFHVRIVSHFLILFJHQHUDWLRQVRI/((3VWXGHQWV
6LQFH*6/,6VWXGHQWVKDYHXSWRILYH\HDUVWRFRPSOHWHGHJUHHUHTXLUHPHQWVIRUWKH06
GHJUHHDQGPDQ\/((3VWXGHQWVDUHZRUNLQJIXOOWLPHDQGVWXG\LQJSDUWWLPHWKRVHIURP
WKHHDUOLHVWFRKRUWZHUHPRUHOLNHO\WRKDYHFRPSOHWHGWKHSURJUDPDQGFRQVHTXHQWO\
EHHQLQYLWHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHSRVWSURJUDPH[LWVXUYH\ ,QRUGHUWRWDSLQWRH[SHULHQFHV
RIWKRVHQRWOLNHO\WRSDUWLFLSDWHLQWKHH[LWVXUYH\WKHFRKRUWDQGWRIDFLOLWDWHJUHDWHU
7KHVHFRPSRQHQWVDOVRUHIOHFWWKHPXOWLPRGDOIDFHWRIDFHRQOLQHQDWXUHRIWKH
SURJUDP
 ,QWHUSUHWDWLRQLVQRWQHFHVVDULO\ERXQGHGE\WKHVHGDWHV

XQGHUVWDQGLQJRIPLGSURJUDPSDUWLFXODUO\FROOHFWLYHH[SHULHQFHVGDWDIURPIRFXVJURXSV
VHUYHVWRVXSSOHPHQWWKHRULJLQDOPHWKRGRIGDWDFROOHFWLRQ VXUYH\V
%RWKRIWKHVSHFLILFDSSURDFKHVWRGDWDFROOHFWLRQLQFRUSRUDWHGDVSDUWRIWKLVVWXG\DUH
GLVFXVVHGLQWKHIROORZLQJVHFWLRQVEDVHGRQWKHLUUHODWLYHWLPHRIXVHIURPWKHVWXGHQW
SHUVSHFWLYH SUHPLGDQGSRVWSURJUDP)ROORZLQJWKLVFRPSOHPHQWDU\VRXUFHVDUH
GHVFULEHG
6XUYH\V
,QWKLVFDVHERWKHQWUDQFHDQGH[LWVXUYH\VDUHYDOXDEOHLQSURYLGLQJWZRSRLQWVRIDFFHVVIRU
LQTXLU\7KH\HQDEOHFRQVLGHUDWLRQRILVVXHVDWWKHEHJLQQLQJDQGHQGRIWKHSURJUDPF\FOH
$VWKHLQVWUXPHQWVLQFOXGHVHYHUDOPDWFKHGSUHSRVWTXHVWLRQVWKH\DOVRDIIRUGRSWLRQVIRU
FRQVLGHULQJGHYHORSPHQWVHPHUJLQJRYHUWKHGXUDWLRQRIWKHSURJUDP
Entrance 6XUYH\V
3UHSRVWVXUYH\VZHUHDGPLQLVWHUHGWRVWXGHQWVLQ/((3RYHUDWKUHH\HDUSHULRG-XO\
 -XQH$VWKHDGPLVVLRQVF\FOHIRU/((3LQFOXGHGRQO\VXPPHUVWDUWXSVGXULQJWKH
GXUDWLRQRIWKLVVWXG\WKUHHVHWVRI/((3FRKRUWVFRPSOHWHGHQWUDQFHVXUYH\V DQG
-XO\ DQG-XO\DQG DQG-XO\$VQRWHGDERYH/((3
LVFRQVLGHUHGDZHOOHVWDEOLVKHGSURJUDP6LQFHSUHSRVWVXUYH\VZHUHHPSOR\HGWKLVLVRI
 DQGUHIHUWRWKHSURJUDPF\FOH\HDU DQGUHIHUWRHDFKRIWZRTXDVLFRKRUW
JURXSVVWDUWLQJGXULQJHDFKF\FOH4XDVLFRKRUWUHIHUVWRVWXGHQWVVWDUWLQJWRJHWKHURQ
FDPSXVLQ 
ERRWFDPS
DQGVXEVHTXHQWO\LQWKHLUILUVWUHTXLUHGRQOLQHFRXUVHDQGWKHQ
VSOLWWLQJXSWRSXUVXHFRXUVHVRILQWHUHVWDVSDUWRIDQLQGLYLGXDOL]HGSURJUDPRIVWXG\IRU
WKHGXUDWLRQRIWKHGHJUHH$VSDUWRIWKHDQDO\VLVFRKRUWJURXSVEDVHGRQ\HDUVDUH
GLVFXVVHG

SDUWLFXODULPSRUWDQFHLQWHUPVRIUHWHQWLRQDQGFRPSOHWLRQ/((3FRPSOHWLRQLV!
7KLVPHDQWWKDWQHDUO\DOORIWKHVWXGHQWVSDUWLFLSDWLQJDWWKHEHJLQQLQJRIWKHVWXG\WKURXJK
FRPSOHWLRQRIHQWUDQFHVXUYH\VFRXOGDOVRSRWHQWLDOO\EHLQYROYHGLQPLGSURJUDPIRFXV
JURXSVRUH[LWVXUYH\V
7KHHQWUDQFHVXUYH\LVGHVLJQHGWRVHHNLQLWLDOLQIRUPDWLRQDERXWZKDWDWWUDFWHGWKHVWXGHQWV
WRDQRQOLQH/,6SURJUDPWKHLUH[SHFWDWLRQVDQGWKHH[LVWLQJNQRZOHGJHDQGVNLOOVVWXGHQWV
DOUHDG\SRVVHVVZKLFKPD\EHIXUWKHUGHYHORSHGDQGRUVKDUHGGXULQJJUDGXDWHVWXGLHV
7KHVHVXUYH\VZHUHDGPLQLVWHUHGLQSDSHUIRUPGXULQJRULHQWDWLRQ6HH$SSHQGL[%
:RUNLQJZLWKWKLVFDSWLYHDXGLHQFHUHVXOWHGLQSDUWLFLSDWLRQIRUWKLVSRUWLRQRIGDWD
FROOHFWLRQ$WRWDORILQFRPLQJ/((3VWXGHQWVFRPSOHWHGHQWUDQFHVXUYH\VLQ
  LQDQGLQ+DYLQJWRWDOSDUWLFLSDWLRQDQGFRORFDWLRQZDVDOVR
EHQHILFLDOLQWHUPVRIDWWDLQLQJLQIRUPHGFRQVHQWIRUWKHVWXG\ZKLFKZDVVRXJKWIRUERWK
WKHSUHDQGSRVWFRPSRQHQWVDVSDUWRIWKHLQLWLDOVXUYH\DGPLQLVWUDWLRQ6HH$SSHQGL[&
 7KLVUDWHRIFRPSOHWLRQLVKLJKFRPSDUHGWRPDQ\RWKHUJUDGXDWHVWXG\FRQWH[WVLQFOXGLQJ
FDPSXVEDVHGDQGRQOLQHSURJUDPV1HOVRQ	/RYLWWVVXJJHVWWKDWDWWULWLRQPD\EH
GXHWRJUDGXDWHSURJUDPVEHLQJZDVWHIXORIWKHLUVWXGHQWV:KLOHDIXOODQDO\VLVRIWKLV
DW\SLFDODVSHFWRI/((3LVEH\RQGWKHVFRSHRIWKLVLQTXLU\LW
VZRUWKQRWLQJLQWHUPVRIWKH
DXJPHQWHGSRWHQWLDOYDOXHRIEHWWHUXQGHUVWDQGLQJLVVXHVLQWKLVFRQWH[W$EDVLFH[DPSOHRI
WKLVLVMXVWWKHSRVVLELOLW\RIFRQGXFWLQJUHVHDUFKUHTXLULQJDEDVHOHYHORIFRPSOHWLRQLQ
RUGHUWRLQFRUSRUDWHERWKSUH DQGSRVW VXUYH\V
 7KHHQWUDQFHVXUYH\ZDVDGRSWHGDWWKHHQFRXUDJHPHQWRI*6/,63URIHVVRUDQGIRUPHU
'HDQ/HLJK(VWDEURRN7KHLQVWUXPHQWXVHGLQWKLVVWXG\LVDQDGDSWDWLRQRIDQHDUOLHU
YHUVLRQVKHFUHDWHG
 $OWKRXJKDOOVWXGHQWVFRPSOHWHGWKHVXUYH\VQRWDOO UHVSRQGHGWRHYHU\TXHVWLRQ

(QWUDQFHVXUYH\VLQFOXGHERWKLQWDNHRQO\SUHSURJUDPTXHVWLRQVDQGPDWFKHGSUHSRVW
TXHVWLRQV ,QWKLVVHFWLRQLQWDNHTXHVWLRQVDUHSUHVHQWHG$VSUHSRVWTXHVWLRQVDUHLQFOXGHG
SULQFLSDOO\WRFRQVLGHUFKDQJHVDFURVVWKHSURJUDPEDVHGRQFRPSOHWLQJWKHSURJUDPWKH\
DUHGLVFXVVHGLQDODWHUVHFWLRQ
Intake Questions 
,QWDNHRQO\VXUYH\TXHVWLRQVIURPWKHHQWUDQFHVXUYH\DUHFRGHGDV,4 ,QFRPLQJVWXGHQWV
ZHUHDVNHG
,4What factors influenced your decision to begin pursuing your degree? 
,4Do you have any concerns about pursuing your MS? If yes, please explain. 
%RWK,4$1',4VHHNWRDVFHUWDLQPRWLYDWLRQVIRUSDUWLFLSDWLQJLQWKHSURJUDPDVZHOODV
LQLWLDOFRQFHUQVRIEHFRPLQJDQRQOLQHVWXGHQWLQ/,6
,4 What kinds of knowledge and experience do you bring to the program that you expect 
will be especially useful? 
7KLVTXHVWLRQLV LQWHQGHGWRWDSLQWRVSHFLILFSRWHQWLDOFRPSHWHQFLHVWKDWPD\EHVKDUHGZLWK
RWKHUVWXGHQWVGXULQJWKHSURJUDP5HVSRQVHVWRWKLVTXHVWLRQDUHSRWHQWLDOO\YDOXDEOHLQ
FRQVLGHULQJERWKWKHLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHH[SHULHQFHDVSHFWVRIWKLVUHVHDUFK

Focus Groups 
,Q2FWREHUVHYHQIRFXVJURXSVZHUHFRQGXFWHGDVDPHDQVRIFROOHFWLQJGDWDWR
FRPSOHPHQWWKDWEHLQJFROOHFWHGYLDVXUYH\VDQGVHHNPLGSURJUDPLQVLJKWVRQVWXGHQW
H[SHULHQFHVLHSHHUSHHULQWHUDFWLRQV$FFRUGLQJWR*OLW]SS IRFXV
JURXSVHQFRXUDJHSHRSOHWRH[SUHVVWKHLUYLHZVLQDZD\WKDWRWKHUDSSURDFKHVFDQQRW
%HFDXVHRIWKHLUDELOLW\WRHOLFLWSHRSOH
VJHQXLQHFRQFHUQVDQGRSLQLRQWKH\FDQEHXVHG
DIWHUDVXUYH\KDVEHHQFRQGXFWHGWRIXUWKHULQYHVWLJDWHLQLWLDOUHVXOWV'UDZLQJRQ
&URZOH\
VSUHPLVHWKDWWDFLWNQRZOHGJHPD\EHWUDQVIRUPHGLQWRH[SOLFLWGLVFRXUVH
WKURXJKGLDORJXHIRFXVJURXSVDUHXVHGWRSURPRWHXQGHUVWDQGLQJWKURXJKLQWHUDFWLRQ$V
*LEEVH[SODLQVDOWKRXJKDWWLWXGHVIHHOLQJVDQGEHOLHIVPD\EHSDUWLDOO\LQGHSHQGHQW
RIDJURXSRULWVVRFLDOVHWWLQJ >WKH\@DUHPRUHOLNHO\WREHUHYHDOHGYLDWKHVRFLDOJDWKHULQJ
DQGWKH LQWHUDFWLRQZKLFKEHLQJLQDIRFXVJURXSHQWDLOV
,QYLWDWLRQVWRDOOFXUUHQW/((3VWXGHQWVZHUHVHQWRXWYLDHPDLOVHHNLQJSDUWLFLSDWLRQLQRQH
RIIRXUIRFXVJURXSVWREHFRQGXFWHGGXULQJWKHPLGVHPHVWHU/((3RQFDPSXVVHVVLRQLQ
2FWREHU 6LQFHDOOVWXGHQWVLQ/((3FODVVHVDUHUHTXLUHGWRDWWHQGWKLVEULHIUHVLGHQF\
WKHRQFDPSXVVHVVLRQSURYLGHGDFRQYHQLHQWRSSRUWXQLW\WRFRQGXFWIDFHWRIDFHIRFXV
JURXSV7RHQFRXUDJHH[WHQVLYHSDUWLFLSDWLRQLQDGGLWLRQWRRQFDPSXVIRFXVJURXSVWKH
RSWLRQWREHSDUWRIDQRQOLQHIRFXVJURXSFRQGXFWHGXVLQJ,QWHUQHWUHOD\FKDWZDVSURYLGHG
IRU/((3VWXGHQWVZKRZHUHXQDEOHWRDWWHQGRQHRIWKHFDPSXVVHVVLRQV)LQDOO\WZR
DGGLWLRQDOVHVVLRQVZHUHFRQGXFWHGZLWKRQFDPSXVVWXGHQWVZKRKDGWDNHQ/((3FODVVHV
 :KLOHWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWVLQWKHVHHPHUJHQWJURXSVZDVVPDOOVWXGHQWVLQHDFK
GDWDZDVDQDO\]HGXVLQJWKHVDPHDSSURDFKDVLQRWKHUVHVVLRQV

,QFRUSRUDWLQJWKHVHVWXGHQWVLQWRWKHUHVHDUFKLQWURGXFHGDQHZSRSXODWLRQLQWRWKHVWXG\
7KH\ZHUHDGGHGLQWHQWLRQDOO\EHFDXVHDVWKHUHVHDUFKZDVSURJUHVVLQJ/((3ZDV
EHFRPLQJOHVVDQG,HVVDVHSDUDWHVFKHGXOLQJRSWLRQDVLWKDGEHHQLQWKHHDUO\\HDUV
'XULQJWKLVWLPHPDQ\QRQ/((3HUVZHUHHQUROOHGLQ/((3FODVVHV LQFOXGLQJRQFDPSXV
VWXGHQWVPDNLQJXSWKHODUJHVWSRUWLRQRIWKLVJURXSQRQGHJUHH 
FRPPXQLW\FUHGLW

VWXGHQWVVWXGHQWVIURPWKH:HEEDVHG,QIRUPDWLRQ6FLHQFH(GXFDWLRQ:,6(FRQVRUWLXP
DQG*6/,6DOXPQLIURPDFURVVSURJUDPW\SHV,QIRUPDWLRQRQIRFXVJURXSSDUWLFLSDQWVLV
SUHVHQWHGLQ7DEOH
7DEOH)RFXV*URXS3DUWLFLSDQWV
*URXS 1XPEHURI 3DUWLFLSDQW7\SH3DUWLFLSDQWV
  VWXGHQWVIURP  FRKRUWVV
  VWXGHQWVIURP FRKRUWVV SOXVD /((3 WUDQVIHUVWXGHQW
  VWXGHQWVIURP FRKRUWVVDQG  VWXGHQWVIURPFRKRUWV V
   VWXGHQWVIURP FRKRUWVV DQG  VWXGHQWVIURPFRKRUWVV
  VWXGHQWIURPFRKRUWVVDQG VWXGHQWVIURPFRKRUWV V FRQGXFWHG RQOLQH
  RQFDPSXVVWXGHQWVZKRKDG WDNHQFODVVHV YLD /((3
  RQFDPSXVVWXGHQWVZKRKDG WDNHQFODVVHV YLD /((3
 $/((3WUDQVIHUVWXGHQWLVVRPHRQHZKREHJDQVWXGLHVRQFDPSXVDQGODWHURSWHGWR
FRPSOHWHWKHGHJUHHRQOLQH6WXGHQWVLQWKLVFDWHJRU\W\SLFDOO\GRQRWDWWHQGWKHLQWHQVLYH
IRUPDWRQFDPSXVVHVVLRQ
ERRWFDPS
WRFRPSOHWHWKHUHTXLUHGFRXUVH/,6RUWKH
RWKHUUHTXLUHGFRXUVH/,6LQLWLDOO\RQOLQHZLWKRWKHUQRYLFH/((3VWXGHQWVEHFDXVH
WKH\KDYHDOUHDG\WDNHQWKHPDVSDUWRIWKHVHPHVWHUORQJRQFDPSXVVHVVLRQV7KXVWKH\GR
QRWKDYHDFRUUHVSRQGLQJFRKRUWJURXS7UDQVIHUVWXGHQWVDUHVRPHWLPHVNQRZQDVnon-
LEEPers in LEEP. 

$WRWDORIVWXGHQWVSDUWLFLSDWHGLQVHYHQVHVVLRQVLQFOXGLQJIURP\HDUFRKRUWV 
IURP\HDU  IURP\HDURQFDPSXVVWXGHQWVZKRZHUHWDNLQJ/((3FODVVHVDWWKH
WLPHRIWKHVWXG\DQGVWXGHQWZKRKDGWUDQVIHUUHGIURPRQFDPSXVWR/((3$VIRFXV
JURXSVZHUHFRQGXFWHGLQIDOO PRUHSDUWLFLSDQWVIURPWKHODWHUFRKRUWJURXSVWHQGHGWR
SDUWLFLSDWHLHPDQ\RIWKHVWXGHQWVKDGDOUHDG\JUDGXDWHGDVUHYHDOHGLQWKHH[LW
VXUYH\V
,QWHUPVRISURFHVVDVZLWKVXUYH\VSDUWLFLSDQWVZHUHILUVWDVNHGWRVLJQDOHWWHURIFRQVHQW
FRQILUPLQJWKHLUULJKWVDVGHVLJQDWHGE\WKH,QVWLWXWLRQDO5HYLHZ%RDUGEHIRUHLQLWLDWLQJWKH
SURFHVV 6HH$SSHQGLFHV'DQG(7KHQVWXGHQWVZHUHZHOFRPHGLQWRWKHJURXSDQGJLYHQ
DQRSSRUWXQLW\WR LQWURGXFHWKHPVHOYHVSRVVLEO\QRWLQJQDPHFRKRUWJHRJUDSKLFORFDWLRQ
SODFHRIHPSOR\PHQWRUDQ\RWKHULQIRUPDWLRQWKH\ZDQWHGWRSURYLGH )ROORZLQJWKLVWKH

JURXQGUXOHV
ZHUHUHYLHZHG(PSKDVLVZDVSODFHGRQWKHYDOLGLW\RIHYHU\RQH
VLGHDVDQG
WKH LPSRUWDQFHRIHYHU\RQHKDYLQJDQRSSRUWXQLW\WRGLVFXVVWKHLVVXHV$VWKHUHVHDUFKHU
H[SHFWHGVWXGHQWVPLJKWIHHOPRUHFRPIRUWDEOHH[SUHVVLQJLGHDVZLWKDSHHULQVWHDGRIZLWK
WKHSURJUDPFRRUGLQDWRUDQRQFDPSXVPDVWHU
VVWXGHQWZLWKNQRZOHGJHRI/((3ZDV
UHFUXLWHGWRFRQGXFWDOORIWKHIRFXVJURXSV+DYLQJRQHSHUVRQFRQGXFWDOOVHYHQJURXSV
HQVXUHGFRQVLVWHQF\LQGDWDFROOHFWLRQ
7KHJURXSVPHWIRU KRXUVHDFK7KLVWLPHZDVGHHPHGWREHVXIILFLHQWWRDOORZIRU
VKDULQJLGHDVDQGLQIRUPDWLRQDQGQRWWRRORQJDVWR LQWHUIHUHZLWKVWXGHQWV
EXV\OLYHV$OO
IRFXVJURXSGLVFXVVLRQVZHUHDXGLRUHFRUGHGDQGVXEVHTXHQWO\WUDQVFULEHG$OWKRXJKWKH
UDWLRQDOHIRURIIHULQJVHYHQRSSRUWXQLWLHVWRSDUWLFLSDWHLQIRFXVJURXSVZDVWRHQDEOH

HYHU\RQHZKRZDVLQWHUHVWHGLQDWWHQGLQJDVHVVLRQWKHSRVVLELOLW\RIGRLQJVR VRPHVWXGHQWV
ZHUHVWLOOXQDEOHWRGRWKLV$VWKHUHVHDUFKHUZDQWHGWR LQFOXGHDVPDQ\YRLFHVDVSRVVLEOH
LQWKHSURFHVVVWXGHQWVZKRKDGH[SUHVVHGWKLVGLOHPPDZHUHVHQWWKHIRFXVJURXSTXHVWLRQV
YLDHPDLO6L[DGGLWLRQDO/((3VWXGHQWUHVSRQVHVWRIRFXVJURXSTXHVWLRQVZHUHFROOHFWHGLQ
WKLVZD\UDLVLQJWKHWRWDOQXPEHURI
SDUWLFLSDQWV
WRIn DGGLWLRQIRXUIRFXVJURXS
SDUWLFLSDQWVIROORZHGXSRQWKHSURFHVVE\VHQGLQJHPDLOVZLWKDGGLWLRQDOFRPPHQWVEDVHG
RQWKHIRFXVJURXSGLVFXVVLRQV$OOWKLVVXSSOHPHQWDOGDWDZDVWRSLFDOO\LQWHJUDWHGZLWK
WUDQVFULSWGDWDIURPWKHRULJLQDOVHYHQVHVVLRQV
)RFXVJURXSTXHVWLRQVDUHFRGHG)4 6SHFLILFTXHVWLRQVDUHOLVWHGEHORZ
)4How does LEEP compare with your previous (other face-to-face) educational 
experiences? 
7KLVTXHVWLRQKDVDGXDOSXUSRVH ,WZDVXVHGDVDZDUPXS7KDWLV LWZDVH[SHFWHGWKDW
HYHU\RQHVKRXOGKDYHEHHQDEOHWRUHVSRQGWRWKLVTXHVWLRQDQGWKXVEHJLQSDUWLFLSDWLQJLQ
WKHJURXSGLVFXVVLRQ6LQFHDWWKHWLPHRIWKHVWXG\RQOLQHHGXFDWLRQZDVDUHODWLYHO\QHZ
SKHQRPHQRQIRUQHDUO\DOORIWKHSDUWLFLSDQWV/((3ZDVWKHLUILUVWRQOLQHHGXFDWLRQ
H[SHULHQFH7KXVDV LQRWKHUVLWXDWLRQV LW
VUHODWLYHO\VLPSOHWRFRPSDUHDQGFRQWUDVWDFURVV
WKHWZRUHDOPV In DGGLWLRQWKHUHVHDUFKHUWKRXJKWWKLVTXHVWLRQPLJKWHOLFLWFDQGLG
UHVSRQVHVDERXWWKHNLQGVRILQWHUDFWLRQVWKHVWXGHQWVIRXQGSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWLQWKLV
OHDUQLQJHQYLURQPHQWEHIRUHGLUHFWO\DVNLQJDERXWWKLVDUHD$VQRWHGDERYH WKLVVWXG\LVQRW
2IWKHVL[DGGLWLRQDOUHVSRQGHQWV IRXUZHUHIURP&RKRUW RQHIURP&RKRUW DQGRQH
IURP&RKRUW

SULQFLSDOO\FRQFHUQHGZLWKLVVXHVRIFRPSDUHFRQWUDVWDFURVVPRGHV 7KDWVDLGWKLVW\SHRI
TXHVWLRQLVVWLOOYDOXDEOHLQWHUPVRIH[SORULQJKRZVWXGHQWVSHUFHLYHWKHLUFXUUHQW
H[SHULHQFHV
)4LIS students draw on a wide range o/knowledge and experience. Describe the kinds 0/ 
skills and experiences you find yourself drawing on during LEEP. 
7KLVTXHVWLRQDVNVDERXWWKHNLQGVRIVNLOOVVWXGHQWVLPSRUWLQWR/((3
)4In LEEP, how do you contribute to your colleagues' learning? program success? 
7KLVTXHVWLRQGLUHFWO\DVNVDERXWWKHNLQGVRINQRZOHGJHLQGLYLGXDOVVKDUHDVSDUWRIWKH
SURJUDP
)4Describe a class activity (e.g., a group project or presentation) you found particularly 
rewarding in LEEP. 
7KLVTXHVWLRQLVSURELQJIRUWKHNLQGVRIDFWLYLWLHVVWXGHQWVILQGPRVWUHZDUGLQJ,QHDUOLHU
UHVHDUFKDVSDUWRIWKH/((35HWUHDWJURXSZRUNZDVFLWHGDVWKHPRVWUHZDUGLQJDOEHLW
WKHPRVWFKDOOHQJLQJNLQGRIZRUNVWXGHQWVHQJDJHGLQ 7KLVTXHVWLRQZDVORRNLQJWRH[SORUH
DQGEXLOGRQWKLVHDUOLHULGHD:RXOGVWXGHQWVEHPRVWHQWKXVHGDERXWLQGLYLGXDORU
FROOHFWLYHXQGHUWDNLQJV"

)4Have your LEEP classmates' contributions ever surprised you? What are some 
examples? 
7KLVTXHVWLRQLVDSDUWQHUWR)4DVNLQJVWXGHQWVWRH[SODLQZKDWRWKHUVKDYHVKDUHGZLWK
WKHP
)4What sorts of tensions arise in LEEP? How are they overcome? 
7KLVTXHVWLRQZDVLQFOXGHGEDVHGRQVXJJHVWLRQVIURPWKHSURSRVDOGHIHQVHWKDWGLIILFXOW
VLWXDWLRQVRIWHQSURYLGHRSSRUWXQLWLHVIRUQHZDQGLPSRUWDQWNLQGVRIH[SHULHQFHDQG
OHDUQLQJ
)4What aspects of LEEP do you find most interesting? Most challenging? Most 
valuable? 
7KHVHODVWTXHVWLRQVPD\EHFRQVLGHUHGYDULDWLRQVRI)4$OWKRXJKVWXGHQWVDUHQRWDVNHG
WRGLUHFWO\FRPSDUH/((3ZLWKHDUOLHUHGXFDWLRQDOH[SHULHQFHVWKH\DUHDVNHGWRGLVFXVV
QHZDQGXQLTXHDVSHFWVRIWKHLUH[SHULHQFHVLQWKHRQOLQHSURJUDP$JDLQEXLOGLQJRQ
LQIRUPDWLRQWKDWHPHUJHGIURPWKH/((35HWUHDW 
VXUSULVH
ZDVFLWHGDVDQLQWHJUDOSDUWRI
WKHH[SHULHQFH5HVSRQVHVWRWKLVTXHVWLRQPD\SURYLGHJUHDWHULQVLJKWVLQWRWKH 
VXUSULVH

DVSHFWLQRQOLQHOHDUQLQJFRQWH[WV

)4OOHow has your experience in LEEP affected your career? Your perceptions of LIS? 
Other areas? 
7KLVLVDWZRSDUWTXHVWLRQ)LUVWWKHDSSOLFDWLRQ KDV/((3PDGHDQLPSDFWRQ\RXUOLIH
EH\RQG/((3LQWKHSURIHVVLRQ"6HFRQGDVZLWKWKHILQDO VFDOHGVXUYH\TXHVWLRQ34
WKLVTXHVWLRQGHOYHVLQWRWKHDIIHFWLYHGRPDLQ+RZKDYHSDUWLFLSDQWV
DWWLWXGHVDERXW/,6
FKDQJHGE\SDUWLFLSDWLQJLQWKLVOHDUQLQJFRPPXQLW\"
([LW6XUYH\V
7KHSRVWSDUWLFLSDWLRQVXUYH\ZDVDGPLQLVWHUHGRQOLQHVKRUWO\DIWHUGXULQJWKHPRQWK
IROORZLQJJUDGXDWLRQSHULRGVEHJLQQLQJLQIDOOZKHQWKHILUVWJUDGXDWHVZKR
FRPSOHWHGWKHHQWUDQFHVXUYH\VLQZHUHILQLVKLQJWKHLUSURJUDPV7KHDOWHUQDWLYH
IRUPDWZDVQHFHVVDU\EHFDXVH/((3VWXGHQWVDUHQRWLQUHVLGHQFHZKHUHSDSHULQVWUXPHQWV
FRXOGEHXVHGDWWKHWLPHRISURJUDPFRPSOHWLRQ6LQFH*6/,6VWXGHQWVPD\FRPSOHWH
WKHLUVWXGLHVIXOOWLPHLQRQH\HDURUSDUWWLPHWDNLQJXSWRILYH\HDUVWKHPDWFKLQJSURFHVV
LVQRWRQHWRRQH$VPRVWVWXGHQWVWDNHPRUHWKDQD\HDUWRFRPSOHWHWKHSURJUDPRQO\D
UHODWLYHO\VPDOOSRUWLRQRIWKHVWXGHQWVZKREHJDQDQGFRPSOHWHGWKHHQWUDQFHVXUYH\LQ
VXPPHUDUHUHSUHVHQWHGLQWKHIDOO H[LWVXUYH\ 2WKHUVZRXOGFRPSOHWHWKHLU
VWXGLHVDQGKDYHWKHRSSRUWXQLW\WRFRPSOHWHWKHH[LWVXUYH\LQDODWHUVHPHVWHUVRPHDIWHU
 $VQRWHGLQ&KDSWHUUHVSRQVHVIURPRQOLQHLQVWUXPHQWVZHUHPRUHGHWDLOHG2IFRXUVH
WKLVPD\EHUHODWHGWRVWXGHQWVKDYLQJPRUHWRVD\DWWKHHQGRIWKHSURJUDPWKDQDWWKH
EHJLQQLQJEXWWKHRSSRUWXQLW\WRUHVSRQGDWDVHOIVHOHFWHGWLPHZLWKLQWKHOLPLWHGUDQJH
OLNHO\DOVRIDFLOLWDWHGPRUHOHQJWK\DQGVXEVWDQWLYHUHVSRQVHV
 ,QNHHSLQJZLWK+HLP	0RHQ
VREVHUYDWLRQZLWKLQWKHFRQWH[WRI/,6HGXFDWLRQ
DQGWKHPRUHJHQHUDOJUDGXDWHHGXFDWLRQWUHQG6\YHUVRQ WKDWVWXGHQWVSXUVXH
VWXGLHVSDUWWLPHSUHSRVWGDWDFROOHFWLRQLQWKLVUHDOPLVDOHQJWK\HQGHDYRU

WKHUHVHDUFKUHSUHVHQWHGE\WKLVVWXG\LVFRPSOHWH6WXG\SDUWLFLSDQWVZHUHLQYLWHGWR
FRPSOHWHWKHH[LWVXUYH\LQFRQMXQFWLRQZLWKWKHHQGRIWKHVHPHVWHULQIDOOVSULQJ
VXPPHUIDOODQGVSULQJ([LWVXUYH\VWKHQRIWHQLQFOXGHVWXGHQWV
IURPGLIIHUHQWFRKRUWV)RUH[DPSOHEHJLQQLQJLQVXPPHUERWKVWXGHQWVIURPWKH
FRKRUWVDQGFRKRUWVDUHUHSUHVHQWHGLQH[LWVXUYH\V([LWVXUYH\VZHUHDYDLODEOHRQOLQHIRU
DSSUR[LPDWHO\RQHPRQWKDIWHUGHJUHHFRQIHUUDOGDWHV
([LWVXUYH\VZHUHDGPLQLVWHUHGRQOLQHXVLQJ,QTXLVLWHVRIWZDUH6XUYH\VZHUHGLVWULEXWHG
WKURXJKWKH/LEUDU\5HVHDUFK&HQWHU/5&DQDX[LOLDU\XQLWRI*6/,6 ,SURYLGHGWKH
/5&ZLWKGHWDLOHGLQIRUPDWLRQDQGLQVWUXFWLRQVWRDGPLQLVWHUWKHVXUYH\LQFOXGLQJQDPHV
DQGHPDLOVRILQYLWHHVWH[WIRUWKHHPDLOLQYLWDWLRQWH[WIRUWKHVXUYH\DQGWH[WIRUWKHH
PDLOUHPLQGHUVHQWDSSUR[LPDWHO\RQHZHHNDIWHUWKHLQLWLDOLQYLWDWLRQVZHUHVHQW
3DUWLFLSDQWVZHUHDVNHGWRFRPSOHWHWKHH[LWVXUYH\ZLWKLQWZRZHHNVRIWKHVWDUW:KHQ
VWXGHQWVZHUHVHQWWKHLQLWLDOUHTXHVWIRUSDUWLFLSDWLRQDIHZDVNHGIRUDGGLWLRQDOWLPH6LQFH
RQHREMHFWLYHRIWKHUHVHDUFKZDVWRLQYROYHDVPDQ\VWXGHQWVDVSRVVLEOHWRHQDEOHEURDGHU
SDUWLFLSDWLRQDQGIDFLOLWDWHKLJKHUUHVSRQVHGXULQJWKHHQGLQJWLPHSHULRGWKHWLPLQJZDV
LQFUHDVHGWZRZHHNVEH\RQGWKHRULJLQDORIILFLDOHQGGDWHWRSURYLGHDGGLWLRQDODFFHVVIRU
WKRVHZKRFRXOGQ
WFRPSOHWHLWZLWKLQWKHRULJLQDOO\VFKHGXOHGWLPHIUDPHR
,QIRUPDWLRQDERXWWKHQXPEHUVRIVWXGHQWVFRPSOHWLQJSUHSURJUDPVXUYH\VLQFOXGLQJWKRVH
PDWFKDEOHZLWKVXEVHTXHQWSRVWVXUYH\GDWDGXULQJWKHVWXG\LVSUHVHQWHGLQ7DEOH
$GMXVWLQJRULJLQDOSODQVWRDFFRPPRGDWHGDWDFROOHFWLRQIRUVXUYH\VDVWLPHH[WHQVLRQ
DQGIRFXVJURXSVDVDFFHSWLQJVXSSOHPHQWDOLQSXWYLDHPDLOZDVLPSRUWDQWWR
DFFRPPRGDWH/((3VWXGHQWV
 DVW\SLFDODGXOWVEXV\OLYHVDQGSURYLGHDFFHVVWR
SDUWLFLSDWLRQLQWKHUHVHDUFK

6XEVHTXHQWO\SRVWSURJUDPVXUYH\UHVSRQVHV LQGLFDWLQJDQRYHUDOOUHVSRQVHUDWHRIDUH
SUHVHQWHGLQ7DEOH
7DEOH3UHSRVW6XUYH\0DWFKHG5HVSRQVHVE\6WDUWLQJ<HDU
<HDU-XO\ 1XPEHURI3UH 1XPEHURI3RVWSURJUDP5HVSRQVHV SURJUDP0DWFKHV
  
  
  
7RWDO  
7DEOH3RVWSURJUDP6XUYH\5HVSRQVHVE\5HVSRQVH6HPHVWHU
1XPEHURIVWXGHQWV 1XPEHURIVWXGHQWV
6HPHVWHU JUDGXDWLQJZKR ZKRFRPSOHWHG SRVW 3HUFHQWFRPSOHWHG SUHSURJUDP
VXUYH\V SURJUDP VXUYH\V
)DOO    
6SULQJ    
6XPPHU   
)DOO    
6SULQJ    
7RWDO   
3UHSRVW4XHVWLRQV
$VQRWHGDERYHDVSDUWRIWKHHQWUDQFHVXUYH\GLVFXVVLRQDQXPEHURIPDWFKHGTXHVWLRQVDUH
LQFOXGHG3UHSRVWUHVSRQVHVSURYLGHWZRVWUXFWXUHGGDWDVHWVWKDWFDQEHXVHGWRFRQVLGHU
VWXGHQWH[SHULHQFHVDQGGHYHORSPHQWDFURVVWKHGXUDWLRQRIWKHSURJUDP7KHVHLQFOXGHWHQ

VFDOHGDQGRSHQHQGHGTXHVWLRQVFRGHG34LQWHQGHGWRJHQHUDWHERWKQDUURZDQGEURDG
GDWDVHWV
34VHHNVWRH[SORUHVWXGHQWV
SURIHVVLRQDOREMHFWLYHVIRUSDUWLFLSDWLQJLQ/((3
SXUVXLQJWKH06 ,QWKHLQWDNHVXUYH\34LVSKUDVHG Given your current knowledge of 
opportunities in library and information science, do you have a specific career objective? If 
yes, what type ofposition do you hope to pursue? ,QWKHH[LWVXUYH\$SSHQGL[)WKH
PDWFKLQJTXHVWLRQLV What is your current job or what career do you plan to pursue? 
0DWFKLQJUHVSRQVHVWRWKLVTXHVWLRQEHIRUHDQGDIWHUSDUWLFLSDWLQJLQWKHSURJUDPZLOOHQDEOH
WKHUHVHDUFKHUWRGHWHUPLQHLIVWXGHQWVFKDQJHWKHLUFDUHHUWUDMHFWRULHVGXULQJWKHSURJUDP
DQG LIDSSOLFDEOHWKHQDWXUHRIWKHVHFKDQJHV
5HVSRQVHVWRTXHVWLRQVWKDWLQIRUPWKHQDUURZHVWDVSHFWRIWKHVWXG\DVNVWXGHQWVWRUDWH
WKHLUNQRZOHGJHDQGVNLOOVRQDYDULHW\RI/,6VSHFLILFDQGJHQHUDOSURIHVVLRQDO
FRPSHWHQFLHV7KHUDWLQJVFDQWKHQEHFRPSDUHGWRGHWHUPLQHLIVWXGHQWVSHUFHLYHFKDQJHV
LQ WKHLUNQRZOHGJHDQGDELOLWLHVLQUHODWLRQWRKDYLQJSDUWLFLSDWHGLQWKHSURJUDP4XHVWLRQV
DUHFRGHG34UHIHUULQJWRSUHSRVWTXHVWLRQDQGWKHQXPEHU6SHFLILFTXHVWLRQVRIWKLVVRUW
XVHGLQWKHVXUYH\VZHUHSUHVHQWHGZLWKUHVSRQVHRSWLRQVXVLQJDIRXUSRLQWVFDOH
H[WHQVLYHPRGHUDWHUHODWLYHO\OLWWOHQRQH 7KLVVHFWLRQLQFOXGHGQLQHTXHVWLRQV
34 Characterize your experience and comfort with working in groups. 
34 Characterize your experience and comfort with public presentations. 

34 Characterize your experience with and knowledge of carrying out a research 
project. 
34 Characterize your knowledge of evaluating the impact and quality of service 
provided by an organization. 
34 Characterize your current level of ability with computer and communication 
technologies. 
34 Characterize your experience with searching for information. 
34 Characterize your experience with and knowledge of analyzing information quality 
and content. 
34 Characterize your knowledge of social and technological change that is impacting 
the creation, organization, retrieval, dissemination, and preservation of information. 
34  Characterize your level of interest in and commitment to the field of library and 
information science at this time. 
7KHILUVWIRXU34VIRFXVRQJHQHUDODFDGHPLFDQGSURIHVVLRQDOFRPSHWHQFLHV7KHVH
DUHH[DPSOHVRIOHDGHUVKLSEDVHGNQRZOHGJHDQGVNLOOVDELOLW\WRZRUNLQWHDPVJLYH

SUHVHQWDWLRQVFDUU\RXWSURMHFWVHYDOXDWHVHUYLFHVWKDWJUDGXDWHVWXGHQWVIURPDFURVV
GLVFLSOLQHVDUHOLNHO\H[SHFWHGWRSRVVHVVLQRUGHUWRHQJDJHLQSURIHVVLRQDOUHVSRQVLELOLWLHV
7KHILIWKTXHVWLRQ34LVVRPHZKDWQDUURZHU,WUHIHUVWRLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\
OLWHUDF\ZKLFKLVDVGLVFXVVHGLQ&KDSWHUFHUWDLQO\SDUWRIWKHUHSHUWRLUHRI/,6VWXGHQWV
EXWLVDOVREHFRPLQJDQHVVHQWLDOFRPSHWHQF\DUHDDFURVVRWKHUGLVFLSOLQHV4XHVWLRQV
HPSKDVL]HFRPSHWHQFLHVVSHFLILFDOO\UHODWHGWRWKH/,6SURIHVVLRQ3434UHODWHWR
VNLOOVDQGNQRZOHGJH34 IRFXVHVRQDWWLWXGH
$VWKLVUHVHDUFKDWWHPSWVWRXQGHUVWDQGWKHVWXGHQWV
H[SHULHQFHLQDGGLWLRQWRFRQVLGHULQJ
JURZWKLQWHUPVRIGHYHORSPHQWDFURVVWKHSURJUDPH[LWVXUYH\VDOVRLQFOXGHDGGLWLRQDO
H[LWRQO\RSHQHQGHGTXHVWLRQV 6HH$SSHQGL[)2SHQHQGHGTXHVWLRQVIDFLOLWDWHVKDULQJ
RILGHDVDQGWRSLFVQRWRULJLQDOO\LQFOXGHGE\WKHUHVHDUFKHUZKLFKPD\EHYDOXDEOHIRUWKLV
VWXG\RUVHUYHDVDVSULQJERDUGIRUIXWXUHUHVHDUFK
Exit Questions 
([LWVXUYH\TXHVWLRQVDUHFRGHG(4 ,QWKHH[LWVXUYH\VWXGHQWVZHUHDVNHG
(4Please comment on your experience as an online student compared to previous 
experiences in "traditional" classroom settings. 
$OWKRXJKWKLVVWXG\LVQRWSULQFLSDOO\FRQFHUQHGZLWKLVVXHVRIFRPSDUHFRQWUDVWDFURVV
PRGHV WKLVTXHVWLRQLVYDOXDEOHLQWHUPVRIH[SORULQJKRZVWXGHQWVSHUFHLYHWKHLURQOLQH

OHDUQLQJH[SHULHQFHDQGSRVVLEO\SURYLGHVSHFLILFLQVLJKWVLQWRWKHW\SHVRIDFWLYLWLHVDQG
LQWHUDFWLRQVWKDWPDNHLWXQLTXH
(4Please provide additional comments (e.g., overall experience with the program, 
specific aspects you found particularly rewarding or challenging). 
7KLVLVWKHILQDO TXHVWLRQGHVLJQHGWRDOORZSDUWLFLSDQWVWRRSHQO\VKDUHSHUFHSWLRQVRU
LQIRUPDWLRQDERXWDQ\RIWKHLUH[SHULHQFHVLQWKHSURJUDP,WVKRXOGEHQRWHGWKDWZKLOH
/((3VWXGHQWVDUHXVXDOO\TXLWHFDQGLGWKHLULQSXWDVSDUWRIWKHH[LWVXUYH\FRXOGFHUWDLQO\
LQFOXGHSRVLWLYHELDVEDVHGRQMXVWKDYLQJDFKLHYHGDPDMRUJRDO HDUQLQJDQ06LQ/,6
Complementary Sources 
$QXPEHURIFRPSOHPHQWDU\VRXUFHVH[LVWZKLFKSURYLGHYDOXDEOHLQVLJKWVLQDWWHPSWLQJWR
XQGHUVWDQGLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHVWXGHQWH[SHULHQFHVLQ/((37KH\LQFOXGHSHUVRQDO
WHVWLPRQLDOVIURPVWXGHQWVVKDUHGYLDHPDLOGDWDRQSURJUDPFRPSRQHQWVVXFKDVRYHUYLHZ
RIHOHFWURQLFFRPPXQLW\EXOOHWLQERDUGVDQGVHFWLRQVRIV\OODELGHVFULELQJWKHYDULRXV

UROHV
VWXGHQWVDUHH[SHFWHGWRSOD\ZLWKLQWKHFRQWH[WRIFRXUVHZRUNSXEOLFDWLRQVLQFOXGHG
LQWKH/((3ELEOLRJUDSK\SDUWLFXODUO\WKRVHLQWKH 
6WXGHQW3HUVSHFWLYH
VHFWLRQZKLFK
LQFOXGHVDUWLFOHVZULWWHQE\/((3VWXGHQWVFKURQLFOLQJWKHLUH[SHULHQFHVDQGGDWDFROOHFWHG
GXULQJWKH/((35HWUHDW7KHVHPDWHULDOVDUHFRQVLGHUHGYDOXDEOHZLWKLQWKHFRQWH[WRI
WKLVUHVHDUFKERWKLQWHUPVRISURYLGLQJPDQ\LGHDVWRSRQGHUDQGLQVSLUDWLRQWRTXHVWLRQDQG
VHHNQHZXQGHUVWDQGLQJ

$VQRWHGLQWKHLQWURGXFWLRQWKLVVWXG\LQSDUWLFXODUEXLOGVRQLQVLJKWVUHYHDOHGWRWKH
UHVHDUFKHUGXULQJWKHSURFHVVRIFROHDGLQJWKH/((35HWUHDWZKHUHWKHRYHUZKHOPLQJ
UHVSRQVHWRWKHTXHVWLRQ:KDWPDNHV/((3VXFFHVVIXO"ZDV,W
VWKHSHRSOH7KH
LQTXLU\DWWHPSWVWRH[SDQGRQWKLVFRQFHSWE\H[SORULQJWKHH[SHULHQFHVRIWKHPRVW
HVVHQWLDO/((3FRQVWLWXHQWV WKHVWXGHQWV
'DWD$QDO\VLV
,QDWWHPSWLQJWREHWWHUXQGHUVWDQGJUDGXDWHVWXGHQWH[SHULHQFHVIRUWKRVHLQYROYHGZLWK/,6
HGXFDWLRQRQOLQHFRQFHSWVDVGDWDDUHFRQVLGHUHGDFURVVWKUHHSHUVSHFWLYHV)LUVWLQ
FKDSWHU LVVXHVHPSKDVL]LQJLQGLYLGXDOLQWHUHVWDQGH[SHULHQFHXSRQHQWU\WRWKHSURJUDP
DUHGLVFXVVHG 6HFRQGLQFKDSWHUDGLVFXVVLRQRIWKHUROHRIFROOHFWLYHH[SHULHQFHV
HPSKDVL]LQJSHHUSHHULQWHUDFWLRQLVSUHVHQWHG)LQDOO\LQ&KDSWHULQGLYLGXDO
WUDQVIRUPDWLRQDFURVVWKHVFRSHRIWKHSURJUDPLVH[SORUHG
7KHIROORZLQJVHFWLRQSUHVHQWVGHWDLOVRIIRUPDOGDWDDQDO\VLVDQGFRGLQJSURFHGXUHV7KLV
LQFOXGHVGDWDDQDO\VLVDQGFRGLQJRIVXUYH\GDWDDQGIRFXVJURXSGDWD:LWKPRUHVWXGHQWV
UHSUHVHQWHGLQWKHVXUYH\GDWD WKLVFRXOGEHFRQVLGHUHGWKHSULPDU\GDWDVRXUFH+RZHYHU
WKHWZRVRXUFHVFRPSOHPHQWHDFKRWKHUDQGDUHFRQVLGHUHGRIHTXDOYDOXHLQIDFLOLWDWLQJQHZ
XQGHUVWDQGLQJ
4XDOLWDWLYHDQG4XDQWLWDWLYH'DWD
$QDO\VLVRIRSHQHQGHGTXDOLWDWLYHGDWDIURPVXUYH\VDQGIRFXVJURXSVZDVFRQGXFWHG
SULPDULO\XVLQJWKHWHFKQLTXHVDQGSURFHGXUHVRIJURXQGHGWKHRU\RXWOLQHGE\6WUDXVVDQG

&RUELQ7KLVTXDOLWDWLYHPHWKRGLVSDUWLFXODUO\VDOLHQWIRUDQLQYHVWLJDWLRQRIVWXGHQW
H[SHULHQFHVDVLWLVSRUWUD\HGERWKDVDIRUPRILQTXLU\DQGDVDSUREOHPVROYLQJHQGHDYRU
FRQFHUQHGZLWKXQGHUVWDQGLQJDFWLRQIURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHKXPDQDJHQW+DLJ

*URXQGHGWKHRU\LQYROYHVFRQVWDQWLPPHUVLRQZLWKWKHGDWD5HYLHZLQJGDWDDVLWHPHUJHV
SURPRWHVDF\FOHRILQTXLU\DQGDOORZVWKHUHVHDUFKHUWRSUREHGHHSHULQWRWKHFRQFHSWV,Q
WKLVFDVH IRUH[DPSOHGDWDIURP LQLWLDOH[LWVXUYH\TXHVWLRQVLQGLFDWHWKDWNQRZOHGJH
VKDULQJYLDSHHUSHHULQWHUDFWLRQVVLJQLILFDQWO\LQIOXHQFHVWKHVWXGHQWV
H[SHULHQFHV7KXV
PLGSURJUDPIRFXVJURXSTXHVWLRQVZHUHGHYHORSHGWRWDSLQWRWKLVIDFHWRIWKHH[SHULHQFH
$OWKRXJKGDWDDUHRULJLQDOO\JDWKHUHGE\W\SHVXUYH\RUIRFXVJURXSDQGE\TXHVWLRQ
DQDO\VLVPD\FRQVLGHUWKHPHVZLWKLQDQGEHWZHHQWKHRULJLQDOFDWHJRULHVDVZHOODVWKH
HPHUJHQWRQHV7KLVLVSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWLQRUGHUWRHQDEOHGDWDIURPEURDGRSHQHQGHG
TXHVWLRQVVXFKDV 
DGGLWLRQDOFRPPHQWV
WREHXVHGLQXQGHUVWDQGLQJWKHLVVXHV
*URXQGHGWKHRU\WHFKQLTXHVLQYROYHWKUHHW\SHVRIFRGLQJRSHQFRGLQJD[LDOFRGLQJDQG
VHOHFWLYHFRGLQJ2SHQFRGLQJLVXVHGWRLGHQWLI\FRQFHSWVHJDFWLYLWLHVRFFXUUHQFHVWKDW
HPHUJHIURPWKHGDWD$[LDOFRGLQJLVXVHGWRUHODWHFDWHJRULHVDQGVXEFDWHJRULHVWRHDFK
RWKHU7KLVSURFHVVLVXVHGWROLQNFRQFHSWVDFURVVFDWHJRULHVDVGHVFULEHGDERYH
7KURXJKRXWWKHILUVW WZRVWDJHVRIFRGLQJPDQ\FDWHJRULHVHPHUJH7KXVVHOHFWLYHFRGLQJLV
XVHGWRFRQVLGHUDQGOLQNWKHVHWKHPHVWRFHQWUDOFRQFHSWV LQWKLVFDVHWKHUHVHDUFK
TXHVWLRQV

6XUYH\VDOVR LQFOXGHGTXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHGDWDIRUPDWFKLQJ4XDQWLWDWLYHGDWD
LQFRUSRUDWHVQLQHTXHVWLRQVZLWKIRXUSRLQW/LNHUWVFDOHUHVSRQVHV7KHVHUHVSRQVHV
GLVFXVVHGLQ&KDSWHUSURYLGHDQLQGLFDWLRQRIWKHVWXGHQWV
SHUFHSWLRQVRISURIHVVLRQDO
DQG/,6VSHFLILFNQRZOHGJHVNLOOVDQGDWWLWXGHVXSRQHQWHULQJWKHSURJUDP)RUWKRVHZKR
FRPSOHWHGWKHH[LWVXUYH\WKH\DOVRSURYLGHGSRLQWVRIFRPSDULVRQLQGLFDWLQJJURZWKDFURVV
WKHVHDUHDVXSRQFRPSOHWLRQRIVWXGLHV$OWKRXJKWKLVGDWDLVLQFRUSRUDWHGLQWKHDQDO\VLVRI
LQGLYLGXDOH[SHULHQFHVGXHWRWKHUHODWLYHO\VPDOOVDPSOHVL]HRIWKHSUHSRVWPDWFKHV
WKH\DUHQRWFRQVLGHUHGVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQW7KHUHIRUHWKLVLVQRWHPSKDVL]HGLQWKH
DQDO\VLV 5DWKHUWKLVGDWDVHUYHVDV LQGLFDWRUVWRLQIRUPWKHTXDOLWDWLYHDQDO\VLVDVZHOODV
SRVVLEOHVWDUWLQJSRLQWVIRUUHVHDUFKWKDWLVEH\RQGWKHVFRSHRIWKLVVWXG\
7KHILQDO VHWRITXDOLWDWLYHGDWDEDVHGRQVWXGHQWV
SRVWSURJUDPUHIOHFWLRQVRQSDUWLFLSDWLQJ
LQWKHSURJUDPLQ&KDSWHU LVFRQVLGHUHGXVLQJ*DQRU
VVHQWHQFHPDSSLQJ
WHFKQLTXHDVGHVFULEHGE\+ROPEHUJ
'LVFXVVLRQ
&KDSWHUVHQFRPSDVVDQDO\VLVEDVHGRQWKHWKUHHSHUVSHFWLYHVSURVSHFWLYH LQWHUVSHFWLYH
DQGUHWURVSHFWLYHGHVFULEHGDERYH+HUHLQVLJKWVRQFRQFHSWVDQGTXHVWLRQVUHODWHGWR
/((3VWXGHQWV
H[SHULHQFHVDUHUHYHDOHG,QFKDSWHUDGLVFXVVLRQRIHPHUJHQWLVVXHVDV
ZHOODV LGHDVJOHDQHGIURPWKHOLWHUDWXUHDUHUHYLHZHGDQGUHFRQVLGHUHGWRJHWKHU7KLV
LQWHJUDWLYHDSSURDFKIROORZV6WDNH
VS GHVFULSWLRQRIWKHDLPRIWKHFDVH
FRQFHQWUDWLQJRQWKHLQVWDQFHWU\LQJWRSXOOLWDSDUWDQGSXWLWEDFNWRJHWKHUPRUH
PHDQLQJIXOO\ DQDO\VLVDQGV\QWKHVLVLQGLUHFWLQWHUSUHWDWLRQ%\VHHNLQJDFROOHFWLRQRI

LQVWDQFHVDFURVVGDWDVHWVWKHLQTXLUHUH[SHFWVWKDW IURPWKHDJJUHJDWH LVVXHUHOHYDQW
PHDQLQJVZLOOHPHUJH7KXVE\IRFXVLQJRQTXHVWLRQVDQGFRQFHSWVFHQWUDOWRWKLVUHVHDUFK
QHZFRQFHSWV LQDGGLWLRQWRQHZTXHVWLRQVGHYHORS
Limitations 
,QWKLVVHFWLRQOLPLWDWLRQVUHODWHGWRUHOLDELOLW\YDOLGLW\JDSVLQWKHGDWDDQGDVSHFWVRI
JHQHUDOL]DELOLW\RIWKHUHVHDUFKDUHGLVFXVVHG
$VWKLVVWXG\LVEDVHGLQTXDOLWDWLYHPHWKRGRORJ\RQHQHHGVWREHFRQFHUQHGZLWKSURYLGLQJ
DFRPSUHKHQVLYHGHVFULSWLRQRIWKHSURFHGXUHVDQGDQDO\VLVVRDVWRHQVXUHUHOLDELOLW\DQG
YDOLGLW\ 7KLVLVVXHLVUHFRJQL]HGE\WKHUHVHDUFKHUDQGKDVEHHQLQFRUSRUDWHGLQWKHZRUN
$OVRDVGLVFXVVHGDERYH LQVLGHUVWDWXVSURYLGHVRSSRUWXQLWLHVIRUGHHSH[SORUDWLRQRI
LVVXHV7KDWVDLG LWPD\DOVRLQIOXHQFHUHVXOWV LIIRUH[DPSOHSDUWLFLSDQWV
UHVSRQVHVDUH
SDUWLFXODUO\SRVLWLYHRUQHJDWLYHEHFDXVHRIWKHUHVHDUFKHU
VSRVLWLRQ7RFRXQWHUWKLV
FRPSUHKHQVLYHDQGFULWLFDOFRQVLGHUDWLRQRIPHWKRGVDQGDQDO\VLVDUHSURYLGHG
7KHSUHSRVWVXUYH\ZDVGHVLJQHGWRVROLFLWLQSXWIURPVWXGHQWVDWWZRLQWHUYDOVLQWKHLU
SURJUDP6LQFHWKHVWXG\LVOLPLWHGWRWKUHH\HDUVRQO\VRPHRIWKRVHZKRKDGFRPSOHWHGD
VXUYH\XSRQHQWUDQFHZRXOGKDYHDQRSSRUWXQLW\WRSDUWLFLSDWHLQWKHH[LWSKDVHEHFDXVH
PDQ\VWXGHQWVZRXOGWDNHORQJHUWKDQWKLVWRFRPSOHWHVWXGLHV $VQRWHGDERYHWKLVLVWDNHQ
LQWRFRQVLGHUDWLRQLQWHUPVRIKRZWKLVGDWDLVHPSKDVL]HGDQGDQDO\]HGDQGE\SURYLGLQJ
WKRVHOHVVOLNHO\WRFRPSOHWHDSRVWSURJUDPVXUYH\ZLWKWKHRSWLRQWREHLQYROYHGLQWKH
RWKHUPLGSURJUDPGDWDFROOHFWLRQSURFHGXUHWKURXJKSDUWLFLSDWLRQLQDIRFXVJURXS

1HLWKHUWKHFDVHVWXG\PHWKRGQRUVSHFLILFGDWDDQDO\VLVWHFKQLTXHVVHHNWROLPLWRULVRODWH
ILQGLQJV 5DWKHUWKH\DUHFRQWH[WXDOL]HGE\WKHSDUWLFXODUUHVHDUFKVLWXDWLRQIUDPHZRUNV
TXHVWLRQVVHWWLQJVHWF ,GHDVDQGLQIRUPDWLRQGHULYHGIURP/((3SDUWLFLSDQWVSURYLGH
LQVLJKWVLQWRWKHH[SHULHQFHVRISDUWLFLSDWLQJLQDJUDGXDWHRQOLQHHGXFDWLRQSURJUDPZKLFK
PD\EHRILQWHUHVWWRWKRVHLQYROYHGLQSODQQLQJGHVLJQLQJHQKDQFLQJDQGHYDOXDWLQJVXFK
SURJUDPVLQ/,6DQGRURWKHUGLVFLSOLQHV ,QGHHGIDFHWVRIWKHZRUNPD\EHRILQWHUHVWWR
RQOLQHVWXGHQWVRUSRWHQWLDOVWXGHQWVWKHPVHOYHV+RZHYHUWKHQRWLRQVGHVFULEHGLQWKLV
UHVHDUFKIRFXV VSHFLILFDOO\RQPRVWO\IHPDOHDGXOWOHDUQHUVLQYROYHGZLWKJUDGXDWH
HGXFDWLRQ7KHJHQGHUDJHDQGRUSURJUDPOHYHOPD\OLPLWWKHSRWHQWLDOIRUJHQHUDOL]DWLRQ
RIVSHFLILFILQGLQJV
7KLVVWXG\LVFRQFHUQHGZLWKVWXGHQWVVHHNLQJDGHJUHHLQOLEUDU\DQGLQIRUPDWLRQVFLHQFH
:KLOH/,6LVFRQVLGHUHGDQLQWHUGLVFLSOLQDU\ILHOGWKHUHLVDFRUHGLVFLSOLQDU\HPSKDVLVRQ
XQGHUVWDQGLQJSROLF\DQGGHYHORSLQJDQGHQDEOLQJUHVRXUFHVWRPDNHLQIRUPDWLRQDFFHVVLEOH
:KLOHVRPHILQGLQJVUHODWHGWRVWXGHQWV
H[SHULHQFHVPD\EHYDOXDEOHLQRWKHUGLVFLSOLQHV
WKH\FDQQRWEHFRQVLGHUHGXQLYHUVDOO\JHQHUDOL]DEOHLQWKLVFRQWH[W
$QDGGLWLRQDOIDFWRULQIOXHQFLQJJHQHUDOL]DELOW\UHODWHVWRWKHVSHFWUXPRIGLYHUVLW\)RU
H[DPSOHERWKWKHUHODWLYHDJHRIRQOLQHHGXFDWLRQDQGWKHFRUUHVSRQGLQJSUREDEOH
NQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHRISDUWLFLSDQWVLQWKLVUHDOPDUHVRPHZKDWXQXVXDO$VGLVFXVVHG
DERYH WKLVVWXG\LVEDVHGRQJUDGXDWHVWXGHQWH[SHULHQFHV$OWKRXJKDOORIWKHVWXGHQWVDUH
H[SHULHQFHGOHDUQHUVWKHYDVWPDMRULW\RIWKRVHSDUWLFLSDWLQJLQWKHVWXG\GLGQRWKDYHSULRU

H[SRVXUHWRRQOLQHOHDUQLQJHQYLURQPHQWV$VH,HDUQLQJH[SDQGVWKLVHDUOLHUDQGPRUH
YDULHGH[SHULHQFHZLWKRQOLQHHGXFDWLRQEHIRUHJUDGXDWHVFKRROFRXOGLQIOXHQFHVWXGHQWV

H[SHULHQFHV
)LQDOO\DVQRWHGLQ&KDSWHUZKLOH/((3LVFRQVLGHUHGDQ 
RQOLQHPRGHORIHGXFDWLRQ

VLQFHPRUHWKDQRIWKHDFWLYLWLHVWDNHSODFHRQOLQHLWLVQRWDFRPSOHWHO\RQOLQH
SURJUDP5DWKHU LW LVUHSUHVHQWDWLYHRIWKHK\EULGPRGHOLQFRUSRUDWLQJERWKEULHIUHVLGHQWLDO
DQGPXOWLPRGDOV\QFKURQRXVDQGDV\QFKURQRXVRQOLQHFRPSRQHQWV$JDLQZKLOHWKRVH
LQYROYHGLQ 
SXUHO\
RQOLQHRUXQLPRGDOSURJUDPVPD\SRWHQWLDOO\EHQHILWIURPILQGLQJVRI
WKLVVWXG\ VRPHDVSHFWVPD\QRWEHUHOHYDQW
$VGLVFXVVHGSUHYLRXVO\DOOVWXGLHVKDYHOLPLWDWLRQVDQGWKHVHVKRXOGEHUHFRJQL]HGDQG
DFFRPPRGDWHG/LPLWDWLRQVWKRXJKPD\DOVRHPHUJHWKURXJKVRPHXQLTXHSRWHQWLDOLQWR
QHZXQGHUVWDQGLQJDQGPRUHTXHVWLRQVZKHQWROHUDWHGDQGSHUPLWWHGWRGRVR
7KHQH[WVHFWLRQRIWKLVFKDSWHUSURYLGHVJHQHUDOLQIRUPDWLRQWRLQWURGXFHWKHVWXGHQWVZKR
SDUWLFLSDWHGLQWKLVUHVHDUFK
3.3.5 Study Participants 
%HIRUHPRYLQJLQWRFKDSWHUVHPSKDVL]LQJGDWDDQDO\VLVWKLVVHFWLRQSURYLGHVDVXPPDU\RI
GHPRJUDSKLFGDWDSDUWLFXODUWRVWXGHQWVLQWKLVVWXG\$VDQDO\VLVLVEDVHGRQGDWDFROOHFWHG
DWWKUHHSURJUDPSKDVHVEHJLQQLQJPLGGOHHQGDVSHFWVRIHDFKDUHFRQVLGHUHGEHORZ

7KURXJKRXWGLVFXVVLRQVGDWDUHODWHGWRSHUVRQDOLQIRUPDWLRQLVVXPPDUL]HGRURWKHUZLVH
KLGGHQWRSURWHFWWKHDQRQ\PLW\RISDUWLFLSDQWV
$VQRWHGDERYHVWXGHQWVFRPSOHWHGHQWUDQFHVXUYH\VRYHUWKUHH\HDUV 
5HVSRQGHQWVLQWKLVJURXSDUHFRPSULVHGRI ZRPHQDQG PHQ 2I
WKHVHSDUWLFLSDQWV UHVLGHGLQ,OOLQRLVDQG  ZHUHIURPRWKHUORFDWLRQV
LQFOXGLQJ$ODVND$UL]RQD&DOLIRUQLD&RORUDGR)ORULGD*HRUJLD,GDKR,QGLDQD0DLQH
0DU\ODQG0LQQHVRWD0LFKLJDQ0LVVRXUL1HZ-HUVH\1HZ0H[LFR1HZ<RUN2KLR
2UHJRQ3HQQV\OYDQLD8WDK9HUPRQW:DVKLQJWRQ:LVFRQVLQ:\RPLQJDQG%HOJLXP
&DQDGD(QJODQG+RQJ.RQJ1HWKHUODQGVDQG1HZ=HDODQG6WXGHQWVFRPSOHWLQJ
HQWUDQFHVXUYH\VUDQJHLQDJHIURPHDUO\WZHQWLHVWKURXJKPLGVL[WLHV7KHPHDQDJHRI
SDUWLFLSDQWVLV\HDUV6WXGHQWV
DFDGHPLFEDFNJURXQGVVSDQQHGWKHGLVFLSOLQHV 
)RFXVJURXSSDUWLFLSDQWVZHUHSULQFLSDOO\GUDZQIURPWKHODUJHUSRRORIVWXGHQWVZKR
FRPSOHWHGHQWUDQFHVXUYH\V'DWDIURPWKLVJURXSZDVQRWWUDQVFULEHGRUFRQVLGHUHGLQWHUPV
RILQGLYLGXDOFRQWULEXWLRQV5DWKHU LWLVXVHGWRXQGHUVWDQGWKHFROOHFWLYHH[SHULHQFH7KXV
LWLVQRWDSSURSULDWHWRSURYLGHLQIRUPDWLRQDERXWWKHVSHFLILFDWWULEXWHVRIWKHSDUWLFLSDQWV
7KDWVDLGRQHDVSHFWZRUWKFRQVLGHULQJLVWKDW(~90%) RIWKH IRFXVJURXSSDUWLFLSDQWV
KDGDOVRFRPSOHWHGHQWUDQFHVXUYH\V DOOH[FHSWWKHRQH/((3WUDQVIHUDQGIRXURQFDPSXV
VWXGHQWVWDNLQJ/((3FODVVHV$OWKRXJKWKLVQRQFRKRUWVDPSOHRIILYHLVVPDOOLWLV
LQWHUHVWLQJWRSUREHIRUSUHOLPLQDU\LQGLFDWRUVHJ LQWHUPVRIVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHV
 $GPLVVLRQVWR/((3DUHFRPSHWLWLYH,QFRPLQJVWXGHQWVKDYHVWURQJDFDGHPLFUHFRUGV
DSSUR[LPDWHO\KDYHJUDGXDWHGHJUHHVSULRUWREHJLQQLQJVWXGLHVLQ/((3$VPDQ\
VWXGHQWVKDYHPXOWLSOHGHJUHHVLW
VGLIILFXOWWROLVWVSHFLILFDFDGHPLFEDFNJURXQGVEXW
DSSUR[LPDWHO\DUHDUWVDQGKXPDQLWLHVDQGPDWKDQGVFLHQFH

RIH[SHULHQFHWRFRPSDUHWRWKRVHSDUWLFLSDWLQJLQWKHIXOORQOLQHSURJUDP7KLVFRXOGOHDG
WRIXUWKHUUHVHDUFK
,QDGGLWLRQWRWKHLQFOXVLRQRIQRQFRKRUWUHVSRQGHQWVWKHRWKHUIHDWXUHRIWKHIRFXVJURXS
GDWDFRPSDUHGZLWKWKHHQWUDQFHDQGH[LWVXUYH\UHODWHVWRWKHUHODWLYHWLPHRIVWXGHQWVLQWKH
SURJUDP7KDWLV DOOSDUWLFLSDQWVHQJDJHGLQWKHIRFXVJURXSPHHWLQJVDWVRPHWLPHGXULQJ
WKHPLGGOHRIWKHLUVWXGLHV$VQRWHGDERYHIRFXVJURXSUHVSRQVHVLQFOXGHVWXGHQWVIURP
WKHFRKRUWV DQG6LQFHWKHVHVWXGHQWVOLNHO\ZRXOGQRWKDYHDQRSSRUWXQLW\WR
FRPSOHWHWKHH[LWVXUYH\ZLWKLQWKHWLPHIUDPHRIWKLVVWXG\EHFDXVHPRVWVWXGHQWVGRQRW
FRPSOHWHWKHSURJUDPLQRQH\HDU LWZDVEHQHILFLDOWKDWWKH\KDYHWKLVRWKHUPLGSURJUDP
IRUXPWRYRLFHWKHLUYLHZVLQSDUWLFXODUWKRVHUHODWHGWRFROOHFWLYHH[SHULHQFHV
$GGLWLRQDOO\WHQIRFXVJURXSSDUWLFLSDQWVVXEVHTXHQWO\FRPSOHWHGDQH[LWVXUYH\
3DUWLFLSDQWVFRPSOHWLQJH[LWVXUYH\VUHSUHVHQWDVXEVHWRIWKHHQWUDQFHVXUYH\JURXS7KH
GHPRJUDSKLFFKDUDFWHULVWLFVRIWKHVHVWXGHQWVDUHUHSUHVHQWDWLYHRIWKHODUJHU
JURXS+HUHDYHUDJHDJHRIUHVSRQGHQWVLV\HDUVFRPSDUHGWRRYHUDOO$VOLJKWO\
KLJKHUSHUFHQWDJHRIH[LWUHVSRQVHVZHUHIURPZRPHQFRPSDUHGWRRYHUDOO
$GGLWLRQDOO\H[LWUHVSRQVHVUHSUHVHQWDKLJKHUSRUWLRQRIRXWRIVWDWHVWXGHQWV 
FRPSDUHGZLWKRYHUDOO:KLOHH[LWUHVSRQVHVDUHUHODWLYHO\UHSUHVHQWDWLYHDFURVV
WKHVHWKUHHYDULDEOHV LQDWWHPSWLQJWRUHGXFHH[WUDQHRXVLQIOXHQFHGDWDIURPWKHUHVSRQVHV
 :KLOHLW
VQRWSRVVLEOHWRNQRZH[DFWO\ZK\WKHSHUFHQWDJHRIRXWRIVWDWHUHVSRQVHVLV
JUHDWHUIRUH[LWVXUYH\VLWPD\KDYHWRGRZLWKWKHVHVWXGHQWVKDYLQJDJUHDWHUVHQVHRI
DFFRPSOLVKPHQWEDVHGRQEUHDNLQJJUHDWHUPRUHVLJQLILFDQWVSDFHEDUULHUVWRFRPSOHWHWKH
SURJUDP

RIWKHVWXGHQWVZKRGLGQRWFRPSOHWHH[LWVXUYH\VLVQRWLQFOXGHGDVSDUWRISUHSRVW
DQDO\VLVLQFKDSWHUDOWKRXJKDOOUHOHYDQWLGHDVGLVFXVVHGLQHDUOLHUVHFWLRQVDUHFRQVLGHUHG
LQUHODWLRQWRWKHILQDOUHIOHFWLRQVVHFWLRQ
$VDSSURSULDWHDGGLWLRQDOGHWDLOVRQGDWDVRXUFHVDQGVRPHGHPRJUDSKLFV DUHLQFOXGHGDV
SDUWRIWKHDQDO\VLVLQVXEVHTXHQWFKDSWHUV
3.4 Conclusion of Data Collection and Methods 
7KLVFKDSWHUSURYLGHGGHWDLOVDERXWWKHUHVHDUFKVWXG\LQFOXGLQJDGHWDLOHGRYHUYLHZRIWKH
VHWWLQJGDWDFROOHFWLRQGDWDDQDO\VLV OLPLWDWLRQVDQGVWXG\SDUWLFLSDQWV,QWKHIROORZLQJ
FKDSWHUDGLVFXVVLRQRIWKHVWXGHQWV
 LQGLYLGXDOH[SHULHQFHVDVWKH\HPEDUNRQDQRQOLQH
JUDGXDWHGHJUHHSURJUDPLVSUHVHQWHG
 %HFDXVHRIWKHDLPVRIWKHVWXG\DQGWKHUHODWLYHO\KLJKH[LWUHVSRQVHUDWH WKHDQDO\VLV
GRHVQRWHPSKDVL]HXQGHUVWDQGLQJQRQUHVSRQVH+RZHYHUWKLVLVVXHPD\EHFRQVLGHUHGLQ
IXWXUHVWXGLHV
 'XHWRUHODWLYHO\VPDOOQXPEHUVDQGORUDYDLODELOLW\RIGDWDFRQFHSWVEDVHGRQVRPHW\SHV
RIGHPRJUDSKLFVHJ UDFHOHWKQLFLW\ LQWHUQDWLRQDOVWDWXVHWFDUHQRWFRQVLGHUHGH[SOLFLWO\
DVSDUWRIWKLVVWXG\)XUWKHUUHVHDUFKRQH[SHULHQFHVRIVXEJURXSVRIVWXGHQWVLVZDUUDQWHG
6HH IRUH[DPSOH/DJLHU

CHAPTER 4: STREAMS OF EXPERIENCE 
$VGHVFULEHGLQWKHSUHYLRXVFKDSWHUVWKHUHDUHPDQ\RSWLRQVIRUFRQVLGHULQJLVVXHVRI
HGXFDWLRQJHQHUDOLQVWLWXWLRQDOJRDOVDQGSUDFWLFHVFXUULFXODUPRGHOVDQGRXWFRPHV
DFFUHGLWDWLRQVWDQGDUGVIDFXOW\UROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVHWF +RZHYHULQDQH[SORUDWLRQ
RIWKHVWXGHQWH[SHULHQFHRQHPXVWFRQVLGHUVWXGHQWSHUVSHFWLYHV7KLVHPSKDVLVLVFHQWUDO
WRWKHDQDO\VLVSUHVHQWHGZLWKLQWKLVFKDSWHUDQGWKURXJKRXWWKHZRUN
,QFRQWHPSODWLQJKRZWRVKDUHDVSHFWVRIWKH/((3VWXGHQWVWRU\,ZDVLQWULJXHGE\WKH
HFRORJLFDOPRGHO:LWKLQLW/((3VWXGHQWVPD\EHFRQVLGHUHGSULQFLSDODFWRUV LQIOXHQFLQJ
DQGEHLQJLQIOXHQFHGE\RWKHUVDQGWKHHQYLURQPHQW:KLOHWKLVLVDSRZHUIXOPRGHO,DOVR
SHUFHLYHGVRPHWKLQJIXQGDPHQWDOO\DEVHQWLQWKHZD\,ZDVFRQFHLYLQJLW PRELOLW\/((3
LVVXFKDG\QDPLFHQYLURQPHQW,ZDVQ
WVXUHWKDWWKLVHYROXWLRQDU\IUDPHZRXOGNHHSXS
$VGLVFXVVHGDERYHZLWKLQWKHVFRSHRIDSURJUDPRIVWXG\/((3VWXGHQWVHQJDJHDFURVV
PDQ\VLWXDWLRQV7KHUHIRUHWRIDFLOLWDWHLQWHUSUHWDWLRQ DPHWDSKRULQNHHSLQJZLWKWKLV
UHDOLW\ZDVFKRVHQWRVXSSOHPHQWDEDVLFPRGHORIHFRORJ\ ,URQLFDOO\WKHPHWDSKRUGUDZV
RQDUHIOHFWLRQEDVHGREVHUYDWLRQRIJUDGXDWHVWXG\H[SHULHQFHIURPPDQ\GHFDGHVDJR
+HUH*HHUW]S GHVFULEHVKRZKHHQFRXQWHUHGOHDUQLQJ
)LQGLQJRQH
VZD\WKURXJKWKHPD]HRIJUDQGSRVVLELOLWLHVRQO\ORRVHO\UHODWHGDQG
VRPHLQHYHQIDLUO\VHULRXVWHQVLRQVZLWKRQHDQRWKHUZDVKRZHYHUH[FLWLQJDQGLW
ZDVHQRUPRXVO\H[FLWLQJDSHULORXVEXVLQHVV:LWKVRPDQ\ZD\VWRWXUQVRIHZ
WUDFNVODLGGRZQDQGVROLWWOHH[SHULHQFHRIRQH
VRZQWRJRE\HYHQVPDOO

GHFLVLRQVVHHPHGHQRUPRXVO\FRQVHTXHQWLDO DUHYHUVHOHVVFRPPLWPHQWWR
VRPHWKLQJLPPHQVHSRUWHQWRXVVSOHQGLGDQGXQFOHDU
)RUVWXGHQWVQHZHGXFDWLRQDOH[SHULHQFHVDUHDGYHQWXUHVMRXUQH\VLQWRXQFKDUWHGGRPDLQV
$GYHQWXUHUVFRPHWRJHWKHUOLNHVHDIDUHUV7KHVKLSWKH\ZLOOERDUGLVQ
WSDUWLFXODUO\XQLTXH
DOWKRXJKLWLVQ
WOLNHVRPHRWKHUYHVVHOVHJWKRVHGHVWLQHGIRUFUXLVLQJRUSLOODJLQJ7KLV
LVDMRXUQH\RIH[SORUDWLRQZKHUHVWXGHQWVFRPHWRJHWKHUWRIRUPWKHFUHZ$V LQRWKHU
YR\DJHVRWKHUVGHVLJQHUVRIILFHUVFRQVXOWDQWVDQGRWKHUH[SHUWVDUHSUHVHQWEXWWKHIRFXV
RIWKLVWDOHUHVWV LQQDYLJDWLQJWKHHGXFDWLRQDOSURFHVVDVXQGHUVWRRGDQGH[SHULHQFHGE\WKH
FUHZ ,QGLVFXVVLQJGDWDRQVWXGHQWH[SHULHQFHV,ZLOOPDLQWDLQDOLJKWQDXWLFDOPHWDSKRUWR
IDFLOLWDWH LQWHUSUHWDWLRQ
7KHIRFXVRIWKLVFKDSWHULVXQGHUVWDQGLQJVWXGHQWVDVWKH\EHJLQWKHLUMRXUQH\V,Q
DFNQRZOHGJLQJWKDWVWXGHQWVFRPHWR/((3RURWKHUJUDGXDWHHGXFDWLRQGRFNVDOUHDG\
SDUWLDOO\GHYHORSHGLHWKLVLVQRWWKHFUHZ
VILUVWWLPHVHWWLQJVDLODQGQHLWKHULV LWWKH
VKLS
VPDLGHQYR\DJH,VHHNWROHDUQDERXWLVVXHVRILPSRUWDQFHWRWKHPDV WKH\SODQWR
HPEDUNRQWKLVQHZDGYHQWXUH
+HUHLQWKHGLVFXVVLRQSURYLGHVDFRPSUHKHQVLYHLQYHQWRU\DQGDQDO\VLVRILQGLYLGXDO
VWXGHQWH[SHULHQFHVEDVHGRQTXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHGDWDVRXUFHVIURPWKHHQWUDQFH
VXUYH\V:KHUHYHUSRVVLEOHGLUHFWTXRWDWLRQVDUHLQFOXGHGWR LOOXPLQDWHWKHGLVFXVVLRQ7KLV
LQFRUSRUDWLRQRIWKHVWXGHQWYRLFHHQDEOHVDGHHSHUXQGHUVWDQGLQJRILVVXHVEHLQJFRQVLGHUHG
DQGDOVRUHIOHFWVWKHGLYHUVLW\RILQGLYLGXDOVUHSUHVHQWHGLQWKLVVWXG\

,GHDVSUHVHQWHGLQWKLVFKDSWHUDUHEDVHGRQVWXGHQWV
UHVSRQVHVWRVHYHUDOTXHVWLRQV7KH
PDLQVHFWLRQVSULQFLSDOO\FRUUHVSRQGZLWKUHVSRQVHVSURYLGHGWRVSHFLILFTXHVWLRQVDVQRWHG
EHORZ+RZHYHUZKHQSRVVLEOHGDWDJDWKHUHGIURPUHVSRQVHVLQRWKHUVHFWLRQVRIWKH
VXUYH\HJDGGLWLRQDOFRPPHQWVLVLQFRUSRUDWHGWRHQULFKWKHGLVFXVVLRQ$OOVHFWLRQVDUH
EDVHGRQTXDOLWDWLYHGDWDDQGWKHUHIRUHLQFRUSRUDWHVLJQLILFDQWWH[WXDOFRPSRQHQWV
4XDOLWDWLYHDQDO\VLVLQFOXGHVGHWDLOVEDVHGRQPDMRUFDWHJRULHVVXEFDWHJRULHVDQG
H[DPSOHVRULQVWDQFHVWKDWHPHUJHGWKURXJKDQDO\VLVRIWKHVXUYH\GDWD$VGDWDHPHUJHG
HDFK\HDULWZDVRULJLQDOO\FRQVLGHUHGVHSDUDWHO\+RZHYHU LQUHFRJQL]LQJVLPLODULWLHV
DFURVVWKHWKUHHFRKRUWVLWZDVHYHQWXDOO\FRGHGWRJHWKHUHQDEOLQJDPRUHFRPSUHKHQVLYH
DQDO\VLVRILVVXHVUHOHYDQWWRWKLVSHULRGLHWKHGXUDWLRQRIWKHVWXG\7KXVGLVFXVVLRQ
HPHUJHVIURP VWXGHQWLQSXWDFURVVFRKRUWV
$VDSSURSULDWHGLVFXVVLRQLQFOXGHVDQDO\VLVRIYDULDWLRQDFURVVVXEJURXSVFRKRUWVJHQGHU
HWF&RQVLGHULQJVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVDORQJWKHVHOLQHVHQDEOHVXQGHUVWDQGLQJLQ
WHUPVRIVSHFLILFWUHQGVDVZHOODVSURYLGLQJRSSRUWXQLWLHVIRUGDWDWULDQJXODWLRQ
7KHDQDO\VLVFRPSOHPHQWVHDUOLHUVWXGLHVRQ/((3HVSHFLDOO\WKRVHXQGHUWDNHQZKHQLWZDV
DPRUHDXWRQRPRXVV\VWHPSUH)RUH[DPSOH.D]PHULQKHUGLVVHUWDWLRQ
GHVFULEHGWKUHHSURWRW\SLFDO/((3VWXGHQWV7KHVHFRPSRVLWHVZHUHEDVHGRQVWXGHQWVDVDOO
ZRPHQDQGLQFOXGHGIDFWRUVRIGLVWDQFHIURPFDPSXVSUHYLRXV/,6ZRUNZLWKZLWKRXW
FKLOGUHQWLPHWRGHJUHH OHYHORIHQJDJHPHQWDQGWLPLQJW\SHRIMREVHDUFK:KLOHWKHVH
IDFHWVDUHDOO VWLOOUHOHYDQWWKLVFKDSWHUVHHNVWRH[SDQGWKHGLVFXVVLRQDQGFRQVLGHUPRUH
YDULDEOHVDQGYDULDWLRQVUHIOHFWLYHRIFXUUHQWVWXGHQWUHDOLWLHV

'LVFXVVLRQLVSUHVHQWHGLQWKUHHPDLQVHFWLRQVWDNLQJLQWRDFFRXQWUHVSRQVHVDFURVVDOO\HDUV
IRUZKLFKHQWUDQFHGDWDZDVFROOHFWHG7KHILUVWVHFWLRQGHVFULEHVRQOLQH
HGXFDWLRQVWXGHQWV
UDWLRQDOHIRUSXUVXLQJWKHLU06 LQ/,6)ROORZLQJWKLVFRQFHUQVDERXW
HPEDUNLQJRQWKLVQHZHGXFDWLRQDOH[SHULHQFHDUHH[SORUHG7KLUGFRPSHWHQFLHVVWXGHQWV
EULQJZLWKWKHPLQWRWKHLUQHZHQGHDYRUDUHFRQVLGHUHG$OOGLVFXVVLRQVLQWKLVFKDSWHU
HPSKDVL]HVWXGHQWV
 LQGLYLGXDOSHUFHSWLRQVDQGH[SHULHQFHVXSRQHQWU\LQWR/((3
4.1 Motivation for Study 
$VSDUWRIWKHHQWUDQFHVXUYH\,4 VWXGHQWVZHUHDVNHGWhat factors influenced your 
decision to begin pursuing your degree? $WRWDORIWZRKXQGUHGDQGILIW\HLJKWVWXGHQWV
UHVSRQGHGWRWKLVTXHVWLRQ2QHKXQGUHGDQGIRUW\RQHVWXGHQWVLQGLFDWHGRQHIDFWRU
LQIOXHQFLQJWKHLUGHFLVLRQ  WZRIDFWRUV DQG WKUHHIDFWRUV7KHEUHDNGRZQRI
QXPEHUVRIUHVSRQVHVLQFOXGLQJUDZQXPEHUVDQGSHUFHQWDJHRIWRWDOVWXGHQWVSHUFRKRUW
IRUHDFKFRKRUWLVSUHVHQWHGLQ7DEOH
Table 4.1: Number RI)DFWRUVInfluencing Decision to Begin Pursuing Degree 
R)DFWRUV )DFWRU )DFWRUV  )DFWRUV
&RKRUW
1        
&RKRUW
1         
&RKRUW
1        
7RWDO
1       

7KHPHDQQXPEHURIIDFWRUVLQIOXHQFLQJVWXGHQWV
GHFLVLRQWRSXUVXHDGHJUHHLV IRU
FRKRUW IRUFRKRUWDQGIRUFRKRUW'LVWULEXWLRQRIUHVSRQVHVIROORZVDVLPLODU
EHOOFXUYHSDWWHUQVKRZQLQ)LJXUHDFURVV\HDUVZLWKFRKRUWH[KLELWLQJWKHPRVWEHOO
OLNHGLVWULEXWLRQ O
Figure 4.1: Distribution RI)DFWRUVRI,QIOXHQFHVby Cohort 
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Fact:ors 
&RKRUW
BBB&RKRUW
&RKRUW
$FURVVWKHWKUHHFRKRUWVVWXGHQWVLQGLFDWHGDWRWDORIIDFWRUVLQIOXHQFLQJWKHLU
GHFLVLRQWRSXUVXHDGHJUHHRQOLQHLQ/,6YLD/((36L[FDWHJRULHVRIIDFWRUVHPHUJHG
,$VGLVFXVVHGLQWKHSUHYLRXVFKDSWHUWKLVVWXG\HPSKDVL]HVTXDOLWDWLYHDQDO\VLV
$GGLWLRQDOO\WKHUHODWLYHO\VPDOOQXPEHURISDUWLFLSDQWVLVQRWDOLJQHGZLWKVWDWLVWLFDO
UHYLHZ+RZHYHULQFOXVLRQRIEDVLFGDWDSURYLGHVDQLQGLFDWLRQWKDWVWXGHQWVDUH
DSSUR[LPDWHO\HTXDOO\UHVSRQVLYHDFURVV\HDUV

7KH\DUHOLVWHGEHORZWRJHWKHUZLWKWKHQXPEHUDQGSHUFHQWDJHRIWLPHVWKH\DUHUHYHDOHGLQ
WKHGDWD
 6LWXDWLRQDOILW 
 ,QWHUHVWLQQHZFDUHHU
 ,QIOXHQFHRISUHYLRXVZRUNLQ/,6VHWWLQJ 
 1HFHVVDU\WRDFKLHYHSURIHVVLRQDOJRDOV 
 3DVVLRQIRU/,6WKHRU\DQGSUDFWLFH 
 $FDGHPLFHQJDJHPHQW 
7KHIROORZLQJVHFWLRQVSURYLGHDQLQYHQWRU\DQGGLVFXVVLRQRIIDFWRUVLQIOXHQFLQJVWXGHQWV

GHFLVLRQVWRSXUVXHVWXGLHV([DPSOHVUHSUHVHQWDOOYDULDWLRQVZLWKLQHDFKFDWHJRU\'LUHFW
TXRWDWLRQVIURPGDWDSURYLGHGE\VWXGHQWVWKURXJKWKHLUUHVSRQVHVWRRSHQHQGHGTXHVWLRQV
DUHDWWKHFRUHRIWKHGLVFXVVLRQ 6WXGHQWYRLFHHPHUJHVIURPWKHFRPELQDWLRQRIZRUGV
SKUDVHVDQGVHQWHQFHVZKLFKUHSUHVHQWWKHEURDGUDQJHVRIHOHPHQWVZLWKLQFDWHJRULHVXVHG
DVSDUWRIWKHTXDOLWDWLYHDQDO\VLV)UDJPHQWVGUDZQIURPLQGLYLGXDOVWXGHQWUHVSRQVHVDUH
LQGLFDWHGZLWK


4.1.1 Situational Fit 
$VVWXGHQWVGHVFULEHGIDFWRUV LQIOXHQFLQJWKHLUGHFLVLRQWRSXUVXHWKHLUGHJUHHVUHVSRQVHV
UHODWHGWRWLPLQJDQGVLWXDWLRQDOIDFWRUVZHUHDEXQGDQW5HVSRQVHVLQWKLVFDWHJRU\LQGLFDWH
WKDWVWXGHQWVKDGOLNHO\EHHQFRQVLGHULQJSXUVXLWRIVWXGLHVIRUVRPHWLPHEXWZHUHXQDEOHWR
DFWXDOO\PRYHWRZDUGWKLVJRDOEHFDXVHRIVLWXDWLRQDOOLPLWDWLRQV ([DPSOHVSUHVHQWHG
 ,W
VOLNHO\WKDWWKHOLPLWDWLRQRIVSDFHRQWKHSDSHUEDVHGHQWUDQFHVXUYH\FRQWULEXWHGWR
ZRUGUHGXFWLRQZLWKLQUHVSRQVHV

EHORZLOOXVWUDWHUDQJHVRIUHVSRQVHVZLWKLQWKHILYHPDLQW\SHVRIUHVSRQVHVIRUPLQJWKLV
FDWHJRU\JHQHUDOSHUVRQDOILQDQFLDORQOLQHFDUHHU
4.1.1.1 General 
- No time like the present! 
- Right time in the chain of events 
- Long time interest in library and information services 
- An MLS has been a very long-term goal of mine. 
4.1.1.2 Personal Influence 
- I'm not getting any younger, you know! 
- It is a good time in my life to start. 
- Time of life Oust married, no kids) 
- Wanting to expand knowledge and skills before I have children 
- Move, marriage, time for a change! 
- My children were entering school and I was looking at making plans for my future 
- My wife finished grad school last year, so it's my turn now. 
- Husband retiring; and kids about gone from home. 
- Death infamily 
4.1.1.2.1 Encouragement 
0DQ\ VWXGHQWV QRWHG UHFHLYLQJ HQFRXUDJHPHQW IURP IDPLO\ DQG RWKHUV WR SXUVXH VWXGLHV
WKDWLQIOXHQFHGWKHLUGHFLVLRQ)RUH[DPSOH

- Suggestion from spouse 
- Much encouragement from friends 
- My current employer encouraged 
- Support from workplace  encouragement from co-workers 
- Met a woman currently in the program and she loves it 
4.1.1.3 Financial Influence 
- I am currently a resident so this is now more affordable. 
- Financially stable 
- Availability offunding and time 
4.1.1.4 Online Influence 
- The online advantage was the decidingfactor. 
- The ability to take classes on-line 
4.1.1.5 Career Influence3 
- Settled in my career 
- Anticipating retirement 
7KURXJKRXWWKHLUUHVSRQVHV VWXGHQWV
 FRPPHQWVLQGLFDWHGWKH\ZHUHSXUVXLQJWKHLUGHJUHHV
EHFDXVH RI DQ DOLJQPHQW RI IDFWRUV LQ WKHLU OLIH VLWXDWLRQ DFURVV D ZLGH UDQJH RI
5HVSRQVHVLQFOXGHGLQWKLVFDWHJRU\SURYLGHDYLYLGH[DPSOHRIWKHZLGHVSHFWUXPRI
UHDOLWLHVZLWKLQFDWHJRULHV

FLUFXPVWDQFHV 7KRVH LQWHUHVWHG LQ SXUVXLQJ VWXGLHVYLD/((3 DUH EXV\SHRSOH $Q RQOLQH
SURJUDPEDVHGRQDIOH[LEOHFXUULFXOXPPRGHODIIRUGVWKHPQHZRSWLRQV
4.1.2 New Career 
7ZHQW\VL[SHUFHQWRIVWXGHQWVLQGLFDWHGRQHIDFWRULQIOXHQFLQJWKHLUGHFLVLRQWREHJLQ
VWXGLHVUHODWHGWRLQWHUHVWLQDQHZFDUHHU5HVXOWVLQWKLVFDWHJRU\LQGLFDWHVHHNLQJFKDQJH
EHFDXVHRIQHFHVVLW\DQGLQRUGHUWRDFKLHYHEHWWHUFDUHHURSWLRQVDQGRSSRUWXQLWLHV
([DPSOHVSUHVHQWHGEHORZLOOXVWUDWHKRZVWXGHQWVH[SUHVVWKHLUSXUVXLWRIDQHZFDUHHULH
PRYLQJDZD\IURP SDVWFDUHHUPRYLQJWRZDUGDQHZFDUHHUDQGWKRVHLQGLFDWLQJWKH\
FKRVHWRHQJDJHLQVWXGLHVDVDPHDQVWRDFTXLUHIOH[LELOLW\LQWKHLUFDUHHUWUDMHFWRULHV
4.1.2.1 Needing Career Change 
- Dissatisfaction with current job 
- Not happy with the direction my current career is going 
- Desire to have a career rather than just jobs 
- Burn-out at previous job/career 
- I was laid off. 
4.1.2.2 Pursuing Career Change 
- I went through career counseling and testing and everything pointed towards 
librarians hip. 
 2QOLQHHGXFDWLRQGRHVQRWVHHPWRUHSUHVHQWVWXGHQWV
 ILUVWFKRLFHIRUSXUVLQJVWXG\EXW
FRQVLGHULQJWKHOLPLWHGRSWLRQVDYDLODEOHWKURXJKVFKRROVRI/,6LQFRQMXQFWLRQZLWKWKH
EXVLQHVVRIVWXGHQWOLYHV LWSURYLGHVDSUDFWLFDOSRVVLELOLW\

- Interested in a mid-life career change 
- Career change, yet still within proximity of my past experience 
- I want a career in something more academic. 
- I wanted a career in something more service-oriented. 
- Desire to pursue something meaningful 
- I would like to feel that I am doing something to help other people. 
- Extra income and vacation time 
- I will most likely make more money. 
4.1.2.3 Seeking Career Versatility 
- Increased career flexibility and synergy with existing knowledge base 
- More options for employment 
- Many interesting career options 
- Expand future job opportunities 
- I want to have a "portable" profession so that I'm not tied into one institution or one 
geographic location. 
0DQ\VWXGHQWVZHUHLQIOXHQFHGE\WKHSRWHQWLDORIWKHGHJUHHWRFKDQJHLPSURYHWKHLU
SUHYLRXVFXUUHQWSURIHVVLRQDOFLUFXPVWDQFH )RUWKRVHEHJLQQLQJVWXGLHVWKHSURIHVVLRQ
UHSUHVHQWVD]RQHZLWKLQWKHUHDOPDQGZLWKLQWKHUHDFKRIHDUOLHUH[SHULHQFH$QXPEHURI
LQFRPLQJVWXGHQWVDOVRSHUFHLYHLWDVDQRSSRUWXQLW\WRHQJDJHLQVHUYLFHRULHQWHGZRUN
:KLOHWKLVPD\UHSUHVHQWVRPHWKLQJXQGHVLUDEOHIRUVRPH VHUYLFHDVVXERUGLQDWHWKHUHDUH
RWKHURSWLRQVIRUFRQVLGHULQJLW)RUH[DPSOHPLOLWDU\VHUYLFHGRHVQ
WVHHPWRKDYHWKHVDPH

FRQQRWDWLRQ,QWHUHVWLQJO\WKHPRWWRRIWKH/,6KRQRUVRFLHW\%HWD3KL0XLVLQWKH
VHUYLFHRIRWKHUV+HUH OHDGHUVDUHFRQFHSWXDOL]HGDVEHLQJWKRVHGHGLFDWHGWRVHUYH
/HDGHUVDQGVHUYHUVDUHRQHDQGWKHVDPH
4.1.3 Previous LIS Work 
,QGHVFULELQJIDFWRUV LQIOXHQFLQJVWXGHQWV
GHFLVLRQWRSXUVXHWKHLUGHJUHH RIVWXGHQWV
QRWHGSUHYLRXVZRUNLQ/,6:KLOHVRPHVWXGHQWVLQFOXGHGHODERUDWHGHWDLOVRISUHYLRXV
ZRUNWKHIROORZLQJH[DPSOHVDUHLQWHQGHGWRLOOXVWUDWHWKHH[WHQVLYHUDQJHRIUHVSRQVHVQRW
SUHFLVHGHWDLOVRILQGLYLGXDOH[SHULHQFHV([DPSOHVDUHUHSUHVHQWDWLYHRIWKHPDMRULW\RI
UHVSRQVHVLQWKLVFDWHJRU\GHVFULELQJZRUNH[SHULHQFHVLQOLEUDULHVDVRSSRVHGWRRWKHU
LQIRUPDWLRQVHWWLQJV
- Positive experience volunteering at public library 
- Worked in the library as an undergraduate 
- Freelance work as information researcher 
- I began working in a public library ten months ago. 
- I currently am working in a school library and I'd like to continue in the field 
- I love my job in a public library. 
- Working in an academic library past seven years. 
 10 years experience in libraries has convinced me of the rightness of this career for me. 
- Over 20 years experience in libraries. 
- As director of a public library, an MLS would be very helpful. 

$V LQRWKHUFDWHJRULHVWKHUDQJHRIUHVSRQVHVUHODWHGWRVWXGHQWV
SUHYLRXVZRUNH[SHULHQFH
LVEURDGHJ ten months WR20 years). 
4.1.4 1HFHVVDU\for Professional Goals 
7KRVH UHSUHVHQWHG LQ WKLV FDWHJRU\ LQGLFDWH WKH\ DUH FXUUHQWO\ ZRUNLQJ LQ DQ /,6
HQYLURQPHQW DQG VSHFLILFDOO\ VHHNLQJ WKH GHJUHH WR DFKLHYH FDUHHU DGYDQFHPHQW $V ZLWK
WKRVHSXUVXLQJDQHZFDUHHULQ/,6 VHH VHFWLRQ DERYH UHVSRQVHVDUH H[SUHVVHGERWK
LQWHUPVRIPRYLQJDZD\IURPEHLQJOLPLWHGDVZHOODVPRYLQJWRZDUGPRUHOEHWWHURSWLRQV
- I wanted to be able to hold a professional library position rather than my current 
"unskilled" library position. 
- Lack of career opportunities in libraries for paraprofessionals 
- Seeing other library staff stuck in same position for decades 
- In order to progress professionally, it was necessary. 
- The MLS program is a strong requirement for any serious modern librarians hip. 
- The MLIS will give me the experienceicredentials to advance in the field 
- Career advancement opportunities 
- Career in librarians hip  gotta have the MS! 
- I want to make an influential career move. 
4.1.5 Passion 
6HYHUDOVWXGHQWVSURYLGHGUHVSRQVHVJURXQGHGLQDIIHFWLYHFRQQHFWLRQVZLWKWKHILHOG
([DPSOHVEHORZLOOXVWUDWHHOHPHQWVRIWKLVFDWHJRU\

- Finally found a field I was interested in! 
- Allow me to make a living doing what I love! 
- Libraries have always been my love 
- Love of reading and computers 
- My conviction in the superiority of self-directed education for human happiness 
- Wanted to pursue a career that was integrated with my values 
- Explore childhood dream 
,QWHUHVWYDOXHVKDSSLQHVV ORYHDQGGUHDPVDOOGUHZVWXGHQWVWRZDUG/,6HGXFDWLRQ
4.1.6 Academic Engagement 
6WXGHQWV
UHVSRQVHVLQWKLVFDWHJRU\UHIOHFWDQLQWHUHVWLQLQWHOOHFWXDOGHYHORSPHQWDVSDUWRI
VHHNLQJWKHLUGHJUHH
- Intellectual curiosity 
- I'm interested in understanding better the theories and context of librarians hip. 
- Explore broader library issues that interest me 
 I'm looking to get back into an academic setting. 
- I missed the challenge of being in school. 
- Desire for more training in information technology. 
- Improve computer skills 
$VLOOXVWUDWHGDERYH DZLGHUDQJHRILQWULQVLFDQGH[WULQVLFIDFWRUVDFURVVVHYHUDOFDWHJRULHV
LQIOXHQFHGVWXGHQWV
GHFLVLRQVWRSXUVXHWKHLUGHJUHH ,QIOXHQFHRISUHYLRXVH[SRVXUHWR/,6

HQYLURQPHQWVDQGVLWXDWLRQDOYDULDEOHVOHGWRVWHSSLQJLQWR/,6HGXFDWLRQLQRUGHUWRSXUVXH
FDUHHUHQKDQFHPHQWDFDGHPLFHQJDJHPHQWDQGPDQ\LQGLYLGXDOJRDOVDQGGUHDPV
'LVWULEXWLRQRILQIOXHQWLDOIDFWRUVDFURVVFRKRUWVUHYHDOVFRQVLVWHQF\LQWKHUHODWLYHH[LVWHQFH
RIIDFWRUVRYHUWKHSHULRGRIWKHVWXG\ZLWKFRKRUWH[KLELWLQJUHODWLYHO\OHVVSDVVLRQDQG
PRUHLQWHUHVWLQDFDGHPLFHQJDJHPHQW7KLVLVSUHVHQWHGLQ)LJXUH
)LJXUH3HUFHQWRI6WXGHQWVE\&RKRUW,QGLFDWLQJ)DFWRUV,QIOXHQFLQJ6WXG\E\
&DWHJRU\
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Factors influencing study (by category) 
 6LQFHUHVSRQVHVLQFOXGHG!IDFWRUVSHUFHQWDJHRIVWXGHQWUHVSRQVHVE\FDWHJRU\LQ
)LJXUHVDQGGRQRWHTXDO )RUH[DPSOHLIDVWXGHQWLQGLFDWHG
PRWLYDWLRQEDVHGRQVLWXDWLRQDQGSDVVLRQERWKRIWKHVHIDFWRUVZRXOGEHFRXQWHGLQ
FDOFXODWLQJWKHSHUFHQWRIUHVSRQVHVLQHDFKFDWHJRU\DQGVXEVHTXHQWO\LQFRUSRUDWHGLQWKH
FKDUW

'LVWULEXWLRQRIIDFWRUVDFURVVJHQGHUIHPDOH1 PDOH1 UHYHDOVHYHQJUHDWHU
FRQVLVWHQF\DFURVVFDWHJRULHVWKDQE\FRKRUW6HH)LJXUHEHORZ$GGLWLRQDOO\QR
RWKHUVLJQLILFDQWUHODWLRQVKLSVHJIUHTXHQF\RIUHVSRQVHVE\SDLUVRIFDWHJRULHVHWFZHUH
UHYHDOHGE\WKHGDWD
)LJXUH3HUFHQWRI:RPHQDQG0HQ,QGLFDWLQJ)DFWRUV,QIOXHQFLQJ6WXG\E\
&DWHJRU\
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Factors influencing study (by category) 
,,ZRPHQ
PHQ
%HJLQQLQJ/((3VWXGHQWVDUHPRWLYDWHGE\DZLGHUDQJHRIIDFWRUVDFURVVVLWXDWLRQDOFDUHHU
UHODWHGDQGLQGLYLGXDOIRUFHV$VGLVFXVVHGLQ&KDSWHULQUHODWLRQWRWKH+HLP	0RHQ
VWXG\SUHYLRXVFRQQHFWLRQWR/,6VWLOOVHHPVWREHWKHSULQFLSDOIDFWRUGUDZLQJVWXGHQWVLQWR

GLVFLSOLQDU\VWXGLHV7KHFUHZ
VSULRUH[SHULHQFHZLWKVKLSVRIWKLVW\SHLVRIVXEVWDQWLDO
VLJQLILFDQFH
4.2 Student Concerns 
,QDGGLWLRQWR VKDULQJGHWDLOVDERXWIDFWRUV LQIOXHQFLQJGHFLVLRQVWRSXUVXHVWXGLHVVWXGHQWV
SURYLGHGGHWDLOVRIWKHLUFRQFHUQVUHODWHGWRWKLVGHFLVLRQ:KLOHQHDUO\DOOVWXGHQWV
H[SUHVVHGIDFWRUV LQIOXHQFLQJWKHLUGHFLVLRQWRSXUVXHVWXGLHVDVLJQLILFDQWSRUWLRQGLGQRW
LQGLFDWHLIWKH\KDGFRQFHUQVDERXWSXUVLQJWKHGHJUHH3HUKDSVWKH\KDGQRFRQFHUQV
3HUKDSVWKH\ZHUHQRWZLOOLQJWRGLVFORVHWKHP
$VSDUWRIWKHHQWUDQFHVXUYH\,4VWXGHQWVZHUHDVNHGDo you have any concerns 
about pursuing your MS? If yes, please explain. $WRWDORIRQHKXQGUHGDQGVHYHQW\WKUHH
VWXGHQWVUHVSRQGHGWRWKLVTXHVWLRQ1LQHW\VL[LQGLFDWHGRQHFRQFHUQ WZR
FRQFHUQVDQG   WKUHHFRQFHUQV7KHEUHDNGRZQRIQXPEHUVRIUHVSRQVHVLQFOXGLQJUDZ
QXPEHUVDQGSHUFHQWDJHRIWRWDOVWXGHQWVSHUFRKRUWIRUHDFKFRKRUWLVSUHVHQWHGLQ7DEOH

Table 4.2: Number of Concerns Related to Pursuing Degree 
R&RQFHUQV &RQFHUQ &RQFHUQV &RQFHUQV
&RKRUW
1        
&RKRUW
1        
&RKRUW
1         
7RWDO
1     

7KHPHDQQXPEHURIFRQFHUQVLVIRUFRKRUWIRUFRKRUWDQG IRUFRKRUW
'LVWULEXWLRQRIUHVSRQVHVIROORZVDVLPLODUSDWWHUQDFURVV\HDUV7KHGLVWULEXWLRQIRUFRKRUW
VKRZVWKHJUHDWHVWYDULDQFH7KLVLVLOOXVWUDWHGLQ)LJXUH
Figure 4.4: Distribution of Concerns by Cohort 
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&RKRUW
,, &RKRUW
&RKRUW
$FURVVWKHWKUHHFRKRUWVVWXGHQWVLQGLFDWHGDWRWDORIFRQFHUQVDERXWWKHLUGHFLVLRQWR
SXUVXHDGHJUHHLQ/,6YLD/((3$VZLWKIDFWRUV LQIOXHQFLQJVWXGHQWGHFLVLRQVWRSXUVXH
VWXGLHVVL[FDWHJRULHVRIUHVSRQVHVHPHUJHG7KH\DUH OLVWHGEHORZWRJHWKHUZLWKWKHQXPEHU
DQGSHUFHQWDJHRIWLPHVWKH\DUHUHYHDOHGLQWKHGDWD
 -XJJOLQJ0XOWLSOH5HVSRQVLELOLWLHV 
2QOLQH/HDUQLQJ  
$FDGHPLFV  

 7HFKQRORJ\ 
0RQH\ 
 (PSOR\PHQW8SRQ*UDGXDWLRQ 
7KHIROORZLQJVHFWLRQVSURYLGHDFRPSUHKHQVLYHLQYHQWRU\DQGGLVFXVVLRQRIVWXGHQW
FRQFHUQV ([DPSOHVUHSUHVHQWDOOYDULDWLRQVZLWKLQHDFKFDWHJRU\$VLQWKHGLVFXVVLRQRI
LQIOXHQWLDOIDFWRUVDERYHDVLJQLILFDQWSRUWLRQRIWKLVVHFWLRQLQFRUSRUDWHVGLUHFWTXRWDWLRQV
IURPGDWDSURYLGHGE\VWXGHQWVIURPWKHLUUHVSRQVHVWRRSHQHQGHGTXHVWLRQV7KLVVHUYHVWR
JLYHYRLFHWRVWXGHQWV7KHXVHRIVWXGHQWV
ZRUGVDVH[DPSOHVUHSUHVHQWVWKHEURDGUDQJHV
RIHOHPHQWVZLWKLQFDWHJRULHVDVSDUWRIWKHTXDOLWDWLYHDQDO\VLV$JDLQGDWDLVGUDZQIURP
DOOUHVSRQVHVDFURVVFRKRUWV
4.2.1 Juggling Multiple Responsibilities 
0DQ\VWXGHQWVH[SUHVVHGFRQFHUQVDERXWEHLQJDEOHWRDFFRPPRGDWHVFKRROZRUNLQWRWKHLU
DOUHDG\EXV\OLYHV7HQVLRQVUHODWHGWR OLPLWDWLRQVRIWLPHDQGPDLQWDLQLQJDEDODQFH
EHWZHHQDFDGHPLFVDQGRWKHUSDUWVRIWKHLUOLYHVLQRUGHUWRDYRLGQHJOHFWRIVHOIIDPLO\
IULHQGV DQGZRUNHPHUJHG6RPHRIWKHVHW\SHVRILVVXHVDUHDOVRUHYHDOHGLQWKHOLWHUDWXUH
6HH IRUH[DPSOH.D]PHU	+D\WKRUQWKZDLWH&RQFHUQVLQWKLVFDWHJRU\UDQJHIURP
JHQHUDOWRVSHFLILF
4.2.1.1 General 
- How many units per semester can I take and still remain sane? 
- Hopefully it will not prove to be the proverbial straw that breaks this camel's back. 

- Not sure how much time it will take 
- Some concerns about time, which is often not my own 
- Worried about finding enough time to study. 
4.2.1.2 Scheduling Around Other Specific Responsibilities 
- I hope that I will be able to balance home, work, and school successfully. 
- I am concerned about having enough time for my home life! 
- School work taking me away from my family andfriends 
- Working full time with >1@ children >VHYHUDOH[DPSOHVXSWR@
- Balancing time workingfull time and as a single parent 
- I travel frequently for my job and am uncertain that I will have enough time each week to 
complete the work. 
4.2.2 Online Learning 
$VZLWKMXJJOLQJOLIHDQGVWXGLHVDVLJQLILFDQWSRUWLRQRILQFRPLQJVWXGHQWVH[SUHVVHG
FRQFHUQVUHODWHGWRSXUVXLQJVWXGLHVRQOLQH([DPSOHVRIFRQFHUQVDFURVVVL[HPHUJHQW
VXEFDWHJRULHVHDUO\DGDSWDWLRQKROLVWLFH[SHULHQFHFXUULFXOXPVXSSRUWVHUYLFHV
LQGHSHQGHQWOHDUQLQJDQGSHUFHLYHGOHJLWLPDF\DUHSUHVHQWHGEHORZ
4.2.2.1 Early Adaptation 
 I'm curious about maintaining contact with my teachers and fellow students  part of the 
education process is the non-classroom communication. 
 I'm curious how I will feel about this type of learning environment. 

- I've never taken an online course and am anxious to see how it works. 
- Not sure if I will adapt well to distance learning 
4.2.2.2 Holistic Experience 
- Will I have a comprehensive experience in the LEEP environment? 
- Online, will there be sufficient opportunity to ask extensive questions, begin discussions, 
and meet researchers in the field? 
- My previous experience shows that often a thread will have mostly "I agree with ... and I 
don't like being the 8th or 9th person to say the same thing. 
- I'm afraid that we will miss out on connections and professional contacts. 
- I worry that it will be hard to get to know professor and vice versa. 
- I also like to get to know my professors really well, and that might be harder in a more 
anonymous format. 
 "Isolation" from other students 
4.2.2.3 Curricular Offerings 
- Will the classes I want be offered? 
- Offering the full academic range will not be a priority for the department. 
- Some of the classes seemed hard to do online. 
7KLVUHVSRQVHUHSUHVHQWVRQHRIWKHIHZLQVWDQFHVZKHUHLQFRPLQJVWXGHQWV
SRLQWRI
UHIHUHQFHLVFRPSDULVRQZLWKRWKHUQHJDWLYHH[SHULHQFHVZLWK,QWHUQHW&RPPXQLFDWLRQ
7HFKQRORJLHVO&7VLQFRQWUDVWWROHDUQLQJEDVHGLQDSK\VLFDOFODVVURRP

4.2.2.4 Support Services 
- It could be easy to get "lost" in the system. 
- I am concerned about being left behind or feeling lost because I am at home and not on 
campus. 
- Access to non-e journals that I might need for reference 
- I won't be able to get to academic libraries easily. 
4.2.2.5 Independent Learning 
- Distance learning requires you to be responsible for reaching out and asking for 
assistance when you need it. I hope that I will be firm with myself. 
- Level of self-motivation and discipline required 
- Missing out on some important information. 
4.2.2.6 Perceived Legitimacy 
- Are there prejudices against online degrees? 
- A little concerned about perceived quality of an "online" degree. 
- My main concern is that potential employers will see that I earned my degree online and 
not think very highly of my degree. 
- I cannot help but worry about old-guard librarians feeling leery about hiring employees 
with an on-line degree. 
- An online degree is still considered (however incorrectly) to be less legitimate than a 
"real" degree. 

$VUHYHDOHGLQ WKHLUFRPPHQWVVWXGHQWV
FRQFHUQVDERXWRQOLQHOHDUQLQJVSDQWKHWUDMHFWRU\
RIHGXFDWLRQDOH[SHULHQFHIURPDGDSWDWLRQWKURXJKHQJDJHPHQWDQGVXSSRUWWREH\RQG
JUDGXDWLRQ
:KLOHRYHUWKHSDVWWHQ\HDUVRQOLQHHGXFDWLRQKDVWKHRUHWLFDOO\PRYHGEH\RQGWKHLQLWLDO
QRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHSDUDGLJPZKLFKVRXJKWWRGHPRQVWUDWHWKDWRXWFRPHVRIRQOLQH
HGXFDWLRQZHUHFRPSDUDEOHWRIDFHWRIDFHFODVVURRPEDVHGLQVWUXFWLRQ7ZLJJ LQ
SUDFWLFHHPEUDFLQJRQOLQHHGXFDWLRQLVVWLOOQRWDVLPSOHWDVN$VZLWKRWKHUQHZSKHQRPHQD
RQOLQHHGXFDWLRQKDVIDFHGDQLQWHQVHEXUGHQRISURRI%URZQ	:DFN &DQLWEH
WUXVWHG")URPWKHSRWHQWLDOVWXGHQWSHUVSHFWLYHWKHUHPD\EHFRQFHUQDVWRZKHWKHURQOLQH
HGXFDWLRQRIIHUVFRQYHQLHQFHDWWKHH[SHQVHRITXDOLW\$VLQGLFDWHGDERYHPRVWVWXGHQWV

FRPPHQWVUHYHDOQRSULRUH[SHULHQFHZLWKIRUPDOHGXFDWLRQRQOLQH+RZHYHURQHFRPPHQW
HPSKDVL]LQJUHGXQGDQF\DOVRLQGLFDWHVWKDWSULRURQOLQHH[SHULHQFHGRHVQRWQHFHVVDULO\
SURYLGHUHDVVXUDQFHWKDWHQJDJLQJLQRQOLQHVWXG\LVDGHVLUDEOHRSWLRQ
4.2.3 Academics 
6WXGHQWFRQFHUQVDERXWDFDGHPLFVDUHFRQVLGHUHGDFURVVIRXUFDWHJRULHVJHQHUDOULJRU
UHDGLQJDQGZULWLQJVNLOOVFKDOOHQJHVUHODWHGWRWKHRU\DQGSUDFWLFHDQGLQIOXHQFHRI
DJHUHWXUQLQJWRVFKRRO([DPSOHVUHSUHVHQWLQJHDFKFDWHJRU\DUHSUHVHQWHGEHORZ
4.2.3.1 General Rigor 
- Will I be able to succeed at this academically? 
- Handling the rigor of the program 

- Flunking outf 
4.2.3.2 Reading and Writing 
- I feel my writing ability is lacking at the college/graduate level. 
- My writing skills are lacking. 
- Can I write sufficiently well to achieve "graduate school" expectations? 
- I am neither a reader nor a writer so my journey on pursuing my MS may be a little tough 
and bumpier than my classmates. 
- The amount of reading for class 
4.2.3.3 Theory and Practice 
- I may not be intellectual enough for academia. 
- I am a very practical/non-theory person. 
- I have no traditional library experience as I enter this program and I worry that may put 
me behind the eight ball. 
- No prior experience as a librarian 
4.2.3.4 Age 
- I am concerned about "getting back into the groove" of reading, analyzing and writing for 
academic assignments. 
- Just the probably normal fear of an older student returning to school many years after 
completing her B.A. f 
- That myoid brain continues to work 
105 
- Do I really need another rite ofpassage? 
- Most of my classmates will be older and more experienced 
:KLOHFRQFHUQVDERXWDFDGHPLFVHPHUJHDFURVVWKHIRXUVXEFDWHJRULHVSRODUUDQJHVZLWKLQ
VXEFDWHJRULHVDUHUHSUHVHQWHGLQWKHGDWD)RUH[DPSOHVRPHVWXGHQWVDUHFRQFHUQHGDERXW
EHLQJWRRWKHRUHWLFDODQGRWKHUVWRRSUDFWLFDOVRPHH[SUHVVDSSUHKHQVLRQDERXWDJHLQWHUPV
RIEHLQJWRRROGDQGRWKHUVWRR\RXQJ'DWDLQWKLVVHFWLRQSURYLGHVLQVLJKWVDERXWFRQFHUQV
UHODWHGWRDFDGHPLFVDVZHOODVSHUFHLYHGVWXGHQWQRUPVDQGLGHDOVDQGSRWHQWLDOO\
GHWULPHQWDOYDULDWLRQV
(PHUJHQWLVVXHVLQWKLVFDWHJRU\ZLWKWKHH[FHSWLRQRIDJHWLPHRXWRIVFKRRODVDPRUH
VLJQLILFDQWIDFWRUIRUVWXGHQWVSXUVXLQJVWXGLHVRQOLQHVHHPWRUHSUHVHQWW\SLFDOFRQFHUQVRI
VWXGHQWVHQWHULQJJUDGXDWHVWXGLHVDFURVVPRGHV
4.2.4 Technology 
$VLQWKHVHFWLRQDERYHRQRQOLQHOHDUQLQJ LQFRPLQJVWXGHQWVH[SUHVVFRQFHUQVDERXW
DGDSWDWLRQUHODWHGWRWHFKQRORJ\7KH\DUHDOVRFRQFHUQHGZLWKEHLQJGHILFLHQWEDVHGRQ
SURJUDPUHTXLUHPHQWVQRWRWKHUVWXGHQWVDQGGLVOLNLQJWHFKQRORJ\JHQHUDOO\6RPH
RSWLPLVWLFVWXGHQWVDOVRVHHWKHSURJUDPDVDQRSSRUWXQLW\WRLPSURYHVNLOOVLQWKLVDUHD
4.2.4.1 Early Adaptation 
- I'm a little overwhelmed by all the "tech" components of the program. 
- I expect the technology will take some time to adjust to. 

4.2.4.2 Technological Deficiencies 
- My computer skills are not fantastic. 
- I'm worried about my technical abilities (computer smarts). 
- The technology knowledge required 
- I am concerned I don't have enough computer experience. 
- My computer sometimes has a mind of its own. 
- Technology at home 
- Technology problems 
4.2.4.3 Technophobia 
- I don 't really like computers! 
- I'm slightly technophobic  which is one of the reasons I'm taking LEEP courses, get the 
training and confidence in computers that I don't already have. 
,QFRQWUDVWWR VWXGHQWV
UHODWLYHLQH[SHULHQFHZLWKRQOLQHOHDUQLQJGLVFXVVHGDERYHUHVSRQVHV
LQWKLVFDWHJRU\UHIOHFWVLJQLILFDQWQHJDWLYHH[SHULHQFHVZLWKWHFKQRORJ\LQRWKHUUHDOPV
4.2.5 Money 
0RQH\FRQFHUQVDUHVSULQNOHGWKURXJKRXWWKHGDWD:KLOHWKHDQDO\VLVFRXOGFRQVLGHUWKLV
IDFWRULQWHUPVRIMXJJOLQJUHVRXUFHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVVWXGHQWVGHVFULEHLWLQWHUPVRI
VRPHWKLQJH[WUDWKXVLWKDVQRWEHHQLQWHJUDWHGZLWKLQWKHRWKHUFDWHJRU\/LNHZLVHLWFRXOG
EHFRQVLGHUHGLQWHUPVRIFRVWEHQHILWDQGLQFOXGHGLQWKHVHFWLRQEHORZRQILQGLQJ
HPSOR\PHQWXSRQJUDGXDWLRQ+RZHYHUVLQFHLWLVQ
WGHVFULEHGWKLVZD\DVSDUWRIVWXGHQWV


FRQFHUQV LW
VSUHVHQWHGKHUHDVLWVRZQFDWHJRU\7KHIROORZLQJH[DPSOHVUHSUHVHQW
VWXGHQWV
FRQFHUQVH[SUHVVHGDERXWPRQH\
- I am concerned about cost of the program. 
- Cost of tuition 
- Financing it 
- Paying out-ofstate tuition 
- How to pay for it 
4.2.6 Employment Upon Graduation/Career Issues 
,QFRPLQJ VWXGHQWV GHVFULEHFRQFHUQVUHODWHGWR FDUHHULVVXHV LQERWK LQGLYLGXDO DQGPDUNHW
WHUPV$IHZVWXGHQWVDOVRH[SUHVVHGFRQFHUQUHODWHGWRMREVDWLVIDFWLRQLQ/,6
4.2.6.1 Individual Perspective 
- I'm concerned I may not be enough to get a good job when I'm done with the program 
- Will I find work? 
- I hope I'll be able to get ajob! 
4.2.6.2 Market Perspective 
- I hope the library job market does not dry up. 
- Job opportunities during the current economic climate 
6LPLODUO\DOOFDWHJRULHVGLVFXVVHGDVSDUWRIWKLVFKDSWHUDUHEDVHGRQHPHUJHQWWKHPHV
IURPGDWDFROOHFWHGH[FOXVLYHO\IURPVWXGHQWV ,WLVDVVXPHGWKDWRWKHUJURXSVHJIDFXOW\
VWDIIHWFZRXOGKDYHVRPHVLJQLILFDQWO\GLIIHUHQWH[SHULHQFHVDQGWKXVQHHGGLIIHUHQW
W\SHVRIFDWHJRULHVDQGH[DPSOHVWRGHVFULEHWKHP

- Availability of job opportunities after finished 
Job 6DWLVIDFWLRQ
 I'm not sure if a career in libraries will continue to be fulfilling my whole life. 
- Finding job satisfaction. 
$V MXJJOLQJ DFDGHPLF DQG PRQH\UHODWHG FRQFHUQV DERYH FRQFHUQV DERXW VHFXQQJ
HPSOR\PHQWXSRQFRPSOHWLRQRIVWXGLHVPD\EHFRQVLGHUHGXQLYHUVDOFRQFHUQVRIJUDGXDWH
VWXGHQWV ,Q DGGLWLRQ ZLWKLQ WKLV UHDOP FRQFHUQV DERXW RQOLQH HGXFDWLRQ DQG VSHFLILFDOO\
WHFKQRORJ\ HPHUJH /((3 VWXGHQWVKDYHPDQ\ W\SHV RIFRQFHUQV DV WKH\EHJLQ VWXGLHV $V
PRWLYDWLRQ DERYH FRQFHUQV DUH UHODWHG WR ERWK LQWULQVLF DFDGHPLF DELOLW\ NQRZOHGJH RI
WHFKQRORJ\HWFDQGH[WULQVLF*XJJOLQJUHVSRQVLELOLWLHVSURJUDPPRGHHWFLVVXHV
'LVWULEXWLRQRIFRQFHUQVDFURVVVXEJURXSVUHYHDOVVRPHYDULDWLRQ$VQRWHGDERYHPHDQ
FRQFHUQVSHUVWXGHQWLQFUHDVHGHDFK\HDU6WXGHQWVLQFRKRUWDOVRLQGLFDWHGUHODWLYHO\PRUH
FRQFHUQVDERXWMXJJOLQJDQGPRQH\ DQGOHVVDERXWWHFKQRORJ\DQGRQOLQHOHDUQLQJWKDQ
WKRVHLQFRKRUWVDQG7KLVHPSKDVLVRQH[WHUQDOIDFWRUVPD\EHDQHIIHFWRIWKHJHQHUDO
HFRQRPLFFOLPDWHDQGVWUHVVLQWKHZDNHRI7KHFRPSOHWHGLVWULEXWLRQRIFRQFHUQV
DFURVVFRKRUWVLVSUHVHQWHGLQ)LJXUH

Figure 4.5: Percent of Students by Cohort with Concerns by Category 
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Student concerns (by category) 
Cohort 
 &RKRUW
Cohort  
'LVWULEXWLRQRIFRQFHUQVDFURVVJHQGHUIHPDOH1 PDOH1 DOVRUHYHDOVVRPH
YDULDWLRQ2YHUDOOPHQLQGLFDWHGIHZHUFRQFHUQVWKDQZRPHQ5HODWLYHO\VSHDNLQJZRPHQ
H[SUHVVHGPRUHFRQFHUQVDERXWILQGLQJHPSOR\PHQWDQGPRQH\XQLYHUVDOIDFWRUVZKLOH
PHQZHUHPRUHSUHRFFXSLHGZLWKWHFKQRORJ\DQGWKHRQOLQHOHDUQLQJH[SHULHQFHPRGH
EDVHGIDFWRUV 6HH)LJXUHEHORZ$VLGHIURPGLUHFWUHODWLRQVKLSVHJROGHUVWXGHQWV
H[SUHVVLQJFRQFHUQHGZLWKEHLQJROGQRRWKHUW\SHVRIUHODWLRQVKLSVHJIUHTXHQF\RI
UHVSRQVHVE\SDLUVRIFDWHJRULHVHWFZHUHUHYHDOHGE\WKHGDWD

Figure 4.6: Percent of Students by Gender with Concerns by Category 
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Student concerns (by category) 
,,:RPHQ
.Men 
6WXGHQWV
UHVSRQVHVLQWKHVHFDWHJRULHVSURYLGHPDQ\LQVLJKWVLQWRWKHUDQJHRIFRQFHUQV
DQGUDQJHVZLWKLQFRQFHUQVIDFLQJWKHPDVWKH\HPEDUN %\JDLQLQJLQFUHDVHG
XQGHUVWDQGLQJRIWKHVHUHDOLWLHVWKRVHLQYROYHGZLWKLQWKLVVSHFLILFHQYLURQPHQWRWKHUFUHZ
PHPEHUVRIILFHUVHWFDVZHOODVWKRVHSURYLGLQJVXSSRUWLQH[WHUQDOFRQWH[WVIDPLOLHV
GLVWDQWFROOHDJXHV HWFFDQHQDEOHDUHRULHQWDWLRQRIFRQFHUQVWRZDUGDSDWKRISURJUHVV
'LVWDQWUHIHUVWRGLVWDQWIURPWKLVHQYLURQPHQWPHDQLQJLQWKLVFDVHQRWQHFHVVDULO\
JHRJUDSKLFDOO\GLVWDQW$V.D]PHUGHVFULEHVWKHUHLVVLJQLILFDQWYDOXHLQIRUJLQJ
SHUVRQDODQGSURIHVVLRQDOFRQQHFWLRQVDPRQJPXOWLSOHVRFLDOZRUOGV
111 
$IWHUFRQVLGHUDWLRQRIVWXGHQWV
PRWLYDWLRQVDQGFRQFHUQVUHODWHGWRVHWWLQJVDLOWKH
GLVFXVVLRQVKLIWVWRGHVFULELQJDVSHFWVRIVWXGHQWUHDOLWLHVWKDWDUHW\SLFDOO\XQGHUVWRRGLQ
WHUPVRIYDOXH FRPSHWHQFLHV
4.3 Student Competencies 
$VGLVFXVVHGLQ&KDSWHU VWXGHQWVHQWHULQJJUDGXDWHVFKRROVHHPWRUHSUHVHQWLQKHUHQW
OLPLWHGGLYHUVLW\EDVHGRQDJHDQGOHYHORIHGXFDWLRQ:LWKLQWKHFRQWH[WRI/,6HGXFDWLRQ
JHQHUDOO\DQGDW*6/,6GLYHUVLW\LVDOVRFRQVWUDLQHGE\LPEDODQFHVRISURSRUWLRQVUHODWHG
WRJHQGHUDQGUDFHHWKQLFLW\:KLOHWKHVHUHSUHVHQWVLJQLILFDQWFRQFHUQVWKLVSDUWLFXODU
UHVHDUFKLVQRWSRLVHGWRDGGUHVVDOORIWKHVHLVVXHV$GGLWLRQDOIXWXUHUHVHDUFKH[DPLQLQJ
GLVSDULWLHVDQGWKHLUFRQVHTXHQFHVLVQHHGHG
7KLVVHFWLRQLQNHHSLQJZLWKWKHEURDGFRQVWUXFWLYLVWIUDPHZRUNRIIHUVDQDOWHUQDWLYHDOEHLW
UHODWHGGLVFXVVLRQRIVWXGHQWDWWULEXWHVEDVHGRQFRPSHWHQFLHV+HUHVWXGHQWV
SHUVSHFWLYHV
RQWKHDVVHWVWKH\EULQJZLWKWKHPLQOLJKWRIWKHLULPPLQHQWGHSDUWXUHLQWRWKLVQHZVHDRI
OHDUQLQJDUHFRQVLGHUHG6SHFLILFDOO\DQDQDO\VLVRINQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHVWXGHQWV
LGHQWLI\DVEHLQJSRWHQWLDOO\XVHIXOLQWKHSURJUDPEDVHGRQUHVSRQVHVWR,4LVSUHVHQWHG
$VSDUWRIWKHHQWUDQFHVXUYH\VWXGHQWVIURPWKHWKUHH/((3FRKRUWVLQFOXGHGLQWKLV
VWXG\ZHUHDVNHGWhat kinds of knowledge and experience do you bring to the program that 
7KLVLVDOVRWUXHLQRWKHUGLVFLSOLQHVDQGFRQWH[WVDOWKRXJKWKHSURSRUWLRQVDUHOLNHO\
GLIIHUHQW
 
1HZ
LVXVHGEHFDXVHLWVHHPHGLQDSSURSULDWHWRLPSO\WKDWVWXGHQWV
!\HDUVRI
SUHYLRXVLQYROYHPHQWZLWKIRUPDOHGXFDWLRQGLGQ
WFRQVWLWXWHH[SHGLWLRQV

you expect will be especially useful? O4$OOVWXGHQWVUHVSRQGHGWRWKLVTXHVWLRQ7KUHH
VWXGHQWVSURYLGHGDQVZHUVWKDWZHUHQRWFRGHG(not sure, probably not much, couldn't say) 
DQGWKXVDQDO\VLVLVEDVHGRQ XVDEOHUHVSRQVHVDUHVSRQVHUDWH,QWRWDO
FRPSHWHQFLHVZHUHFLWHGDFURVVWHQHPHUJHQWFDWHJRULHV7KH\DUHOLVWHGEHORZWRJHWKHUZLWK
WKHQXPEHUDQGSHUFHQWDJHRIWLPHVWKH\HPHUJHDFURVVWKHHQWUDQFHVXUYH\GDWD
 3ULRU([SHULHQFHLQ/,6DQG$OOLHG)LHOGV
 7HFKQRORJ\6NLOOV 
 $FDGHPLFFRQWHQW.QRZOHGJH 
 5HVHDUFK
 7HDFKLQJDQG:RUNLQJZLWK<RXWK
 $GPLQLVWUDWLYH([SHULHQFH
 &RPPXQLFDWLRQ6NLOOV
 6HUYLFH2ULHQWDWLRQ
 &XULRVLW\DQG2WKHU9LUWXHV
 ,QWHUQDWLRQDO,QWHUFXOWXUDO.QRZOHGJH
$VLQGLFDWHGDERYHWKLVTXHVWLRQZDVQRWIUDPHGLQWHUPVRIDSSOLFDWLRQLHFRPSHWHQFLHV
IRUDFKLHYLQJRQH
VRZQJRDOVYHUVXVFRQWULEXWLQJWRWKHSURJUDPRWKHUVHWF7KLV
RSHQQHVVHQFRXUDJHGUHVSRQVHVDFURVVDEURDGHUUDQJHUHIOHFWLQJPDQ\W\SHVRI
FRPSHWHQFLHV7KLVLVEHQHILFLDOLQJDLQLQJDEURDGXQGHUVWDQGLQJRIVWXGHQWV
GLYHUVLW\DV
FRQFHSWXDOL]HGE\WKHVWXGHQWVDQGLQWHUPVRIFRQVLGHULQJSRWHQWLDODSSOLFDWLRQVDFURVV
LQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHH[SHULHQFHV7KHIROORZLQJVHFWLRQVSURYLGHDFRPSUHKHQVLYH

LQYHQWRU\DQGDQDO\VLVRINQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHVWXGHQWVLGHQWLILHGDVEHLQJSRWHQWLDOO\
XVHIXO LQWKH/,6SURJUDPRQOLQH([DPSOHVUHSUHVHQWDOOYDULDWLRQVZLWKLQHDFKFDWHJRU\
'LUHFWTXRWDWLRQVIURPGDWDSURYLGHGE\VWXGHQWVWKURXJKWKHLUUHVSRQVHVWRRSHQHQGHG
TXHVWLRQVDUHDWWKHFRUHRIWKHGLVFXVVLRQ6WXGHQWYRLFHHPHUJHVIURPWKHFRPELQDWLRQRI
ZRUGVSKUDVHVDQGVHQWHQFHVDQGSDUDJUDSKVZKLFKUHSUHVHQWWKHEURDGUDQJHVRIHOHPHQWV
ZLWKLQFDWHJRULHVDQGVXEFDWHJRULHVXVHGDVSDUWRIWKHTXDOLWDWLYHDQDO\VLV)UDJPHQWV
GUDZQIURPLQGLYLGXDOVWXGHQWUHVSRQVHVDUHLQGLFDWHGZLWK 

'DWDUHSUHVHQWVUHVSRQVHV
DFURVVFRKRUWV$GGLWLRQDOO\DVDSSURSULDWHJURXSLQJVRIFRPSHWHQFLHVDUHFRPSDUHGDQG
FRQWUDVWHGZLWKLVVXHVUHYHDOHGWKURXJKRWKHUO4EDVHGFDWHJRULHVDQGVXUYH\TXHVWLRQV
4.3.1 Prior Experience in LIS and Allied Fields 
7KLUW\WKUHHSHUFHQWRIWRWDOUHVSRQVHV(~60% RIUHVSRQGHQWVFLWHGH[SHULHQFHLQ/,6DQG
DOOLHGILHOGVDVEHLQJSRWHQWLDOO\XVHIXOLQWKHSURJUDP7KLVLV LQNHHSLQJZLWKWKH
GLVFLSOLQDU\WUHQGDVLGHQWLILHGE\+HLP	0RHQDVZHOODVPRWLYDWLRQIDFWRUVGLVFXVVHG
DERYH&RPPHQWVVSDQQHGDZLGHUDQJHRIVHWWLQJVUROHVDQGGXUDWLRQVDVLOOXVWUDWHGEHORZ
4.3.1.1 LIS Experience 
- I have volunteered in school libraries for years. 
- Work-study student at the reference department 
- Student worker at college library 
 I've worked part time as the school library aide in a rural school district. 
- Working experience in a law firm library 
- I've worked in libraries and other information related jobs. 
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- Public library experience in various paraprofessional positions 
- I have quite a list of experience in the reference and instruction as well as with circulation. 
- Extensive interlibrary loan experience in an academic library 
- I have years experience in serials and acquisitions. 
- I have worked as a school library aide for the past 10 years. 
- I have worked in access services since 1984. 
- Former coordinator of library services at a large hospital 
- I have run a small public library district. 
- Freelance work as information researcher 
- Experience with government documents and online databases 
4.3.1.2 Allied Field Experience 
- Background in children's publishing 
- Work experience in book publishing 
- I have worked as the Archivist. 
- Workfor an antiquarian book dealer 
- I have been working in museums for 10 years. 
$VVWXGHQWVHPEDUNRQWKHLUYR\DJH WKHPDMRULW\H[SHFWVWRGUDZRQNQRZOHGJHDQG
H[SHULHQFHVEDVHGRQDEURDGUDQJHRIFXUUHQWDQGSUHYLRXVLQYROYHPHQWLQDYDULHW\RI/,6
DQGUHODWHGVHWWLQJV1RWDOO VWXGHQWVZKRLQGLFDWHGWKH\EULQJNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHWR
WKHSURJUDPEDVHGRQ/,6DQGUHODWHGH[SHULHQFHLQGLFDWHGWKLVZDVDIDFWRULQWKHLUGHFLVLRQ
WRSXUVXHVWXGLHVDVSDUWRIUHVSRQVHVHPHUJLQJZLWKLQWKHFDWHJRULHVRI
LQIOXHQFHRI

SUHYLRXVZRUNLQ/,6VHWWLQJ
RU
QHFHVVDU\WRDFKLHYHSURIHVVLRQDOJRDOV
GLVFXVVHGDERYH
3HUKDSVWKH\RYHUORRNHGLWEHFDXVHLWZDVWRRREYLRXVRUIRURWKHUUHDVRQV3HUKDSVWKRVH
ZRUNLQJRXWVLGHOLEUDULHVGLGQRWVHHLWDVDVLJQLILFDQWLQIOXHQFH7KLVUHODWLRQVKLSPD\DOVR
EHUHSUHVHQWHGLQSDUWE\LQGLYLGXDOVVHDUFKLQJIRUDQHZDFDUHHU\HWVWLOOZLWKLQSUR[LPLW\
RISDVWH[SHULHQFH
4.3.2 Technology Skills 
5HVSRQGHQWVGHVFULEHGDQDUUD\RINQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHUHODWHGWRWHFKQRORJ\
LQFOXGLQJVWXG\RIGHVLJQDGPLQLVWUDWLRQDQGSURJUDPPLQJ6DPSOHVWDWHPHQWVSURYLGH
GHWDLOVRIWKHUDQJHRIVNLOOVWKH\DQWLFLSDWHZLOOEHXVHIXOLQWKHSURJUDP
- I have taken some computer classes. 
- Computer science background 
- Excellent technological skills 
- Web design and network knowledge 
 I've been involved in designing and evaluating technology. 
- Database administration 
- Programming experience 
- Web and computer programming 
- Work in educational technology 
,W
VLQWHUHVWLQJWKDWZKLOHWHFKQRORJ\LVVXHVHPHUJHDVDFRQFHUQIRUDQXPEHURIVWXGHQWVDV
SDUWRI,4DERYHRWKHUVYLHZSULRUNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHLQWKLVUHDOPDVSRWHQWLDOO\
EHQHILFLDO$FURVVJURXSVUHSUHVHQWHGLQHQWUDQFHVXUYH\VDVOLJKWO\KLJKHUQXPEHURI/((3

VWXGHQWVLQGLFDWHWKH\EULQJFRPSHWHQFLHVUHODWHGWRWHFKQRORJ\FRPSDUHGWRWKRVHZLWK
FRQFHUQVDERXWWHFKQRORJ\1 IURP,4DERYH 7KLVVNHZLVDOVRHYLGHQWLQWKH
HQWUDQFHVFRUHVIRU34(current level of ability with computer and communication 
technologies; GLVFXVVHGLQ&KDSWHUZKHUHWKHPHDQSUHSURJUDPUHVSRQVHLV
$FDGHPLF&RQWHQW.QRZOHGJH
6WXGHQWVGHVFULEHDZLGHUDQJHRIDFDGHPLFNQRZOHGJHDFURVVVXEMHFWDUHDVDQGOHYHOV
([DPSOHVRIZKDWWKH\H[SHFWHGWREHXVHIXODVSDUWRIWKHSURJUDPIURPXQGHUJUDGXDWH
JUDGXDWHDQGUHFHQWVWXGLHVDUHSUHVHQWHGEHORZ
8QGHUJUDGXDWH([SHULHQFH
- IT Minor > FUHGLWKRXUXQGHUJUDGXDWHLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\SURJUDPRIIHUHGWKURXJK
*6/,6@
 Bachelor's degree is in computer engineering 
- A business degree 
- I have a liberal arts degree that is geared to library science. 
- Science background 
*UDGXDWH([SHULHQFH
- I had a couple grad classes. 
- Extensive graduate work in English 
 :KLOHUHVSRQVHVWRSUHGHILQHGFRPSHWHQF\DUHDVFRQVLGHUHGDVSDUWRIWKHSUHSRVW34
TXHVWLRQVDUHQRWHPSKDVL]HGLQWKLVFKDSWHUUHOHYDQWGDWDGLVFXVVHGIXUWKHULQFKDSWHULV
LQFRUSRUDWHGKHUHZKHQDSSURSULDWHWRHQULFKWKHGLVFXVVLRQ

- Graduate degree in social sciences 
- MA in Medieval literature 
5HFHQW([SHULHQFH
$IHZ VWXGHQWVDOVRH[SHFWWKDWKDYLQJUHODWLYHO\UHFHQWIRUPDO HGXFDWLRQH[SHULHQFHZLOOEH
EHQHILFLDO
- Recent college grad with academic inclinations 
- College is still fresh in my mind 
7KHQXPEHURIVWXGHQWVLQGLFDWLQJWKH\EULQJDFDGHPLFNQRZOHGJHLQWRWKHSURJUDPLV
QHDUO\HTXDOWRWKHQXPEHURIVWXGHQWVH[SUHVVLQJFRQFHUQVDERXWDFDGHPLFV IURP
GLVFXVVLRQRI,4DERYH,Q,4FRQFHUQVIRFXVDURXQGJHQHUDOULJRUUHDGLQJDQGZULWLQJ
WKHRU\DQGSUDFWLFHDQGDJH7KHVHWKHPHVUHDSSHDULQUHVSRQVHVWRWKLVFDWHJRU\DQGRWKHUV
LQFOXGLQJUHVHDUFKDQGFRPPXQLFDWLRQVVNLOOVWRZDUGWKHRWKHUHQGRIWKHVSHFWUXP
5HVHDUFK
6WXGHQWVGHVFULEHGYDULHGNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKUHVHDUFKDFURVVDZLGHUDQJHRI
JHQHUDODQGVSHFLILFDUHDV
*HQHUDO5HVHDUFK([SHULHQFH
- Good research skills 
- Penchant for analysis 
- Background in critical thinking 

- Data organization 
- My job right now requires a lot of research. 
- Research assistant as undergrad 
- Familiar with scholarly periodicals 
- A bit of experience in research tools 
- Experience in research environment 
4.3.4.2 Specific Research Experience 
- Research in humanities and social science 
- Knowledge of electronic research 
- Archival and museum research 
- 20 years in scientific research 
8SRQHQWU\IRUW\RQHVWXGHQWVIURPDFURVVWKHFRKRUWVLGHQWLI\FRPSHWHQFLHVUHODWHGWR
NQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKUHVHDUFK7KLVQXPEHULV OHVVWKDQWKRVHLQGLFDWLQJH[WHQVLYH
experience with/knowledge of carrying out a research project IRUHQWUDQFHVXUYH\V1 
34UHVSRQVHVDUHIXUWKHUGLVFXVVHGLQ&KDSWHU3HUKDSVWKRVHQRWUHSUHVHQWHGGLGQRWYLHZ
WKHSRWHQWLDOXVHIXOQHVVRIWKLVW\SHRIH[SHULHQFH3HUKDSVLWVHHPHGWRRREYLRXVWRLQFOXGH
,Q34WKHPHDQHQWUDQFHVFRUHLQWKLVTXHVWLRQZDV7KHGLVWULEXWLRQRIUHVSRQVHV
VNHZVVOLJKWO\WRZDUGUHODWLYHVWUHQJWKDFURVVWKHJURXSLQWKLVDUHD

4.3.5 Teaching and Working with Youth 
$SSUR[LPDWHO\RILQFRPLQJVWXGHQWVGHVFULEHIRUPDOWHDFKLQJDQGRU\RXWKUHODWHG
H[SHULHQFHVDVEHLQJSRWHQWLDOO\XVHIXOGXULQJVWXGLHV
4.3.5.1 Teaching 
- I am a teacher. 
- Teaching experience 
- Experience as a teaching assistant 
- Former elementary school teacher 
- I've taught language arts and reading classes for 20 years to middle school students. 
- I have taught high school English. 
- Community college teaching 
 years college teaching 
4.3.5.2 Other Experience with Youth 
- Experience with children 
- Experience working with youth 
- Understanding teens 
(GXFDWLRQ\RXWKEDVHGFRPSHWHQFLHVPD\EHFRQVLGHUHGXVHIXOLQWHUPVRIVXEMHFWVSHFLILF
NQRZOHGJHHJIRUWKRVHLQWHUHVWHGLQ.PHGLDFHUWLILFDWLRQLQWHUPVRIJHQHUDODQG
VSHFLILFFRPSHWHQFLHVDVVRFLDWHGZLWKDQRWKHUSURIHVVLRQDOFRQWH[WHJWUDQVIHUDEOHVNLOOV

DQGRULQWHUPVRISRWHQWLDOIRUVKDULQJZLWKIXWXUHFROOHDJXHVDQGRUFODVVPDWHVYLD
WHDFKLQJOHDUQLQJLQWHUDFWLRQV
4.3.6 Administrative Experience 
,QFRPLQJVWXGHQWVGHVFULEHDUDQJHRIDGPLQLVWUDWLYHH[SHULHQFHVDVZHOODV VSHFLILFVNLOOVDV
EHLQJSRWHQWLDOO\XVHIXOLQWKHSURJUDP
4.3.6.1 Administrative Experiences 
- Experience with small businesses 
- Ten years background in business 
- 20+ years management experience 
- Consulting 
-CPA 
4.3.6.2 Specific Administrative Skills 
- Ability to do many things at one time 
- Team leader 
- Some budgetinglfinancial 
- Leadership training 
- Writing grants 
- Customer service skills 
- Managerial and clerical skills 
- Volunteer coordination 

$VZLWKWKHWHDFKLQJ\RXWKEDVHGFRPSHWHQFLHVDGPLQLVWUDWLYHNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFH
PD\EHFRQVLGHUHGSRWHQWLDOO\XVHIXODFURVVVHYHUDOGLPHQVLRQV LQWHUPVRIVXEMHFW
VSHFLILFNQRZOHGJHHJIRUWKRVHLQWHUHVWHGLQ/,6DGPLQLVWUDWLRQLQWHUPVRIJHQHUDODQG
VSHFLILFFRPSHWHQFLHVDVVRFLDWHGZLWKDQRWKHUSURIHVVLRQDOFRQWH[WHJWUDQVIHUDEOHVNLOOV
DQGRULQWHUPVRISRWHQWLDOIRUVKDULQJZLWKFROOHDJXHVYLDJURXSWHDPEDVHGLQWHUDFWLRQV ,Q
RQHIDFHWRIWKLVDUHDexperience and comfort working in groups 34,WKHPHDQHQWUDQFH
VFRUHZDV,QDQRWKHUIDFHWknowledge of evaluating the impact and quality of service 
34,WKHPHDQHQWUDQFHVFRUHZDVWKHORZHVWLQGLFDWHG )RUWKHILUVW34,WKH
GLVWULEXWLRQRIUHVSRQVHVLQGLFDWHVUHODWLYHVWUHQJWKDFURVVWKHJURXSLQWKLVDUHD ,QWKH
VHFRQG34GLVWULEXWLRQIROORZVDEHOOFXUYHZLWK  VWXGHQWVLQGLFDWLQJQRSUHYLRXV
H[SHULHQFHLQWKLVDUHDDQG LQGLFDWLQJH[WHQVLYHNQRZOHGJH
&RPPXQLFDWLRQ6NLOOV
,QFRPLQJVWXGHQWVFLWHGPDQ\W\SHVRISRWHQWLDOO\XVHIXOFRPPXQLFDWLRQVNLOOV'HVFULSWLRQV
UDQJHIURPJHQHUDOWRVSHFLILF
- Good social skills 
- Communications background 
- Knowledge of e-learning 
- Community relations 
- A lot of real-world media experience 
- Good written communiciation 
- Extensive background in writing 
- I can read really fast 

.QRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLWKFRPPXQLFDWLRQVSDQDZLGHUDQJHRIJHQHUDODQGVSHFLILF
FRPSHWHQFLHV ,QVRPHFDVHVVWXGHQWVLQGLFDWHDSWLWXGHZLWKUHDGLQJDQGZULWLQJ%RWKRI
WKHVHZHUHDOVRLGHQWLILHGDVFRQFHUQVUHODWHGWRDFDGHPLFVEDVHGRQ,4,QWHUPVRI
FRPSHWHQFLHVQRRQHPHQWLRQVSXEOLFVSHDNLQJ$VSDUWRIWKHSUHSURJUDPTXHVWLRQV
GLVFXVVHGLQ&KDSWHU LQ34(experience and comfort with public presentations), WKH
PHDQVHOIDVVHVVPHQWVFRUHIRUWKHHQWHULQJJURXSZDV7KHEXONRIUHVSRQVHVWRWKLV
TXHVWLRQFOXVWHUDURXQG
PRGHUDWH
VRSHUKDSVQRWPDQ\SHRSOHIHOWHVSHFLDOO\FRPSHWHQWRU
SHUKDSVWKH\GLGQRWVHHWKLVDVSDUWLFXODUO\UHOHYDQWLQDQRQOLQHOHDUQLQJFRQWH[WZKHUH
PXFKFRPPXQLFDWLRQIRFXVHVRQUHDGLQJDQGZULWLQJ
6HUYLFHOrientation 
1LQHSHUFHQWRILQFRPLQJVWXGHQWVLQGLFDWHWKDWVHUYLFHRULHQWDWLRQRUVSHFLILFH[SHULHQFH
ZLWKVHUYLFHEDVHGZRUN LVSRWHQWLDOO\XVHIXOLQWHUPVRIWKHSURJUDP6WXGHQWV
H[DPSOHV
RIWKHVHH[SHULHQFHVLQFOXGH
- Working in a service profession 
- Public service 
- Work as an advocate 
- Literacy from the bottom up 
 years in the outreach department 
- Work with "challenged" populations 
- Adult outreach experience 
- Ample volunteer experience 

- Clinical social worker 
- Work in non-profit information-based organization 
$VZLWKWKHWHDFKLQJ\RXWKEDVHGDQGDGPLQLVWUDWLYHFRPSHWHQFLHVNQRZOHGJHDQG
H[SHULHQFHEDVHGRQVHUYLFHRULHQWDWLRQPD\EHFRQVLGHUHGSRWHQWLDOO\XVHIXODFURVVVHYHUDO
GLPHQVLRQV LQWHUPVRIVXEMHFWVSHFLILFNQRZOHGJHHJ IRUWKRVHLQWHUHVWHGLQRXWUHDFK
LQWHUPVRIJHQHUDODQGVSHFLILFFRPSHWHQFLHVDVVRFLDWHGZLWKDQRWKHUSURIHVVLRQDOFRQWH[W
HJ WUDQVIHUDEOHVNLOOVDQGRULQWHUPVRISRWHQWLDOIRUVKDULQJZLWKFROOHDJXHVYLD
SURYLGLQJVXSSRUW7KHVHUYLFHWKHPHDOVRHPHUJHVLQWHUPVRISXUVXLQJFDUHHUFKDQJH
ZLWKLQWKHFRQWH[WRIIDFWRUV LQIOXHQFLQJGHFLVLRQVWRSXUVXHVWXGLHVIURP,4ODERYH
ZKHUHVWXGHQWVLQGLFDWH 
ZDQWLQJVRPHWKLQJPRUHVHUYLFHRULHQWHG
DQG
PHDQLQJIXO
DQG

GRLQJVRPHWKLQJWRKHOSRWKHUSHRSOH

4.3.9 Curiosity and Other Virtues 
,QFRPLQJVWXGHQWVFLWHHQWKXVLDVPIRU OHDUQLQJDQGRWKHUYLUWXHVDVEHLQJSRWHQWLDOO\XVHIXO
GXULQJWKHSURJUDP
4.3.9.1 Enthusiasm for Learning 
- Madly creative mind 
- I am eager to learn. 
- I am a dedicated learner. 
- Life long learner 
- I'm interested in almost everything. 

4.3.9.2 Loves and Other Virtues 
- Love of books 
- Love of information 
- I love academia. 
- I love computers and their mysteries. 
- Commitment to intellectual freedom 
- I hope to be part of the solution. 
- Enthusiasm 
- High motivation level 
- Good sense of humor 
6WXGHQWVH[SUHVVLQJNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHUHODWHGWRORYHRIOHDUQLQJDQGRWKHUDVSHFWV
RI/,6GLGQRWQHFHVVDULO\FRQVLGHUWKHVHWKHPHVDV IDFWRUVRILQIOXHQFHLQFRPLQJWRWKH
SURJUDP2IWKH VWXGHQWVLQGLFDWLQJFRPSHWHQF\LQWKLVDUHDRQO\DOVRLQFOXGHWKLVDV
DQLQIOXHQFHIDFWRUDERYHLQ3DVVLRQVIURP,4DERYH3HUKDSVWKLVLVQRWVRPHWKLQJ
UHDGLO\FRQVLGHUHGRUH[SUHVVHG3HUKDSVLWVHHPVWRRREYLRXVWRLQFOXGH
4.3.10 International/Intercultural Knowledge 
$SSUR[LPDWHO\RILQFRPLQJVWXGHQWVFLWHVSHFLDOL]HGLQWHUQDWLRQDOLQWHUFXOWXUDO
NQRZOHGJHDVEHLQJSRWHQWLDOO\XVHIXOLQWHUPVRIWKHSURJUDP([DPSOHVLQFOXGH
- Lots of international experience 
- Foreign language skills 
- Background in Spanish 

- Experience in Middle East culture and language 
- Working experience in Asia 
,QDGGLWLRQWRVWXGHQWVLQGLFDWLQJFRPSHWHQFLHVUHODWHGWRWKLVDUHDLQUHVSRQVHWRWKH
TXHVWLRQQLQHRWKHULQFRPLQJVWXGHQWVZRXOGFRPSOHWHVWXGLHVZKLOHOLYLQJDEURDG
LQFOXGLQJIRUHLJQQDWLRQDOV$SSDUHQWO\WKH\GLGQRWFRQVLGHUWKLVLQWHUPVRIDIIRUGLQJ
SRWHQWLDOEHQHILWV
4.4 Conclusion of Data Analysis for Incoming Student Experience 
7KLVFKDSWHUSURYLGHGDFRPSUHKHQVLYHLQYHQWRU\DQGDQDO\VLVRILQGLYLGXDOVWXGHQW
DWWULEXWHVEDVHGRQTXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHGDWDVRXUFHVLQFOXGLQJUDWLRQDOHDQGFRQFHUQV
UHODWHGWRSXUVXLQJVWXGLHVDQGVHOILGHQWLILHGFRPSHWHQFLHVDVUHYHDOHGZKLOHVWLOOLQSRUW
:KLOHPDQ\VWXGHQWVH[SUHVVHGFRQFHUQVPRWLYDWLRQDOIDFWRUVDQGFRPSHWHQFLHV
ZHUHPRUHSUHYDOHQWLQUHVSRQVHV
7KHLQFRUSRUDWLRQRIWKHVWXGHQWYRLFHIDFLOLWDWHGDGHHSHUXQGHUVWDQGLQJRILVVXHVEHLQJ
FRQVLGHUHGDQGDOVRUHIOHFWHGWKHGLYHUVLW\RILQGLYLGXDOVUHSUHVHQWHGLQWKLVVWXG\6WXGHQWV
SURYLGHGWKRXJKWIXOGHVFULSWRUV LQGLFDWLRQVRIWKHLUEXV\OLYHVJURXQGHGLQPDQ\SULRU
RIWHQ/,6UHODWHGH[SHULHQFHVDQGWKHLUTXHVWIRUQHZNLQGVRIGHYHORSPHQWSHUVRQDO
SURIHVVLRQDODFDGHPLFHWF$GGLWLRQDOO\LQWKHGLVFXVVLRQRIVWXGHQWV
VHOILGHQWLILHG
NQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHRISRWHQWLDOXVHIXOQHVVLQWKHSURJUDPFRPSHWHQFLHVVSDQQLQJ
PDQ\DVSHFWVRISURIHVVLRQDODQGDFDGHPLFGHYHORSPHQWZHUHLGHQWLILHG
 7KLVZRXOGVHHPWR LQGLFDWHWKDWDWOHDVWLQLWLDOO\JHRJUDSKLFGLVWDQFHLVSHUFHLYHGPRUH
DVDEXUGHQ

,QMX[WDSRVLQJFRQFHUQVZLWKFRPSHWHQFLHVGDWDUHYHDOVWKDWWKHUHLVVLJQLILFDQWSRWHQWLDO LQ
WKHFRQWH[WRIFROODERUDWLYHHQJDJHPHQWIRUVWXGHQWVWRVHUYHLPSRUWDQWUROHVZLWKLQD
IUDPHZRUNRISUR[LPDOGHYHORSPHQW$GGLWLRQDOO\PDQ\FRPSHWHQFLHVFRXOGEHERWK
GLUHFWO\DQGLQGLUHFWO\XVHIXOLQFRPSHQVDWLQJIRU LVVXHVWKDWSHHUVLGHQWLI\DVFDXVHVIRU
FRQFHUQ7KXVDV ILQDOSUHSDUDWLRQVDUHPDGHWRSUHSDUHWKHPDLQVDLOIRUKRLVWLQJ
LQVWUXPHQWVLQGLFDWHVLJQLILFDQWSRWHQWLDOIRUDQH[KLODUDWLQJMRXUQH\
,QWKHIROORZLQJFKDSWHUDGLVFXVVLRQRIWKHVWXGHQWV
FROOHFWLYH/((3H[SHULHQFHVLV
SUHVHQWHG

CHAPTER 5: MANIFIESTATIONS OF COLLECTIVE ENGAGEMENT 
,QWKHSUHYLRXVFKDSWHUFRQFHSWVRILQGLYLGXDOVWXGHQWH[SHULHQFHEDVHGRQLQLWLDWLQJ
HQJDJHPHQWLQWKLVOHDUQLQJHQYLURQPHQWZHUHFRQVLGHUHGLQUHODWLRQWRVHYHUDOFRQVWUXFWV
PRWLYDWLRQFRQFHUQFRPSHWHQF\7KHGLVFXVVLRQDLPHGWRSURYLGHLQVLJKWVLQWRWKH
FRPSOH[UDQJHRIIDFWRUVVKDSLQJHDFKLQGLYLGXDOVWXGHQW
VH[SHULHQFHVLQWKHSURJUDP7KLV
FKDSWHUVHHNVWRFRPSOHPHQWWKHGLVFXVVLRQE\H[SORULQJWKHPHVRIWKHFROOHFWLYHVWXGHQW
H[SHULHQFH
'LVFXVVLRQVKHUHLQDUHEDVHGSULQFLSDOO\RQPLGSURJUDPIRFXVJURXSGDWD7KHFKDSWHU
LQFOXGHVVL[VHFWLRQV7KHILUVWSURYLGHVFRQWH[WIRUFRQVLGHULQJWKHFROOHFWLYHH[SHULHQFH,Q
WKHVHFRQGVWXGHQWFRPSHWHQFLHVDUHUHYLVLWHGZLWKLQDQDSSOLHGFROOHFWLYHIUDPHZRUN
)ROORZLQJWKLVUROHVRIJLYLQJDQGUHFHLYLQJDUHH[SORUHG6XEVHTXHQWO\PDQLIHVWDWLRQVRI
YDOXDEOHOHDUQLQJDUHGLVFXVVHG7KHQFROOHFWLYHOHDUQLQJFKDOOHQJHVDUHUHYLHZHG,QWKH
ILQDO VHFWLRQHPHUJHQWFROOHFWLYHOHDUQLQJLVVXHVDUHFRQVLGHUHG
5.1 Collective Context in LEEP 
,QRUGHUWRFRQVLGHU/((3VWXGHQWH[SHULHQFHVLQDFROOHFWLYHFRQWH[WLW
VLPSRUWDQWWR
XQGHUVWDQGKRZLQIRUPDWLRQLVH[FKDQJHGLQWKLVHQYLURQPHQW O ,Q&KDSWHUDQRYHUYLHZRI
WKHIRXUPRGDOLWLHVRIHQJDJHPHQWLQ/((3IDFHWRIDFHV\QFKURQRXVDV\QFKURQRXVDQG
LQGHSHQGHQWOHDUQLQJZDVSURYLGHG7RVXSSOHPHQWWKLVDQGIRFXVRQLQIRUPDWLRQH[FKDQJH
GXULQJWKHVHPHVWHUZKHQFROOHFWLYHH[SHULHQFHZDVFRQVLGHUHGDVSDUWRIWKLVVWXG\YLD
7KLVLVEDVHGRQWKHLGHDWKDWLQIRUPDWLRQH[FKDQJHHYRNHVNQRZOHGJHFUHDWLRQOHDUQLQJ

IRFXVJURXSVLQIDOO DQLQFRPSOHWHVXPPDU\RILQWHUDFWLRQVLVSURYLGHGEHORZ:KLOH
DFRPSUHKHQVLYHVRFLDOQHWZRUNDQDO\VLVLVEH\RQGWKHVFRSHRIWKLVUHVHDUFKLW
VKRSHGWKDW
WKLVJHQHUDORYHUYLHZZLOOHQOLJKWHQVXEVHTXHQWGLVFXVVLRQ/HWXVFRQVLGHUZKDWWKHFUHZLV
XSWRLQIDOO
)LUVW LQWHUPVRIFRXUVHVGXULQJWKHVHPHVWHUIRFXVJURXSVZHUHFRQGXFWHGVWXGHQWV
LQYROYHGLQ/((3HQJDJHGLQFRXUVHVZLWKDPHDQRI VWXGHQWVSHUFRXUVH$OOFRXUVHV
LQFOXGHGRQHRQFDPSXVVHVVLRQGD\UHVLGHQF\DPHDQRIV\QFKURQRXVDXGLRFKDW
YLVXDOVVHVVLRQVJHQHUDOO\WZRKRXUVRQFHGXULQJWKHZHHNKRXUVWRWDO"6L[
FRXUVHVLQFOXGHGLQGLYLGXDOIDFXOW\VWXGHQWHOHFWURQLFEXOOHWLQERDUGV(~20 ERDUGVSHU
FRXUVH UHSUHVHQWLQJRQHIRUHDFKVWXGHQW7KHPHDQQXPEHURISRVWVRQWKHLQGLYLGXDO
ERDUGVGXULQJWKHVHPHVWHUZDV SUHVXPDEO\DURXQGKDOIDXWKRUHGE\WKHLQVWUXFWRUDQG
KDOIDXWKRUHGE\WKHVWXGHQW$GGLWLRQDOO\DOOFRXUVHVLQFRUSRUDWHGJURXSEXOOHWLQERDUGV
RSHQWRIDFXOW\SOXVWZRRUPRUHVWXGHQWV$UDQJHRIJURXSEXOOHWLQERDUGVZDVXVHG
ZLWKDPHDQRI SHUFRXUVH7RWDOPHDQSRVWVWRJURXSEXOOHWLQERDUGVRYHUWKHGXUDWLRQ
RIWKHVHPHVWHUZDV 
%DVHGRQGDWHVRILQVWUXFWLRQHYDOXDWLRQIDOOVHPHVWHUZDV$XJXVW  'HFHPEHU

$OOV\QFKURQRXVVHVVLRQFRPSRQHQWVDUHDUFKLYHGWRSURYLGHRSWLRQDOVXEVHTXHQW
FRQVXOWDWLRQ
 &RXUVHVZLWKLQGLYLGXDOEXOOHWLQERDUGVKDYHUHODWLYHO\IHZJURXSEXOOHWLQERDUGV7KLV
VKLIWRILQWHUDFWLRQKXEVLVDOVRUHIOHFWHGLQWKHQXPEHURISRVWLQJVUDQJLQJIURP
ZLWKLQJURXSEXOOHWLQERDUGV7\SLFDOO\WKRVHLQWKH VDUHXVLQJDPRUHIDFXOW\VWXGHQW
PRGHODQGWKRVHLQWKH VDUHEDVHGRQVWXGHQWVWXGHQWLQWHUDFWLRQV7KHVHGLIIHUHQFHVGR
QRWVHHPWREHUHIOHFWHGLQVWXGHQWV
 OHYHOVRIVDWLVIDFWLRQ3HUKDSVYDULHW\LVZHOFRPHG"
3HUKDSVVWXGHQWVDWLVIDFWLRQLVDFRQVHTXHQFHRIIDFXOW\DXWRQRP\"$GGLWLRQDOO\VLQFH

6HFRQG LQWHUPVRIWKHEURDGHUSURJUDPOHYHOFRPPXQLW\WKHUHDUHPDQ\DGGLWLRQDO
RSSRUWXQLWLHVIRUVWXGHQWVWRHQJDJH:KLOHSURJUDPOHYHOLQWHUDFWLRQLQFOXGHGRQO\DIHZ
(~12) UHDOWLPHVHVVLRQVSHUVHPHVWHUIRUSURJUDPSODQQLQJXSGDWHVRQDFWLYLWLHVOHFWXUHV
YLUWXDOUHXQLRQVDQGLQVSULQJYLUWXDOJUDGXDWLRQDWWKHWLPHRIWKLVUHVHDUFKDSDWWHUQRI
JURZWKLQFRUSRUDWLQJQRQFRXUVHEDVHGV\QFKURQRXVVHVVLRQVDQGVXEVHTXHQWO\DUFKLYHV
ZDVHPHUJLQJ$GGLWLRQDOO\DVSDUWRIWKHRQFDPSXVUHVLGHQF\SHULRGDQXPEHURI
LQWHUHVWJURXSDQGDOOFRPPXQLW\HYHQWVDUHLQFOXGHGSHUGD\WLPHVILYHGD\V ~ 
$OVR DWRWDORI FRPPXQLW\EXOOHWLQERDUGVZLWK PHDQSRVWVSHUERDUGZHUH
DYDLODEOHWR/((3VWXGHQWV$VLOOXVWUDWHGLQWKHGHVFULSWLRQRIRQHFRPPXQLW\EXOOHWLQ
ERDUG Post your [topic] questions here and either a staff member or a fellow student will 
VWXGHQWVKDYHFKRLFHVLQGHYHORSLQJSURJUDPVRIVWXG\LQFOXGLQJWKHRSWLRQWRUHYLHZV\OODEL
EHIRUHFODVVHVEHJLQWKH\KDYHWKHRSSRUWXQLW\WRGHWHUPLQHLIDSDUWLFXODUFRXUVHPRGHOZLOO
OLNHO\PHHWWKHLUQHHGV
7KLVPD\EHUHSUHVHQWDWLYHRISURJUDPPDWXULW\DVZHOODVLQFUHDVHGFRPIRUWLQDGDSWLQJ
WRROVIRUQHZSXUSRVHV$VZLWKLQFUHDVHGLQWHUHVWLQFRXUVHVE\QRQ/((3HUVWKLV
UHSUHVHQWVH[SDQVLRQWR LQFOXGHQHZDXGLHQFHVRQFDPSXVVWXGHQWVDOXPQLDQGRWKHUW\SHV
RIJXHVWV)RUH[DPSOHYLUWXDOJUDGXDWLRQDOLYHYLGHREURDGFDVWDOORZVVWXGHQWVDWD
GLVWDQFHDVZHOODV IULHQGVDQGIDPLO\WRSDUWLFLSDWHLQWKHFHUHPRQ\7KRVHSUHVHQWYLUWXDOO\
KDYHWKHLUQDPHLQFOXGHGDQGDUHDSSODXGHGDVWKRVHRQVWDJH 6WXGHQWJURXSVDOVRVSRQVRU
VHYHUDOPHHWLQJVDQGOHFWXUHVWKDWDUHDXGLREURDGFDVWHDFKVHPHVWHU
 ,W
VOLNHO\VWXGHQWVZRXOGHQJDJHLQDKLJKHUSRUWLRQRIJURXSEXOOHWLQERDUGVZLWKLQ
FRXUVHVH[FHSWIRUWKRVHHPSKDVL]LQJLQGLYLGXDOERDUGVWKDQFRPPXQLW\EXOOHWLQERDUGV
EDVHGRQDEURDGHUYDULHW\RILQWHUHVWDUHDV&RPPXQLW\EXOOHWLQERDUGVDUHRSHQWRDOO
*6/,6DIILOLDWHVQRWMXVW/((3VWXGHQWV$VZLWKVHYHUDORWKHUDVSHFWVRI/((3H[WHQGLQJ
IURPSUHYLRXVDFWLYLWLHVDW*6/,6HOHFWURQLFEXOOHWLQERDUGVZHUHRULJLQDWHGDOPRVWD
GHFDGHSULRUWR/((3
VODXQFKLQ (DUO\HOHFWURQLFEXOOHWLQERDUGVXVHGFRPPDQG
OLQHTXHULHVDVSDUWRID8QL[EDVHGV\VWHP$FRPSOHWHOLVWLQJRIZHEEDVHGFRPPXQLW\
EXOOHWLQERDUGVLQXVHGXULQJIDOOLVSUHVHQWHGLQ$SSHQGL[*

respond, LQWHUDFWLRQVRQWKHERDUGVDUHQRWW\SLFDOO\OLPLWHGWRH[SHUWQRYLFHLQWHUDFWLRQ
DFURVVDGHVLJQDWHGVHWRIUROHV
:KLOHWKLVUHYLHZSURYLGHVQRGDWDRQHPDLOSKRQHPDLORIIVLWHIDFHWRIDFHPHHWLQJVRU
RWKHUW\SHVRILQWHUQDORIH[WHUQDO FRXUVHRUSURJUDPEDVHGH[FKDQJHVQRURQVSHFLILFVRI
ZKRLV LQYROYHGLWRIIHUVDVWDUWLQJSRLQWIRUFRQVLGHULQJWKHYDVWFRPSOH[FRPPXQLFDWLRQ
QHWZRUNWKRVHLQYROYHGLQ/((3ZHUHFKDOOHQJHGWRHQJDJHLQDQGFRQWULEXWHWRGHYHORSLQJ
GXULQJWKHVHPHVWHUIRFXVJURXSVZHUHFRQGXFWHG7KHIROORZLQJVHFWLRQVH[SORUHKRZWKLV
LVPDQLIHVWIURPDVWXGHQWSHUVSHFWLYH
5.2 Applied Competencies 
$IWHUHVWDEOLVKLQJWKDWWKH/((3FUHZLVEXVLO\LQYROYHGLQ LQIRUPDWLRQH[FKDQJH,PRYHRQ
WRFRQVLGHUKRZVWXGHQWVGHVFULEHFRPSHWHQFLHVWKH\ILQGWKHPVHOYHVGUDZLQJRQWRHQJDJH
LQVWXG\EDVHGRQ)4 Describe the kinds of skills and experience you find yourself 
drawing on during LEEP). 8 
 ,QWHUQDOUHIHUVWRH[FKDQJHVZLWKRWKHU*6/,6/((3FRPPXQLW\PHPEHUV([WHUQDOUHIHUV
WRH[FKDQJHVZLWKRWKHUVIRUPDOO\RXWVLGHRIWKLVSDUWLFXODUOHDUQLQJFRPPXQLW\IDPLO\FR
ZRUNHUVHWF
:LWKLQWKHJHQHUDOFRQWH[WRIFROOHFWLYHH[SHULHQFHVWXGHQWV
 LQSXWIURPIRFXVJURXS
FRPPHQWVLQFOXGHVVRPHVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVLQUHODWLRQWRNQRZOHGJHDQG
H[SHULHQFHVLGHQWLILHGE\WKHHQWLUHJURXSDVEHLQJSRWHQWLDOO\XVHIXOLQSUHSURJUDPVXUYH\
UHVSRQVHVGHVFULEHGLQ&KDSWHU2QHVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHLVWKHLQFUHDVHG
FRQWH[WXDOL]DWLRQRIUHVSRQVHV$EURDGHUIRUXPLQFUHDVHGWLPHDQGVSDFHFRPSDUHGWR
VWUXFWXUHVEDVHGRQSDSHUVXUYH\VDIIRUGHGVWXGHQWVRSSRUWXQLWLHVWRSURYLGHPRUHUHODWLRQDO
GHWDLOVDQGVSHFLILFH[DPSOHVLQUHVSRQVHV7KLVZDVOLNHO\UHLQIRUFHGE\GLDORJXHIRVWHUHG
DVSDUWRIWKHIRFXVJURXSIRUPDW

7KHIROORZLQJFRPPHQWVUHSUHVHQWDSSOLHGFROOHFWLYHFRPSHWHQFLHVWKDWHPHUJHGHDUO\LQWKH
IRFXVJURXSGLVFXVVLRQVZLWKRXWSURPSWLQJUHODWHGWRFROOHFWLYHLVVXHV 6SHFLILF
YDULDWLRQVRIFRPSHWHQF\W\SHVWKDWHPHUJHGDVSDUWRIWKHSUHSURJUDPVXUYH\EDVHG
LQYHQWRU\VHUYHDVKHDGHUV
/,6([SHULHQFH6HUYLFH2ULHQWDWLRQ
- I draw from my daily work  working in a public library in particularly in a disadvantaged 
community. So a lot of the things we talk about in class I feel like I have concrete examples 
of some of the things. I can contribute by telling some of the things that I've done. Maybe 
that might give some other people ideas. 
$FDGHPLF.QRZOHGJH8QGHUJUDGXDWH
- One of my undergrad degrees is in psychology, and I'm finding that I draw from that often 
to apply to discussions about library issues. 
$GPLQLVWUDWLYH([SHULHQFH([SHULHQFHV6NLOOV
- My business experience  my competitive intelligence experience. Working in an 
environment where there are management skills required with projects and deadlines and 
working with teams. 
'HWDLOVRIDSSOLHGLQGLYLGXDOFRPSHWHQFLHVDUHQRWLQFOXGHGLQWKLVGLVFXVVLRQ

$GPLQLVWUDWLYH([SHULHQFH([SHULHQFHV6NLOOV
- I draw on many of my experiences because I was in business for years. Only just a week 
ago I drew on my business experience in my group project because at work everything is in 
teams and so I used a little trick to get my group going. >DGPLQLVWUDWLYHH[SHULHQFH
DGPLQLVWUDWLYHVNLOOV@
$GPLQLVWUDWLYH([SHULHQFH$GPLQLVWUDWLYH6NLOOV
- I think organizational skills. I think there is a lot of those organizational skills going to 
holding up your end of the team project or even your own organization skills on an 
individual project if you're writing a paper or something. Just the idea that you have to 
manage that time. 
$GPLQLVWUDWLYH([SHULHQFH$GPLQLVWUDWLYH6NLOOV9LUWXH
- Negotiation skills and patience to participate in group assignments. 
$GPLQLVWUDWLYH([SHULHQFH
- Having a non-library job helps me to provide an opinion from a corporate viewpoint. 
&RPPXQLFDWLRQ6NLOOV
- I am a better writer than speaker  so I feel like I can contribute better online. 
 3DWLHQFHZDVQRWLQFOXGHGDVDVSHFLILFYLUWXHLQHQWUDQFHVXUYH\GDWD

6HUYLFH2ULHQWDWLRQ
- I bring this "outsider" perspective to my classes and my library work. I am very invested 
in doing outreach work, because I know that we are not even on the radar for a huge 
section of the community and I know how much our resources can be of help to them. 
,QWKHH[DPSOHVRIVNLOOVDQGH[SHULHQFHVWXGHQWVLQGLFDWHWKH\GUDZXSRQUHODWHGWRWKH
FROOHFWLYHLQYROYHPHQWPDQ\DVSHFWVRIWKHGLYHUVHUDQJHRXWOLQHGE\LQFRPLQJVWXGHQWVDV
SDUWRIWKHHQWUDQFHVXUYH\VGLVFXVVHGLQWKHSUHYLRXVFKDSWHUDUHUHSUHVHQWHG
$GPLQLVWUDWLYHH[SHULHQFHLVH[SUHVVHGPRVWIUHTXHQWO\7KLVHPSKDVLVLV ORJLFDO
FRQVLGHULQJLWVLPSRUWDQFHLQWHUPVRIUHODWLQJWRSHRSOHSHRSOHVNLOOV$OORWKHU
FRPSHWHQF\W\SHVLQWKLVVHFWLRQVHUYLFHFRPPXQLFDWLRQDQGSV\FKRORJ\KDYHWKHVDPH
EDVLV&RPPHQWVLQGLFDWHWKDWPLGSURJUDPVWXGHQWVDUHFRQVLGHULQJWKHLUVNLOOVH[SHULHQFH
LQUHODWLRQWRFROOHFWLYHJRDOVLQFOXGLQJPRWLYDWLQJRWKHUVJLYLQJLGHDVWRRWKHUVDQG
FRPSOHWLQJWHDPSURMHFWV$GGLWLRQDOO\DVSDUWRIFROOHFWLYHDSSOLHGFRPSHWHQFLHVRQHQHZ
YLUWXH SDWLHQFHDJDLQUHODWHGWRSHRSOHVNLOOVLV LQWURGXFHG ,
,QJHQHUDOEDVHGRQDOOGDWDPDQLIHVWLQWHUPVRILQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHDSSOLFDWLRQPLG
SURJUDPVWXGHQWVLQIRFXVJURXSVHPSKDVL]HFHUWDLQDUHDVPRUHNQRZOHGJHRI
DGPLQLVWUDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQDQGRWKHUVOHVVSUHYLRXVDFDGHPLFNQRZOHGJHWKDQLQ
WKHSUHSURJUDPGDWD)XQFWLRQDOVNLOOVVHHPWRWDNHSULRULW\RYHUFRQWHQWE\PLGSURJUDP
 7KLVHPSKDVLVZDVQRWHYLGHQWLQFRPSHWHQFLHVDSSOLHGWRLQGLYLGXDOLQYROYHPHQW
6SHFLILFVDUHQRWLQFOXGHGLQWKLVDQDO\VLVEXWLQJHQHUDOWKH\LQFOXGHGDEURDGHUUDQJHRI
DSSOLFDWLRQW\SHV
$GGLWLRQDOO\RQHQHZW\SHRIH[SHULHQFHUHODWHGWRLQGLYLGXDOEDVHGFRPSHWHQF\LVFLWHG
PLGSURJUDP GUDZLQJRQORFDOSODFHRIUHVLGHQFHUHVRXUFHV

3HUKDSVWKLVLVEDVHGRQVWXGHQWV
 IXOOHUHQJDJHPHQWLQWKH/((3FRQWH[WIRUPDWSOXV
FRQWHQW$OOFRPSHWHQF\DUHDVH[FHSWLQWHUQDWLRQDOLQWHUFXOWXUDOH[SHULHQFHZHUH
UHSUHVHQWHGDPRQJDOOUHVSRQVHVZLWKLQGLVFXVVLRQVEDVHGRQ)4$VWKHLQWHUQDWLRQDODUHD
HPHUJHGEDVHGRQUHVSRQVHVIURPRQO\ VWXGHQWVRIDOOLQFRPLQJVWXGHQWV LWZDV
OLNHO\LWZRXOGQRWEHUHSUHVHQWHGVWURQJO\RUDWDOODVSDUWRIWKHH[SHULHQFHRIWKHVXEVHW
RISDUWLFLSDQWVLQWKHIRFXVJURXSV
*LYLQJDQG5HFHLYLQJ
$IWHUYHULI\LQJWKDWVWXGHQWV
FRPSHWHQFLHVZHUHLQWDFWDQGEHLQJDSSOLHGWRZDUGWKHLU
FROOHFWLYHHGXFDWLRQDOH[SHULHQFHVVWXGHQWVZHUHLQYLWHGWRVKDUHLQVLJKWVUHODWHGWRSHHU
FRQWULEXWLRQVERWKLQWHUPVRIJLYLQJDQGUHFHLYLQJ
*LYLQJ
7KHH[FKDQJHGLPHQVLRQRIWKHFROOHFWLYHVWXGHQWH[SHULHQFHZDVFRQVLGHUHGPRUHGLUHFWO\
DQGIXOO\DVSDUWRIWKHVXEVHTXHQWTXHVWLRQ)4ZKHQVWXGHQWVZHUHDVNHGWRVKDUH
VSHFLILFVDERXWWKHLUFRQWULEXWLRQVWRRWKHUV
 OHDUQLQJ6WXGHQWVH[SUHVVWKHLUUROHVDVJLYHUV
LQWHUPVRIRIIHULQJHQFRXUDJHPHQWSHUVSHFWLYHLQIRUPDWLRQDQGTXHVWLRQVEDVHGRQ
H[SHULHQFHRUODFNWKHUHRI)DFHWVRIGLYHUVLW\SDUWLFXODUO\GLPHQVLRQVRIJHRJUDSK\DJH
DQGSDUHQWDOVWDWXVDOVRHPHUJHDVSDUWRIWKLVGLVFXVVLRQRQVHOIGHILQHGFRPSHWHQFLHV
([DPSOHVIURPVWXGHQWV
FRPPHQWVLOOXVWUDWHWKHVHDVSHFWVERWKLQFODVVHVDFURVVPRGDOLWLHV
DQGLQRWKHUH[WUDFXUULFXODUFRQWH[WV$VLQWKHUHVSRQVHVDERYHPDQ\FRQQHFWLRQVDUH
LQFOXGHG ,QWKHIROORZLQJH[DPSOHV,XVHKHDGHUVIRUHDFKJLYLQJW\SH6SHFLILF
FRPSHWHQFLHVDUHKLJKOLJKWHGDQGW\SHVDUHLQFOXGHGLQSDUHQWKHVHV

(QFRXUDJHPHQW9LUWXHV&RPPXQLFDWLRQ6NLOOV
- I hope that online interaction mirrors my general kindness and interest in most folks. 
- It seems that for many of my friends in LEEP, parenting andjob responsibilities pull at 
them and can get discouraging. When I know of this, I give them encouragement. I let them 
know that it's important not to overload themselves, that being able to spend time with their 
children is important, something they will never regret. So what if they can only manage one 
class at a time? They will get there, and they will be more brilliant because of the fact that 
they have had a rich life. 
,QIRUPDWLRQ(QFRXUDJHPHQW$FDGHPLF&RQWHQW.QRZOHGJH$GPLQLVWUDWLYH([SHULHQFH
- I answer questions on the bulletin boards, I send personal e-mails, I use the whisper mode 
during lectures and I have even "talked someone through" assignments with online 
components over the phone. This extends outside the courses, too. I have helped classmates 
prepare for job interviews or work presentations. There is no greater compliment than to 
have a classmate askfor advice, an opinion or help. 
- By offering constructive comments and explanatory notes to each other during chat 
times, and by posting assignments and reading their assignments in preparation for the 
class. 

(QFRXUDJHPHQW,QIRUPDWLRQ3HUVSHFWLYH&RPPXQLFDWLRQ6NLOOV$FDGHPLF&RQWHQW
.QRZOHGJH
- I find myself being able to mentor other people in my group and help them out with certain 
things. Example is  we're doing this relational database project and I know quite a bit 
about that so I was able to give my group some ideas of what they needed to do and actually 
do some of the show them some examples of diagrams that I think helped them. 
3HUVSHFWLYH*HRJUDSK\,QIRUPDWLRQ&RQWHQW.QRZOHGJH$GPLQLVWUDWLYH([SHULHQFH
- It is such a delight to me when I can bring that stuff to class when I can say  yea I work 
with Native Americans and I love it and let me tell you all about it. I love is the diversity of 
people in the classes. There are so many people who come from business backgrounds or 
large urban libraries or huge academic libraries and I feel like I am able to contribute 
because I am working in really tiny libraries in really rural areas of the country and I'm 
working in libraries in places where they have never been before. 
3HUVSHFWLYH$JH,QIRUPDWLRQ:RUN([SHULHQFH
- My mature experience and diversity because I've worked in a lot of different areas. 
3HUVSHFWLYH$JH,QIRUPDWLRQ&RQWHQW.QRZOHGJH$GPLQLVWUDWLYH([SHULHQFH
- My perspective as an editor and someone who has worked in some pretty diverse 
atmospheres from tiny little companies to very large corporations. I have some 
7KLVFRPPHQWGRHVQRWLQGLFDWHDSDUWLFXODUW\SHRISULRUZRUNH[SHULHQFH/,6
DGPLQLVWUDWLYHWHDFKLQJHWF

understanding of publishing realities, business realities. Right now for one of the case 
studies we were working on, I was able to bring some real world experience to that. Also, 
just of virtue of being old and having been around a lot. 
3HUVSHFWLYH3DUHQWDO6WDWXV,QIRUPDWLRQ&RQWHQW.QRZOHGJH$GPLQLVWUDWLYH
([SHULHQFH
- My business background and my experiences as a parent hopefully broaden experiences 
for other people. 
4XHVWLRQVDV,QIRUPDWLRQGHILFLHQF\SHUVSHFWLYH1RQ/,6([SHULHQFH
- Instead of the professor always answering, other people in the class are answering my 
questions because I don't have the library background and so then that helps them with 
their learning as well, because they always say that if you can teach it to someone then that 
means that you really know it. 
4XHVWLRQVDV ,QIRUPDWLRQGHILFLHQF\SHUVSHFWLYH
I don't know anything about cataloging for instance I was fortunate the work group I was 
assigned to was very supportive and we all worked together and Ifound out that I wasn't the 
only one who didn't know and that was very gratifying for me and I think for the other 
 7KLVUHVSRQVHLV LQWHUHVWLQJWRFRPSDUHZLWKDQHDUOLHUFRPPHQWS DERXWVWXGHQWV
SURYLGLQJHQFRXUDJHPHQWIRUWKRVHZLWKFKLOGUHQ
 7KLVFRPPHQWLQGLFDWHVWKDWVKDULQJ1RQ/,6([SHULHQFHLVDQRWKHUIDFHWRIVKDULQJLQWKH
FRQWH[WRIVWXGHQWVDVJLYHUV

people that I worked with that maybe weren't as verbal as I was about not knowing or 
saying they didn't know and in that way I think I facilitated some learning. 
:LWKLQHDFKRIWKHH[DPSOHVRIVWXGHQWVDVJLYHUVLQDGGLWLRQWRWKHVSHFLILFFROOHFWLYH
FRPSHWHQF\W\SHVLQGLFDWHGLQSDUHQWKHVHVWKHUHLVDOVRDEDVHFRPSHWHQF\FRPELQDWLRQRI
6HUYLFH2ULHQWDWLRQSOXV&RPPXQLFDWLRQ6NLOOV $GGLWLRQDOO\LQWKHDSSOLHGFRQWH[WEDVHG
RQH[DPSOHVVWXGHQWVEHJLQWRH[SDQGXSRQFDWHJRULHVWKDWHPHUJHGDVSDUWRIWKH
LQGLYLGXDOFRPSHWHQF\LQYHQWRU\7KLVVHHPVWREHOLQNHGWRVKDULQJEURDGGLYHUVH
H[SHULHQFHDFURVVJLYLQJW\SHVHQFRXUDJHPHQWSHUVSHFWLYH LQIRUPDWLRQDQGTXHVWLRQVDV
LQIRUPDWLRQ)RUH[DPSOHZLWKLQWKHH[WHQVLYHUDQJHVRILQGLYLGXDOFRPSHWHQFLHVLGHQWLILHG
DFURVVHQWUDQFHVXUYH\VWKHFRQFHSWRIVKDULQJTXHVWLRQVDVLQIRUPDWLRQGLGQRWHPHUJHEXW
ZLWKLQWKHVPDOOHUVDPSOHVXEVHWRIPLGVHPHVWHUIRFXVJURXSV LWHPHUJHGPXOWLSOHWLPHV
,QFRPELQDWLRQWKHVHIRXUEDVHFDWHJRULHVGHSHQGHQWRQD6HUYLFH2ULHQWDWLRQ
&RPPXQLFDWLRQ6NLOOVEDVHRIIHUDQHQKDQFHGIUDPHZRUNIRUXQGHUVWDQGLQJNQRZOHGJH
VKDULQJLQWKHFRQWH[WRI/((3VWXGHQWVDVJLYHUV
$VSDUWRIWKH 
KRZGR\RXFRQWULEXWH
JLYLQJGLVFXVVLRQVWXGHQWVDOVRHPSKDVL]HWKH
LPSRUWDQFHRIERWKJLYLQJand UHFHLYLQJZLWKSHHUVLHH[FKDQJHDVDQDWXUDOSDUWRIWKH
HGXFDWLRQDOH[SHULHQFHZLWKRXWEHLQJSURPSWHG([DPSOHVRIWKLVH[FKDQJHIRFXVDUH
LOOXVWUDWHGLQWKHIROORZLQJWKUHHUHVSRQVHV
3HUKDSVWKLVLVWKHEDVLVIRUWKHHTXDWLRQRIOHDGHUVKLSLQWKLVFRQWH[W"

(QFRXUDJHPHQW4XHVWLRQVDV,QIRUPDWLRQ,QIRUPDWLRQ
- I try to be nice in the chat rooms. I ask questions that arise for me. I try to be responsive 
to postings on the BBs. 
,QIRUPDWLRQ3HUVSHFWLYH(QFRXUDJHPHQW
- Through interaction with colleagues we contribute to each other's learning through an 
exchange of ideas, criticisms, encouragement  we are each other's sounding board. 
3HUVSHFWLYH
- I know what I get from my colleagues so I think that is probably a two way street. It's 
kinda a vicarious thing. And at the end of a class period those are the things I remember 
are the stories and vignettes really that other people have shared as part of the process. 
You kinda add that to your collective knowledge base ... I know a little bit more about the 
whole field because of what people bring to the class. I7 
5HFHLYLQJ
,QGLVFXVVLQJRWKHUVWXGHQWV
 FRQWULEXWLRQVWRWKHSURJUDPHPSKDVLVLVSODFHGRQWKUHHRIWKH
VDPHHOHPHQWVVWXGHQWVVHHWKHPVHOYHVFRQWULEXWLQJ HQFRXUDJHPHQWSHUVSHFWLYHDQG
LQIRUPDWLRQ$JDLQDSSUHFLDWLRQIRUDVSHFWVRIGLYHUVLW\HPHUJHVEDVHGRQJHRJUDSK\DQG
NQRZOHGJHRI/,6 VHUYLFHVDQGSDUWLFXODUXVHUJURXSVHJGHDIFKLOGUHQDVSDUWRI
 ,QWKLVH[DPSOHWKHVWXGHQWLVE\SDVVLQJVKDULQJZKDWVKHJLYHVDQGIRFXVLQJRQZKDW
VKHUHFHLYHV

HPSOR\PHQWH[SHULHQFH'LIILFXOWLHVUHODWHGWRQRQSDUWLFLSDQWVDQGODFNRIFRQWULEXWLRQVDUH
DOVRLGHQWLILHG ([DPSOHVDUHSUHVHQWHGEHORZ
(QFRXUDJHPHQW
- There have been certain people in classes who try to include you and make you feel 
welcome. 
3HUVSHFWLYH(QFRXUDJHPHQW,QIRUPDWLRQ
- I love the geographic diversity. I love the fact that people are comingfrom all over the 
country and the world. And I just feel like that broadens my perspective so hugely. And I 
also really feel strongly in the network that LEEP has created. Like I feel like as we go off 
into our futures, I could be in a library somewhere in the future and I could send [name of 
student infocus group] an email in years and say hey we were in LEEP together I'm 
looking for a job in your part of the country  what can you tell me. And it would be no 
problem. And that has just been a gift. 
,QIRUPDWLRQ(QFRXUDJHPHQW
- What amazes me is to witness how SMART my friends are. These are not only nice 
people, with lots of heart, but they have keen intellect too! I am so proud of them, and they 
are an inspiration to me to work hard to understand this material we grapple with. 
$WWKLVVWDJHRIGLVFXVVLRQEDVHGRQVKDULQJLQWHUPVRIUHFHLYLQJ ,GRQRWDVLQWKH
SUHYLRXVVHFWLRQLQFOXGHH[DPSOHVRILQGLYLGXDOFRPSHWHQF\W\SHV:KLOHWKH\DUHVWLOOWKH
EDVLVRIXQGHUVWDQGLQJDQGDEXQGDQWO\SUHVHQWHJ9LUWXHV&RPPXQLFDWLRQ6NLOOV&RQWHQW
([SHULHQFHHWFWKHQRLVHJHQHUDWHGE\LQFOXGLQJWKHPKHUHGHWUDFWVIURPFRQVLGHUDWLRQRI
HPHUJHQWFRQVWUXFWV

,QIRUPDWLRQ(QFRXUDJHPHQW
- I've had the privilege of being in a couple of groups with >DIRFXVJURXSPHPEHU@and in 
particular I'm not a business oriented person, so some of the things in that management 
class was just kind of over my head. She was good at explaining things that I didn't get until 
finally "Gh, I understand that now. She showed me  she's an embodiment of teamwork. 
She was there to boost me up a bit because there were points where I was like "Ah  what 
do I do?" And I think her experience helped a lot with that because she was able to 
contribute  she always contributes a lot to whatever group I'm in. 
6HYHUDO([DPSOHVRI3HUVSHFWLYH
- You know I've been in libraries since I was out ofhigh school practically, but it's really 
interesting to see it through the eyes of people in other fields because they look at it in a 
totally different way. And especially people in business. I really like to hear that impact 
because they see things in a very different way. 
- I think it's really goodfor everyone to see how other people do it and it really adds to 
things. 
- I find the chance to meet and hear from students in different jobs and locations very 
interesting. 
- What I'm surprised about is the passion that people have. Especially when they have an 
opposing view than I do. And the reasons why that's so great is because in other areas of my 

life I kind of tend to run the show a little bit and here's this person that is just standing in my 
face saying I don't agree with you and here's why. 
- I think it's good that GSLIS doesn't require people to have a certain amount of library 
experience or library background because that has really enriched the learning we've had 
because of the diversity of background of students. 
- I've been mostly surprised by the WIDE variety of backgrounds  much broader than I 
expected. 
6HYHUDO([DPSOHVRI3HUVSHFWLYH,QIRUPDWLRQ
- I know nothing about children and would love to know about what the users want and 
need and you and your children are the users so it would most valuable to me to have you in 
my class. 
- For me, the people who contribute things specific to their library experience is helpful 
especially in a reference class where people have been posting things. I always find them 
very interesting  their stories. 
- I've had a gal in adult public services this summer that was in charge of a deaf program 
for patrons at a library and she's also part of a deaf organization. And that was really 
interesting to see her work there and I've had people who have been lawyers in other lives 
too that brought lots of information in the government documents class about copyright and 

that kind of thing. It'sjust so interesting it is to see these backgrounds and to learnfrom 
them. Because a lot of times they will bring their expertise in a very formal way like a class 
presentation or something which is really interesting. 
- The thing that consistently surprises me the most is what people know  the diversity of 
what people know and how much they know. And I've found that to be true with people 
who have Ph.D. in other subjects as well as with people who just finished their 
undergraduate degrees and are just starting LEEP. Again it'sjust the variety of knowledge 
and opinion that people bring. People that I've been in classes with for several semesters 
can still surprise me. There's a woman in a class that I'm taking now who, the class is 
mostly about XML, and she turns out to be an absolute whiz at it without ever having 
worked with it before. She's not a native speaker of English, but she can still explain things 
more clearly even than the professor can sometimes. I read every word she posts. 
- It's the wonder of the LEEP program. Every day there will be something where I'll go 
wow, I never knew that, I never thought of it that way. Wait a minute how can they cause 
you know some people are maybe just trying to put a position to stir the pot a little bit to see 
what kind of dialogue comes, but it makes you think. It makes you engaged  the whole idea 
of checking in every day. I'm so engaged in the program and it's because of the, uh, it's like 
Christmas. You get a surprise every time you open up your email. You're just so engaged in 
the whole process and so much of that is because of what colleagues bring to the class to the 
discussion People don't type  me too  they add substance. There isn't just click  oh 
that was a great comment. No it's a great comment but here's why and here's why I'm 
expanding on it. It'sjust tremendous stuff. 

- I really enjoy the diversity that LEEP offers. You can take classes with people from all over 
who have such a wide range of experience and knowledge. 
6HYHUDO([DPSOHVRI,QIRUPDWLRQ
- I think the quality of the participation on the BB was sort of surprising maybe because I 
have been out of academia for so long and to see what high caliber of participants there 
are. It's fairly intimidating, but it's also very exciting to be participating. 
- I think the thing that surprised me the most was how many people know about so many 
books that I don't know about, I thought I was well read. I thought I read a lot. Even in my 
young adult literature class they're pulling all these books out of the hat I was like maybe I 
was rather limited. It's nice to have so many minds, you can pick everyone's minds. 
- The ones who are very good at technology surprise me. I like getting in teams with 
somebody who knows what they are doing. It's very helpful. 
(DUOLHULQFRQVLGHULQJVKDULQJLQWHUPVRIJLYLQJWKHGLVWULEXWLRQDPRQJHQFRXUDJHPHQW
SHUVSHFWLYHLQIRUPDWLRQZDVTXLWHEDODQFHG,QFRQVLGHULQJRWKHUVWXGHQWV
FRQWULEXWLRQV
PRUHVLJQLILFDQWHPSKDVLVLVSODFHGRQVKDUHGSHUVSHFWLYH3HUVSHFWLYHVHHPVWRHPERG\
DVSHFWVRIRWKHUW\SHVRIVKDULQJ7KDWLVHQFRXUDJHPHQWDQGLQIRUPDWLRQDUHLPSOLHGIDFHWV
RIH[FKDQJHDVPDQLIHVWLQUHFHLYLQJ2IFRXUVHWKLVPD\EHXQGHUVWRRGGLIIHUHQWO\DQG
WKHUHPD\EHRWKHULVVXHV3HUKDSVVWXGHQWVDUHUHOXFWDQWWRDFNQRZOHGJHWKH\UHFHLYH

HQFRXUDJHPHQWRUSHUKDSVWKH\YDOXHLWOHVVDQGWKHUHIRUHGRQ
WPHQWLRQLWVR IUHTXHQWO\"
3HUKDSVWKLVVRUWRIUHFRJQLWLRQZLOOHPHUJHPRUHUHDGLO\DIWHUDSHULRGRIUHIOHFWLRQ"7KHVH
SRVVLELOLWLHVPD\EHFRQVLGHUHGDVSDUWRIVXEVHTXHQWLQTXLULHV
$VLOOXVWUDWHGLQWKHIROORZLQJH[DPSOHVDFFRUGLQJWR IRFXVJURXSSDUWLFLSDQWVFRQVLGHULQJ
RWKHUV
FRQWULEXWLRQVWKHUDQJHRIFRQWULEXWLRQVDOVRLQFOXGHVWKRVHZKRGRQRWHQJDJHLQ
VKDULQJDGHTXDWHO\
- I've been surprised at how gung-ho some people are about the program, and also how 
relaxed some people are. The people who are very enthusiastic about the program help 
motivate me to contribute more to class. 
 I'm amazed by the wealth and range of knowledge and skills, and then sometimes I'm 
amazed by the dearth of it in a few others. The first encourages my learning; the second 
requires patience. 
- I have, many times, been surprised by flashes of total brilliance and apparent ignorance. I 
do appreciate that LEEP draws an even more diverse array of students than does the on-
campus option and these people bring some highly interesting things to the table. 
- I have been surprised by some classmates who did not contribute to group projects at all. 
I was shocked and disappointed but, at the same time, I recognized that I was likely to 
encounter similar situations in a job setting. 

,QLWLDOO\WKHVHH[DPSOHVPD\SURPSWRQHWRDVNTXHVWLRQVOLNH ZKRDUHWKHVHVODFN
FUHZPHPEHUV"DQGKRZPLJKWWKHVHVLWXDWLRQVEHDYRLGHG"'HILFLHQFLHVH[SUHVVHGVSDQWKH
UDQJHRIDUHDVZLWKLQWKHFROOHFWLYHFRPSHWHQF\H[FKDQJHH[SHULHQFHODFNRI
HQFRXUDJHPHQWSHUVSHFWLYHLQIRUPDWLRQDQGZHUHPDQLIHVWLQVSHFLILFFRQWH[WVJURXS
SURMHFWVDVZHOODVPRUHJHQHUDOO\7KHVHFRPPHQWVZKLOHEDVHGJHQHUDOO\RQSUREOHP
DUHDVDOVRH[HPSOLI\VWXGHQWV
DELOLWLHVWREHQHILWIURPRWKHUV
GHILFLHQFLHVHVSHFLDOO\LQ
WHUPVRIOHDUQLQJKRZWRLQWHUDFWZLWKGLYHUVHLQGLYLGXDOV
5.4 Reflections on Valuable Collective Learning Experiences 
7RZDUGVWKHHQGRIWKHIRFXVJURXSVHVVLRQVVWXGHQWVZHUHDVNHGWRFRPPHQWRQDVSHFWVRI
WKH/((3H[SHULHQFHWKH\IRXQGPRVWLQWHUHVWLQJDQGRUYDOXDEOH(PHUJHQWWKHPHV
HPSKDVL]HGGLYHUVHSHRSOH>SHRSOH@GLYHUVHRSSRUWXQLWLHVIRUH[FKDQJH>FRPPXQLFDWLRQ@
DQGOHDUQLQJ>OHDUQLQJ@5HIOHFWLRQVDOVRLQFRUSRUDWHGFRPPHQWVEDVHGRQVHYHUDOVSHFLILF
LQWHUDFWLYHPRGDOLWLHVV\QFKURQRXVDV\QFKURQRXV IDFHWRIDFHDQGRWKHUPXOWLPRGDO
DVSHFWVJURXSZRUNRISDUWLFLSDQWV
SURJUDPVRIVWXG\DVZHOODVJHQHUDOVHQWLPHQWVRI
DSSUHFLDWLRQRIEURDGH[SRVXUHWRSHRSOHDQGOHDUQLQJ$VLQWKHRWKHUIRFXVJURXS
GLVFXVVLRQVVWXGHQWVSURYLGHPRUHFRPSUHKHQVLYHFRQWH[WDQGDOVRHPSKDVL]HWKHYDOXHRI
RWKHUVWXGHQWVLQWKHLUFRPPHQWV([DPSOHVSUHVHQWHGEHORZDUHJURXSHGE\PRGDOLW\
3KUDVHVH[HPSOLI\LQJYDOXDEOHDVSHFWVRIVWXGHQWV
FROOHFWLYHOHDUQLQJH[SHULHQFHVDUH
KLJKOLJKWHG

)DFHWRIDFH
ERRWFDPS
- The group project we did during bootcamp was a wonderful surprise because that was 
when I first became aware that my fellow students were intensely focused and 
hardworking, and full of leadership ability. 
- I have never experienced so much loyalty and sharing (of information, knowledge, 
resources) amongst a group of people in any other situation I have encountered. Our 
different backgrounds provide so much insight to other cultures, countries, and careers, 
too. The cohort provides an education above and beyond the instruction from the university. 
$V\QFKURQRXV
- I feel I'm learning from the other students in class. I feel like it's total immersion because 
it's to be on the boards actively, which is required and also important for me to learn, I have 
to do it daily and I feel like I'm carrying on a conversation even though it's asynchronous. 
The teachers are certainly great value, but also a very diverse group. Whereas the students 
seem to blossom more in class than the teachers do. And I really learn a lot from them. 
- Ifeellike I'm doing a lot more communicating. We do a lot more discussion and it's more 
like  everyone discusses more. I guess there might be pros and cons, but personally I feel 
like I'm able to add to the conversation quite a bit. It helps me to be able to do things on the 
BB because I can think about what I'm going to say. 
0RGDOLWLHVDUHSUHVHQWHGLQDQRUGHUUHIOHFWLQJWKHUHODWLYHVHTXHQFHLQZKLFK/((3
VWXGHQWVHQFRXQWHUWKHP:KLOHWKHUHLVVRPHLQLWLDOHOHFWURQLFFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQWKH
6FKRRODQGVWXGHQWVSULRUWRFRPLQJWRFDPSXVDWWKHWLPHRIWKLVVWXG\ LWZDVQRW
HVSHFLDOO\SHUYDVLYH

6\QFKURQRXV
- Everybody gets a chance to comment on something to contribute. Whereas in a 
traditional classroom you might be sitting there with your arm raised for 15-20 minutes and 
never be acknowledged. But you have aforum to say what's on your mind. And I think 
that's great. And you get to learn a lot from a lot of different people because everyone gets 
to have some input. 
- The most valuable aspect is the live chat and lecture capabilities, and the knowledge that 
is shared across those lines that is less evident in a live classroom. 
0XOWLPRGDO *URXSZRUN
- When I look back at each of the groups' experiences they are rewarding in their own way 
for different things. I think even the first one is where >DQRWKHUIRFXVJURXSPHPEHU@and I 
met  working on our first group experience together. And again it was a large group and 
you were under the time constraint to pull it together  we had a topic we thought we knew 
something about but were totally clueless. And then people who were technically oriented 
trying to have the patience to explain it to us non-techy people. But again you kinda learn -
when you think back over the group experiences you say there are things about each one 
that really stand out as having made that groups experience work. Cause I haven't had a 
bad group experience, they've been different but they've all been valuable but for different 
reasons 

- I haven't had a single negative group experience and the thing that's amazed the most 
about all of them starting with the first class is that I've never been in one where somebody 
coasted or somebody didn't pull their weight and that's kind of been an amazing thing. And 
every time each person in the group has brought something different to the table. For one 
class we had a ridiculous topic that we had to spend hours trying to define before we could 
even understand it for ourselves much less do a presentation on it. I'll never forget it. But 
everybody had a different perspective and a different level of understanding of it cause it 
was pretty technical stuff and there were people with no tech knowledge and people with 
tremendous tech knowledge and everybody kind of brought something to it. That was a 
memorable one just because it was such a challenge. 
- I was extraordinarily skeptical about group work with LEEP. As I started to get into my 
classes and find that every single class has some kind of element of group work I thought 
how was this going to work. I mean number the sheer logistics of getting people spread 
out in some cases all over the world to get together to work on a single project was not 
going to be possible. To my amazement it has worked better than face-to-face groups. I 
would rather work online with a group any day of the week. Because I think you have 
people who bring in all kinds of knowledge and you don't have people maybe dominate in 
the same way that you do in a face-to-face way. 
- My favorite group experience so far has been one where ZHhad a teacher who was a little 
bit challenging in the sense of not being really good, but our group was cohesive and 

diligent and we just industriously made our way through the exercises. And I learned so 
much from that group. 
- Most of the group projects have been rewarding. I've always been proud of them after 
I've been done, but at the time they seem like oh my gosh what have I gotten myselJinto. 
- I had one group experience where I was the webmaster and had to compile all of our 
group's work. One of my group members who lived all the way in [another country] and 
had a family called me at like in the morning his time while I was still working on the 
project to see if I needed anything and how things were going and offered to help however 
he could. I was very surprised and amazed at this and had the utmost respect for this 
individual after that. It was just incredible that he would call me that late at night to check 
to see if I was doing ok. 
*HQHUDO'LYHUVH3HRSOH&RPPXQLFDWLRQ
 I've found people really friendly. Everybody that I've had contact with at the school has 
been really nice and all of the classmates have been really nice. Yea there are a lot of people 
with different personalities and sometimes some people seem annoying or whatever. But by 
and large I've found most people interesting and they have some interesting things to say. 
- The LEEP students are so motivated, focused, responsible, invested in the learning 
process. It is markedly different than undergrad experiences, in which 1/3 of the class was 

focused elsewhere, and God help you if you had to do a group project with them. I see lots of 
leadership tendencies among LEEPERS. 
- For me the best aspect has been the variety of things that I've learned and been exposed 
to. Things I just wouldn't really have expected. To learn whole new areas that have opened 
up to me, like cataloging, which I have just fallen in love with. And the interaction both with 
professors who are incredibly knowledgeable and generous with their time and also with 
the people  the students. 
- Everybody in the LEEP program is like we're together, we're helping each other, we're 
working on this together. 
&RPPHQWVSUHVHQWHGDERYHUHSUHVHQWWKHEURDGUDQJHRIYDOXDEOHH[SHULHQFHV/((3
VWXGHQWVSHUFHLYHDVSDUWRIWKHLUVWXGLHV,QKHUZRUNRQHDUO\/((3H[SHULHQFHV
+D\WKRPWKZDLWHGHVFULEHVKRZIDFHWRIDFHFRQWDFWVHUYHVDVDFDWDO\WLFUROH
HVSHFLDOO\LQWHUPVRIHPRWLRQDODQGVRFLDOQRWZRUNRULHQWHGVXSSRUW5HVLGHQWLDO
H[SHULHQFHHVSHFLDOO\HDUO\RQDV 
ERRWFDPS
VHHPVSDUWLFXODUO\YDOXDEOHZKHQVWXGHQWV
DUHVWLOOJHWWLQJDFTXDLQWHG$GGLWLRQDOO\ERRWFDPSLV OLQNHGWRWKHILUVWUHTXLUHGRQOLQH
FRXUVH HVVHQWLDOO\DQH[WHQVLRQRIWKHLQLWLDOIDFHWRIDFHH[SHULHQFHEDVHGRQDTXDVL
FRKRUWPRGHR ,W
VLQWHUHVWLQJWRFRQVLGHUKRZWKHHIIHFWVRIVKDUHGIDFHWRIDFHWLPHFDQEH
 7ZRFRKRUWVRIVWXGHQWVWDNHWKHLUILUVWUHTXLUHGFRXUVHLQWHQVLYHO\RQFDPSXVDVSDUWRI
ERRWFDPS6WXGHQWVIURPWKHVHJURXSVWKHQUHJLVWHUIRURQHRIWZRRUWKUHHVHFWLRQVRIWKH
RWKHUUHTXLUHGRQOLQHFODVVLQWKHIDOO 7KHUHLVVLJQLILFDQWRYHUODSLQUHJLVWUDWLRQRI
VWXGHQWVIURPHDFKLQLWLDOFRKRUWJURXSLQWKHRQOLQHFRXUVHV$GGLWLRQDOO\GXULQJWKHLU

VHSDUDWHGIURPWKDWRIWKHFRKRUWLQDQ\PRGDOLW\:LWKHPHUJHQWEOHQGLQJLW
VDOVR
LPSRUWDQWWRGHWHUPLQHKRZWKLVFDQEHDFKLHYHGZLWKPRUHVWXGHQWVHQWHULQJWKHSURJUDP
RXWVLGHRIERRWFDPS$GGLWLRQDOO\ZLWKLQWKLVOHDUQLQJHQYLURQPHQWEDVHGRQVWXGHQWV

FRPPHQWV LWZRXOGVHHPHDFKLQVWDQFHRILQWHUDFWLYHH[SHULHQFHVHUYHVDFDWDO\WLFUROH
VWUHQJWKHQLQJVXEVHTXHQWLQVWDQFHVDVZHOODVWKHRYHUDOOH[SHULHQFH7RFRQVLGHUWKLVLQD
GLIIHUHQWOLJKW QRZWKDWLQFUHDVLQJQXPEHUVRIQRQ/((3HUVDUHEHFRPLQJLQYROYHGLQWKLV
FRPPXQLW\IRUFHVRIVXVWDLQDELOLW\DUHVKLIWHGDQGVWUHWFKHG,QDG\QDPLFHQYLURQPHQW
VKLIWVFDQQRWEHDYRLGHG :KDWDUHWKHWLSSLQJSRLQWV"+RZPDQ\RIWKHVHW\SHVRIVKLIWV
FDQWKHHQYLURQPHQWVXVWDLQDQGVWLOOPDLQWDLQLWVFRKHVLRQRULWVUHFRJQL]DEOHHOHPHQWV"
3HUKDSVFRKHVLRQDQGHOHPHQWVFDQEHIRUWLILHGWKURXJKFKDQJH
7KLVVHHPVWREHWKHFDVHDWOHDVWSDUWLDOO\LQWHUPVRIWKHQRQ/((3HUVKLIW ,QWHUHVWLQJO\
GXULQJRQHRIWKHIRFXVJURXSVDVWXGHQWGHVFULEHGWKHJURZLQJJURXSRIRQFDPSXV
VWXGHQWVWDNLQJ/((3FRXUVHVDVEHLQJ 
DGRSWHG
VWDWLQJ "On-campus students who take 
LEEP courses are immediately 'adopted' into our online groups. 5DSLGDGDSWDWLRQWRWKH
/((3FXOWXUHZLWKRXWDFRPSUHKHQVLYHIRUPDORULHQWDWLRQDQGHDUO\SUDFWLFHDQGZLWKRXWWKH
QHFHVVLW\RIGLVWDQFHWRSXUVXHVWXGLHVPRWLYDWLQJSDUWLFLSDWLRQFDQPDNHWKHWUDQVLWLRQPRUH
FKDOOHQJLQJDQGSRWHQWLDOO\GLPLQLVKWKHOLNHOLKRRGRIIXOO LQWHJUDWLRQLQWKHFRPPXQLW\LH
WKHUHLVSRWHQWLDODORQJDFRQWLQXXPIURPVXEPHUVLRQWR LPPHUVLRQ%HLQJDGRSWHGE\
YHWHUDQVWXGHQWVDVKDYLQJVLJQLILFDQWSRWHQWLDOWRPDNHWKHWUDQVLWLRQPRUHHIIHFWLYH
LQLWLDOIDOO VHPHVWHUDOO VWXGHQWVZHUHLQD
VLPLODUERDW
 LQWHUPVRIQHZQHVVWR/((3RQOLQH
OHDUQLQJ
 $VGLVFXVVHGLQ&KDSWHUWKLVPD\EHSDUWLFXODUO\GLIILFXOWIRU LQGLYLGXDOVZLWKFHUWDLQ
W\SHVRIDWWULEXWHVRUQHHGVRULIVLWXDWLRQVDULVHZKHUHWKHUHLVQRDGRSWLRQVXSSRUWLQ
SUR[LPLW\

H[HPSOLILHVWKHYDOXHRIHPHUJHQWFROOHFWLYHH[SHULHQFHLQDG\QDPLFHQYLURQPHQW7KLV
SKHQRPHQRQ DQLOOXVWUDWLRQRIPLJUDWLRQRUUHYHUVHPLJUDWLRQUHIOHFWVLVVXHVLQKHUHQWLQ
ERUGHUFURVVLQJRUERXQGDU\EUHDNLQJ$VWKHFRQFHSWDQGLWVYDULDWLRQVDUHDSWWRFRQWLQXH
HPHUJLQJDQGHYROYLQJDV OHDUQLQJHQYLURQPHQWVGHYHORSWKH\GHVHUYHIXUWKHUVWXG\
5.5 Reflections on Challenges 
:KLOHWKHYDVWPDMRULW\RIFROOHFWLYHH[SHULHQFHVGHVFULEHGE\VWXGHQWVDUHSRVLWLYHD
GLVFXVVLRQRI/((3RUDQ\RWKHUFUHZ
VUHDOLW\ZRXOGQRWEHFRPSOHWHZLWKRXW
FRQVLGHUDWLRQRIFRXQWHUIRUFHV FKDOOHQJHV:KHQLQGLYLGXDOVHPHUJHDVFROOHFWLYHV
WHQVLRQVUHODWHGWRPLVXQGHUVWDQGLQJDUHERXQGWRGHYHORS:KHQVWXGHQWVZHUHDVNHGWR
FRPPHQWRQFKDOOHQJHVWKH\H[SHULHQFHGEDVHGRQ)4O2GLVFXVVLRQIRFXVHGSULQFLSDOO\
RQLVVXHVRIDGDSWDWLRQWLPHDQGVSDFHPDQDJHPHQWDQGVHHPLQJLQFRPSDWLELOLW\EDVHGRQ
FRXQWHUFXOWXUDOIRUFHV
5.5.1 Adaptation Challenges 
:KLOHWKHDGRSWLRQPRGHOGLVFXVVHGDERYHSURYLGHVRQHH[DPSOHRIDGDSWDWLRQWKH
IROORZLQJGLDORJXHEDVHGRQDGLVFXVVLRQEHWZHHQWZRIRFXVJURXSSDUWLFLSDQWVLOOXVWUDWHV
JURZLQJSDLQVDVVRFLDWHGZLWKDGDSWLQJWRWKHOHDUQLQJHQYLURQPHQWLQV\QFKURQRXVPRGH
DVZHOODVWRDSULPDU\H[DPSOHRIWKHW\SHRIHQFRXUDJHPHQWH[WHQGHGWRQHZFRPHUV
>1RYLFH@Not being able to see the context of what's written [during chat sessions J you don't 
know is that a joke is that ... you know what did they mean by that comment, I'm not sure I 
:KLOHFKDOOHQJHVUHODWHGWRRQOLQHHGXFDWLRQDUHFRPPRQLQWKHOLWHUDWXUHHJ+DUD	
.OLQJ 6RQJHWD,LVVXHVGLVFXVVHGKHUHDUHHQKDQFHGE\SHUVLVWHQW
FRQWH[WXDOL]DWLRQ7KLVW\SHRILQTXLU\IDFLOLWDWHVWKHHPHUJHQFHRIQXDQFHGXQGHUVWDQGLQJ
&KDOOHQJHVKHUHDOVRUHIOHFWFRQFHUQVEDVHGRQPXOWLPRGDOQRWRQOLQHRQO\H[SHULHQFH

understand. And then trying to read the text and keep up with what the professor is saying is 
hard to do too. It can be quite disorienting. I'm trusting that over time it will all get better 
and worked out, but for now? 
>9HWHUDQ@Is this your first course? 
>1RYLFH@ Yes, other than the on-campus one. 
>9HWHUDQ@It does get easier. I mean I feel like, I've done this probably or semesters now, 
and it gets much easier. You get into a rhythm and it does get easier. 
&RQFHUQVDERXWDGDSWDWLRQKDGDOVREHHQLQFOXGHGSURVSHFWLYHO\DVSDUWRIWKHLQGLYLGXDO
SUHSURJUDPVXUYH\UHVSRQVHVGLVFXVVHGLQ&KDSWHU:KLOHWKLVDVSHFWLVQRWDVOLNHO\WR
HPHUJHLQSRVWSURJUDPUHIOHFWLRQVEHFDXVHWKHDGDSWDWLRQOHDUQLQJFXUYHLVVWHHSHVWGXULQJ
WKHHDUO\SKDVHVRIWKHSURJUDPUDWKHUWKDQWKHODWWHULWVWLOOVHHPVWRUHSUHVHQWDVLJQLILFDQW
KXUGOHIRUQRYLFHVWXGHQWVUHJDUGOHVVRIPLJUDWLRQVWDWXV7KLVLVLQOLQHZLWK0H]LURZ
V
DVSHFWVRIWUDQVIRUPDWLRQGLVFXVVHGLQ&KDSWHUDQG*LEVRQ
VFODLPWKDWRQOLQH
HGXFDWLRQPD\ IRU VRPHOHDUQHUVUHSUHVHQWWKHXOWLPDWHGLVRULHQWLQJGLOHPPD)RUWXQDWHO\
WKHUHDUHRWKHUVWRSURYLGHVXSSRUW
5.5.2 Time/Space Management 
$VSDUWRIWKHHQWUDQFHVXUYH\VVWXGHQWVDOVRH[SUHVVHGVWURQJFRQFHUQVDERXWMXJJOLQJ
PXOWLSOHUHVSRQVLELOLWLHV:KLOHWKHSUHSURJUDPFRQWH[WUHODWHGSULQFLSDOO\WRH[WHUQDOLVVXHV
EDODQFLQJKRPHZRUNDQGVFKRROZLWKWLPHVXFKDSUHFLRXVFRPPRGLW\LW
VQRWVXUSULVLQJ
DGGLWLRQDOFRQFHUQVUHODWHGWRPDQDJLQJERWKLQWHUJURXSDQGLQWUDJURXSWDVNVHPHUJHDV
SDUWRIWKHFROOHFWLYHPLGSURJUDPH[SHULHQFH([DPSOHVDUHSUHVHQWHGEHORZ

- My undergraduate didn't require hardly any group work at all and I've had to do a lot of 
group work [at GSLIS] and it's even harder to coordinate than it would've been with 
undergraduate work when you're on campus with the students. 
- Time  that causes a lot of tension. Not having it and trying to coordinate it especially on 
the group projects. Time differences  that was big issue to try and coordinate the groups. 
- Learning to shujjle all of our personal responsibilities in order to work on group projects 
is the most difficult aspect of LEEP. 
Countercultural Incompatibility 
6WXGHQWVLQ/((3DVRWKHUFUHZVDUHRQWKHPRYH:KHQRWKHUVEORFNVSRNHQRUXQVSRNHQ
WUDMHFWRULHVWHQVLRQVDULVH&HUWDLQVLWXDWLRQVEDVHGRQIRUH[DPSOHEHLQJQHZWRVRPHRU
KLJKO\LQWHUDFWLYHHQFRPSDVVJUHDWHUSRWHQWLDOIRUFRPSHWLQJIRUFHV WRHPHUJH ,Q/((3
V\QFKURQRXVVHVVLRQVDQGHVSHFLDOO\JURXSZRUN OHDGWRWHQVLRQVDQGGLIILFXOWLHVIRUVRPH
6WXGHQWVLGHQWLI\WKHVHFKDOOHQJHVLQWHUPVRIKDYLQJWRGHDOZLWKJHQHUDOLQFRPSDWLELOLW\
FOLTXHVSRRUQHWLTXHWWHRYHUWFRPSHWLWLYHQHVVSURFUDVWLQDWLRQJUDQGVWDQGLQJDQGSROLWLFDO
PDQHXYHULQJ"([DPSOHVDUHSUHVHQWHGEHORZ
 7KHVHIRUFHVPD\EHFRQVLGHUHGFRXQWHUFROODERUDWLYH

- Some of the group work works out really well for me but a lot of it doesn't and I think it is 
because there are so many different people in the program and different personalities. Some 
are just easier to work with than others. 
- Tensions for me are sometimes in the chat you know where there's just little clique 
conversations going on and you have to listen to it or read it or whatever. And you know you 
kinda feel like, some people know you and some people, you're just not part of it. That's just 
before class has even started, but sometimes it happens when a lecture is going on and 
that's annoying to me and they do have a whisper function. 
- Some people have a tendency to just jump on and post something for the sake of getting 
their post up by being the first one to get their post out and they fill up the BB and then the 
rest of us are like ... 
- Group projects where one depends on classmates and when there is slacking off and/or 
procrastination, and then grandstanding and political maneuvering and claiming work was 
done by them but wasn't to cover a job not done. I'm not sure how to overcome this in real 
life, let alone with LEEP. 
5.5.4 Overcoming Challenges 
:LWKLQWKHFROOHFWLYHFRQWH[WVWXGHQWVUHODWHGGLIILFXOWLHVLQ/((3JURXSZRUNLQWHUPVRI
WKHLURZQSHUVRQDOLQDGHTXDF\DVZHOODVWKDWRIRWKHUVDQGJHQHUDOLQFRPSDWLELOLW\

&RPPHQWVRIWHQLQFOXGHVWUDWHJLHV IRUDYRLGLQJSRWHQWLDOO\GHWULPHQWDOVLWXDWLRQVVXFKDV
SODQQLQJDQGQHWZRUNLQJDQGGHVFULEHKDYLQJRYHUFRPHGLIILFXOWLVVXHVLQWHUPVRI
LPSRUWDQWOHDUQLQJHYHQWVWKDWZLOOFDUU\RQLQWRSURIHVVLRQDOUHDOPV ,QPDQ\FDVHV
GLIILFXOWLHVZHUHFRPSDUHGZLWKVLPLODUFKDOOHQJHVLQRWKHUDVSHFWVRIWKHLUOLYHVHVSHFLDOO\
ZRUN7KHIROORZLQJH[DPSOHVLOOXVWUDWHWKHVHLVVXHV
- There are some group tensions. In our relational database group there are sort of like 4 
people and there are who are really keen to get everything going. And then there's myself 
and someone else  I will admit this  who are definitely the stragglers on and we're like yea 
ok we have to get this done, but it's not due for another weeks. Maybe we're the 
procrastinators and they are  you know there's definitely some tension there, which there 
always is when you're doing group work. There are different people who have different 
priorities and they're very concerned about picking a spiffy nami6 and you're like 'group 

is fine with me. I don't know why I even have to choose a name. It doesn't matter  whatever 
- call it whatever. And they're like what group name should we choose  I don't care. So but I 
think that's an inherent in group work. 
- In one group project, I had a bad experience with someone who couldn't stop researching 
and stick with the decision we settled on. That was a real dilemma. After considerable 
 3HUKDSV
WHDFKDEOHPRPHQWV
ZLWKLQWKHSHHUJURXSFRQWH[W
 7KHVHPD\EHFRQVLGHUHGFROODERUDWLYHFXOWXUDOIRUFHVPDQLIHVWDVUHVSRQVH
'HYHORSLQJD
VSLII\
JURXSQDPHZDVRQHIDFHWRIJURXSZRUNLQ/((3VWXGHQWV
 ILUVW
UHTXLUHGRQOLQHFRXUVH0DQ\VWXGHQWVRSWHGWRGHYHORSVRPHWKLQJIURJUHODWHG'XULQJWKH
HDUO\\HDUVWKH
/((3IURJ
 HPHUJHGDVWKHSURJUDP
VXQRIILFLDOPDVFRW

gnashing of teeth in private, I initiated a conversation with other group members. We 
decided to gently kind of 'herd' her into making ajirm decision so that we could move on 
with the work. It all turned out well after we got her past that point. I would have to say that 
I learned more about group dynamics on that project than the academic problem we were 
assigned. 
- I have encountered some personalities that have been overbearing and one who was 
quite hostile. I am proud to say that my cohort has supported me when I have wanted to 
avoid encounters with these few bad eggs. We also recommend reliable group partners, 
teachers and classes to each other. 
 I've had a bad group experience, but it was a learning experience in and of itself as to how 
to manage a situation where a group doesn't participate and prodding it forward and it 
won't respond. So I've learned a lot from that in terms of how to surmount that sort of 
challenge. 
 It's like the work environment. You'll jind in libraries that it's very, very group oriented. 
You'll meet with lots of different people and I think that's kind of the preparation thing 
they're trying to do. 
,IRXQGWKLVODVWFRPPHQWSDUWLFXODUO\LQWHUHVWLQJ  LQFRUSRUDWLQJDVSHFWVRIDSSOLFDWLRQ
UDWLRQDOL]DWLRQ DQGDQDO\VLVDQGH[SUHVVHGDVHLWKHUDQHSLSKDQ\RUDWHDFKDEOHPRPHQWRU
ERWK

0RUH&KDOOHQJHVRI,QWHJUDWLRQ 2QFDPSXV6WXGHQWV
2QFDPSXVVWXGHQWV1 SURYLGLQJPLGSURJUDPLQSXWGHVFULEHGUHODWLYHO\PRUHDVZHOO
DVPRUHVHYHUHFKDOOHQJHVWKDQWKRVHLQWKH/((3JURXSV7KLVPD\EHDUHVXOWRIPLJUDWLRQ
LVVXHVGLVFXVVHGDERYHDQGRUDQH[DPSOHRIIRFXVJURXSPHPEHUVIHHGLQJRIIHDFKRWKHU
V
FRPPHQWVELDVLQJWKHFROOHFWLYHSHUFHSWLRQUHFRUGRIH[SHULHQFH 7KURXJKRXWWKH
FRPPHQWVRIWKLVPLQRULW\FRQVWLWXHQF\WKHPHVRIFRQWUDVWDQGFRPSHWLWLRQIRUWKH
SURIHVVRU
VDWWHQWLRQXVYHUVXVWKHPHWFDUHSUHVHQW7KHVHGLGQRWHPHUJHZLWKLQWKH
FRQWH[WRIRWKHUIRFXVJURXSV&DWHJRULHVFLWHGDERYHWRGHVFULEHFKDOOHQJHVDUHUHXVHGZLWK
H[DPSOHVKHUH
$GDSWDWLRQ7LPH6SDFH0DQDJHPHQWDQG,QFRPSDWLELOLW\
$GDSWDWLRQ
- I can't simultaneously effectively listen to the professor and see/read my classmates' 
comments and contribute myself. And if I don't contribute then there's no way the professor 
knows that I'm there. So that's been a problem. 
- Misunderstandings are easier in communication without body language. 
$GDSWDWLRQ7LPH6SDFH0DQDJHPHQW
- It's very difficult to coordinate a project that requires tight integration of various 
components without being able to sit down and look over things together. We email and talk 
on the phone, but I feel something is missing. 
 7KHRSSRVLWHELDVLVSRVVLEOHLQVLWXDWLRQVZKHUHRQO\SRVLWLYHFRPPHQWVHPHUJH7KLV
W\SHRIFROOHFWLYHDXWRSHUSHWXDWLRQDQGWDLQWLQJLVDOVRDIDFWRURIJHQHUDOFXOWXUDO
GHYHORSPHQWZLWKLQJURXSVFRXUVHVSURJUDPVHWF

,QFRPSDWLELOLW\
- I found it very a bit disconcerting that so many veteran leepers have such informal 
etiquette and manner about text chatting casually and opening up about their lives, things 
commonly that others don't care to hear about. This is a distraction to me. 
7KHVHFRQFHUQVSDUWLDOO\SDUDOOHOWKRVHH[SHULHQFHGE\QRYLFH/((3VWXGHQWV $VQRWHG
DERYH LQDGGLWLRQWRDWWHQGLQJWKHWHQGD\RULHQWDWLRQVHVVLRQERRWFDPSRQFDPSXV
WRJHWKHU LQFRPLQJ/((3VWXGHQWVDOVRFRPSOHWHWKHILUVWUHTXLUHGRQOLQHFRXUVHWRJHWKHU
7KLVSURYLGHVDVHFRQGVWHSLQLQWHJUDWLRQ DQDGGLWLRQDODGDSWDWLRQEXIIHUEDVHGRQEHLQJD
PHPEHURIDQLQFOXVLYHO\LQWHUPVRIVWXGHQWV>QRWIDFXOW\@ LQH[SHULHQFHGJUR8S7KLV
SURYLGHVDSURORQJHGVHQVHRIFROOHFWLYHGHYHORSPHQWEDVHGRQEHLQJ
DOO LQWKLVWRJHWKHU

+RZHYHUHYHQEH\RQGWKLVPDQ\LQFRPLQJ/((3VWXGHQWVDOVRWDNHFRXUVHVRWKHUWKDQWKH
UHTXLUHGFRXUVHLQWKHLUILUVWVHPHVWHU+HUHWKH\WRRPD\H[SHULHQFHDPRUHLQWHQVHVHQVH
RILPPHUVLRQ ,QERWKW\SHVRIFDVHV/((3HUVDQGQRQ/((3HUVDGMXVWLQJWRQRQ
LQWURGXFWRU\FRXUVHVWKHUHLVWKHSRWHQWLDOEHQHILWRIOHDUQLQJIURPYHWHUDQVWXGHQWVZKR
PRGHOQRUPVDQGEHKDYLRUVDQGSURYLGHHQFRXUDJHPHQW ,QHIIHFWDFURVVFRXUVHVWKH
UDQJHDQGUDWLRRILQH[SHULHQFHGWRH[SHULHQFHGRQOLQHVWXGHQWVLQHDFKFRXUVHYDULHV6R
ZK\GRQRQ/((3HUVVWUXJJOHPRUH",WVHHPVWKLVPD\EHDIDFWRURIODFNRILGHQWLILFDWLRQ
EHWZHHQWZRRQHPDMRULW\RQHPLQRULW\JURXSV
 7KHRQO\UHTXLUHPHQWIRUDOOW\SHVRIVWXGHQWVFRPLQJLQWRWKH/((3HQYLURQPHQWWR
WDNHDFRXUVHRIIF\FOHQRWVWDUWLQJZLWKWKHLQWURGXFWRU\FRXUVHVLVFRPSOHWLRQRIDQ
LQWURGXFWRU\WHFKQRORJ\VHVVLRQ:KLOHWKLVFRXUVHHQWU\UHTXLUHPHQWHPSKDVL]HVWKHVWXGHQW
SHUVSHFWLYHEDVHGRQXVHUFHQWHUHGSKLORVRSK\DQGDSSURDFKLWLVVLJQLILFDQWO\VKRUWHUWKDQ
WKHIXOOSURJUDPRULHQWDWLRQPRGHO

$VGLVFXVVHGDERYHLQ&KDSWHULQWHJUDWLRQDQGH[SDQVLRQRI*6/,6VFKHGXOLQJRSWLRQV
DVK\EULGL]DWLRQZDVEHJLQQLQJWRHPHUJHDWWKHWLPHRIWKLVVWXG\&RQVHTXHQWLDOO\WKHPHV
RIPLJUDWLRQDQGLQWHJUDWLRQHPHUJHDVQHZLVVXHVWREHFRQVLGHUHGDQGH[SDQGHGXSRQ
ZLWKLQWKLVFRQWH[W
5.5.6 Finding a Better Fit 
1RWVXUSULVLQJO\ZLWKLQWKLVFRPSOH[HQYLURQPHQWRWKHUQRQ/((3VWXGHQWVGHVFULEH
H[SHULHQFLQJDQRSSRVLWHVHQVHRILQWHJUDWLRQ7KHVHVWXGHQWVGHVFULEHILQGLQJDEHWWHUILWLQ
/((3EDVHGRQDOLJQPHQWRIGLYHUVHSHUVRQDODWWULEXWHVDVZHOODVSUHIHUHQFHVWRZDUG
DVSHFWVRIWKHPXOWLPRGDOIRUPDW7KHIROORZLQJH[DPSOHVLOOXVWUDWHWKHVHH[SHULHQFHVRI
ILWWLQJLQ
- It seems like in LEEP classes the students are older and are going back to school after 
many years. I like that because in LEEP classes there are more people like me, whereas on 
campus the students are usually younger and right out of school. So with LEEP I feel like 
I'm with people like myself 
- I prefer LEEP classes to on-campus. I am quite an introvert and don 't participate as much 
in person as I do on-line. I have learned just as much in the LEEP setting as I have on-
campus. 
2QHQRQ/((3VWXGHQW
VREVHUYDWLRQVXJJHVWVWKDWLQFUHDVHGSDUWLFLSDWLRQE\QRQ/((3HUV
ZLOOLPSURYHVWXGHQWV
H[SHULHQFHE\GHVFULELQJKRZEHLQJOHVVRIDPLQRULW\LVEHQHILFLDO

- My class this summer seemed to be mainly LEEP students, but my class this fall is 
probably more half and half-half LEEP, half on-campus. That's kind of nice because not 
everyone knows each other and so I don't feel like an outsider as much. 
(QVXULQJDOOVWXGHQWVKDYHVXSSRUW WRRYHUFRPHEDUULHUVRIHQJDJHPHQWLVHVVHQWLDOWR
DFKLHYHDWKULYLQJOHDUQLQJHQYLURQPHQW ,QWKHFRQWH[WRIFROOHFWLYHOHDUQLQJVWDWLFVWDWHV
DUHRQO\SRVVLEOHWHPSRUDULO\0LJUDWLRQDQGRWKHUQHZGHYHORSPHQWVEDVHGRQLQGLYLGXDO
QHHGVDQGLQWHUHVWVHYRNHFKDQJH$VQHZVWXGHQWVODGHQZLWKGLIIHUHQWPRWLYDWLRQV
FRQFHUQVDQGFRPSHWHQFLHVLQGLYLGXDOIRUFHVFRPHLQWR/((3WKHHQYLURQPHQWLV
DIIHFWHG 6WUXFWXUHVRIDQGDSSURDFKHVWRDFFRPPRGDWLRQQHHGWRFRQWLQXDOO\HYROYHLQRUGHU
WRSURPRWHLQWHJUDWLRQRIGLYHUVHUHDOLWLHVRIDOOFRQVWLWXHQWV$VWKLVKDSSHQVRSSRUWXQLWLHV
IRU LQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHGHYHORSPHQWDUHVXSSRUWHG
&RQFOXVLRQRI'DWD$QDO\VLV%DVHGRQ&ROOHFWLYH6WXGHQW([SHULHQFH
7KLVFKDSWHUSURYLGHGDQDO\VLVRIFROOHFWLYHVWXGHQWH[SHULHQFHDVDFRPSOHPHQWWR
GLVFXVVLRQIURP WKHSUHYLRXVFKDSWHUHPSKDVL]LQJLQGLYLGXDOH[SHULHQFH6HYHUDOTXHVWLRQV
KDYHEHHQH[SORUHGLQFOXGLQJ+RZGR/((3VWXGHQWVLQWHUDFW"+RZGRVWXGHQWVDSSO\
LQGLYLGXDOFRPSHWHQFLHVZLWKLQFROOHFWLYHDUHQDV"+RZDUHH[FKDQJHUROHV LQWHUPVRI
JLYLQJDQGUHFHLYLQJPDQLIHVW":KDWFRQVWLWXWHVYDOXDEOHFROOHFWLYHOHDUQLQJ":KDW
FKDOOHQJHVDUHVWXGHQWVLQ/((3FROOHFWLYHO\IDFLQJ"1HZO\HPHUJHQWDQGXQLTXHDVSHFWVRI
:KHWKHUWKLVLVEDVHGRQSHHULQWHUDFWLRQRURWKHUIRUPVHJRULHQWDWLRQDFFHVVWR
LQIRUPDWLRQDQGRWKHUUHVRXUFHVHWF

WKHVHGLVFXVVLRQVSURYLGHDPSOHRSSRUWXQLWLHVIRUFRQVLGHULQJLVVXHVLQWKLVDQGRWKHU
RQOLQHK\EULGOHDUQLQJFRQWH[WVLQJUHDWHUGHSWK
,QRUGHUWRH[WHQGWKHGLVFXVVLRQHPSKDVLVLQWKHIROORZLQJFKDSWHUVKLIWVEDFNWR LQGLYLGXDO
H[SHULHQFHV$VVXFK LQTXLU\LVIRFXVHGRQXQGHUVWDQGLQJFRQVHTXHQFHVRIHQJDJHPHQW$V
WKHFUHZQHDUVWKHHQGRIWKHYR\DJHZKDW
VQHZ"

CHAPTER 6: MANIFESTATIONS OF INDIVIDUAL TRANSFORMATION 
,Q&KDSWHU VWXGHQWV
 LQGLYLGXDOH[SHULHQFHVZHUHFRQVLGHUHGEDVHGRQWKHWLPHWKH\ZHUH
EHJLQQLQJWRHPEDUNRQWKHLU/((3MRXUQH\,Q&KDSWHU FROOHFWLYHH[SHULHQFHEDVHGRQ
UHDOWLPHHQJDJHPHQWZDVH[SORUHG7KLVFKDSWHUVHHNVWRFRPSOHPHQWWKHVHHDUOLHU
GLVFXVVLRQVE\UHYLVLWLQJLQGLYLGXDOH[SHULHQFHVDWWKHHQGRIWKHH[SHGLWLRQDVVWXGHQWVDUH
SRLVHGWRJUDGXDWH
7KLVFKDSWHULQFOXGHVIRXUVHFWLRQV$OODUHEDVHGSULQFLSDOO\RQUHWURVSHFWLYHDQDO\VLV7KH
ILUVWWZRVHFWLRQVIRFXVRQXQGHUVWDQGLQJLQGLYLGXDOVWXGHQWWUDQVIRUPDWLRQLQWHUPVRI
FDUHHUDVSLUDWLRQVDQGSURIHVVLRQDOFRPSHWHQFLHVDQGWKXVDOVRLQFOXGHVGDWDFROOHFWHGDV
SUHSURJUDPVXUYH\GDWD7KHWKLUGFRQVLGHUVVWXGHQWV
UHIOHFWLRQVRQVWXGLHVLQFOXGLQJ
RWKHUIURQWLHUVRIHQJDJHPHQW
7KHILUVWWZRVHFWLRQVLQWKLVFKDSWHULQYROYHDQDO\VLVRISUHSRVWPDWFKHGGDWD$VLQGLFDWHG
LQ&KDSWHUSRVWSURJUDPVXUYH\SDUWLFLSDWLRQZDVEDVHGRQUHVSRQVHUDWH:KLOHWKLV
LVQRWDVFRPSOHWHDVWKHDFKLHYHGIRUWKHSUHSURJUDPVDPSOHIRUSXUSRVHVRIWKLV
DQDO\VLVLWLVFRQVLGHUHGUHSUHVHQWDWLYH%DVHGRQWKHZLGHUDQJHRIFRPSOH[VLWXDWLRQV
VWXGHQWV
 OLYHVHQWDLODQGVLJQLILFDQWIRUFHVRIWUDQVLWLRQWKH\PD\IDFHXSRQFRPSOHWLRQRI
VWXGLHVUHVSRQVHLVFRQVLGHUHGDUHDVRQDEO\JRRGUDWHRIUHVSRQVH
6.1 Professional Goals 
:LWKLQWKLVVHFWLRQWKHWRSLFRIFDUHHUDVSLUDWLRQVLQWHUPVRISURIHVVLRQDOJRDOVLV

GLVFXVVHG6LPLODUWRWKHHDUOLHUDQDO\VLVRILQGLYLGXDOH[SHULHQFHVLQ&KDSWHU LW LVEDVHG
RQVHOIGHILQHGFRQVWUXFWV+RZHYHUDVWKLVGLVFXVVLRQLVPHDQWWRH[SORUHVWXGHQW
H[SHULHQFHDFURVVWKHGXUDWLRQRIWKHSURJUDP LWLQFRUSRUDWHVGDWDFROOHFWHGLQERWKHQWUDQFH
DQGH[LWVXUYH\VDVSUHSRVWPDWFK
8SRQHQWU\DOOVWXGHQWVZHUHDVNHGLIWKH\KDGVSHFLILFFDUHHUREMHFWLYHV34DQGLI
VR WRQDPHWKHW\SHRISRVLWLRQVWKH\LQWHQGHGWRSXUVXH$WRWDORIUHVSRQVHVDYHUDJH
RISHUVWXGHQWZHUHSURYLGHG1XPEHUVRIUHVSRQVHVDUHHYHQO\GLVWULEXWHGDFURVV
FRKRUWVZLWKFRKRUWVOLJKWO\OHVVUHVSRQVLYHDQGFRKRUWVOLJKWO\PRUHUHVSRQVLYH 
UHVSRQVHVVWXGHQW UHVSRQVHVVWXGHQW UHVSRQVHVVWXGHQW
7KHUHLVDOVRVOLJKWYDULDWLRQRISHUFHQWUHVSRQVHVEHWZHHQFRKRUWVHJPRUHUHVSRQVHVIRU
rare books DPRQJFRKRUWDQGPRUHUHVSRQVHVIRUadministration DPRQJFRKRUW
+RZHYHUWKHUHDUHQRLGHQWLILDEOHVLJQLILFDQWYDULDWLRQVDFURVVSRVLWLRQW\SHVLQWKHWKUHH
\HDUV
2IVL[W\RQHVWXGHQWVLQGLFDWHGWKH\GLGQRWKDYHDVSHFLILFFDUHHUREMHFWLYH 
UHVSRQVHVLQGLFDWHGSUHIHUHQFHE\RQHRUPRUHW\SHRIRUJDQL]DWLRQ UHVSRQVHV
LQGLFDWHGSUHIHUHQFHE\RQHRUPRUHIXQFWLRQ 7KRVHSURYLGLQJPRUHWKDQRQH
UHVSRQVHLQFOXGHGERWKHLWKHURUHJeither school or smaller public library) DQG
FRPELQDWLRQIXQFWLRQRUJDQL]DWLRQHJreference service in an academic library) 
UHVSRQVHV ,QWKHVHFDVHVERWKUHVSRQVHVZHUHFRGHG(OHYHQVWXGHQWVRIUHVSRQVHV
LQGLFDWHGWKH\KRSHGWRH[SORUHVHYHUDORSWLRQVZLWKRXWVSHFLI\LQJDQ\SDUWLFXODUDUHD

6.1.1 Summary of Career Objectives by Incoming Students 
7KHIROORZLQJOLVWVSURYLGHDFRPSUHKHQVLYHLQYHQWRU\RILQLWLDOSUHSURJUDPFDUHHU
REMHFWLYHV%RWKVXPPDULHVRUJDQL]DWLRQDQGIXQFWLRQ LQFOXGHWKHQXPEHURIVWXGHQWV
LQGLFDWLQJLQWHUHVWZLWKLQHPHUJHQWVXEFDWHJRULHV
6.1.1.1 Career Objectives by Institution 
$FDGHPLFOLEUDU\ 
3XEOLFOLEUDU\ 
6FKRROOLEUDU\ 
6SHFLDOOLEUDU\LQFOXGLQJFRUSRUDWHOHJDODQGPHGLFDO 
6SHFLDOFROOHFWLRQVDUFKLYHV 
*RYHUQPHQW 
7RWDOUHVSRQVHVLQGLFDWLQJLQWHUHVWE\LQVWLWXWLRQ 
6.1.1.2 Career Objectives by Function 
&KLOGUHQ\RXWKVHUYLFHV 
5HIHUHQFH 
$GPLQLVWUDWLRQ 
5HVHDUFK 
,QVWUXFWLRQ 
5DUHERRNV 
&ROOHFWLRQGHYHORSPHQW 
.QRZOHGJHPDQDJHPHQW 

6\VWHPV 
'LJLWDOOLEUDULDQ 
,QIRUPDWLRQWHFKQRORJ\ 
2XWUHDFK 
&DWDORJLQJ 
7HFKVHUYLFHV 
,QIRUPDWLRQSROLF\ 
3UHVHUYDWLRQFRQVHUYDWLRQ 
,QGH[LQJ ,
7RWDOUHVSRQVHVLQGLFDWLQJLQWHUHVWE\IXQFWLRQ 
8SRQFRPSOHWLRQRIWKHSURJUDPVWXGHQWVZHUHDJDLQDVNHGDERXWWKHLUFDUHHUSODQV2IWKH
 VWXGHQWVZKRFRPSOHWHGDQH[LWVXUYH\UHVSRQGHGWRWKLVTXHVWLRQ2IWKHVH 
ZHUHXQPDWFKDEOHEHFDXVHWKH\KDGQRWUHVSRQGHGWRWKHTXHVWLRQRQWKHHQWUDQFH
VXUYH\ 7KLV LQLWVHOIPD\EHFRQVLGHUHGDVDFKDQJH LQWHUPVRIEHLQJZLOOLQJDQGRUDEOH
WRGHILQHSURIHVVLRQDOJRDOV2IWKLVJURXS KDGQRWLQGLFDWHGSULRUH[SHULHQFHLQ
OLEUDULHVLQWHUPVRIPRWLYDWLRQIRU VWXG\RUFRPSHWHQFLHVEH\RQGXVH7KXVLW
VQRWRYHUO\
VXUSULVLQJWKDWWKHLUFDUHHUJRDOVZHUHQRWZHOOGHILQHG
2IWKHPDWFKHVGLGQRWLQGLFDWHDFKDQJHLQFDUHHUSODQV)RUWKRVH1 
QRWLQJFKDQJHVWKHVHLQFOXGHGQHZLQVWLWXWLRQDODQGIXQFWLRQDOSUHIHUHQFHV7KH
FRPSOHWHOLVWRIFKDQJHVLVSUHVHQWHGEHORZLQ7DEOH

Table 6.1: Pre-Post Program Career Objective Changes 
(QWUDQFH6XUYH\5HVSRQVH ([LW6XUYH\5HVSRQVH
$FDGHPLF OLEUDU\ &DWDORJLQJ
$FDGHPLF OLEUDU\$UFKLYHV &DWDORJLQJ 5HIHUHQFH
$FDGHPLF OLEUDU\&KLOGUHQ0HGLFDO OLEUDU\ 'LJLWDO OLEUDULDQ5HIHUHQFH
$GPLQLVWUDWLRQ&DWDORJLQJ ,QVWUXFWLRQ5HVHDUFK
$FDGHPLF OLEUDU\$UFKLYHV 3XEOLF OLEUDU\
$FDGHPLF&ROOHFWLRQGHYHORSPHQW3XEOLF OLEUDU\ 5HIHUHQFH
([SORULQJRSWLRQV $FDGHPLF OLEUDU\ 6SHFLDO OLEUDU\
/DZ VSHFLDO OLEUDU\ 3XEOLF OLEUDU\5HIHUHQFH
3UHVHUYDWLRQ 5HIHUHQFH
3XEOLF OLEUDU\5HIHUHQFH &DWDORJLQJ
$FDGHPLF OLEUDU\3XEOLF OLEUDU\5HIHUHQFH 0HGLFDO VSHFLDO OLEUDU\
2XWUHDFK 5HVHDUFK &DWDORJLQJ
6FKRRO OLEUDU\ ,QGH[LQJ
6SHFLDO FROOHFWLRQV 5HIHUHQFH
6SHFLDO FROOHFWLRQV <RXWK VHUYLFHV 7HFK VHUYLFHV
6SHFLDO OLEUDU\ $FDGHPLF OLEUDU\
6\VWHPV 5HIHUHQFH
0DQ\RIWKHVHUHVSRQVHVLQGLFDWHDVLJQLILFDQWFKDQJHRIIRFXVZKHUHDVLQRWKHUFDVHVQHZ
LQWHUHVWVDUHDVDUHEHLQJFRQVLGHUHGDORQJZLWKWKRVHRUVRPHRIWKRVHLQGLFDWHGLQWKH
HQWUDQFHVXUYH\

$VZLWKLQFRPLQJFDUHHUJRDOFKDQJHRIFDUHHUIRFXV LVGHILQHGPRUHIUHTXHQWO\DVQHZ
REMHFWLYHVE\IXQFWLRQUDWKHUWKDQLQVWLWXWLRQVXJJHVWLQJWKDWZKLOHLQWKHSURJUDPVWXGHQWV
GLVFRYHUQHZDUHDVRI/,65HIHUHQFHDQGFDWDORJLQJDUHLQGLFDWHGDVQHZWUDMHFWRULHVIRU 
RXWRIWKH UHVSRQVHV7KHLQFUHDVHLQFDWDORJLQJLQWHUHVWPD\EHFRQVLGHUHGWKHPRVW
VLJQLILFDQWDV LWZDVRQO\LQGLFDWHGE\VWXGHQWVLQDOOHQWUDQFHVXUYH\V1 DQGLWLV
LQFOXGHGLQRXWRIFKDQJHV,WZRXOGVHHPWKDWDUHODWLYHO\KLJKSURSRUWLRQRI/,6
VWXGHQWVGLVFRYHUWKHMR\RIFDWDORJLQJ%HUPDQ GXULQJWKHLUVWXGLHV
$GGLWLRQDOO\LQWHUHVWLQJO\WKHUHDUHQRIXQFWLRQWRLQVWLWXWLRQFKDQJHVUHSUHVHQWHGLQWKH
GDWD3HUKDSVWKLVW\SHRIFKDQJHLVQRWFRPPRQ"6LQFHWKHVHDUHFKDQJHVLQGLFDWHGE\
LQGLYLGXDOVZLWKVRPHNQRZOHGJHRIWKHGLVFLSOLQHLWZRXOGVHHPWKDWGHILQLWLRQE\IXQFWLRQ
UHSUHVHQWVDKLJKHUOHYHORIXQGHUVWDQGLQJRI/,6
2IWKRVHZKRLQGLFDWHGDFDUHHUJRDOLQLWLDOO\DQGWKHQFKDQJHGIRFXVDWWKHHQGRIVWXGLHV
RQO\RIWKH DOVRQRWHGH[SHULHQFHLQOLEUDULHVDVDQDVSHFWRIPRWLYDWLRQRU
FRPSHWHQF\$VZLWKWKRVHZKRFKDQJHGIURPXQGHILQHGWRGHILQHGGHVFULEHGDERYH LW
V
QRWVXUSULVLQJWKDWWKRVHZLWKRXWPXFKLGHQWLILHGVLJQLILFDQWH[SHULHQFHZRXOGGHYHORS
NQRZOHGJHRIDQGLQWHUHVWLQQHZFDUHHUWUDMHFWRULHVGXULQJVWXGLHV
3URIHVVLRQDO&RPSHWHQFLHV
$VGHVFULEHGLQWKHSUHYLRXVVHFWLRQWKHUHDUHPDQ\GLIIHUHQWFDUHHUWUDMHFWRULHVZLWKLQ/,6
,QDGGLWLRQWRFRQVLGHULQJGHYHORSPHQWVLQWHUPVRIVWXGHQWV
 VSHFLILFFDUHHULQWHUHVWVGDWD
ZDVFROOHFWHGDQGDQDO\]HGWR LQYHVWLJDWHVWXGHQWV
SHUFHSWLRQVRIH[SHULHQFHDFURVVD

QXPEHURISUHGHILQHGSURIHVVLRQDOFRPSHWHQFLHVEDVHGRQVSHFLILFHOHPHQWVRI
NQRZOHGJHVNLOOVDQGDWWLWXGHV +RZKDYHWKHFUHZPHPEHU
VVNLOOVGHYHORSHGGXULQJWKH
YR\DJH"
7KLVVHJPHQWRIWKHGDWDFROOHFWLRQLVEDVHGRQXVLQJDSRLQWVFDOHH[WHQVLYHPRGHUDWH
UHODWLYHO\OLWWOHQRQH6WXGHQWVUDWHGWKHPVHOYHVDFURVVQLQHJHQHUDODFDGHPLFDQG
SURIHVVLRQDOFRPSHWHQF\DQG/,6VSHFLILFFRPSHWHQF\DUHDV 6LQFHWKHVFDOHUHVXOWHG
LQVPDOO©PHDQVFRUHVWKH\KDYHEHHQFRQYHUWHGWRSHUFHQWDJHVXVLQJWKHIRUPXOD
1ZLWK UHSUHVHQWLQJextensive FRPSHWHQF\moderate, HWF IRUWKH
GLVFXVVLRQ)RUH[DPSOHWKHPHDQVFRUHIRUTXHVWLRQ34ZDV$VDSHUFHQWDJH
WKLVLV7DEOHSURYLGHVVXPPDU\GDWDIRUVWXGHQWV
FKDUDFWHUL]DWLRQVLQWKHQLQH
VFDOHGTXHVWLRQV
$OOHQWUDQFHVXUYH\UHVSRQVHVGHPRQVWUDWHVWDEOHSDWWHUQVDFURVVVXEJURXSVJHQGHU
FRKRUWVHWFIRUDOOTXHVWLRQV (QWUDQFHSURIHVVLRQDOFRPSHWHQF\UHVSRQVHWUHQGVDUH
LOOXVWUDWHGEHORZLQ)LJXUH
.QRZOHGJH6NLOOV$WWLWXGHVDQG2WKHUV.6$2LVDFRPPRQDSSURDFKWRGHILQLQJ
SURIHVVLRQDOFRPSHWHQFLHVEDVHGRQKXPDQUHVRXUFHOLWHUDWXUH6HHIRUH[DPSOH$UYH\HWDO

 4XHVWLRQVDUHLQFOXGHGZLWKLQWKLVVHFWLRQEHORZDQGLQ$SSHQGL[%$OVRVHH&KDSWHU
IRUDGGLWLRQDOGLVFXVVLRQRI34 FRPSHWHQF\DUHDV

7DEOH0HDQ3HUFHQWDJH6FRUHVIURP3URIHVVLRQDO&RPSHWHQF\6HOIDVVHVVPHQW
34 34 34 34 34 34 34 34 34
34 34
 
          
7RWDOHQWUDQFH
1            
(QWUDQFHZRPHQ
1            
(QWUDQFHPHQ
1            
(QWUDQFH&RKRUW
 1            
(QWUDQFH&RKRUW
 1            
(QWUDQFH&RKRUW
 1            
7RWDO PDWFK 
HQWUDQFH 1            
7RWDOPDWFK
H[LWL1            
3HUFHQW LQFUHDVH
PDWFKHV           
)LJXUH 0HDQ3URIHVVLRQDO&RPSHWHQF\5DWLQJVIURP(QWUDQFH6XUYH\E\
6XEJURXSV
34 
34 
34 
~ 34 
R
W 34 
,9
-

34 
34 
34 
34 
R 
6FRUHDVSHUFHQW


 7RWDO PDWFK 
HQWUDQFH
(QWUDQFH&RKRUW
 (QWUDQFH&RKRUW
(QWUDQFH&RKRUW
/ (QWUDQFHPHQ
 (QWUDQFHZRPHQ
,,,L7RWDO HQWUDQFH
34











7KHSUHSRVWVXUYH\GDWDUHYHDOVVRPHLQWHUHVWLQJWUHQGV&RPSDULQJPDWFKHGHQWUDQFHDQG
H[LWUHVSRQVHVWKHPHDQLQFUHDVHLQVWXGHQWV
 VHOIDVVHVVPHQWVRISURIHVVLRQDOFRPSHWHQFLHV
LV 7KHUDQJHRIFKDQJHLV7KHODUJHVWLQFUHDVHVDQGDUH
VHHQLQUHODWLRQWR3434,DQG34,7KHOHDVWFKDQJHLVWKDWRI34+RZHYHU
DV WKHPHDQHQWUDQFHVFRUHIRU34ZDVWKHUHZDVOLWWOHRSSRUWXQLW\WRVHHDODUJHU
LQFUHDVHIRUWKLVTXHVWLRQLQWKHH[LWUHVSRQVHV 3HUFHQWFKDQJHLQPHDQVFRUHVDFURVV
FRPSHWHQF\DUHDVUHIOHFWVFKDQJHVLQSHUFHSWLRQLQWHUPVRIERWKJHQHUDOSURIHVVLRQDO
FRPSHWHQFLHV34,34DQG/,6VSHFLILFFRPSHWHQFLHV34,347KH\DUH
LQWHUPL[HGDFURVVWKHHQWUDQFHDQGH[LWVSHFWUXPV
6WDEOHPHDQHQWUDQFHVFRUHVDFURVVVXEJURXSVVHHPWRLQGLFDWHWKDWFRPSHWHQFLHVZLWKORZ
VFRUHVDUHFRQVLGHUHGWRUHSUHVHQWWKHPRVWDGYDQFHG/,6VSHFLILFDQGJHQHUDOSURIHVVLRQDO
DUHDVLH343434DQG34DUHDUHDVZKHUHLQFRPLQJJUDGXDWHVWXGHQWVLQ
/,6DUHOLNHO\WRKDYHWKHOHDVWH[SHUWLVH,IWKLVLVWUXH LWVHHPVORJLFDOWKDWWKHUHVSRQVH
IURP WKLVSDUWRIWKHVSHFWUXPEDVHGRQD/,6VSHFLILFFRPSHWHQF\ knowledge of 
social/technological change impacting information cycle 34KDVWKHODUJHVWLQFUHDVH
XSRQFRPSOHWLRQRIWKH06 LQ/,6,W
VDOVRQRWRYHUO\VXUSULVLQJWKDWXSRQ
FRPSOHWLRQRIDQRQOLQHSURJUDPZLWKUHODWLYHO\IHZIDFHWRIDFHPHHWLQJRSSRUWXQLWLHV
experience and comfort with public presentations 34,KDVQRWLQFUHDVHGVXEVWDQWLDOO\

$VQRWHGDERYH HQWUDQFHVFRUHVWKDWDUHKLJKKDYHOHVVSRWHQWLDOWRLQFUHDVHDVH[LWVFRUHV
7KDWVDLG LW
VVLJQLILFDQWWKDWKHUHWRRD/,6VSHFLILFFRPSHWHQF\ experience searching for 

information 34LQWKHXSSHUUDQJHRIWKHVSHFWUXPLQFOXGLQJ343434DQG
34VKRZVWKHJUHDWHVWLQFUHDVH$JDLQLWVHHPVUHDVRQDEOHWKDWWKLVVFRUHVKRXOGLQGLFDWH
WKHPRVWUHODWLYHJURZWKXSRQFRPSOHWLRQRIWKH06LQ/,6
7KHIROORZLQJWDEOHOLVWVDOOPHDQFRPSHWHQF\VFRUHVE\UDQNEDVHGRQHQWUDQFHVXUYH\
UHVSRQVHVDQGLQFOXGHVWKHFRUUHVSRQGLQJH[LWVXUYH\VFRUHIRUFRPSDULVRQ
Table Entrance and Exit 6HOIDVVHVVPHQWProfessional Competency 6FRUHV
3URIHVVLRQDOFRPSHWHQF\ (QWUDQFH ([LW
6FRUH 6FRUH
34Knowledge of evaluating the impact and quality of service  
34Knowledge of social/technological change impacting the  
information cycle 
34Experience and comfort with public presentations  
34Experience withlknowledge of carrying out a research  
project 
34Experience with/knowledge of analyzing information  
quality and content 
34Experience and comfort working in groups  
34Current level of ability with computer and communication  
technologjes 
34Experience searching for information  
34Level of interest and commitment to the field of LIS  
$WWKLVSRLQW LW
VSUXGHQWWRUHFDOOWKDWVFRUHVUHSUHVHQWVHOIDVVHVVPHQWV$VSDUWRIWKLV
VWXG\ LW
VQRWSRVVLEOHWRNQRZLIVWXGHQWVVFRUHWKHPVHOYHVPRUHKDUVKO\RUOHQLHQWO\WKDQ
RWKHUSHRSOHVFKHPDZRXOG7KDWVDLGKDYLQJWKHVDPHHYDOXDWRUSUH DQGSRVW SURYLGHVD

IRUPRIFRQVLVWHQF\LQWKHHYDOXDWLRQ$GGLWLRQDOO\ LWLVSODXVLEOHWKDWVWXGHQWVPD\VFRUH
WKHPVHOYHVPRUHKDUVKO\SRVWSURJUDPLIWKH\GHYHORSHGKLJKHUH[SHFWDWLRQVIRU
WKHPVHOYHVUHODWHGWRWKHFRPSHWHQFLHV
 ,QGLYLGXDO5HIOHFWLRQVRQ([SHULHQFH
,QWKHSUHYLRXVVHFWLRQVDQDO\VLVRISUHSRVWGDWDUHYHDOHGWKDWVWXGHQWVH[SHULHQFHDQG
SHUFHLYHPDQ\W\SHVRIDFDGHPLFDQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWGXULQJWKHLULQYROYHPHQW
ZLWKWKHSURJUDP7KLVVHFWLRQDOVRLQFOXGHVDFRPSDULVRQRIVWXGHQWV
SUH DQGSRVW
SURJUDPSHUFHSWLRQVWKRXJKWKH\DUHQRWFRXSOHGDVWLJKWO\DVLQWKHSUHYLRXVGLVFXVVLRQV
+HUH VWXGHQWV
H[SHULHQFHVDVUHYHDOHGLQWKHLUJHQHUDOSRVWSURJUDPUHIOHFWLRQVDUH
SUHVHQWHGDQGDVSRVVLEOHWKHVHDUHMX[WDSRVHGZLWKLQLWLDOSUHSURJUDPLVVXHV
$VQRWHGDERYH DWRWDORI VWXGHQWVFRPSOHWHGERWKHQWUDQFHDQGH[LWVXUYH\V7KRVHDEOH
WR ILQLVKWKHLUSURJUDPGXULQJWKHFRXUVHRIWKLVGLVVHUWDWLRQUHVHDUFKDQGWKXVKDYHDQ
RSSRUWXQLW\WRFRPSOHWHWKHH[LWVXUYH\ZHUHWKRVHZKRVWDUWHGHDUOLHVWDVSDUWRIFRKRUW
$VQRWHGLQ&KDSWHU WKHH[LWVDPSOHUHSUHVHQWVRIDOOJUDGXDWLQJVWXGHQWVZKRKDG
FRPSOHWHGLQWDNHVXUYH\VGXULQJWKHSHULRGRIVWXG\2ISRVWSURJUDPUHVSRQGHQWV
LQFOXGHFRPPHQWVDERXWWKHLULQGLYLGXDOH[SHULHQFHVDVSDUWRISRVWSURJUDP
UHIOHFWLRQV LQFOXGHGLQWKHH[LWVXUYH\(4	(4$WRWDORIFRPPHQWVDERXWWKH
LQGLYLGXDOVWXGHQWH[SHULHQFHZHUHSUHVHQWHG DPHDQRI LQGLYLGXDOVWXGHQWUHIOHFWLRQV
EDVHGRQLQGLYLGXDOH[SHULHQFHVSHUVWXGHQW:KDWGRFUHZPHPEHUVVD\DERXWWKHLUWLPHDW
VHD"

6.3.1 I liked LEEP because ... 
%HFDXVHRIWKHGHQVLW\RIGLVFRXUVHWKDWHPHUJHGLQWKHUHIOHFWLYHFRQWH[WFRQFHSWVKHUHZLWK
DUHFRQVLGHUHGXVLQJWKHWHFKQLTXHRIVHQWHQFHPDSSLQJEDVHGRQ+ROPEHUJ
V>S
@ GHVFULSWLRQRI*DQRU
V>@PRGHO8VLQJWKLVDSSURDFKGLVFXVVLRQLVEDVHGRQ
HDFKRIWKHWZRPDLQFDWHJRULHV,OLNHG/((3EHFDXVHDQG,GLGQ
WOLNH/((3EHFDXVH
DQGLQFRUSRUDWHVSUHVHQWDWLRQRIVHFRQGDU\DQGWHUWLDU\HWF WKHPHVZKHUHDSSOLFDEOH
2QHKXQGUHGDQGIRUW\ILYHRIWKHFRPPHQWVLQFOXGHGLQSRVWVXUYH\UHIOHFWLRQVZHUH
EDVHGRQWKHFRQVWUXFWRII liked LEEP because ... :LWKLQWKHSXUYLHZRIOLNLQJILYH
VHFRQGDU\WKHPHVHPHUJHG
 LWZDVEHWWHUWKDQSUHYLRXVRQVLWHIDFHWRIDFHH[SHULHQFHV
 LWPHWP\>LQGLYLGXDO@QHHGV
 LWZDVLQWHUDFWLYH
 KDYHH[SDQGHGWHFKQRORJ\FRPSHWHQFLHV
 QRZ,
PEHWWHUSUHSDUHG
7HUWLDU\HOHPHQWVHPHUJHGPRVWIUHTXHQWO\ LQUHODWLRQWRWKHVHFRQGWKLUGDQGIRXUWK
WKHPHV'LVFXVVLRQRIHDFKWKHPHDQGHOHPHQWDOIDFHWV LVSUHVHQWHGEHORZ
6.3.1.1 .. .it was better than previous experiences ... 
$VGLVFXVVHGLQ&KDSWHUWKLVVWXG\GRHVQRWIRFXVRQFRPSDUHFRQWUDVWDQDO\VLVEXW
FRQVLGHULQJVWXGHQWV
SUHYLRXVHGXFDWLRQDOH[SHULHQFHVZHUHDOPRVWHQWLUHO\JURXQGHGLQ
7KLVDSSURDFKLVRQO\XVHGWRIDFLOLWDWHDQDO\VLV&DWHJRULHVZLWKLQWKHG\QDPLFFRQWH[WDUH
QRWULJLGDQGWKHPHVDQGHOHPHQWVVKRXOGQ
WEHFRQVLGHUHGPXWXDOO\H[FOXVLYH

RQVLWHOHDUQLQJ LW
VQRWVXUSULVLQJWKDWWKLVWKHPHHPHUJHGDVSDUWRISRVWSURJUDP
UHIOHFWLRQV([DPSOHVRIVWXGHQWV
FRPPHQWVLQWKLVDUHDDUHSUHVHQWHGEHORZ
- I prefer the online environment to the traditional classroom. 
- I think the LEEP classes compare favorably with in person classes. 
- I found the LEEP experience to be, for the most part, a refreshing alternative to 
"traditional" classroom settings. 
- I had a significantly better overall experience in the LEEP program than in any of my 
prior classroom settings. 
6HYHUDOFRPPHQWVEDVHGRQWKHFRPSDUHFRQWUDVWSDUDGLJPDOVRLQGLFDWHVWXGHQWVFRQVLGHU
/((3WREHFRPSDUDEOHQRWVXSHULRUWRRQVLWHH[SHULHQFH
- My online experiences were at least as positive if not more positive than my experiences in 
traditional settings. 
- The online experience had equal value, for the most part, as compared to traditional 
classroom settings. 
- The level of discourse in the classes was comparable to anything I've had in person. 
2WKHUFRPPHQWVLPSOLHGVWXGHQWVZHUHQ
WTXLWHVXUHRUZHUHQ
WTXLWHVXUHLWZDVRND\WR
UHYHDOWKDWWKHFRPSDULVRQVHHPHGHTXDO
- I don't think I missed out on any experiences compared to a traditional classroom. 
- I didn't/eel that I was missing anything by being a LEEP student. 

)LQDOO\FRPPHQWVLQFOXGHGZLWKLQWKHFRPSDUHFRQWUDVWJURXSDOVRLQFRUSRUDWHWKHWKHPHRI
PHHWLQJDQHHGEDVHGRQRYHUFRPLQJWKHFRQVWUDLQWRIDFFHVVWRRQVLWHOHDUQLQJEHLQJDOHUW
DQGDEOHWRIRFXV
- The experience was better than I was expecting. Although I would have preferred to learn 
in a classroom setting, the online experience offered by LEEP was really quite effective. 
- I found that I was more alert than I probably would have been in a traditional 
environment. 
- I think the online classroom also enabled me to focus a bit more on the topic rather than 
worrying about taking notes. 
- I think I learned much more in the LEEP program than I would have in a traditional 
setting. LEEP forced me to focus much more on my studies. 
,QWKLVFDVHEHFDXVHFRPSDUHFRQWUDVWFRPPHQWVDUHUHODWLYHO\JHQHUDOLQQDWXUHWKH\
SURYLGHRQO\VXSHUILFLDOLQVLJKWVRIGLIIHUHQFH6SHFLILFVVXFKDVZKDWLVGLIIHUHQWDQGKRZLV
LWGLIIHUHQWQHHGWREHFRQVLGHUHGWKURXJKRWKHUVWUXFWXUHV
I liked LEEP EHFDXVHit met my [individual) QHHGV
:LWKLQWKLVFRQVWUXFWVWXGHQWVSURYLGHGGHWDLOVRIKRZ/((3ZDVPHHWLQJDYDULHW\RI
LQGLYLGXDOQHHGV 7KHVHDUHH[SORUHGEHORZLQFRQMXQFWLRQZLWKVHYHUDOH[DPSOHV7KRVH
SUHVHQWHGILUVWDUHYHU\JHQHUDO
- The LEEP program was very valuable to me. 
- It was wholly worthwhile. 
- The LEEP experience is an excellent one. 

- I loved the program. 
$GGLWLRQDOFRPPHQWVLQFOXGHEHQHILWVEDVHGVSHFLILFDOO\RQDVSHFWVRIOHDUQLQJEDVHGRQ
JHQHUDODQGVSHFLILFDUHDV
- I consider LEEP the best educational experience I've ever had, and one of the best life 
experiences too. 
- It was an excellent learning experience. 
- Incredibly educational 
- I felt like I learned a ton. 
- I did learn a lot about a field that was virtually new to me. 
- It enabled more creativity. 
- The online classroom enables and, often, demands all students to participate in discussions 
and delve into deeper threads. 
- My writing and communication skills have greatly improved. 
- I feel that LEEP has provided me with a solid foundation in the principles of library and 
information science. 
- Perfect mix of practical and theoretical. I can write an entire collection development 
policy and then have to consider and explain the effect of collection development policies on 
censorship requests, community growth, and technological change. 
5HFDOOLQJRIWKHHQWUDQFHVXUYH\VLQGLFDWHGLVVXHVRIVLWXDWLRQDOFKDOOHQJHLPSHGLQJ
SXUVXLWRIVWXGLHVDQGQRWHGFRQFHUQUHODWHGWRMXJJOLQJDVSHFWVRIDOUHDG\EXV\OLYHV
ZLWKVWXG\ LW
VQRWVXUSULVLQJWKDWH[LWVXUYH\UHVSRQGHQWVLQGLFDWHDSSUHFLDWLRQIRU

IOH[LELOLW\DIIRUGHGE\WKLVRQOLQHSURJUDPDVSDUWRIWKHLUSRVWSURJUDPUHIOHFWLRQV
&RPPHQWVLQGLFDWHGDQDSSUHFLDWLRQIRUWKHIOH[LELOLW\ LQWHUPVRIJHQHUDOSDUWLFLSDWLRQDQG
RYHUFRPLQJDZLGHYDULHW\RIWLPHVSDFHEDUULHUV
- I may not have gotten the degree without it. 
- The experience as an on-line student made this degree possible for me. 
- I enjoyed the relative freedom andflexibility of taking LEEP classes. 
- Online experience offered more flexibility. 
- The flexibility of being able to do classes from any location is wonderful. 
- LEEP offered me access to a quality program without having to disrupt my family by 
physically moving to a new location. 
- As an older student, settled into a life and not interested or able to move to Urbana, LEEP 
offered a wonderful solution. 
- As an older returning student, I felt very accepted. 
- I can 't say enough about how wonderful it has been to participate in class from the comfort 
of home, rather than having to drive to a college or university somewhere, especially after 
having worked at my job all day! 
- Being able to go to class while at work proved very valuable. 
- I could tailor my course requirements to fit my personal and professional life, even as my 
employment obligations changed over the time I was in the program. 
- I had moreflexibility when it came to planningfor my classes. 
,QWHUQDODVSHFWVRIIOH[LELOLW\LHWRHQJDJHDUHGLVFXVVHGDERYHDVSDUWRIWKHUHIOHFWLRQV
RIWKHUREXVWPRGHO

- There were several days where I was sick and could not have attended a traditional 
classroom, but was still able to participate online. 
- I was able to complete this degree while living abroad. 
- I sat in an expensive ergonomic office chair at home, while in most classrooms the 
furniture is terrible. 
,OLNHG/((3EHFDXVHLWZDVLQWHUDFWLYH
6HFRQGDU\WKHPHVLQWKLVVHFWLRQDUHFRQVLGHUHGXVLQJDQDGDSWDWLRQRI0RRUH
V
IUDPHZRUNRILQWHUDFWLRQ
 ,QWHUDFWLRQV%DVHGRQ6WXGHQW2WKHU
$VGLVFXVVHGLQWKHSUHYLRXVFKDSWHUZKHQDOHDUQLQJHQYLURQPHQWLVEDVHGRQWKHVFDOHRID
SURJUDPPDQ\DFWRUVLHQRWMXVWDWHDFKHUDQGFODVVPDWHVDUHLQYROYHGFRQWULEXWLQJWR
RWKHUV
H[SHULHQFHV ,Q/((3WKHVHLQFOXGHFODVVPDWHVFRKRUWPHPEHUVRWKHUVWXGHQWVZKR
RUJDQL]HDFWLYLWLHVDQGHYHQWVZKHWKHURQVLWHRURQOLQHRIEHQHILWWRRQOLQHVWXGHQWVDVZHOO
DV LQVWUXFWRUVJXHVWOHFWXUHUV OLEUDULDQV WHFKQRORJ\DQGRWKHUVXSSRUWVWDIIDOXPQLHWF
:KLOHPDQ\RIWKHVHDFWRUVDQGWKHLUIXQFWLRQDOSUHVHQFH DUHEDVHGRQZLGHUGLVWULEXWLRQ
DQGPD\FRQVHTXHQWO\VHHPLQYLVLEOHWKHLUFRQVLGHUDEOHFRQWULEXWLRQVWRWKHVWXGHQW
 ,QWHUDFWLRQPD\EHFRQVLGHUHGDQH[WHQVLRQRIWKHSUHYLRXVVHFWLRQEDVHGRQPHHWLQJ
VWXGHQWV
QHHGVDVLQGLYLGXDOOHDUQHUV+RZHYHUEHFDXVHVWXGHQWVGLGQRWH[SUHVVLWLQWKHVH
WHUPVDQGEHFDXVHLWLVDODUJHDQGFRPSOH[YDULDWLRQDQDO\VLVLVSUHVHQWHGVHSDUDWHO\
7KLVVHHPVWRVXJJHVWWKDWDGGLWLRQDOSUHVHQFHEH\RQGWKHWKUHHW\SHVGHVFULEHGE\
*DUULVRQHWDO LQWKH&RPPXQLW\RI,QTXLU\PRGHOH[LVWVDWOHDVWLQWKHFRQWH[WRID
IXOOSURJUDPRIVWXG\

H[SHULHQFHFDQQRWEHGHQLHGRULJQRUHGDOWKRXJKWKH\DUHQRWWKHHPSKDVLVRIWKLVZRUN
7KHVHDFWRUVDQGWKHLUDFWLRQVPD\EHFRQVLGHUHGDVSDUWRIIXWXUHUHVHDUFK
6.3.1.3.1.1 Student-Student(s) 
([DPSOHVRIVWXGHQWVWXGHQWLQWHUDFWLRQVRISHUFHLYHGVLJQLILFDQFHWR/((3VWXGHQWVDUH
SUHVHQWHGEHORZ
- Seeing everyone's work made mine better, not just from a competitive standpoint, but also 
because it mattered to a broader audience. Sharing as we did gave us a broader experience 
and understanding than quietly producing O-page papers would ever yield. 
- Valuable intellectual insight that all of my fellow students brought into each course. 
- Different from other environments is the commitment to collaboration and interacting with 
peers. 
- The peer interaction is valuable since the students bring such a diverse and rich 
background to the classroom. 
- I also appreciated the opportunity to share a classroom with students from geographically 
diverse areas. 
- Variety of backgrounds of classmates brought wealth of knowledge to each class. 
- Working side-by-side with students already working in the field offered a much more 
enlightened perspective of the field. 
- In LEEP, the community of learners provides motivation and erodes the isolation of 
distance learning. 
- Because there was a real sense of community within LEEP, I got to "know" my classmates 
in a way that I wouldn't have in another classroom setting. 

- I learned so much from my classmates. 
6.3.1.3.1.2 Student-Faculty 
:KLOHLQWHUDFWLRQZLWKIDFXOW\LVQRWWKHPDLQIRFXVRIWKLVLQTXLU\LWVHPHUJHQFHLQVWXGHQW
UHIOHFWLRQVLVVLJQLILFDQW7KLVLVLOOXVWUDWHGLQWKHIROORZLQJFRPPHQWV
- The faculty's commitment to ensuring communication between students and to making 
themselves available is outstanding. 
- I felt I have observed how good teaching can get. 
 >2QHLQVWUXFWRU@ inspired me to do my best, to keep asking questions and to keep seeking 
answers (and to not be afraid to say "1 don't know''). 
- I loved my professors! 
6.3.1.3.1.3 Student-Other(s) PDQ\RUXQGHILQHG
$GGLWLRQDOFRPPHQWVGHVFULEHGFRQQHFWLRQVZLWKPDQ\
- I was impressed by the level of community that was fostered in the online environment. 
- I especially appreciate all the friends made during the program. 
- Tight sense of community, much more communication between students, and between 
students and faculty. 
- LEEP allowed for greater interaction between teacher and student as well as between 
students. 
- Some very helpful and supportive faCUlty and staff. 
- The support I received as a student through the Instructional Technology Office, the 
Academic Outreach Library, and the LIS Library was great. 

- I was really happy that >WKHOLEUDULDQ@kept the LIS Library open as much as she didfor us 
LEEPers. 
- The academic outreach library staff was very helpful about sending me books I needed. 
6WXGHQWRWKHUUHIOHFWLRQVHQFRPSDVVERWKDIIHFWLYHDQGFRJQLWLYHEHQHILWV7KH\SURYLGHD
FOHDULQGLFDWLRQWKDWFORVHQHVVLVQRWGHWHUPLQHGE\JHRJUDSK\EXWUDWKHUE\WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHSDUWLFLSDQWVWKHGLDORJWKH\FRQGXFWDQGWKHIHHOLQJVWKH\KDYH
WRZDUGHDFKRWKHUDQGWKHHGXFDWLRQDOV\VWHPLQZKLFKWKH\SDUWLFLSDWH%RXKQLN	
0DUFXVS 
6.3.1.3.2 Interactions Based on Student-Content 
,QWHUDFWLRQEDVHGRQVWXGHQWFRQWHQWZDVGHVFULEHGEURDGO\DVZHOODVZLWKLQFRXUVHV
3URJUDPOHYHO
- Overall, I found the program to be very worthwhile and challenging. The diverse array of 
courses offered catered to my breadth of interest in ... well ... everything. 
- I appreciated the rigor of the online curriculum. Course content was challenging enough 
to provoke investigation and thoughtful consideration while presenting LIS theory and 
applications. 
&RXUVHOHYHO
- The level of information covered in the classes was surprisingly thorough. 
- Many innovative and rigorous assignments 
- It's demanding. I found the LEEP classes to be of high caliber and high expectations. 

- I love the topics we discussed so that made it easy to stay on track with the readings and 
assignments. 
,QWHUDFWLRQ$FURVV0RGDOLWLHV
$SSUHFLDWLRQIRULQWHUDFWLRQEDVHGRQDOOPRGDOLWLHVLQFOXGHGLQ/((3ZDVH[SUHVVHG
)DFHWRIDFH
- I really enjoyed boot camp and would not trade that experience for anything. 
- I loved the campus visits. 
- I will miss the campus visits. 
- Every on-campus week felt like a reunion. 
- Some of my classes made good use of the on-campus time to build community of learners. 
$V\QFKURQRXV
- I was given the time to really mull over the topics. 7 
- I've enjoyed the 2417 access. I could ask questions of my instructor or classmates at 
anytime via email or the bulletin boards, whereas in a "traditional" class, I would most 
likely have to wait until class time in order to ask questions. 
- The bulletin boards were a great way to get to share ideas. 
- The audio archives of both lecture and chat are invaluable. I often listened to certain 
lectures and times over. Returning to the archive for clarification on assignments was 
highly beneficial. 
&RQVLGHULQJKRZSUHFLRXVWLPHLVWRPDQ\RIWKHVHVWXGHQWV WKLVLVDVLJQLILFDQWIDFWRURI
DSSUHFLDWLRQ

- The bulletin board option allows even the whole class to respond to every 
topic/question/statement posted as opposed to the "one at a time" situation of a "traditional" 
class. Plus responses were not limited to class time, but occurred outside scheduled class 
time. 
- Using email, bulletin boards, or live class chat provided a buffer that allowed me to 
express myself comfortably. 
- In the bulletin board postings and written chat exercises, I felt more accountable. 
- I felt more responsible and tied to the work for each class because the bbs increase 
personal accountability. Moreover, the archival nature of LEEP made the work and 
discussions more meaningful  less ephemeral than the communication that occurs in a 
traditional setting. 
6\QFKURQRXV
- Having the lecture with chat screen was an impactful way to learn. 
- With the chat and the audio, it was truly almost like being there. 
- An online instructor is basically a radio broadcaster, so there is no roomfor dead air. 
- I really loved being able to do things while a lecture was going on, most particularly 
being able to look up information, illustrations, and websites. 
- I enjoyed multitasking  this environment provided a lot of sensory experience, beyond a 
physical lecture. 
- I felt that it was easier to ask questions and be "heard" and understood by everyone in the 
class, since the question appeared, written, before everyone's eyes. I feel that this alleviated 
some stress or hesitation when asking questions. 

- All questions from students could be logged and could receive a reply at any time during a 
lecture, which permits even the shyest students to participate. 
&RPPHQWVDOVRHPSKDVL]HGWKHEHQHILWVRIHQJDJLQJDFURVVPRGDOLWLHV
- There are many levels of interaction, which make the experience more valuable for all 
attendees. 
- I was pleasantly surprised by the degree of social interaction that was possible. 
- The only thing LEEP is missing is a professor pacing back andforth infront of the class, 
and I can do without that. 
$VHGXFDWLRQFRQWLQXHVWRH[SDQGDFURVVPRGHVWKHUHVKRXOGEHQHZRSSRUWXQLWLHVWRPHHW
VWXGHQWV
QHHGV$V0DUW\QGHVFULEHVK\EULGPRGHOVPD\HPSOR\WKHEHVW
FKDUDFWHULVWLFVRIRQOLQHHGXFDWLRQDQGWKHLQWHUDFWLYLW\WKDWW\SLFDOO\FKDUDFWHUL]HVIDFHWR
IDFHFODVVURRPLQVWUXFWLRQS +HUHYDULRXVSHUVRQDOLWLHVDQGOHDUQLQJVW\OHVFDQEH
HDVLO\DFFRPPRGDWHG S:KLOHIDFHWRIDFHFODVVURRPVGRQ
WDOZD\VH[HPSOLI\UREXVW
LQWHUDFWLRQ LW
VDVVXPHG0DUW\Q
VFRPPHQWVDUHEDVHGRQWKRVHWKDWGR
,QWHUDFWLRQDFURVV&RQWHQW)RUPDW
,QLWLDOO\ IRUPDWPD\JHWLQWKHZD\RIFRQWHQWOHDUQLQJ
- The learning curve was impacted by the online experience. Once I adapted (probably after 
my second online class) I felt secure and was able to progress rapidly. 
7KLVVWXGHQW
VFRPPHQWVHHPVWRUHIOHFW/((3VWXGHQWV
W\SLFDOVWHHSHDUO\OHDUQLQJFXUYH
2WKHUUHVHDUFKVXJJHVWVVLPLODUH[SHULHQFHUHODWHGWRERWKIRUPDWDQGFRQWHQW)RUH[DPSOH

$UEDXJKQRWHVVWXGHQWVQHHGWRWDNHDWOHDVWWZRRQOLQHFRXUVHVEHIRUHGUDZLQJ
FRQFOXVLRQVDERXWWKLVGHOLYHU\PHGLXPS %DWHVVXJJHVWVWKDWLQFRPLQJ
VWXGHQWVFRPSOHWHWKHPHQWDOWUDQVIRUPDWLRQRIWKLQNLQJOLNHLQIRUPDWLRQVSHFLDOLVWVZLWKLQ
DIHZPRQWKVRIEHJLQQLQJVWXGLHV6XEMHFW([SHUWLVHVHFWLRQ~ 
6.3.1.4 I liked LEEP because I KDYHexpanded technology competencies ... 
$VSDUWRIWKHHQWUDQFHVXUYH\VVWXGHQWVH[SUHVVHGFRQFHUQDERXWWHFKQRORJ\5HOXFWDQFHWR
HPEUDFHWKLVDVSHFWRIRQOLQHOHDUQLQJLVHFKRHGLQSRVWSURJUDPUHIOHFWLRQVEXWKHUHWKLVLV
VRPHZKDWQHXWUDOL]HGZLWKWKHVHQVHRIDFFRPSOLVKPHQWDQGYLJRUVKDUHGE\WKRVHZKR
RYHUFDPHWKLVEDUULHU
- LEEP curriculum forced me to become more "technology-oriented" which is probably not 
something I would've embraced otherwise. 
- Because we are forced to work with technology, it naturally helped me to become more 
technological literate. 
- The necessity to use and learn more about using computers, added valuable skills to my 
education. 
- My technological skills were increased tremendously  a very high value for me. 
- The technological component served as an enhancement to the knowledge and 
understandings that ultimately I gained 
- I gained a better insight and appreciation about technology. 
- The skills I've picked up by jumping in and engaging with technology seem to get a very 
good reaction from prospective employers. 
- After the first month I became comfortable with the technology. Then I was addicted. 

,OLNHG/((3EHFDXVHQRZ,
PEHWWHUSUHSDUHG
6HYHUDOVWXGHQWVOLQNHG/((3H[SHULHQFHVGLUHFWO\WRSUHSDUDWLRQIRUWKHLUIXWXUHFDUHHU
- The practicum experience was very rewarding for me. 
- I will benefit from this learning in my career. 
- I am well qualifiedfor a wide range of jobs in library and information science. 
- I think it prepared me very well for my work. 
&RQFHUQV
$VSDUWRIVWXGHQWV
SRVWSURJUDPUHIOHFWLRQVFRQFHUQVZHUHDOVRH[SUHVVHG 7KHVHPD\
DOVREHXQGHUVWRRGLQWHUPVRIUHVSRQVHVEDVHGRQWKUHHFRQVWUXFWV LQGLYLGXDOLVVXHV
IUXVWUDWLRQUHODWHGWRFRQFHUQVGLVFXVVHGSUHSURJUDPHJ WLPHODFNRIH[SHULHQFHHWF
SURJUDPLVVXHVEDVHGRQPRGHRIGHOLYHU\DQGLQVWLWXWLRQFXUULFXOXPVSHFLILFLVVXHVDQG
H[WHUQDOIDFWRUV ([DPSOHVRIHDFKW\SHRIFRQFHUQDUHSUHVHQWHGEHORZ
 ,QGLYLGXDO,VVXHV
- LEEPers need to be checking those boards daily, which was often hard to do. 
- As a middle aged student coming from outside the field of library science, I sometimes felt 
at a disadvantage because of my lack of experience in searching technology and 
information system design. 
- The only thing I found to be a problem during class sessions was the ability to 
communicate my confusion when thinking through a concept being presented. It might be 
interesting to add some icons representing level of understanding that students could select 

for compilation to the prof  a barometer of sorts to help the prof judge if the topic could be 
addressed with more speed or more repetition. 
- I liked everything but the dreaded group projects. Those are just too hard for distance 
education students. 
3URJUDP,VVXHV
- What I missed most about the traditional classroom experience was the opportunity to 
spontaneously get together with other students afterlbefore class to socialize or study. The 
LEEP weekends were excellent, but I did miss the day-to-day socialization. 
- I regretted not having physical access to the UIUC library but academic outreach were 
very helpful about sending me books I needed. 
- I'm not sure this is a format I'd recommend to a young person who hadn't had an on-site 
university experience, but it works for motivated, graduate students. 
- My one complaint is that a more diverse range of LEEP classes should be offered. 
- I would like to see a class devoted to the school library setting, which includes the 
educational aspects of teaching in the school library. 
- I would have enjoyed working on an extended project. Publishing should be encouraged. 
- I was bummed that all the numbers for classes changed since that happened in the middle 
of my LEEP experience. 
- I would have loved to have had more contact with an advisor but I understand that is hard 
for full-time faculty to do. I was glad to have other staff filling in on this aspect of the 
program. 
- I would have liked more UIUC based instructors. Quality of adjunct instruction varied. 

UIUC staff provided, in general, higher quality classes and student interaction. 
([WHUQDO)RUFHV
- My jerky employer did not help emotionally or monetarily so I needed to continually 
charge up and pay down my credit card to be able to afford LEEP. I hope that the new 
scholarship fund will help other people with that. 
- The stigma associated with being a student with an "Online Degree. I've had a number of 
librarians turn their noses up at me when I say I got my degree online. They didn't think an 
online education would possibly teach me what I needed to know about being a librarian. 
Their loss. 
- Now that I'm looking for a job, I'm having a hard time knowing where to turn. The 
instructors, while very willing to provide support and references, are unable to help me tap 
into the job market in my region. 
(DFKRIWKHVHW\SHVRILVVXHVPD\EHFRQVLGHUHGDFRXQWHUIRUFHWRWKHLQGLYLGXDOVWXGHQW
V
H[SHULHQFHLQ/((37KXVHDFKGHVHUYHVLQWHUYHQWLRQ:KLOHDFRPSUHKHQVLYHGLVFXVVLRQRI
KRZWKLVWDNHVSODFHDW*6/,6LVEH\RQGWKHVFRSHRIWKLVSDSHULQIRUPDWLRQRQWKHJHQHUDO
DSSURDFKLVDSSURSULDWH ,QWHUPVRILQGLYLGXDOVWXGHQWFRQFHUQVWKHVHDUHDGGUHVVHGE\
DGYLVRUVDQGVWXGHQWVHUYLFHVDQGWHFKQRORJ\VXSSRUWVWDII,VVXHVEDVHGRQSURJUDPOHYHO
FRQFHUQVDQGH[WHUQDOIRUFHVDUHUHYLHZHGDQGUHVSRQGHGWRRQDUHJXODUEDVLVE\*6/,6
IDFXOW\DQGDGPLQLVWUDWLYHVWDIIDVSDUWRIDPXOWLIDFHWHGSURFHVVRIFRQWLQXRXVTXDOLW\

UHYLHZ2YHUDGHFDGHDIWHURQOLQHHGXFDWLRQHPHUJHGLQ/,6XQGHUVWDQGLQJRIGLIIHUHQW
LVVXHVDQGPRGHOVRIGLVWDQFHRQOLQHK\EULGHWFHGXFDWLRQLV VWLOOYHU\LQFRPSOHWH%DVHG
RQPDQ\SRVWJUDGXDWLRQFRQYHUVDWLRQVPRVW/((3VWXGHQWVQRWHWKH\DUHZHOOUHFHLYHGE\
SRWHQWLDOHPSOR\HUVEDVHGRQEHLQJLQQRYDWLYHDQGWHFKQRORJ\VDYY\LQDGGLWLRQWR
H[KLELWLQJRWKHUEDVLFSURIHVVLRQDOFRPSHWHQFLHV+RZHYHUDVUHFHQWGLVFXVVLRQVUHYHDO
*ORYHUWKLVLVQRWDXQLYHUVDOH[SHULHQFH
LEEP Beyond School 
7RFRQFOXGHDGLVFXVVLRQRILQGLYLGXDOVWXGHQWH[SHULHQFHVLQ/((3,ZRXOGEHUHPLVVWR
QRWPHQWLRQWKDWWKHHVVHQWLDOUHDVRQDVGHVFULEHGLQ&KDSWHUIRUEHJLQQLQJWKHSURJUDP
LVWRFRPSOHWHDQGOHDYHZLWKQHZNQRZOHGJHDJDLQEURDGO\GHILQHGWRHIIHFWLYHO\
IXQFWLRQ LQRWKHUSODFHVZKHWKHUE\ERDWRURWKHUPHDQVFRQWH[WVDQGZLWKRWKHUWRROV
+HUH ,EULHIO\UHYLVLWWKLVWKHPHE\RIIHULQJDIHZH[DPSOHVRIKRZVWXGHQWVGHVFULEH
WUDQVIHUULQJNQRZOHGJHJOHDQHGLQ/((3WRDSSO\VKDUHLQSURIHVVLRQDOVHWWLQJV ,2
6WDWHPHQWVLOOXVWUDWLQJDZLGHUDQJHRIbeyond school DSSOLFDWLRQVDUHSUHVHQWHGEHORZ
 It's making me look at the work that I do differently. 
&KDOOHQJHVGLVFXVVHGDVSDUWRIWKHFROOHFWLYHH[SHULHQFHLQ&KDSWHU DUHDOVREHLQJ
FRQVLGHUHGDVSDUWRIWKLVDSSURDFK)RUH[DPSOHWKRVHUHODWHGWRQRQ/((3SDUWLFLSDWLRQLQ
/((3K\EULGL]DWLRQHWFDUHLVVXHVPHPEHUVRI/((371*LQWURGXFHGLQ&KDSWHU
JUDSSOHWRXQGHUVWDQGDQGLPSURYH
$VSDUWRIWKHVWXG\,GLGQRWLQFOXGHDVSHFLILFTXHVWLRQRQWKLVDVSHFWRIWKHVWXGHQW
H[SHULHQFHLH VWXGHQWVRIIHUHGWKHVHLQVLJKWVZLWKRXWIRUPDOGLUHFWLRQDVSDUWRIWKHIRFXV
JURXSGLVFXVVLRQV
:KLOH LW
VEH\RQGWKHVFRSHRIWKLVVWXG\WKHVHH[WHUQDOFRQQHFWLRQVPD\DOVREH
FRQVLGHUHGLQWHUPVRIFROOHFWLYHFRQWULEXWLRQW\SHVHQFRXUDJHPHQWLQIRUPDWLRQ
SHUVSHFWLYHDVGLVFXVVHGLQ&KDSWHU

- I have been able to translate the experiences that LEEP has given me to the work that I am 
doing with an on-line reference service. 
- What LEEP has done at my work is that it has opened up opportunities for me to talk to 
other people. People that I know by face or people that I know by email interactions. I'm in 
collection development now and it gives me a total in to go and speak to the selectors. 
- I find a lot of people I work with like to see the articles that I'm reading. 
 It's kinda like going to conferences, the more you learn the more you get to go back and 
do. 
- I think that as students we need to keep that enthusiasm and carry it back and kinda rub a 
little bit of it off on the others. Light a fire. 

&+$37(5 81'(5&855(176
%DVHGRQDQLQWHUHVWLQEHWWHUXQGHUVWDQGLQJDFRPSOH[FRQVWLWXHQF\LQDFRPSOH[
HQYLURQPHQW OHDUQHUVDQGOHDUQLQJLQ/((3WKLVLQTXLU\KDVEHHQJXLGHGE\'HZH\DQ
SKLORVRSK\DQGDVWXGHQWFHQWHUHGDSSURDFK ,QUHFRJQL]LQJWKDWLWLVFKDOOHQJLQJWREXLOG
XQGHUVWDQGLQJEHFDXVHRIWKHFRPSOH[LW\RIIDFHWV LQYROYHG, VHYHUDOVWUDWHJLHVZHUHXVHGWR
DFFHVVDQGFRQVLGHUVWXGHQWV
H[SHULHQFH
,QWKLVFKDSWHUXQGHUFXUUHQWVGHHSEDVLFSDWWHUQVDQGUHODWLRQVKLSVDUHH[SORUHG)LUVW,
SUHVHQWDEULHIVXPPDU\RILVVXHVWKDWHPHUJHGLQWKHSUHFHGLQJFKDSWHUVSDUWLFXODUO\UHODWHG
WRHDFKVHJPHQWRIGDWDHQWU\HQJDJHPHQWDQGFRPSOHWLRQEDVHGRQVWXGHQWV
H[SHULHQFH
)ROORZLQJWKLV,PRYHWRDJHQHUDOGLVFXVVLRQDQRSSRUWXQLW\WRFRQVLGHUPDMRUWKHPHV
GUDZQIURPDFURVVFRQFHSWV)LQDOO\,FRQVLGHUVHYHUDORSWLRQVIRUIXWXUHUHVHDUFK
 5HYLHZRI,VVXHV$FURVVWKH3URJUDP
$VQRWHGLQ&KDSWHU/,6HGXFDWLRQLVFRQFHUQHGZLWKOHDGHUVKLSGHYHORSPHQW7KLVVWXG\
ZDVFRQVWUXFWHGWRH[SORUHWKLVWRSLFZLWKLQDSDUWLFXODUOHDUQLQJFRQWH[WWKURXJKDVWXGHQW
SHUVSHFWLYH,Q&KDSWHUDOLWHUDWXUHUHYLHZSURYLGHGDWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNIRUWKHVWXG\
5HVHDUFKRQOHDUQHUVDQGOHDUQLQJUHODWHGWRWKHVWXG\ZHUHGLVFXVVHGDQG/,6DVDQ
LQWHUGLVFLSOLQDU\DUHDZLWKFRUHIHDWXUHVZDVGHVFULEHG&KDSWHUSUHVHQWHGGHWDLOVRI
PHWKRGVLQWKLVSDUWLFXODUFDVH ,Q&KDSWHUVVWXGHQWV
 LQGLYLGXDODQGFROOHFWLYH
,$V6FKPLGWQRWHVQRQHRIWKHVWDQGDUGRUWUDGLWLRQDODVVHVVPHQWVFRPHFORVHWR
PHDVXULQJWKHGHHSSHUVRQDONQRZOHGJHOHDUQHUVKDYHS 

H[SHULHQFHVDFURVVWKHSURJUDPRIVWXG\ZHUHH[SORUHG$OLJKWQDXWLFDOPHWDSKRUZDVXVHG
WRHQKDQFHWKHGLVFXVVLRQ(DFKFKDSWHUFRQVLGHUHGSURJUHVVLYHIDFHWVRIWKHMRXUQH\7KHVH
DUHUHYLHZHGEULHIO\LQWKHIROORZLQJVHFWLRQV
7.1.1 Entry 
'LVFXVVLRQLQ&KDSWHUFRQVLGHUHGLVVXHVRILPSRUWDQFHDQGSRWHQWLDOXWLOLW\WRLQFRPLQJ
VWXGHQWVPRWLYDWLRQFRQFHUQVDQGSUHSURJUDPFRPSHWHQFLHV8SRQHQWU\VWXGHQWV
LQGLFDWHDPRWLYDWLRQWRMRLQWKHSURJUDPEDVHGRQDFRPELQDWLRQRIIDFWRUV0DMRU
LQIOXHQFHVLQYROYHSDVWSUHVHQWDQGIXWXUHRULHQWDWLRQVLQFOXGLQJSUHYLRXVH[SHULHQFHVLQ
/,6 DYDULHW\RIFXUUHQWFRQGLWLRQVDIIRUGLQJSXUVXLWRIDGHJUHHDQGVSHFLILFLQWHUHVWVLQ
SXUVXLQJSURIHVVLRQDOSHUVRQDODQGDFDGHPLFGHYHORSPHQW ,QFRPLQJVWXGHQWVDOVRH[SUHVV
DYDULHW\RIFRQFHUQV7KHVHLQFOXGHH[WHUQDOIDFWRUV LQFOXGLQJMXJJOLQJPXOWLSOHUROHVDQG
UHVSRQVLELOLWLHVDQGSD\LQJIRUVWXGLHV LQWHUQDOIDFWRUVUHODWHGWRKDYLQJDSRVLWLYHOHDUQLQJ
H[SHULHQFH EHLQJ
RQOLQH
DQGFRSLQJZLWKDFDGHPLFVDQGWHFKQRORJ\)LQGLQJ
HPSOR\PHQWXSRQJUDGXDWLRQVSDQVERWKH[WHUQDODQGLQWHUQDOFRQFHUQV,QVRPHFDVHVLW
V
SHUFHLYHGLQWHUPVRIPDUNHWIRUFHVDQGLQRWKHUVLQWHUPVRILQGLYLGXDOFRPSHWHQF\
6WXGHQWVDOVRVKDUHGHWDLOVRIWKHZLGHVSHFWUXPRIFRPSHWHQFLHVWKH\EULQJLQWR/((37KLV
LVSDUWLFXODUO\YDOXDEOHLQWHUPVRIXQGHUVWDQGLQJLQVLWXFRQVWUXFWLYLVPLQVXEVHTXHQW
FKDSWHUV/((3VWXGHQWVDUHWDOHQWHGDQGFXULRXVLQGLYLGXDOVZLWKH[SHULHQFHVLQ/,6
WHFKQRORJ\DFDGHPLFVDQGUHVHDUFKWHDFKLQJDQG\RXWKZRUNDGPLQLVWUDWLRQ
FRPPXQLFDWLRQVHUYLFHDQGLQWHUQDWLRQDOLQWHUFXOWXUDOFRQWH[WV7KH\DOVRLQGLFDWHEHLQJ
LQWHUHVWHGLQHQJDJLQJEDVHGRQDWWULEXWHVUHSUHVHQWLQJWKHDIIHFWLYHGRPDLQHJSDVVLRQ

,QFRPLQJ/((3VWXGHQWV
SRVLWLYHDWWLWXGHVDQGGLYHUVHH[SHULHQFHOHDUQLQJDQGOHDGLQJ
RIIHUPXFKSRWHQWLDOFDSDFLW\IRUQHZHQJDJHPHQW
7.1.2 Engagement 
7KURXJKRXWWKHLUVWXGLHV/((3VWXGHQWVDUHLQYROYHGLQFRPSOH[HQJDJHPHQWVSDQQLQJ
PRGDOLWLHVDWERWKWKHSURJUDPDQGFRXUVHOHYHOV7KLVLVVXSSRUWHGE\DQGIDFLOLWDWHG
WKURXJKH[LVWLQJDQGHPHUJLQJFRPPXQLW\VWUXFWXUHVHJSHGDJRJLFDODQGFXUULFXODU
PRGHOVWHFKQRORJLHVDQGWHFKQRORJ\VXSSRUWDFFHVVWRDPSOHOLEUDU\UHVRXUFHVHWF
:LWKLQWKLVHQYLURQPHQWDVHQVHRIFRPPXQLW\LVSURPRWHGDQGFRQWLQXDOO\UHLQIRUFHGHJ
EHJLQQLQJDVDFRKRUWLQERRWFDPSDQGVWD\LQJSDUWLDOO\WRJHWKHUGXULQJWKHILUVWUHTXLUHG
RQOLQHFRXUVHHQWU\LQWRYLUWXDOVSDFHYLDWKH/((3SRUWDORQJRLQJH[SHULHQFHLQJURXSV
UHWXUQLQJHDFKVHPHVWHUIRURQFDPSXVVHVVLRQVHWF
:LWKLQWKLVFRQWH[WRIRQJRLQJVXSSRUWDQGLQWHUDFWLRQVWXGHQWVUHYHDOWKH\GUDZXSRQPXFK
RIWKHLUSUHH[LVWLQJNQRZOHGJHEDVHDVSDUWRI/((3DFWLYLWLHVIn WHUPVRIFROOHFWLYH
HQJDJHPHQWDVJLYHUVDQGUHFHLYHUVVWXGHQWVHPSKDVL]HVKDULQJHQFRXUDJHPHQW
SHUVSHFWLYHVLQIRUPDWLRQDQGTXHVWLRQVIn /((3VWXGHQWVILQGWKHLUYRLFHDQGDSSO\LWWR
FRFRQVWUXFWNQRZOHGJHDQGWRVKDUHFODVVURRPDXWKRULW\6PLWKSS 
6WXGHQWV
FRPPHQWVUHYHDOWKHSUHVHQFHRIDQXQGHUO\LQJFRPSHWHQF\EDVHGRQVHUYLFH
RULHQWDWLRQSOXVFRPPXQLFDWLRQ,WVHHPVWKDWWKLVPD\EHWKHEDVLVRIOHDGHUVKLS
GHYHORSPHQWLQ/((3ZKLFKLVPDQLIHVWLQVXSSRUWLQJRWKHUV
DGDSWDWLRQDQGDGRSWLRQ

6LPXOWDQHRXVO\VWXGHQWVDUHEXLOGLQJDFDGHPLFSURIHVVLRQDODQGWHFKQLFDONQRZOHGJH$W
ILUVWWKHUHLVDVKLIWLQWRXQIDPLOLDUFLUFXPVWDQFHVDVGHVFULEHGE\0H]LURZLQ&KDSWHU
7KHQDQDXWKHQWLFPXOWLIDFHWHGH[SHULHQFHVLPLODUWRDQDSSUHQWLFHVKLSHPHUJHVZKHUH
WKHUHDUHRSSRUWXQLWLHVIRULQWHUDFWLRQZLWKSUDFWLFLQJSURIHVVLRQDOVDQGWKHDFTXLVLWLRQRI
WKHDWWLWXGHVQRUPVDQG
H[SHUWWKLQNLQJ
WKDWGHILQHWUXHSURIHVVLRQDOSUDFWLFH$QGHUVRQ
'LPHQVLRQVRIWKH+LGGHQ&XUULFXOXPVHFWLRQ~ 
$VSDUWRIWKHLUH[SHULHQFHVLQ/((3VWXGHQWVHQFRXQWHUFKDOOHQJHVZKLFKPD\EH
FRQVLGHUHGFRXQWHUIRUFHV7KHVHLQFOXGHLQGLYLGXDOO\DQGFROOHFWLYHO\EDVHGLVVXHV6RPH
VWXGHQWVVWUXJJOHWRPDQDJHLQWUDSURJUDPUHVSRQVLELOLWLHVLQSDUWLFXODUWKRVHUHODWHGWRWLPH
DQGJURXSSURMHFWVLQFRPELQDWLRQZLWKRWKHUUROHV2WKHUVDUHGLVPD\HGE\SHHUV


LQDSSURSULDWH
EHKDYLRUV,QWKHFRQWH[WRIWKH/((3HQYLURQPHQWZKLFKLV ILOOHGZLWK
ODUJHO\SRVLWLYHIRUFHV WKHVHW\SHVRIVWUXJJOHVPD\DOVREHFRQVLGHUHGDVRSSRUWXQLWLHVWR
GHYHORSQHZFRPSHWHQFLHVDQGEXLOGXQGHUVWDQGLQJ
7.1.3 Completion 
7RZDUGVWKHHQGRIWKHLUSURJUDPVVWXGHQWVPDQLIHVWVLJQLILFDQWWUDQVIRUPDWLRQERWKLQ
WHUPVRIJRDOVUHODWHGWRFDUHHULQWHUHVWVDVZHOODVSHUFHLYHGOHYHOVRIFRPSHWHQF\UHODWHG
WR DYDULHW\RISURIHVVLRQDODQG/,6VSHFLILFDUHDV
/((3VWXGHQWVKDYHJHQHUDOO\YHU\SRVLWLYHUHIOHFWLRQVRQWKHLUH[SHULHQFHV0RVWVWXGHQWV
like WKHLU/((3H[SHULHQFH6WXGHQWVOLNH/((3EHFDXVHLW
VEHWWHUWKDQSUHYLRXVIRUPDO
HGXFDWLRQH[SHULHQFHVEHFDXVHLWPHWWKHLUSUH DQGFRH[LVWLQJQHHGVLQFOXGLQJEHLQJ

LQWHUDFWLYHZLWKPXOWLSOHRSSRUWXQLWLHVWRHQJDJHEHFDXVHNQRZOHGJHRIWHFKQRORJ\ZDV
DXJPHQWHGDQGEHFDXVHLWSRVLWLYHO\FRQWULEXWHVWRH[SORULQJSRVWSURJUDPIURQWLHUV
7KHLQWHQVLW\RIliking GHVFULEHGDVLQVRPHRIWKHLURZQZRUGVRIWHQUHYHDOVYDU\LQJOHYHOV
RIIRQGQHVV PDQ\TXLWHVWURQJ :KLOHWKLVLVVXUHO\LQIOXHQFHGE\MXVWKDYLQJDFKLHYHGD
VLJQLILFDQWJRDOFRPSOHWLQJWKHSURJUDPWKLVQHZSHUVSHFWLYHLVTXLWHUHPRYHGIURPWKH
W\SHVRISUDJPDWLFGHVFULSWRUVPRVWVWXGHQWVXVHWRGHVFULEHPRWLYDWLRQVIRUMRLQLQJWKH
SURJUDP+RZHYHUDV LQGLFDWHGE\WKHSUHSRVWTXHVWLRQDERXWOHYHORIFRPPLWPHQWWRWKH
ILHOG WKHUHGRHVVHHPWREHDQXQGHUO\LQJSDVVLRQIRUWKHGLVFLSOLQH'LGWKHSDVVLRQ
VXUIDFH"'LGWKHLQWHUDFWLRQSURPRWHWKLVW\SHRIWUDQVIRUPDWLRQRISHUFHSWLRQRIEHLQJ"In 
/((3WKLVSDVVLRQIXHOVVWXGHQWHQJDJHPHQWDQGDWWKHVDPHWLPHLVDOORZHGWRJURZPRUH
LQWHQVHDQGVRSKLVWLFDWHGZLWKLQWKHFRQWH[WRIQXUWXULQJFROOHFWLYHUHODWLRQVKLSV
:KHQGLGQ
WWKLVKDSSHQ"6WXGHQWVRIIHUDQXPEHURILVVXHVEDVHGRQLQGLYLGXDOSURJUDP
DQGH[WHUQDOGLPHQVLRQV$VDERYHWKHVHDSSDUHQWFRXQWHUIRUFHVFDQEHUHGLUHFWHGWRZDUG
SRVLWLYHRXWFRPHVLIWKH\DUHFKDQQHOHGFRUUHFWO\7KLVLVWKHUHVSRQVLELOLW\RISURJUDP
OHDGHUVLH DOO LQYROYHG
$VSDUWRIWKHHPHUJHQWGLDORJXH VWXGHQWVDOVRVKDUHH[SHULHQFHVUHODWHGWR/((3HIIHFWVLQ
RWKHUVLWXDWLRQV7KHVHLQFOXGHLQGLYLGXDOHJGHHSHUWKRXJKWDVZHOODVFROOHFWLYH
HQKDQFHPHQWVHJ LPSURYHGSUDFWLFHDQGQHZFROODERUDWLRQV 7KLVSRVLWLYH
EH\RQG
/((3
WUDQVIHUUHPLQGVXVWRNHHSWKLQNLQJLQWHUPVRIEXGV
$VGLVFXVVHGLQWKHSUHYLRXVFKDSWHUWKLVPD\EHFRQVLGHUHGLQWHUPVRILQFUHDVHG
LQIRUPDWLRQOLWHUDF\ XQGHUVWDQGLQJXQGHUO\LQJVWUXFWXUHVDQGPHWKRGVWRDFFHVVUHVRXUFHV

0RUH'LVFXVVLRQ
$IWHUUHYLHZLQJNH\FRQFHSWVUHYHDOHGLQWKHGDWDDQDO\VLVGLVFRXUVH,FRQWLQXHZLWK
FRQVLGHUDWLRQRIVRPHRYHUDUFKLQJWKHPHVDQGUHODWLRQVKLSV7KLVLVDNH\DLPRIWKHFDVH
VWXG\PHWKRG7KHVHPRGHOVDQGJHQHUDOL]DWLRQVUHSUHVHQWGHHSHUSURELQJEDVHGRQWKH
SULQFLSDOERWKSUHGHILQHGRUHPHUJHQWUHVHDUFKTXHVWLRQV $VSDUWRIWKLVJHQHUDO
GLVFXVVLRQFRQFHSWVLQWURGXFHGSUHYLRXVO\DUHUHYLVLWHGDQGWKUHHHPHUJHQWFRQFHSWV
IRUFHVFKDQJHDQGPDJLFDUHGLVFXVVHG
$QDO\VLVZLWKLQSUHYLRXVFKDSWHUVUHYHDOVUHODWLRQVKLSVEHWZHHQVWXGHQWVZLWKLQSURFHVVHVRI
GHYHORSPHQWERWKDV OHDUQHUVDQGOHDGHUV:LWKLQWKHPXOWLPRGDOOHDUQLQJHQYLURQPHQW
LQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHQHHGVDUHLQWHJUDOO\DFFRPPRGDWHGDQGQXUWXUHG+HUH
SDUWLFLSDQWVZLWKYDULHGLQWHUHVWVDQGDWGLIIHUHQWOHYHOVRIFRPSHWHQFLHVDFURVVNQRZOHGJH
DQGVNLOOVHWVKDYHDPSOHRSSRUWXQLWLHVWRVKDUHLGHDVDQGEXLOGDQGUHILQHNQRZOHGJH:KLOH
LQFRPLQJVWXGHQWVLQ/((3PD\RIWHQDOUHDG\EHFRQVLGHUHGOHDGHUVLQRWKHUFRQWH[WV
SDUWLFLSDWLRQLQWKLVOHDUQLQJHQYLURQPHQWHQDEOHVWKHPWRGHYHORSQHZSURIHVVLRQDO
FRPSHWHQFLHVOHDGHUVKLSZLWKLQDQGDFURVV/,6VSHFWUXPV
)RUFHV
,QDQHQYLURQPHQWFRQFHUQHGZLWKGHYHORSLQJOHDGHUVKLSWKHUHDUHPDQ\IRUFHVDWZRUN
/HDGHUVPD\QHHGPDQ\NLQGVRIOHDUQLQJDVZHOODVDELOLWLHVWRIXQFWLRQDFURVVPDQ\OHYHOV
RIFRPSOH[LW\)RUH[DPSOH*DUGQHUS [HPSKDVL]HVOHDUQLQJWRGHYHORS
LQWHOOLJHQFHDVWKHDELOLW\WRVROYHSUREOHPVRUWRFUHDWHSURGXFWVWKDWDUHYDOXHGZLWKLQ
RQHRUPRUHFXOWXUDOVHWWLQJV:KDWNLQGRIOHDUQLQJHQYLURQPHQWSURPRWHVWKLV",QRUGHUWR

SURPRWHDFWLRQLQWKLVW\SHRIHQYLURQPHQWLQWHUDFWLYHSURFHVVHVDUHQHHGHG DFRQWH[WDQG
HQYLURQPHQWHPEHGGHGZLWKDPSOHH[FKDQJH$FFRUGLQJWR%URZQWKLVPD\EH
IDFLOLWDWHGLQZHEEDVHGOHDUQLQJFRPPXQLWLHVZKHUHPXOWLSOHLQWHOOLJHQFHVDUHKRQRUHGDQG
GHYHORSPHQWWRZDUGSURIHVVLRQDOHQFXOWXUDWLRQLVSURPRWHG,QWKHPXOWLPRGDO/((3
HQYLURQPHQWWKLVVHHPVWREHIXUWKHUSHUSHWXDWHG+HUHPDQ\IDFWRUV LQWHJUDOO\FRQWULEXWH
WRWKHGHYHORSPHQWRIDSRVLWLYHOHDUQLQJHQYLURQPHQW LQSDUWLFXODUDVGHVFULEHGLQWKLV
VWXG\WKHFRQVWLWXHQWV3DUWLFLSDQWEDVHGDFWLRQKDVWKHSRWHQWLDOWRPHHWH[LVWLQJQHHGV
ZKLOHDOVRDGDSWLQJWRHPHUJLQJQHHGV8QLILHGIRUFHV OHDGWRV\QHUJHWLFDGYDQFHPHQW+RZ
LV WKLVPDQLIHVWLQ/((3"
7.2.2 Change 
:LWKLQ/((3WKRVHLQYROYHGLQRYHUVHHLQJWKHSURJUDPIDFXOW\VWDIIDQGVWXGHQWV
WKHPVHOYHVDVWKH\LQWHJUDWHLQWRWKHFRPPXQLW\HWFDUHLQYROYHGLQXQGHUVWDQGLQJDQG
DGDSWLQJWRSURIHVVLRQDODQGHGXFDWLRQDOFKDQJH7KLVLVPDQLIHVWDVDPXOWLIDFHWHGF\FOHRI
LQTXLU\4XHVWLRQVHPHUJHIURPLQGLYLGXDOVDQGZLWKLQDYDULHW\RIFROOHFWLYHFRQWH[WV
SURMHFWWHDPVFODVVHV LQWHUHVWJURXSVFRPPLWWHHVHWF7KHVHTXHVWLRQVDUHDIIRUGHG
RSSRUWXQLW\IRUFRQVLGHUDWLRQDQGSRWHQWLDOO\DSSOLFDWLRQZLWKLQDYDULHW\RIFRQWH[WVLQ
/((3DQGEH\RQG
:HVWS RIIHUVDXVHIXOPHWDSKRUIRUFRQVLGHULQJWKHVHVRUWVRILQGLYLGXDODQG
FROOHFWLYHWUDQVIRUPDWLRQVLQWKHFRQWH[WRIOHDGHUVKLSGHYHORSPHQW
7KHLQWHUSOD\RILQGLYLGXDOLW\DQGXQLW\LVQRWRQHRIXQLIRUPLW\DQGXQDQLPLW\
LPSRVHGIURPDERYHEXWUDWKHURIFRQIOLFWDPRQJGLYHUVHJURXSVWKDWUHDFKD

G\QDPLFFRQVHQVXVVXEMHFWWRTXHVWLRQLQJDQGFULWLFLVP$VZLWKDVRORLVWLQDMD]]
TXDUWHWTXLQWHWRUEDQGLQGLYLGXDOLW\LVSURPRWHGLQRUGHUWRVXVWDLQDQGLQFUHDVH
WKHFUHDWLYHWHQVLRQZLWKLQWKHJURXS DWHQVLRQWKDW\LHOGVKLJKHUOHYHOVRI
SHUIRUPDQFHWRDFKLHYHWKHDLPRIWKHFROOHFWLYHSURMHFW
$V LQWKLVH[DPSOHEDVHGRQPXVLFZKHQWUDQVIRUPDWLRQVRFFXU LQGLYLGXDOVHQVLWLYLWLHVVKLIW
WRZDUGFROOHFWLYHVHQVLELOLWLHV'LIIHUHQFHDQGVDPHQHVVPHUJH&DSDFLWLHVDUHH[WHQGHGDQG
RSSRUWXQLWLHVHPHUJHIRUSURYLGLQJSURIRXQGO\LPSRUWDQWVHUYLFH.RWWHU S 
:LWKLQDOHDUQLQJFRQWH[WVXFKDV/((3ZKHQDVLPLODUPHUJHURFFXUVVWXGHQWVDUH
SUHVHQWHGZLWKPDQ\SRWHQWLDORSSRUWXQLWLHVWLPHDQGVSDFHWRGHYHORSDQGVKDUHDQGVKDUH
DQGGHYHORSFDSDFLWLHV
0DJLF
,QRUGHUIRUWKLVVRUWRILQWHJUDOWUDQVIRUPDWLRQRUPDJLF WRKDSSHQEDUULHUVPXVWEH
EURNHQ7KLVLV LQIOXHQFHGE\PDQ\W\SHVRIFKDQJH YHQXHSHUVSHFWLYHDSSURDFKHWF ,Q
&KDSWHUDQXPEHURISHUFHLYHGVWXGHQWEDUULHUVZHUHFRQVLGHUHG'UDZLQJRQWKHVH
LQVLJKWVLQWKHFRQWH[WRIHGXFDWLRQDOUHVHDUFKRQVWXGHQWVLQWKLVFODVVDGXOWJUDGXDWHHWF
WKHUHVHHPWREHDQXPEHURIFRUHVWDJHVLQRYHUFRPLQJEDUULHUVWRHQJDJHPHQWLQWKHNLQGV
RIGHHSOHDUQLQJ1HZPDQHWD, &KULVWRSKHUHWD,9HUPXQWOHDGHUV
UHTXLUH+RZGRHVWKLVKDSSHQLQ/((3"
7KDQNVWR0DWW%HWKIRUVKDULQJWKLVPHWDSKRURI/((3LQDFWLRQ

/((3/HDUQHU/HDGHU0RGHO
%DVHGRQWKLVLQTXLU\,SURSRVHWKH/((3/HDUQHU/HDGHU0RGHOHPHUJHVIURPVL[
HOHPHQWV7ZRWKURXJKILYHPD\EHFRQVLGHUHGEDVLFHOHPHQWVZKLOHRQHDQGVL[DUH
SULQFLSDOO\UHODWLRQDO
 $UULYH %HJLQQLQJWKH/((3YR\DJHUHTXLUHVDWOHDVW!\HDUVRIHGXFDWLRQ
NQRZOHGJHRI/,6DVDILHOG DQGDFFHSWDQFHLQWRDGHJUHHSURJUDP,QDGGLWLRQLW
UHTXLUHVWLPHPRQH\DQGRWKHUUHVRXUFHV*HWWLQJWRWKLVSODFHUHTXLUHVDJUHDWGHDO
RILQGLYLGXDOFRPPLWPHQWGHSHQGHQWRQDYDULHW\RIFLUFXPVWDQFHV/HDUQLQJ OLNH
RWKHUDFWLYLWLHVUHTXLUHVVSDFH6KDULQJVSDFHZKHWKHUUHDORUYLUWXDORUD
FRPELQDWLRQRIERWKLVWKHEDVLFHOHPHQWRIWKLVFROODERUDWLYHUHODWLRQVKLS$V
GLVFXVVHGLQ&KDSWHU DFFHVVWRDSULQFLSDOO\RQOLQHRSWLRQLVVLJQLILFDQW0DQ\
SDUWLFLSDQWVZRXOGQRWKDYHEHHQDEOHWRSXUVXHVWXGLHVORFDOO\
 )HHOZHOFRPH ,QGLVFXVVLQJSHHUFRQWULEXWLRQVVWXGHQWVHPSKDVL]HWKHYDOXHRI
UHFHLYLQJHQFRXUDJHPHQWLQRUGHUWRGHDOZLWKGLIILFXOWFLUFXPVWDQFHV$VSDUWRIWKLV
VWXG\WKLVLVVXHLVSDUWLFXODUO\HYLGHQWDVSDUWRIHDUO\HQJDJHPHQWDQGLQDGRSWLQJ
QRQ/((3HUV
 7UXVWRWKHUVHQRXJKWRFRPSURPLVH\RXUVHOI $VGLVFXVVHGLQ&KDSWHUDGXOWVDUH
QRWDFFXVWRPHGWREHLQJRXWRIFRQWURO7KLVVWDWHSXWVWKHPDWULVNRIQRWNQRZLQJ
DQGSRVVLEO\EHLQJULGLFXOHG7KLVPXVWEHRYHUFRPH ,Q/((3 OHDUQLQJLVDWUXVW
PRGHO&OHDUO\DQDELOLW\WRWUXVWRWKHUVDQGLQWKLVFDVHEHUHDG\WR OHDUQGRHV
QRWRQO\HPHUJHRUGHYHORSZLWKLQDSDUWLFXODUFRQWH[W 6RPHOHDUQLQJFRQWH[WVPD\
DFWXDOO\GLVFRXUDJHWUXVWLQJ ,WPD\EHDQGLQ/,6RIWHQVHHPVWREHVLJQLILFDQWO\
&RPLQJWRJUDGXDWHHGXFDWLRQLVDERXWSD\LQJIRUVRPHWKLQJGLIILFXOW ,QWRGD\
VPDUNHW
GULYHQZRUOGWKLVVHHPVDOPRVWFRXQWHULQWXLWLYH

EDVHGRQHDUOLHUUHODWLRQVKLSV:KHQWKLVLVWKHFDVHLQGLYLGXDOVEHJLQVXSSRUWLQJ
RWKHUVLQIHHOLQJZHOFRPHVRRQDIWHUVKDUHGVSDFHLVHVWDEOLVKHG
 6KDUHRI\RXUVHOI /HDUQLQJVSDFHPXVWEHVXIILFLHQWO\GHYHORSHGWRDFFRPPRGDWH
VKDULQJRILGHDV7KLVXVDELOLW\LQYROYHVGHVLJQPDLQWHQDQFHDQGRQJRLQJ
GHYHORSPHQWEDVHGRQHPHUJHQWOHDUQLQJQHHGV 3HUVRQFHQWHUHGVSDFHIDFLOLWDWHV
PDQ\IRUPVRIUHODWLRQVKLSV
 %XLOGFROODERUDWLRQV ,QWKHFRQWH[WRIDSDUWLFXODUHQYLURQPHQWWKLVLVZKHUHWKH
PDJLFKDSSHQV WKHOHDUQLQJ]RQH +HUHLQ/((3DQGRWKHUFRQWH[WVVWXGHQWVDUH
RSHQWRVKDUHNQRZOHGJHWKURXJKPDQ\W\SHVRIH[FKDQJHLQFOXGLQJSHHUEDVHG
FRJQLWLYHDSSUHQWLFHVKLS ,QNHHSLQJZLWK3HUUHDXOW
VGHVFULSWLRQRIIOXLGOHDGHU
IROORZHUUROHVGLVFXVVHGLQ&KDSWHUVWXGHQWVDUHDEOHWRFRPIRUWDEO\H[SHULPHQW
DQGDVVXPHPXOWLSOHUROHV ,Q/((3WKLVLQFOXGHVERWKFRXUVHEDVHGDQG
H[WUDFXUULFXODUHQJDJHPHQW-XVWDVFKLOGUHQDWSOD\WKRVHZKRHQWHULQWRWKLV]RQH
JURZDVSDUWRIDFROOHFWLYHIRUFHPXFKJUHDWHUWKDQWKHPVHOYHV
 ([WHQG $VQHZNQRZOHGJHLVGHYHORSHGDQGOHDGHUVHPHUJHDQGLQWHUDFWWKH
SRWHQWLDOIRUDSSOLFDWLRQZLWKLQQHZFROOHFWLYHVH[WHQGV $VLQWKHWZRYLVXDOPRGHOV
LQFOXGHGLQ&KDSWHU IRUFHVVWLPXODWHQHZH[SHULHQFHDVUHIOHFWLRQDQGDFWLRQRXW
DQGDFURVVPDQ\FRQWH[WV
%RUURZLQJIURP9\JRWVN\
V]RQHRISUR[LPDOGHYHORSPHQW
&RJQLWLYHDSSUHQWLFHVKLSLVDWHUPXVHGE\%URZQ&ROOLQV	'XJXLGWRGHVFULEH
OHDUQLQJEDVHGRQDFTXLULQJDQGGHYHORSLQJNQRZOHGJHDVSDUWRIXVHIXOIRUDXWKHQWLF
DFWLYLWLHV
)RUDGGLWLRQDOLQVLJKWVRQOXGLFVSDFHLQRQOLQHFODVVURRPV VHH-HQNLQVDQG-DPHV


7KLVPRGHOHPHUJHGZLWKLQDPXOWLPRGDOSULQFLSDOO\RQOLQHJUDGXDWHHGXFDWLRQSURJUDPDW
DKLJKO\UHJDUGHG86 LQVWLWXWLRQ:KLOHWKLVFRQWH[WLQFOXGHVVRPHSUHH[LVWLQJSRVLWLYH
IRUFHVEDVLFHOHPHQWVRIWKHPRGHODUHQRWQHFHVVDULO\ERXQGHGE\PRGHRUOHYHO0RUH
JHQHUDOO\WKH\UHIOHFWKROLVWLFVRFLDOO\JURXQGHGPRGHOVRIOHDUQLQJWKDWFDQEHGHYHORSHG
DQGDSSOLHGLQRWKHUGRPDLQV
,Q&KDSWHU ,LQWURGXFHGWKUHHFRQVWUXFWVIRUFRQVLGHULQJ/((3 VFKHGXOLQJRSWLRQ
OHDUQLQJPDQDJHPHQWV\VWHPDQGFRPPXQLW\RIOHDUQHUV (DUOLHUGLVFXVVLRQLQGLFDWHGWKDW
WKHILUVWWZRFRQVWUXFWVDUHQRWSDUWLFXODUO\VWDEOH,QHVVHQFHGHYHORSLQJOHDUQHUVDQG
EXLOGLQJOHDUQLQJFRPPXQLWLHVLQYROYHVKLJKO\G\QDPLFDFWLRQV $WWKHFRPSOHWLRQRIWKLV
VWXG\,
GOLNHWRSURSRVHDWKRXJKWWRFRPSOHPHQWWKHILQDOFRQVWUXFW7KLVRQHDFWXDOO\
HPHUJHGEHIRUHWKHVWXG\IURPVWXGHQWVSDUWLFLSDWLQJLQWKH/((35HWUHDW:KHQZHDVNHG
ZKDW
V/((3DOODERXWWKHRYHUZKHOPLQJUHVSRQVHZDV It's the people /((3HUVWUXO\
IRUPDUHPDUNDEOHJURXSRILQGLYLGXDOV:LWKLQWKHFRQWH[WRIDOHDGHUVKLSIRFXVHG
GLVFLSOLQHHQFRPSDVVLQJDFRUH\HWLQWHUGLVFLSOLQDU\VFRSHDQGZLWKLQDULFKPXOWLPRGDO
HQYLURQPHQW OHDUQHUVDQGOHDGHUVHQFRXQWHUPDQ\RSSRUWXQLWLHVWRIORXULVK
More Questions 
8QGHUVWDQGLQJOHDUQHUVDQGSURPRWLQJHIIHFWLYHOHDUQLQJWROHDGLQJLQYROYHVFRQVLGHULQJ
FRPSOH[VHWVRIUHODWLRQVKLSV ,QRUGHUWRFRQWULEXWHWRWKHGHYHORSPHQWRIWRPRUURZ
V
OHDUQHUVDQGOHDGHUVZHPXVWNHHSDVNLQJTXHVWLRQV7KHUHLVDQXUJHQWQHHGWREXLOGDQG
VKDUHEURDGDQGLQWULFDWHXQGHUVWDQGLQJEDVHGRQKXPDQSRWHQWLDOLQDUDSLGO\HYROYLQJ
ZRUOG

:KLOHWKHUHDUHPDQ\SRVVLELOLWLHVWRFRQVLGHUTXHVWLRQVDFURVVGHYHORSPHQWDOFRQWH[WV,
ZRXOGOLNHWRHQGWKLVLQTXLU\FORVHUWRZKHUH,VWDUWHG WKLQNLQJDERXW/((3DQGHGXFDWLRQ
IRU/,6ZKHUHWKHUHDUHVWLOOSOHQW\RIHPHUJHQWFRQVWUXFWVDQGTXHVWLRQVWRFRQVLGHU
6HYHUDOTXHVWLRQVUDQJLQJIURPVSHFLILFWRJHQHUDODUHSUHVHQWHGEHORZ
:KDWZRXOGVWXGHQWUHIOHFWLRQVHJVHYHUDO\HDUVODWHURQH[SHULHQFHLQ/((3
UHYHDO"
+RZDUHOHDUQLQJDQGOHDGLQJWUDQVIRUPDWLRQH[WHQGHGEH\RQG/((3"
:KDWQHZRSSRUWXQLWLHVDQGFKDOOHQJHVZLOOHPHUJHDVPRUHGLYHUVHVWXGHQWV
GLVFRYHU/,6WKURXJKRQOLQHDQGRUK\EULGHGXFDWLRQ"
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APPENDIX B: ENTRANCE SURVEY 
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FUHDWLRQRUJDQL]DWLRQUHWULHYDOGLVVHPLQDWLRQDQGSUHVHUYDWLRQRILQIRUPDWLRQ >34@B
&KDUDFWHUL]H\RXUOHYHORILQWHUHVWLQDQGFRPPLWPHQWWRWKHILHOGRIOLEUDU\DQG
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'HDULQFRPLQJVWXGHQW
:H DUH DOZD\V LQWHUHVWHG LQ HQKDQFLQJ RXU SURJUDPV ,Q RUGHU WR LPSURYH ZH PXVW KDYH DQ
XQGHUVWDQGLQJ RIRXU VWXGHQWV
 QHHGV DQG H[SHFWDWLRQV 7KLV SURYLGHV D EDVLV IRU LPSURYLQJ RXU
FXUULFXOXPDQG FRPPXQLFDWLQJPRUHHIIHFWLYHO\ZLWK SURVSHFWLYH DQGFXUUHQWVWXGHQWV ,Q RUGHUWR
DWWDLQDQ XQGHUVWDQGLQJRI\RXUDFDGHPLFQHHGVDQGH[SHFWDWLRQV,DP DVNLQJ\RXWRFRPSOHWHWKLV
TXHVWLRQQDLUH ,W VKRXOG WDNH  PLQXWHV RI\RXU WLPH , KRSH WKLV UHVHDUFK ZLOO SURYLGH DQ
RSSRUWXQLW\ IRU \RX WR UHIOHFW RQ \RXU RZQ VWXGLHV FDUHHUV DQG SURIHVVLRQ )RU/,6 IDFXOW\ DQG
DGPLQLVWUDWRUV,H[SHFWWKLVUHVHDUFKZLOOSURYLGHDQRSSRUWXQLW\WRGHYHORSDJUHDWHUXQGHUVWDQGLQJ
RIDFDGHPLF LQWHUHVWV DQG H[SHFWDWLRQV RIQHZ VWXGHQWV , ZLOO VWULYH WR HQVXUH \RXU YLHZV DUH
FOHDUO\UHSUHVHQWHG
7KH LQIRUPDWLRQ \RX SURYLGH ZLOO EH VXPPDUL]HG *URXS UHVXOWV ZLOO EH UHSRUWHG EXW QR
LQIRUPDWLRQDERXWLQGLYLGXDOSDUWLFLSDQWVZLOOEHUHOHDVHGDWDQ\WLPH<RXUQDPHLVQHHGHGRQWKLV
SDJH IRU FRQVHQW DQG WR PDWFK \RXU DQVZHUV WR WKRVH WKDW UHVXOW IURP D IROORZXS TXHVWLRQQDLUH
ZKLFK ZLOO EH GLVWULEXWHG ODWHU LQ \RXU SURJUDP , ZLOO XVH \RXU QDPH WR QXPHULFDOO\ FRGH WKH
VXUYH\ VKHHWV WR FRPSDUH EHIRUH DQG DIWHU UHVSRQVHV V\VWHPDWLFDOO\ ,WZRQ
WEH XVHG LQ DQ\
RWKHUZD\ 7KLV UHVHDUFK LV EHLQJ VXSHUYLVHG E\ 3URIHVVRU/LQGD 6PLWK <RXPD\ FRQWDFW KHU DW
OFVPLWK#O,LOOFHGX RU  IRU DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ DERXW WKLV SURMHFW &ROOHFW SKRQH
FDOOVDUHDFFHSWHGIRUSHUVRQVZKROLYHRXWVLGHWKHORFDOFDOOLQJDUHD
<RXUSDUWLFLSDWLRQ LQ WKLVVXUYH\ LV FRPSOHWHO\YROXQWDU\DQG\RXPD\GHFOLQHRUVWRS DWDQ\WLPH
<RXUGHFLVLRQZLOOKDYHQR HIIHFWRQ\RXUJUDGHVRUVWDWXVDW WKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV ,I\RXKDYH
DQ\ TXHVWLRQV DERXW WKH ULJKWV RIUHVHDUFK SDUWLFLSDQWV SOHDVH FRQWDFW WKH ,QVWLWXWLRQDO 5HYLHZ
%RDUG2IILFH,5% RIILFH DW RU LUE#XLOOFHGX &ROOHFWSKRQHFDOOVDUH DFFHSWHG IRU
SHUVRQVZKROLYHRXWVLGHWKHORFDOFDOOLQJDUHD
,JUHDWO\DSSUHFLDWH\RXUWDNLQJWLPHWR SDUWLFLSDWH2QFH\RXFRPSOHWHWKHTXHVWLRQQDLUH\RXPD\
UHWXUQLWWRPHGLUHFWO\RUOHDYHLWLQP\PDLOER[ORFDWHGRQWKHVHFRQGIORRURI*6/,6 7KDQN\RX
LQDGYDQFHIRU\RXUFRRSHUDWLRQDQGVXSSRUW
6LQFHUHO\
5DH$QQH0RQWDJXH
3K'6WXGHQW
, JLYHFRQVHQWWRSDUWLFLSDWHLQWKHDERYH
VWXG\ ,XQGHUVWDQGP\QDPHZLOOQRWDSSHDUZLWKDQ\GDWDSUHVHQWHGIURPWKLVUHVHDUFK
6LJQHGBBBBBBBBBBBBBBBB 'DWH

APPENDIX D: LETTER OF CONSENT FOR FOCUS GROUPS 
'HDUSDUWLFLSDQW
7KLV IRFXV JURXS LV SDUW RI P\ GLVVHUWDWLRQ UHVHDUFK HQWLWOHG $Q ([SORUDWLRQ RI VWXGHQW
FRQWULEXWLRQV DQG H[SHULHQFHV LQRQOLQH HGXFDWLRQ IRU OLEUDU\ DQG LQIRUPDWLRQ VFLHQFH ,WLV WDNLQJ
SODFHGXULQJ2FWREHULQ/,6 ('DQLHO6W&KDPSDLJQ
,KRSH WKLV UHVHDUFK ZLOO SURYLGHDQ RSSRUWXQLW\ IRU \RX WRPHHW RWKHUVZLWK LQWHUHVW LQ WKLV WRSLF
FRQVLGHUQHZ LGHDV DQG UHIOHFW RQ\RXURZQ H[SHULHQFHV DV ZHOO DV \RXUFDUHHUDQG SURIHVVLRQ ,Q
RUGHUWRZRUN WRZDUG WKHVHJRDOV ,DP DVNLQJ IRU \RXUFRQVHQWWR XVH LQIRUPDWLRQDQG LGHDV IURP
\RXUFRQWULEXWLRQVGXULQJWKH IRFXV JURXS ,Q XVLQJ WKLV LQIRUPDWLRQDV SDUWRIDUHVHDUFK SURMHFW ,
ZLOOVWULYHWRHQVXUH\RXUYLHZVDUHFOHDUO\UHSUHVHQWHG
3URIHVVRU/LQGD 6PLWK LV VXSHUYLVLQJWKLV UHVHDUFK 5HVHDUFKHUVZLOO QRWUHOHDVH LQIRUPDWLRQ DERXW
LQGLYLGXDOZRUNVKRSSDUWLFLSDQWVDWDQ\WLPH ,QSXEOLFDWLRQVRUUHSRUWVWKDWUHVXOWIURP WKLVSURMHFW
DQRQ\PLW\ ZLOO EH DVVXUHG E\ WKH XVH RI SVH8GRQ\PV +RZHYHU \RX VKRXOG EH DZDUH
FRQILGHQWLDOLW\ FDQQRW EH JXDUDQWHHG LQ D IRFXV JURXS VHWWLQJ DQG WKDW WKHUH LV D ULVN WKDW
FRQILGHQWLDOLW\ PD\ EH EUHDFKHG E\ RWKHU SDUWLFLSDQWV <RX PD\ FRQWDFW 3URIHVVRU 6PLWK DW
,FVPLWK#XLXFHGX RU  IRU DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ DERXW WKLV SURMHFW &ROOHFW SKRQH
FDOOVDUHDFFHSWHGIRUSHUVRQVZKROLYHRXWVLGHWKHORFDOFDOOLQJDUHD
<RXUSDUWLFLSDWLRQLQWKLVUHVHDUFKLVFRPSOHWHO\YROXQWDU\DQG\RXPD\GHFOLQHRUVWRSDWDQ\WLPH
<RXU GHFLVLRQZLOO KDYH QR HIIHFW RQ \RXU VWDWXV ZLWK WKH 8QLYHUVLW\ RI,OOLQRLV ,I\RX KDYH DQ\
TXHVWLRQV DERXW WKH ULJKWV RIUHVHDUFK SDUWLFLSDQWV SOHDVH FRQWDFW WKH ,QVWLWXWLRQDO 5HYLHZ%RDUG
2IILFHO5%RIILFHDWRULUE#XLXFHGX &ROOHFWSKRQHFDOOVDUHDFFHSWHGIRUSHUVRQV
ZKROLYHRXWVLGHWKHORFDOFDOOLQJDUHD
,JUHDWO\ DSSUHFLDWH \RXU WDNLQJ WLPH WR SDUWLFLSDWH LQ WKLV SURMHFW 7KDQN\RX LQ DGYDQFH IRU \RXU
FRRSHUDWLRQDQGVXSSRUW
6LQFHUHO\
5DH$QQH0RQWDJXH
3K'&DQGLGDWH
, JLYHFRQVHQWWRSDUWLFLSDWHLQWKHDERYHUHVHDUFK ,
XQGHUVWDQGP\QDPHZLOOQRWDSSHDUZLWKDQ\GDWDSUHVHQWHGIURPWKLVZRUN
6LJQHGBBBBBBBBBBBBBBBB'DWHBBBBBBBBBBBB

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)2&86*528329(59,(:
:HOFRPH
:HOFRPHWRWKLVIRFXVJURXSGHVLJQHGWRH[SORUHVWXGHQWH[SHULHQFHVZLWKRQOLQH
HGXFDWLRQIRU OLEUDU\DQGLQIRUPDWLRQVFLHQFH6XPPDUL]HGQRWLQGLYLGXDOLQIRUPDWLRQ
IURPWKLVGLVFXVVLRQZLOOEHXVHGDVGDWDIRU5DH
VGLVVHUWDWLRQ5DHDVNHGPHWRWHOO\RX
KRZPXFKVKHDSSUHFLDWHV\RXWDNLQJWLPHRXWRI\RXUEXV\GD\WRSDUWLFLSDWHLQWKLV
VH66,2Q
,QWURGXFWLRQV
,
GOLNHWRLQYLWH\RXWREHJLQE\EULHIO\LQWURGXFLQJ\RXUVHOI7KLVPLJKWLQFOXGH\RXU
QDPHFRKRUWJHRJUDSKLFORFDWLRQSODFHRIHPSOR\PHQWRUDQ\RWKHULQIRUPDWLRQ\RX
G
OLNHWRVKDUH
*XLGHOLQHV
7KDQN\RX1RZOHWPHH[SODLQDELWDERXWWKHSURFHGXUHV7KHNH\LVVXHIRUWKLVVHVVLRQ
LV WKDWHYHU\RQH
VLGHDVFRXQW(YHU\RQHZLOOKDYHDQRSSRUWXQLW\WRGLVFXVVWKHLVVXHV
$IWHUHDFKTXHVWLRQZH
OOVLPSO\RSHQXSWKHIORRUIRUGLVFXVVLRQ)HHOIUHHWRUHVSRQGWR
HDFKRWKHU
VLGHDVRUFRPPHQWV
4XHVWLRQV
 +RZGRHV/((3FRPSDUHZLWK\RXUSUHYLRXVRWKHUIDFHWRIDFH HGXFDWLRQDO
H[SHULHQFHV">)4@
 /,6VWXGHQWVGUDZRQDZLGHUDQJHRINQRZOHGJHDQGH[SHULHQFH'HVFULEHWKHNLQGV
RIVNLOOVDQGH[SHULHQFHV\RXILQG\RXUVHOIGUDZLQJRQGXULQJ/((3 >)4@
 ,Q/((3KRZGR\RXFRQWULEXWHWR\RXUFROOHDJXHV
OHDUQLQJ"3URJUDPVXFFHVV"
>)4@
 'HVFULEHDFODVVDFWLYLW\HJDJURXSSURMHFWRUSUHVHQWDWLRQ\RXIRXQGSDUWLFXODUO\
UHZDUGLQJLQ/((3 >)4@
 +DYH\RXU/((3FODVVPDWHV
FRQWULEXWLRQVHYHUVXUSULVHG\RX":KDWDUHVRPH
H[DPSOHV">)4@
 :KDWVRUWVRIWHQVLRQVDULVHLQ/((3"+RZDUHWKH\RYHUFRPH">)4@

 :KDWDVSHFWVRI/((3GR\RXILQGPRVWLQWHUHVWLQJ"0RVWFKDOOHQJLQJ"0RVW
YDOXDEOH">)4@
 +RZKDV\RXUH[SHULHQFHLQ/((3DIIHFWHG\RXUFDUHHU"<RXUSHUFHSWLRQVRI/,6"
2WKHUDUHDV">)4@
Closure 
%HIRUHZHZUDSXS,
GOLNHWRJLYHHYHU\RQHWKHRSSRUWXQLW\WRLQFOXGHILQDOFRPPHQWV
RUSRLQWRXWVRPHWKLQJWKH\IRXQGSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWRULQWHUHVWLQJGXULQJWKHVHVVLRQ
7KDQN\RXDOOYHU\PXFKIRUSDUWLFLSDWLQJ

APPENDIX F: EXIT SURVEY 
7KLVVXUYH\LVDIROORZXSWRLQLWLDOTXHVWLRQQDLUHVFRPSOHWHGGXULQJ/((3RULHQWDWLRQ,WLV
SDUWRIDVWXG\WRXQGHUVWDQGVWXGHQWJURZWK,WVKRXOGWDNHPLQXWHVRI\RXUWLPH,
KRSHWKLVUHVHDUFKZLOOSURYLGHDQRSSRUWXQLW\IRU\RXWRUHIOHFWRQ\RXURZQVWXGLHVFDUHHUV
DQGSURIHVVLRQ
 3OHDVHFRPPHQWRQ\RXUH[SHULHQFHDVDQRQOLQHVWXGHQWFRPSDUHGWRSUHYLRXV
H[SHULHQFHVLQWUDGLWLRQDOFODVVURRPVHWWLQJV >(4@
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>34,@B
&KDUDFWHUL]H\RXUNQRZOHGJHRIHYDOXDWLQJWKHLPSDFWDQGTXDOLW\RIVHUYLFHSURYLGHGE\
DQRUJDQL]DWLRQ >34@B
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>34,@B
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 &KDUDFWHUL]H\RXUH[SHULHQFHZLWKDQGNQRZOHGJHRIDQDO\]LQJLQIRUPDWLRQTXDOLW\DQG
FRQWHQW >34@B
 &KDUDFWHUL]H\RXUNQRZOHGJHRIVRFLDODQGWHFKQRORJLFDOFKDQJHWKDWLVLPSDFWLQJWKH
FUHDWLRQRUJDQL]DWLRQUHWULHYDOGLVVHPLQDWLRQDQGSUHVHUYDWLRQRILQIRUPDWLRQ >34@B
 &KDUDFWHUL]H\RXUOHYHORILQWHUHVWLQDQGFRPPLWPHQWWRWKHILHOGRIOLEUDU\DQG
LQIRUPDWLRQVFLHQFHDWWKLVWLPH>34@B
$GGLWLRQDOFRPPHQWVHJ RYHUDOOH[SHULHQFHZLWKWKHSURJUDPVSHFLILFDVSHFWV\RX
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